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โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น  5  ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสาร วิเคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  ขั้นตอนท่ี  2  การศึกษาภาคสนาม  จาก
โรงเรียนกรณีศึกษา  จ านวน  3  โรงเรียน เลือกจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
ประสบความส าเร็จ   เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบย่อย  วิธีปฏิบัติในแต่ละ
องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ขั้นตอนท่ี  3  
ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ขั้นตอนท่ี  4  
การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  และ
ขั้นตอนท่ี  5  การประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  จ  านวน  5  ฉบบั  ซ่ึงใช้
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน  หัวหน้างาน  ครู  ผูป้กครองและนกัเรียน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหา   การสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยัเพื่อวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย 
ผลการวจิยัพบวา่ 
 องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
ประกอบด้วย  7  องค์ประกอบหลกั  ดงัน้ี  1)  การน าองค์การ  2)  การวางแผนกลยุทธ์  3)  การ
มุ่งเน้นผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   4)  การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้  5)  การ
มุ่งเน้นบุคลากร  6)  การมุ่งเน้นการปฏิบติั  และ  7)  ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน น าองค์ประกอบไปสร้าง
รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลได ้ 6 
ระบบดงัน้ี ระบบท่ี  1  การน าองคก์รโดยตอ้งรู้และเขา้ใจบริบทของโรงเรียนท่ีมีความทา้ทาย  เพื่อ
เป็นขอ้มูลในการก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบท่ี  2  การวางแผนกลยุทธ์  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะตอ้งน าวิสัยทศัน์มาด าเนินการในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ  
(6) 
 
ระบบท่ี 3  การบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน  การพฒันาหลกัสูตรตามความสามารถของผูเ้รียนโดย
รับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน  ระบบท่ี  4   การวดั  สารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อก าหนด
ตวัช้ีวดัความส าเร็จและวิธีการวดัผลการปฏิบติังานของทุกระบบ  ระบบท่ี  5   การพฒันาบุคลากร
เป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อพฒันาขีดความสามารถ  การพฒันาระบบการเรียนรู้  ระบบท่ี 6  
ระบบการเรียนการสอนเช่ือมโยงกบัระบบการพฒันาบุคลากร ใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานอยา่ง
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study components of quality management system 
for secondary schools toward world-class standard schools and to propose a development model of 
quality management system for secondary schools toward of world – class standard schools.  The 
research comprised 5 procedures as follows: 1) documentary research, analytical principal, concept, 
theory and literature review of quality management system for secondary schools toward world-
class standard schools; 2) Fieldwork approach from case study school to study principal 
components, subcomponents, procedure of each component of quality management system for 
secondary schools toward  world-class standard schools;  3) Design quality management system 
for secondary schools toward world-class standard schools;  4) Determination quality management 
system for secondary schools toward world-class standard schools; 5) Evaluation quality 
management system for secondary schools toward world-class standard schools. The data 
collecting instrument consists of 5 semi-structured interviews for secondary school administrators, 
supervisors, teachers, parents, and students. Content analysis and inductive conclusion were used 
in order to analyze the major and minor factors in this research. 
 The result of this research found that; The components of quality management system for 
secondary schools toward world-class standard schools comprised 7 principal components as the 
followings; 1) leadership 2) strategic planning 3) student and stakeholder focus 4) measurement, 
analysis and knowledge management 5) workforce focus 6) operation focus and 7) student result. 
A  component  for developing quality management system for secondary schools toward   world-
class standard schools comprised factor aspect and process aspect. The factor aspect meant context 
and schools’ challenge. While, the process aspect comprised 6 subcomponents as the followings; 
1) leadership system; School administrators had to give priority to context and school challenge to 
lead school to world –class standard. 2) strategic planning; Directors should have vision in strategic 
(8) 
 
planning. 3) student focus management system; School administrators should design student 
focused curricular, listening more to students’ opinions. 4) measurement, analysis and knowledge 
management; There indicate success and evaluate all operative performance. 5) workforce 
development system; There is basis of demining strategy for developing workforce capability and 
learning system.   6) instruction system; There is linked to workforce development in order for 
readiness to operate effectively  and 7) excellent result; The seventh component is a result of all the 
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ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11  
(พ.ศ.2555-2559)  มุ่งเนน้การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื  ใหค้วามส าคญักบั 
การเส ริมส ร้างทุนของประเทศ ท่ี มีอยู่ให้ เข้มแข็ งและมีพลังเพี ยงพอในการขับ เค ล่ือน
กระบวนการพฒันาประเทศโดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์ห้เขม้แข็ง  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลก
ในยุคศตวรรษท่ี  21  และการเสริมสร้างปัจจยัแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพคนทั้งในเชิง
สถาบัน  ระบบ  โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558   
จ  าเป็นตอ้งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ควบคู่กบัการยกระดบัคุณภาพคน  การ
เสริมสร้างองค์ความรู้  การพฒันาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์   
ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งย ัง่ยืนในอนัท่ีจะยกระดบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยให้
ไดม้าตรฐานสากลและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)  ดังนั้นระบบการศึกษาใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคนของชาติให้มีคุณภาพตามท่ีสังคมปรารถนาโดยจะต้อง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม คุณลกัษณะของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ  เพื่อเป็น
พลงัในการขบัเคล่ือนพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้าทดัเทียมกบัอารยประเทศได ้ สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2552)  กล่าวว่าเป้าหมายของการจดัการศึกษาทุก
ระบบ คือการเตรียมเยาวชนส าหรับอนาคตท่ีมีศกัยภาพ  การให้การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
จึงต้องให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในชีวิตจริงสามารถคิด  วิเคราะห์  และแก้ปัญหาเพื่อให้มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต 
การศึกษาทุกระบบจึงมุ่งเนน้ท่ีจะใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพจากผลการประเมิน 
การเรียนรู้ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ    (Programme for International Student    
Assessment : PISA)  ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่ อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ  
(Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) มีจุดเนน้ท่ีการประเมินเพื่อช้ี
วดัว่าเยาวชนวยัจบการศึกษาภาคบงัคบัหรือวยัอายุ  15  ปี  มีคุณภาพการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นต่อชีวิต
หรือไม่  และอยูใ่นระดบัใด  โดยประเมินสมรรถนะ  ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ 
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การมีชีวติในสังคมยุคใหม่  และเป็นตวัช้ีวดัศกัยภาพการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ความสามารถ
ด้านการอ่าน (Reading Literacy)  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  (Mathematics Literacy)  และ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  (Scientific  Literacy) ใน  PISA 2009 รายงานว่านักเรียนไทยมี
คะแนนการอ่านเฉล่ียอยู่ในล าดับท่ี 47-51 จาก 65  ประเทศซ่ึงต ่ ากว่าคะแนนเฉล่ียนานาชาติ 
(OECD)  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉล่ียของนักเรียนอยู่ในล าดับท่ี 48-52  จาก  65  
ประเทศ  ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียนานาชาติ (OECD)  และความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์คะแนนเฉล่ีย
ของนกัเรียนไทยอยู่ในล าดบัท่ี 47-49  จาก  65 ประเทศต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียนานาชาติ (OECD)  ผล
จากการประเมินนานาชาติแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยงัอยู่ห่างไกลจากความเขม้แข็ง  ทางการศึกษาและไม่
สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัในอนาคต  นกัเรียนไทยมีผลการประเมินต ่าทุกดา้น
ในมาตรวดันานาชาติ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2555)  ผลการประเมินของ PISA  




พ.ศ. 2542  ทั้งปรับโครงสร้างการบริหาร  การพฒันายกระดบัคุณภาพครู  หลกัสูตร  การเรียนการสอน โดยรวม
พบว่า  คุณภาพการศึกษายงัอยู่ในเกณฑ์ต ่าและด้อยกว่านานาชาติ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552)  นอกจากน้ีส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดด้ าเนินการติดตามและประเมิน
การปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี  2542 เป็นตน้มาพบปัญหาท่ีตอ้งเร่งปรับปรุงแกไ้ข  พฒันา  ไดแ้ก่ดา้น
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การผลิตและพฒันาครู  คณาจารย ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
จดัการศึกษา  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  การผลิตและพฒันาก าลงัคน  การเงินเพื่อการศึกษา  
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กฎหมายการศึกษา  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิตและน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  เพื่อจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัทิศทางการศึกษาและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต  การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  2550  และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  พลงังาน
ส่ิงแวดล้อม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยคน  เงิน  
เทคโนโลย ี ขอ้มูล  ข่าวสารและความรู้อยา่งเสรี การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
(พ.ศ.2552 - 2561)  ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ไวว้่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  โดย
มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และเรียนรู้  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพื่อใหค้นไทยทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติทั้งในระบบ  นอก
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ระบบ  และตามอธัยาศยัอย่างมีคุณภาพในทุกระดบัทุกประเภทการศึกษา  ซ่ึงเป้าหมายภายในปี 
2561 มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  โดยเนน้ประเด็นหลกั 3  ประการ  คือ  
1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย  2) โอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้  3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร และจดัการศึกษา  โดย
ก าหนดประเด็นส าคญัของระบบการศึกษาและเรียนรู้ท่ีตอ้งการปฏิรูปอยา่งเร่งด่วน  4  ประการ คือ  
1) พฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  2) พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่  3) พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552)   
นอกจากน้ีคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ไดก้ าหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองข้อท่ีหน่ึงว่า  คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานระดบัสากล  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลก
ยุคศตวรรษท่ี  21  โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม  รักความเป็นไทย  มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค ์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างานกบัผูอ่ื้น  และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
โลกได้อย่างสันติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดพนัธกิจหลกัในการ
พฒันาและส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนทุกคน  ไดรั้บการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพโดยพฒันาผูเ้รียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  คุณธรรม  ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล  โดยน าสู่การปฏิบติัท่ี
เช่ือมโยงสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  
พ.ศ. 2552-2561  (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย,  2554)    
        สรุปไดว้า่เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  เพื่อพฒันาคนไทย  และการศึกษา
ไทยให้มีคุณภาพ  และได้มาตรฐานระดบัสากล  สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ในอนัท่ีจะพฒันาเยาวชนสู่ความเป็นสากลโดยมี
จุดหมายส าคัญคือ  “มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร   การคิด   
การแกปั้ญหา  การใชเ้ทคโนโลยีและมีทกัษะชีวิต  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข”  นอกจากน้ีทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่  
(2553-2561)  ก าหนดไวว้่า  “การมธัยมศึกษาสร้างคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้เป็นคนดีของสังคม
โลก”  โดยก าหนดเป้าประสงคไ์วว้า่  “ผูเ้รียนเป็นคนไทยยคุใหม่มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล   
มีความเป็นพลโลก”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์วา่  “พลิกระบบการจดัการมธัยมศึกษา  และระบบ
การเรียนรู้ใหมสู่่คุณภาพระดบัสากล”  (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย,  2554)   
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โรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยผลกัดนัให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพ  เป็นโรงเรียนท่ีมี
ระบบการพฒันาผูเ้รียน  สถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดลอ้ม  หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  
ท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีคุณธรรมน าความรู้  รักความ
เป็นไทยและสามารถกา้วไกลในระดบันานาชาติ  ซ่ึงระยะแรกด าเนินการในโรงเรียนมธัยมศึกษา
จ านวน  381  โรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา  119  โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน  500  โรงเรียนและตลอด
ระยะเวลา  1  ปีท่ีผ่านมาในปีการศึกษา  2553  ไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานซ่ึงปรากฏผลอย่างเป็น
รูปธรรมและเพื่อเป็นการสานต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลส าเร็จถึงปลายทางของ
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดม้อบหมายให้
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีภารกิจในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษา  ก าหนดทิศทางท่ีจะน าโรงเรียนมธัยมศึกษาพฒันาสู่สากลเต็มรูปแบบในปลายปี  2561 
(ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย,  2554)  บนพื้นฐานเจตนารมณ์ท่ีวา่  ในปัจจุบนัระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีการส่ือสาร  ท าให้สังคมโลกมี
ความล่ืนไหลระหวา่งวฒันธรรมมากข้ึน  การเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นท่ีนิยมยอมรับกนั 
ทัว่โลก  ประเทศไทยจะมีความสัมพนัธ์กบัชุมชนโลกบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีและความเท่าเทียมกนั  
จะมีความสามารถในการแข่งขนัและร่วมมือกบัประชาคมโลกไดต่้อเม่ือเรามีการปรับเปล่ียนแนว
ทางการจดัการศึกษาให้สามารถพฒันาคนและสังคมไทยให้มีสมรรถนะและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย  รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนให้ทนัต่อสภาวการณ์ของโลก  และมีความคาดหวงัส าคญั  ดงัน้ี  1) ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  2) โรงเรียนยกระดบัคุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากล  ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ  3)โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร  รูปแบบ  และวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผูเ้รียน  4) ผูบ้ริหาร  ครู  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพฒันาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายอย่างทัว่ถึง  5) โรงเรียนมีภาคี
เครือข่ายการจดัการเรียนรู้และร่วมพฒันาสถานศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศ  
และระหว่างประเทศ  รวมทั้ งเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง  (ส านักบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย , 2553)  นอกจากน้ี  สถาบนัส่งเสริมการ
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สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2555) ได้เสนอแนะผลการประเมินจาก  PISA ช้ีนัยทางการ
ศึกษาว่าระบบการศึกษาต้องเอาจริงกับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทย  โดย
สนับสนุนปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนรู้ทั้ งโรงเรียนและนักเรียนท่ีอ่อนด้อยอย่าง
เพียงพอ  มุ่งเนน้ความเป็นเลิศ  สร้างนกัเรียนท่ีมีความรู้และทกัษะในระดบัสูงให้มีสัดส่วนมากข้ึน  
เพราะคนกลุ่มน้ีคือแนวหนา้ของการแข่งขนัในโลกเศรษฐกิจท่ีมีความรู้เป็นฐาน  ยกระดบัมาตรฐาน
การเรียนรู้และการสอน  ใหท้ดัเทียมอยา่งประเทศสิงคโปร์  เกาหลี 
กลยุทธ์ท่ีส าคญัในการเปล่ียนแปลงองค์การเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัคือ
การสร้างองค์การให้มีความเป็นเลิศ  (Excellence)  ซ่ึง  Peters & Waterman   (อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ   
สูทกวาทิน, 2550)  ไดศึ้กษาองคก์รธุรกิจอเมริกนัท่ีประสบความส าเสร็จจ านวน  62  บริษทั  พบวา่
คุณลกัษณะแห่งความเป็นเลิศขององค์กรธุรกิจอเมริกนัมี  8  ประการคือ  1)  การมุ่งเนน้การปฏิบติั  
2) ความใส่ใจลูกค้า  3) การให้อิสระในการท างานและการยึดถือรูปแบบการท างานแบบ
ผูป้ระกอบการ  4)  การใส่ใจพนักงาน  5)  ภาวะผูน้ าท่ีผลกัดนัองค์การไปสู่ความส าเร็จ  6)  การ
เลือกท าธุรกิจท่ีองค์การมีความช านาญ  7)  ใช้รูปแบบองค์การท่ีเรียบง่าย  8)  การใช้หลักการ
เขม้งวดและผอ่นปรนควบคู่กนั  นอกจากน้ี  เนตร์พณัณา  ยาวริาช  (2553)  กล่าววา่ องคก์ารท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล  (World  Class  Manufacturing)  จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั  2  ส่วน  คือ
การด าเนินการผลิตท่ี เป็นเลิศ (Operation Excellence) และคุณภาพสินค้าเป็นเลิศ  
(Quality  Excellence)  และความส าเร็จในการให้บริการท่ีมีคุณภาพระดับสากล   หมายถึง  การ
บริหารจดัการภายใตก้ารแข่งขนัจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพ  ค าว่าคุณภาพ  (Quality)  หมายถึงความ
เป็นเลิศและแรงดึงดูดใจในตวัสินคา้  คุณภาพและมาตรฐานสินคา้เช่ือถือได ้ เป็นท่ียอมรับในวง
กวา้ง  การท าให้สินคา้มีคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการในระดบัโลก  (World Class Quality)  หมายถึง  การ
วดัในดา้นคุณสมบติัการใชง้านของสินคา้  รูปลกัษณ์ของสินคา้  ความเช่ือถือไดใ้นคุณภาพ  ความมี
มาตรฐานและความคงทนถาวร  ส่วน ช่วงโชติ  พนัธุเวช  (2552)  กล่าววา่แนวคิดความเป็นเลิศทาง
การศึกษา  หมายถึงการด าเนินงานท่ีสร้างคุณค่าแก่ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ซ่ึงองค์การท่ีมี
ความเป็นเลิศ  หมายถึงองคก์ารท่ีมีกระบวนการผลิตและผลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง  
มีมาตรฐานสูงดงันั้นการบริหารคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศควรมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
ระบบบริหารจัดการซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบท่ีพัฒนาองค์การให้มีผลการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศโดยอิงแนวทางเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 
มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคก์าร  เพื่อให้มีวิธีปฏิบติัและผลการด าเนินการ
ในระดับมาตรฐานโลก  ซ่ึง  TQA  มีแนวคิดเช่นเดียวกับรางวลัคุณภาพแห่งชาติของอเมริกา  
(Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA)  ซ่ึ ง เป็นต้นแบบรางว ัลแห่งชาติของ
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ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553 )  ดงันั้นการบริหาร
จดัการระบบคุณภาพเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดบั
สากล  โดยประยุกต์แนวทางตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  มาเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบบริหารคุณภาพของโรงเรียนเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
 จากทิศทางการพฒันาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งย ัง่ยืน  การแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  การกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คุณภาพการศึกษาของ
ไทยท่ีด้อยกว่าหลายประเทศ  การเร่งผลกัดนัยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  กรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล  ของ
ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีก าลัง
ด าเนินการอยูคุ่ณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงท่ีจะแสดงว่าโรงเรียนไดพ้ฒันาสู่มาตรฐานสากล  คือ 
การบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รให้
มีผลด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  ซ่ึงเป็นความท้าทายของโรงเรียนท่ีจะบริหารจดัการไปสู่เป้าหมาย
ดงักล่าวไดแ้ละมีโรงเรียนจ านวนนอ้ยท่ีประสบความส าเร็จ  ดงันั้นผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบ
การบริหารคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  โดยอิงแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  มาประยุกตใ์นการ
พฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  เพื่อให้มีวิธีปฏิบติัและผลงานท่ีเป็นเลิศ 





 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีค  าถามการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลมีองคป์ระกอบ  และประเด็น
ส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบมีอะไรบา้ง 
 2.  รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลของโรงเรียน




ระดบัสากล  โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงัน้ี 
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 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  





 1.  เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อน าผลการวิจยัไปจดัระบบการ
บริหารจดัการท่ีเอ้ือต่อการปฏิรูปการเรียนรู้  และการยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ไดม้าตรฐานใน
ระดบัสากล 
 2.  เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในระดับสูง  เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา  หรือผูเ้ก่ียวข้องเพื่อน าผลการวิจยัไปสู่การก าหนด
รางวลัคุณภาพทางการศึกษา 
 4.  เป็นแนวทางในการน านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ไปสู่การปฏิบติั  




 ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น  2   ประเภท  คือขอบเขตดา้นเน้ือหา   และขอบเขตดา้น
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัด้านเน้ือหาโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบ  แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ  การจดัการคุณภาพทั้งองค์การ  (Total Quality Management)  
บริหารจดัการคุณภาพ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award) และเกณฑ์รางวลัคุณภาพของต่างประเทศ  แนวทางการพฒันาโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
    1.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบตามแนวคิดของ Lunenburg 
and Ornstein. (2000), Hoy and Miskel (2001), Owens (1998) 
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    1.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพ  และการบริหารจดัการคุณภาพ  ตามแนวคิดของ 
Crosby (1980) Sashkin & Kiser (1993) Oakland (1993)  De cenzo & Bobbins (1996)  Mathis & 
Jackson (1999) Kautman&Zahn, 1993  Murgeatroud ,&Morgan, (1993)  Downey, Frase&Peter 
(1994)  Dale,Boaden)&Lascelles(1994)  Robinson(1996) Binkly(1997)  Newby(1998) 
Shipe(1998)  Juran(1989), Downey  Frase,&Peter(1999)   Kautman&Zahn(1993) Murgatroyd & 
Morgan(1993)  Steffy &Lindle, (1994)   Kautman  &Zahn (1993)  และ เรืองวทิย ์  เกษสุวรรณ 
(2550) 
    1.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award: MBNQA) ช่ วงโชติ  พันธุ เวช (2552);  ส านักบ ริหารงานการ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (2555), ระบบรางวลัคุณภาพ  1) รางวลั  Deming Prize 2) รางวลัคุณภาพ
แห่งยุโรป  3)  รางวลัแห่งแคนาดาส าหรับความเป็นเลิศธุรกิจ  (Canada Awards for Business)   4) รางวลั
คุณภาพแห่งออสเตรเลีย (Australia Business Excellence Award)  5) รางว ัลคุณภาพแห่งชาติ
สิงคโปร์ (Singapore Quality Award: SQA)  6) รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  (The 
Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA)  7) รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย 
(Thailand Quality Award: TQA) 
    1.4  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World Class Standard School)  
ทิศทางและเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561)  กรอบแนวคิดการจดั 
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  การจดัการศึกษาในระดบันานาชาติ 
 2.  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
       ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนท่ีด าเนินการในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีประสบความส าเร็จ  จ  านวน  3  โรงเรียน  ซ่ึง
เป็นโรงเรียนท่ีด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (TQA)  มีระบบการพฒันาระบบ
บริหารจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 3.  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
      การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study Approach)  ท่ี
ประสบความส าเร็จซ่ึงชดัเจนสมบูรณ์ในตวัเอง  มีเวลา  สถานท่ีท่ีผูว้จิยัก าหนดไดแ้ละท าการศึกษา
อย่างเป็นเอกเทศสมบูรณ์ในตัวได้ (Creswell, 1998)  เลือกกรณีท่ีศึกษา  แบบ Typical  Cases  
(Patton, 1990) และเลือกกรณีศึกษาหลายกรณี (Yin, 1993)  ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนท่ีด าเนินการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาท่ีประสบความส าเร็จมา  3  โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ี




โรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศจ านวน  318 โรงเรียน โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึง
เลือกมาแบบเจาะจง  (Purposive Selected)  ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการโรงเรียน
ละ 2  คน หวัหนา้งานหรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนละ  8  คน  ครูผูส้อนโรงเรียนละ  5  
คน นกัเรียนโรงเรียนละ 5  คน  และผูป้กครองโรงเรียนละ  5  คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ  25  
คน   รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน  75  คน 
    
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 การวิจยัน้ีมุ่งพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับ
สากล เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเฉพาะกรณี  (Case study approach)  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีศึกษา     
“ระบบ” ท่ี มีขอบ เขตจ ากัดในลักษณะขององค์การ  (Holloway,1997)  มุ่ งท าความ เข้าใจ
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาอยา่งเป็นองคร์วม (Holistic  approach)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์แบบหลายมิติต่อกนั
ภายในบริบทท่ีศึกษาเพื่อคน้หาส่วนประกอบภายในระบบ  ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภายใน
ระบบ  และการด าเนินอยู่ของระบบ (Lincoln and Guba, 1985 และ  Patton, 1990) โดยใช้หลัก
ทฤษฎีระบบ (System theory) ท่ีมุ่งตอบค าถามท่ีว่า “ระบบต่าง ๆ  ด าเนินไปได้อย่างไรและด้วย
เหตุผลอะไร  วิธีการวิจยัเก่ียวกบั  “ระบบ”  บางคร้ังจะน าไปสู่การพึ่ งพาวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ
โดยตรง  การใชว้ิธีการมองแบบ  “ระบบ”  โดยมองทั้งระบบจะช่วยให้เห็นความจริงของขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  ดังนั้ นวิธีการวิเคราะห์ระบบจ าเป็นต้องใช้แนวคิดแบบการสังเคราะห์  (Synthetic 
thinking) (Patton, 1990)  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาแบบมุ่งคน้หา  (Exploratory)  องคป์ระกอบของ
การบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลว่าประกอบด้วยประเด็น
อะไรบ้างและมุ่งอธิบาย  (Explanatory)  การด าเนินการของระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน







































ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยัระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ 
                         ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 
ทฤษฎีระบบ (System theory) 
และการบริหารจดัการคุณภาพ









(ร่าง)  องคป์ระกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 
ปัจจยัน าเขา้  (Inputs)    
สภาพแวดลอ้มบริบทของโรงเรียน  ทรัพยากร  ความรู้ความสามรถของครู  ผูบ้ริหาร  หลกัสูตร 
กระบวนการ   (Process) 
การน าองคก์ร  การวางแผน  การมุ่งเนน้ผูเ้รียน  ระบบสารสนเทศ  การพฒันาบุคลากร  การบริหารจดัการ  ภาคีเครือข่าย 
ผลผลิต  (Outputs) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  คุณลกัษณะ  ทกัษะการใชภ้าษา  ความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูป้กครอง 
 
พฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีหนา้ท่ีของของการบริหารจดัการ (Management Functions)  ประกอบดว้ย การ
วางแผน  (Planning)  การจดัองคก์าร  (Organizing)  การน า  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling) 






 1.  รูปแบบกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศระดับ
สำกล  หมายถึง  กรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการจดัองค์กรและบริหารองค์กรนั้นโดยมีการ
ออกแบบระบบงานและแนวทางในการด าเนินงานท่ีคุณภาพ 
2.  ระบบ  หมายถึง  ชุดขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีประกอบดว้ยส่วนยอ่ย  หรือระบบยอ่ยท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัตามโครงสร้าง  ท าหน้าท่ีในลกัษณะหน่วยเดียวกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
หรือเป้าหมายโดยรวมท่ีก าหนดไว ้
 3.  ระบบบริหำร  หมายถึง  ชุดขององค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  ตามหนา้ท่ีการ
บริหาร  ซ่ึงแต่ละระบบประกอบด้วย  การวางแผน  การจัดองค์การ  การน าและการควบคุม  
ตามล าดบั 
4.  ระบบกำรบริหำรคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล  หมายถึง 
 ชุดของประเด็นหลกั  ประเด็นย่อยและแนวทางการปฏิบติัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตามหน้าท่ี  หรือ
กระบวนการบริหาร  เพื่อให้โรงเรียนมีคุณลักษณะท่ียอดเยี่ ยม  มีคุณภาพสูง  เป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปและสามารถเป็นแบบอย่างให้กบัผูอ่ื้นได ้ ซ่ึงพิจารณาได้จากการมีกระบวนการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบเทียบเคียงระดบันานาชาติ  และด าเนินการทัว่ทั้งโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  และใน
แต่ละชุดองค์ประกอบเหล่านั้นมีองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบย่อย  และแนวปฏิบติัของระบบ
ซ่ึงเรียงล าดบัขั้นตอนการด าเนินงานตามหน้าท่ีการบริหาร  โดยมีโครงสร้างประกอบด้วย  การ
วางแผน  การจดัองคก์าร  การน า  และการควบคุม ตามล าดบั 
5.  องค์ประกอบหลักของระบบบริหำรคุณภำพโรงเรียนมัธยมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศระดับ
สำกล  หมายถึง  องค์ประกอบท่ีได้มาจากการสังเคราะห์ทฤษฎีเชิงระบบ  เกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ  การบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และ
กระบวนการบริหารจดัการ  ได้แก่  1) ปัจจยัเก้ือหนุน   2) การน าองค์กร  3) การวางแผนพฒันา
คุณภาพ  4) การมุ่งเน้นผูเ้รียน  ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  5) การพฒันาระบบสารสนเทศ  6) การ
มุ่งเนน้บุคลากร  7) การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ  และ  8) การสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันา 
   5.1 ปัจจัยเกือ้หนุน  หมายถึง  สภาพแวดลอ้ม  บริบทและความทา้ทายของโรงเรียนท่ีเอ้ือ 
ต่อการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ประกอบดว้ยความ
พร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา  ความรู้ความสามารถและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ความรู้
ความสามารถของครูและบุคลากรอ่ืน  หลกัสูตรและแหล่งเรียนรู้ 
5.2 กำรน ำองค์กร  หมายถึง  การก าหนดทิศทางในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน   
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ประกอบดว้ย  การก าหนดวิสัยทศัน์  ค่านิยมและพนัธกิจ  การส่ือสารวิสัยทศัน์และเป้าหมายไปยงั
บุคลากร  การพัฒนาคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สาธารณะชน  การให้การสนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั  การส่งเสริมบุคลากรดา้นวฒันธรรมท่ีเป็น
เลิศ  การบริหารเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  การมีคุณธรรมจริยธรรมและการเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
5.3 กำรวำงแผนพฒันำคุณภำพ  หมายถึง  กระบวนการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ   
การจดัท าแผนปฏิบติัการ  การน าแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั  การติดตามผลการปฏิบติังาน  การคาดการณ์
ผลการด าเนินงาน  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ  การส่ือสารและการ
ประสานงานท่ีดี  กระบวนการประเมินและขอ้มูลยอ้นกลบั 
5.4 กำรมุ่งเน้นผู้เรียน  ผู้ปกครองและผู้เกีย่วขอ้ง  หมายถึง การรับฟังผูเ้รียน  ผูป้กครอง 
และผูเ้ก่ียว  การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน  ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง  การสร้างความ 
สัมพนัธ์ของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การจดัหลกัสูตร  แผนการเรียน  การบริการท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้  และการบริการการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีเนน้ผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั 
5.5 กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ  หมายถึง  การวเิคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงาน   การ 
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน  การจดัการขอ้มูลสานสนเทศ  การจดัการความรู้  และการวดัผลการ
ด าเนินการของโรงเรียน   
5.6 กำรมุ่งเน้นและพฒันำบุคลำกร  หมายถึง  การจดัโครงสร้างการด าเนินงาน  ขีดความ 
สามารถของบุคลากร  การวางแผนอตัราก าลังบุคลากร  บรรยากาศการท างานของบุคลากร  ความผูกพนัของ
บุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และการสร้างแรงจูงใจและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5.7  กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลศิ  หมายถึง  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสูมาตรฐานสากล 
การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การพฒันาระบบการวดัผลประเมินผล  การผลิต  
การใช้  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษและการจดักิจกรรม
สู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
5.8 กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยร่วมพฒันำ  หมายถึง  การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน   
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัเดียวกนัร่วมเป็นเครือข่าย







 การพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  เป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพนัธกิจหลกัในการพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
การศึกษาให้ประชากรวยัเรียน  ไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  คุณธรรม 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2555-2561  ซ่ึงมี
เป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี 1 วา่ “คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล” 
 ความส าคญัดงักล่าวผูว้ิจยัสนใจศึกษา เร่ือง การพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศระดบัสากล โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานในการวิจยั ดงัน้ี  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพและการบริหารจดัการคุณภาพ  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ  แนวทางการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
1. ความหมายของค าว่าระบบบริหาร 
       1.1  ความหมายของค าวา่ “ระบบ” 
Senge (1990) กล่าววา่ระบบเป็นชุดขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงท าหนา้ท่ี
เป็นหน่วยหน่ึงเพื่อเป้าหมายเฉพาะ 
The American Heritage Dictionary (1991) ให้ ค ว ามห ม ายข อ งระบ บ ใน
ลกัษณะดงัน้ี 1) กลุ่มขององคป์ระกอบท่ีปฏิกิริยากนั มีปฏิสัมพนัธ์กนัและเป็นไปตามกนั ก่อรูปเป็น
องค์รวมท่ีผสมผสานกนัอยู ่ 2) กลุ่มขององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กนัตามหนา้ท่ี  เช่น  ร่างกายมนุษย ์ 
กลุ่มของอวยัวะ  กลุ่มของกลไกเคร่ืองจกัร  เครือข่ายของโครงสร้าง และช่องทางในการส่ือสาร   
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3) กลุ่มขององค์ประกอบหรือช้ินส่วนท่ีสัมพนัธ์กันอย่างมีโครงสร้าง  4) ชุดของความคิดหรือ
หลกัการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั  5)  หน่วยงาน หรือสังคมท่ีก่อตั้งข้ึน  6) กลุ่มของวตัถุประสงค์ หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  7) ชุดของปรากฏการณ์ท่ีรวมอยู่ดว้ยกนัเพื่อการจ าแนกและ
วิเคราะห์  8) สภาพหรือสถานะของปฏิกิริยาท่ีเป็นล าดับและกลมกลืนกัน และ  9) วิธีการหรือ
กระบวนการ 
นอกจากน้ีนักวิชาการได้ให้ความหมายของระบบท่ีสอดคล้องกัน คือ ระบบ หมายถึง ชุดของ
องค์ประกอบย่อยๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กัน ท าหน้าท่ีในลักษณะเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายโดยรวมของระบบ (Kastand Rosenzweig, 1985; Robbins, 1999, Lunen 
Berg and Omstein, 1996; Hoyand Miskel, 1991)  และประชุม รอดประเสริฐ (2545) กล่าววา่ ระบบ 
หมายถึง  องค์ประกอบของสรรพส่ิงท่ีรวมกนัอยา่งเป็นเอกภาพ  โดยแต่ละองคป์ระกอบตวัปฏิบติั
ภาระหน้าท่ีของตนเองอยา่งประสานสัมพนัธ์กบัภาระหน้าท่ีขององค์ประกอบอ่ืน ๆ  และเป็นการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีรูปแบบและมีขั้นตอนเฉพาะ 
สรุปไดว้า่  ระบบ  หมายถึง  ชุดขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยส่วนยอ่ย หรือระบบ
ย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กันตามโครงสร้าง  ท าหน้าท่ีในลักษณะหน่วยเดียวกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายโดยรวมท่ีก าหนดไว ้
1.2  ความหมายของค าว่า “บริหาร” และ”ระบบบริหาร” 
     ค  าว่า “การบริหาร (Administration)” กับค าว่า การจัดการ (Management) มี
ความหมายท่ีใกลเ้คียงกนั อาจใชแ้ทนกนัไดแ้ต่ค าวา่การบริหาร  (Administration)  มีความหมายใน
เชิงศาสตร์วิทยาการความรู้  (To know)  ส่วนค าวา่  การจดัการ  (Management)  มีความหมายไปใน
เชิงการกระท า  (To do)  นิยมใช้ในทางธุรกิจมากกวา่การบริหารราชการ ซ่ึงการบริหารใช้กบัการ
ก าหนดนโยบาย  (Policy)  ใหร้ะดบัล่างน าไปปฏิบติั ส่วนค าวา่  การจดัการ  (Management)  เนน้ใน
เร่ืองการน านโยบายท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงออกมาน าไปปฏิบติัจดัท าให้สัมฤทธ์ิผล (วิเชียร วิทยอุดม, 
2555) 
 นอกจากน้ีนกัวชิาการ เช่น Bartal and Martin, 1998; Kreitner, 1998; Certo, 2000; Lewis, 
Goodman and Fandt, 2001; Schermerhorn, 2002; และวเิชียร วทิยอุดม, 2555) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการบริหารท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การบริหารเป็นกระบวนการท่ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  โดยน าเอา
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ทรัพยากรในการบริหาร  (Administrative Resources)  มาด าเนินการตามกระบวนการบริหารให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีคุณภาพ  และSergiovani, (1987) Daft, (1991) Dubrin, (1994) 
Griffin,(1996)  Bartol and Martin, (1998)  Certo, (2000)  Ivancervich and matterson, (2002) และ
Schermerhorn, 2002) ใหแ้นวคิดวา่การบริหารองคก์ารทัว่ไปมี 4 ดา้น คือ 1) การวางแผน(Planning)  
2)  การจดัองคก์าร (Organizing)  3) การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing)  4) การน า (Leading)  และ5) 
การควบคุม  (Controlling)  แต่  Robbins & Coulter (2008)  กล่าววา่  ปัจจุบนัต านกัวชิาการดา้นการ
จดัการมีความเห็นตรงกนัวา่หนา้ท่ีของผูบ้ริหารประกอบดว้ย  4  ดา้น  คือ  การวางแผน (Planning)  
การจดัองคก์าร  (Organizing)  การน า (Leading)  และ  การควบคุม  (Controlling) สอดคลอ้งกบั  
Kinicki & Williams (2009)  และ  พชัสิรี  ชมพูค า (2009) 
 ดงันั้น หนา้ท่ีการบริหารหรือกระบวนการบริหารในปัจจุบนัประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ  
1) การวางแผน  2) การจดัองคก์าร  3) การน า  และ  4) การควบคุม ซ่ึงแต่ละดา้นมีการด าเนินการ
ดงัน้ี 
 1)  การวางแผน  (Planning)  เป็นขั้นตอนของการก าหนดเป้าหมาย  และจุดมุ่งหมาย  
พฒันาแผนแม่บท  และยทุธศาสตร์ในการน าไปปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้ง
ตดัสินใจวา่องคก์ารมีเป้าหมายอะไรในอนาคต  และตอ้งด าเนินการอยา่งไร  ประกอบดว้ยการ
ด าเนินการตรวจสอบตวัเองเพื่อก าหนดสถานภาพในปัจจุบนัขององคก์าร  การส ารวจ
สภาพแวดลอ้ม  การก าหนดเป้าหมาย  การพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต  การก าหนดแนวทาง
ปฏิบติังาน  การใชท้รัพยากร  การประเมิน  ทบทวนและปรับแผนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง  
หรือผลลพัธ์  ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด  การติดต่อส่ือสารในกระบวนการวางแผนเป็นไปอยา่งทัว่ถึง 
 2)  การจดัองคก์าร  (Organizing)  เป็นขั้นตอนในการก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ จดับุคคล และ
ทรัพยากร เพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่  การมอบหมายงาน ความรับผิดชอบ  อ านาจหนา้ท่ี 





 3)  การน า  (Leading)  เป็นหน้าท่ีเก่ียวกบัการน าทางการนิเทศติดตามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อ
น าแผนขององคก์ารไปปฏิบติั เป็นความพยายามของผูบ้ริหารท่ีจะกระตุน้ให้พนกังานมีศกัยภาพใน
การท างานสูง  การน าจะช่วยให้งานบรรลุความส าเร็จ  เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
ประกอบด้วย การติดต่อส่ือสาร  การมอบหมายมาตรฐานของการปฏิบติังาน  การให้ค  าแนะน า 
ค  าปรึกษา แก่พนักงานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังาน การให้รางวลั การยกย่อง ต าหนิติเตียนอย่าง
ยติุธรรม และถูกตอ้งเหมาะสม 
 4)  การควบคุม  (Controlling)  เก่ียวกบัหน้าท่ีการประเมินติดตามผลการด าเนินงาน  การ
ปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ไดแ้ก่ การก าหนดมาตรฐาน  การเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานกบัมาตรฐาน  การแก้ไขความบกพร่อง  การทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนแปลงหรือผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 สรุปไดว้า่  “การบริหาร”  เป็นกระบวนการในการด าเนินงาน  โดยอาศยัคนและทรัพยากร 
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  ซ่ึงหน้าท่ีส าคญัในการบริหารองค์การประกอบด้วย การวางแผน 
การจดัองคก์าร  การน า  และการควบคุม 
 “ระบบบริหาร” หมายถึง ชุดขององค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  ตามหน้าท่ีการ
บริหาร  ซ่ึงประกอบดว้ย  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การน า  และการควบคุม 
 
 2.  แนวคิดทฤษฎรีะบบพืน้ฐาน (Basic System Theory) 
      Robbins (1990) จ าแนกระบบออกเป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่ 1) ระบบปิด (Closed System) 
เป็นแนวคิดพื้นฐานจากทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นระบบท่ีไม่ค  านึงถึงผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม
ระบบปิดท่ีสมบูรณ์จะเป็นระบบท่ีไม่มีการรับพลังงานจากภายนอก ซ่ึงมีลักษณะเชิงอุดมคติ 
แนวคิดระบบปิดสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาองคก์ารไดค้่อนขา้งนอ้ยมาก  2) ระบบเปิด 
(Opened System) เป็นระบบท่ียอมรับ หรือค านึงถึ งผลกระทบจากความสัมพันธ์ของระบบ
ส่ิงแวดล้อม ระบบเปิดประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ และผลิต 
นอกจากน้ีระบบเปิดยงัมีลกัษณะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัองคก์าร ดงัน้ี  (Robbins, 1990) 






 ผลยอ้นกลับ  (Feedback)  ระบบเปิดจะรับเอาข้อมูลสารสนเทศจากส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงช่วยให้ระบบสามารถปรับตวัและด าเนินงานไดต้ามปกติตามแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้
การไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศจากส่ิงแวดลอ้มน้ี  เรียกวา่  ขอ้มูลยอ้นกลบั 
 ระบบเปิดเป็นวงจรของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Cyclical Character)  ผลผลิตจากระบบท าให้เกิด
วธีิการส าหรับการไดม้าซ่ึงปัจจยัน าเขา้ใหม่ ๆ ท่ีจะน าเขา้สู่วงจรของระบบต่อไป  เช่น  องคก์ารตอ้ง
มีรายไดจ้ากลูกคา้อย่างเพียงพอต่อการจ่ายเงินเดือน  ค่าจา้งพนักงาน  และการจ่ายคืนแหล่งเงินท่ี
กูย้มืมาใชใ้นการด าเนินงาน  หากวงจรนั้นมีลกัษณะมัน่คงก็จะส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถด ารงอยูไ่ด ้
 การโน้มเอียงไปสู่ความเฉ่ือย (Negative Entropy)  ระบบจะมีความโน้มไปสู่ความเฉ่ือย 
หรือเส่ือมสลายไป  จะเห็นวา่ระบบปิดท่ีไม่รับพลงังานหรือปัจจยัน าเขา้จากส่ิงแวดลอ้มมกัจะเส่ือม
สลายไปในทางกลบักนั  ระบบเปิดแมว้า่มีแนวโนม้ท่ีจะเส่ือมถอยลงแต่ก็สามารถท่ีจะรักษาระบบ
ให้ด ารงอยูไ่ดไ้ม่เส่ือมสลายไป  และสามารถเจริญเติบโต  ทั้งน้ีเพราะวา่ระบบเปิดสามารถน าปัจจยั
น าเขา้สู่ระบบมากกวา่ท่ีจะผลิตออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
 สภาพท่ีมีความมัน่คง  (Steady State)  ระบบเปิดจะมีปัจจยัน าเขา้เพื่อขจดัความโน้มเอียง
ไปสู่การเส่ือมสลาย  แมว้า่ระบบจะมีปัจจยัใหม่ ๆ  ป้อนเขา้และมีผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองในการรักษา
สมดุลของระบบ  ระบบเปิดมีแนวโนม้มัน่คงแน่นอนไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง 
 การเคล่ือนท่ี สู่ความเจริญเติบโตและการขยายตัว (Movement  toward  Growth  and  
Expansion) สภาพความมัน่คงเป็นลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นระยะเร่ิมตน้ของระบบเปิด เม่ือระบบมี
ความสลบัซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและเผชิญกบัแนวโน้มการเส่ือมถอย  ระบบเปิดจะปรับเปล่ียนสู่การ
เจริญเติบโตและการขยายตวั  เพื่อเป็นหลกัประกนัความอยูร่อด  ระบบขนาดใหญ่ท่ีมีความซบัซ้อน
จะมีการด าเนินงานเพื่อความอยูร่อด  ระบบยอ่ยส่วนใหญ่มกัจะมีการน าปัจจยัน าเขา้มากกว่าความ
ตอ้งการในการผลิต  ผลก็คือสภาพความมัน่คงจะใชไ้ดก้บัระบบท่ีไม่สลบัซบัซ้อนแต่หากระบบมี
ความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนจะมีลกัษณะการมุ่งความเจริญเติบโตและขยายกรอบการด าเนินงาน 
 การรักษาสภาพสมดุลของการด ารงอยูแ่ละกิจกรรมการปรับตวั  (Balance of maintenance 
and Adaptive Activities)  ระบบเปิดพยายามคน้หาจุดสมดุลระหวา่งสองกิจกรรมท่ีมกัมีความ
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ขดัแยง้กนั  กล่าวคือ  กิจกรรมเพื่อการด ารงอยู ่ (Maintenance activities)  เพื่อการสร้างหลกัประกนั
วา่ระบบยอ่ยต่าง  ๆ    ยงัอยูใ่นสภาวะปกติและระบบใหญ่ยงัมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วท่ีอาจส่งผลกระทบต่อระบบ 
 การมีทางเลือกหลากหลาย (Equifinality)  ระบบสามารถบรรลุผลการด าเนินงานไดจ้าก
สภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั   การใชว้ธีิการหลากหลาย  กล่าวคือ  องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายโดย
ใชปั้จจยัน าเขา้  และกระบวนการท่ีหลากหลาย  แนวคิดน้ีจึงเป็นแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์และ
เสริมแรงในการพิจารณา  วธีิการอยา่งหลากหลายในการแกปั้ญหามากกวา่การยดึวธีิการบางวธีิการท่ีคิดวา่เป็น
วธีิการเดียวท่ีดีท่ีสุด   สรุปไดว้า่ระบบเปิดประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้  กระบวนการแปรสภาพผลผลิต  
และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร เช่น ส่ิงแวดลอ้ม ผลยอ้นกลบั   การเคล่ือนเขา้สู่ความเฉ่ือย   ความมัน่คง   การ
เจริญเติบโต  การขยายตวั  การปรับตวั และการมีทางเลือกท่ีหลากหลายขององคก์าร 
 ทฤษฎีระบบพื้นฐาน  (Basic Systems Theory)  ขององค์การ  ตามแนวคิดของ Lunenburg 
and Ornstein. (2000) ประกอบดว้ย  5  ส่วน  คือปัจจยัน าเขา้  กระบวนการแปรสภาพผลผลิต ขอ้มูล
ยอ้นกลบัและสภาพแวดลอ้ม ดว้ยภาพประกอบ ต่อไปน้ี 
 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบระบบพื้นฐาน (Basic System Model)   













 1)  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) คือ  ทรัพยากรท่ีเป็นบุคคล วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ข้อมูล 
สารสนเทศท่ีใชใ้นการผลิต และการบริการ 
 2)  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) คือ  การใชเ้ทคโนโลย ีและหนา้ท่ีใน
การบริหารปัจจยัน าเขา้ไปสู่กระบวนการแปรสภาพ 
 3)  ผลผลิต (Outputs) คือ  ผลิตภณัฑ ์และบริการขององคก์าร 
 4)  ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือ  ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผลผลิต หรือกระบวนการ
ขององค์การท่ีเป็นตัวก าหนดปัจจยัน าเข้าในการด าเนินงานคร้ังต่อไป ข้อมูลสารสนเทศน้ีอาจ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งในกระบวนการแปรสภาพและผลผลิตในอนาคต 
 5)  สภาพแวดลอ้ม (Environment) คือ  สภาพแวดลอ้มรอบองค์การ ซ่ึงไดแ้ก่ แรงผลกัดนั
ทางสังคม การเมือง และระบบเศรษฐกิจท่ีมากระทบองคก์าร 
 จากการศึกษาแนวคิดให้องค์การเป็นระบบเปิด (Open System) และรูปแบบระบบพื้นฐาน 
(Basic Systems Model)  ช่วยให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ระบบการบริหารงานองค์การได้  5  ส่วน คือ 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการแปรสภาพ  ผลผลิต  ขอ้มูลยอ้นกลบั และส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร  เพื่อให้
การบริหารบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 3.  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
        3.1  สถานศึกษาในฐานะระบบสังคม 
  Hoy and Miskel (2001) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีในฐานะระบบสังคมไวว้่า
สถานศึกษาเป็นองคก์ารท่ีเป็นทางการ (Formal organization) ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัหรือระบบ
ยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัและส่งผลกระทบต่อกนัและกนัดงัน้ี 
  โครงสร้าง (Structure) อยา่งเป็นทางการในลกัษณะขององคก์ารแบบราชการท่ีได้
ออกแบบและจดัข้ึนเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
  บุคคล (Individual) ซ่ึงเน้นศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวกับความต้องการ (Needs) 




  วฒันธรรม (Culture) คือ  ลกัษณะของการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรใน
องคก์าร อนัส่งผลใหอ้งคก์ารมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 
  การเมือง (Politics) เป็นระบบของความสัมพนัธ์ของอ านาจท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพื่อการตา้นทานระบบควบคุมอ่ืน ๆ 
 ภายใตค้วามสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ี ยงัมีส่ิงท่ีเป็นเง่ือนไขหรือแรงผลกัจาก
เทคโนโลยีหลัก (Technological core) และส่ิงแวดล้อม (Environment) ขององค์การ ซ่ึงองค์การ
จะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาต่างๆ ในการปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการด ารง
ศกัยภาพท่ีมีอยูเ่พื่อการอยูร่อดและความเจริญกา้วหนา้ท่ีเกิดข้ึนขององคก์าร 
 Hoy and Miskel (2001) น าเสนอรูปแบบระบบสังคมไวว้า่สถานศึกษา เป็นระบบสังคมท่ีมี
องคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
  ปัจจยัน าเข้า  (Inputs)  ประกอบด้วย  แรงผลักจากส่ิงแวดล้อม  (Environmental 
constrains)  ทรัพยากรมนุษยแ์ละเงินทุน  (Human and capital resources)  ภารกิจและนโยบายของ
คณะกรรมการโรงเรียน  (Mission and board policy)  วสัดุและวิธีการ (Materials and methods)  
และอุปกรณ์ (Equipment) 
  กระบวนการแปรสภาพ   (Transformation process)  ป ระกอบด้วย  ระบบ
โครงสร้าง  (Structure System)  ระบบวฒันธรรม  (Cultural System)  ระบบการเมือง  (Political 
System)  และระบบปัจเจกบุคคล  (Individual System) 
  ผลผลิต  (Outputs)  ประกอบดว้ย  ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  ความพึงพอใจใน
งาน  (Job satisfaction)  การขาดเรียน (Absenteeism)  การออกกลางคัน  (Dropout rate)  และ
คุณภาพโดยรวม (Overall quality) 
  ส่ิงแวดล้อม  (Environment)  คือ  สรรพส่ิงท่ีอยู่นอกองค์การ  สถานศึกษาเป็น
ระบบสังคม  การก าหนดขอบเขตขององค์การบางคร้ังก็ท าได้ไม่ชัดเจน  เป็นท่ียอมรับกันว่า
ส่ิงแวดล้อมเก่ียวข้องและส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  ส่ิงแวดล้อมเป็นแหล่งของ
พลังงานหรือปัจจยัน าเข้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ทรัพยากรต่าง ๆ  ค่านิยม  เทคโนโลยี  ความ







ภาพประกอบ 3   รูปแบบระบบสังคมของสถานศึกษา (Social System Model School) 
ท่ีมา : Hoy and Miskel (2001:13) 
 ทั้งน้ี  Hoy and Miskel  อธิบายไวว้า่รูปแบบระบบสังคม  ดงัแผนภาพท่ี  6  มีกลไกขอ้มูล
ย้อนกลับในสองลักษณะ  คือ  ข้อมูลย้อนกลับภายใน (Internal feedback loops)  และข้อมูล
ย้อนกลับจากภายนอก  (External feedback loops)  ลักษณะโครงสร้างอย่างเป็นทางการของ
สถานศึกษาและกลุ่มไม่เป็นทางการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา 
ขอ้มูลยอ้นกลบัท าให้แต่ละคนทราบวา่โครงสร้างและกลุ่มไม่เป็นทางการมีผลต่อพฤติกรรมของแต่
ละคนอย่างไร  เช่น  ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน  ระบบการให้ส่ิงตอบแทน และความ
คาดหวงัของกลุ่มครูต่อเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังานควบคุมนกัเรียน  เป็นตน้ 
 รูปแบบระบบสังคมเป็นมุมมองแบบพลวตั  (Dynamic)  ท่ีมีกลไกขอ้มูลยอ้นกลับ และ
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เห็นไดช้ดัเจนเก่ียวกบัพลวตัรหรือการเปล่ียนแปลงของระบบอาจดูจากพฤติกรรมของนกัเรียน   ครู  และผูบ้ริหาร
ท่ีส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  การวเิคราะห์ระบบมีจุดเนน้ในการศึกษาวา่องคป์ระกอบทั้งหมดและ
กิจกรรมต่าง ๆ  น าไปสู่ผลผลิตไดอ้ยา่งไร  อยา่งไรก็ตามผลผลิตท่ีเกิดข้ึนนั้นก็เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
ท านายได ้
        3.2  การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ 
      Lunenburg and Ornstein (2000)  น าเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบไว้
วา่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากท าการวิเคราะห์การด าเนินขององค์การทางการศึกษาและบทบาท
ของผู ้บ ริหารการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดระบบเปิด (Open-systems Framework)  มิ ติการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปัจจัยน าเข้า  (Inputs)   กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation  Process)   และผลผลิต   (Outputs)  กรอบแนวคิดดงักล่าวน้ีช่วยให้การวิเคราะห์การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารด าเนินงานของสถานศึกษาท าให้การ
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความถูกตอ้ง  และยงัสามารถช้ีให้เห็นถึงความ
พยายามของผูบ้ริหารในการริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในระบบอีกด้วย  รายละเอียดการ
บริหารสถานศึกษาเชิงระบบมีดงัน้ี 
     ปัจจยัน าเขา้ (Inputs)  สถานศึกษาได้รับการจดัสรรบุคลากร  งบประมาณ ความรู้จาก
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  (รัฐบาล, องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา  ในขณะท่ีกลุ่มต่าง ๆ  มีขอ้เรียกร้องหรือความตอ้งการจากสถานศึกษา 
เช่น  นักเรียนต้องการมีหลักสูตรท่ีสัมพนัธ์และเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  ครู
ตอ้งการเงินเดือนเพิ่ม  สภาพการท างานท่ีดี  ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  และความมัน่คงในงาน  เป็นตน้ 
     กระบวนการแปรสภาพ  (Transformation process)  องค์การจะท าการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัน าเข้าจากส่ิงแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ผลผลิต  ระบบจะเพิ่มมูลค่าในการปฏิบัติงานผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการด าเนินงานภายในองคก์ารและการบริหารการด าเนินงานของระบบ 
องค์ประกอบบางอย่างของระบบการบริหารการด าเนินงาน  ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นเทคนิค
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ได้แก่  ทักษะในการตดัสินในและการส่ือสาร  แผนการด าเนินงาน 
ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลง  เป็นตน้ 
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     ผลผลิต  (Outputs)   ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการแปรสภาพปัจจยัน าเขา้ผา่นกระบวนการแปรสภาพ 
โดยใช้กิจกรรมการบริหาร  เช่น  การก าหนดโครงสร้างองค์การ  การพฒันาวฒันธรรม   การจูงใจ   การน า   การ
ตดัสินใจ   การส่ือสาร   การบริหารการเปล่ียนแปลง   การพฒันาหลกัสูตร การบริหารงานบุคคล   และการบริหาร
งบประมาณ   เพื่อท าให้เกิดผลผลิต ส าหรับโรงเรียนผลผลิต ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการด าเนินงานของ
ครู  อตัราการเจริญงอกงามของนกัเรียนและบุคลากร  อตัราการออกกลางคนั  การเปล่ียนงานของบุคลากร การขาด
เรียนของนกัเรียนและขาดงานของบุคลากร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรกบัฝ่ายบริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ทศันคติของนกัเรียนต่อสถานศึกษา และความพึงพอใจในงานบุคลากร 
     ส าหรับส่ิงแวดลอ้มภายนอกจะมีปฏิกิริยา และส่งผลต่อผลผลิตและให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ระบบ   ซ่ึง
เป็นส่วนส าคญัในการสร้างความส าเร็จของโรงเรียน  ขอ้มูลยอ้นกลบัในเชิงลบสามารถขจดัปัญหาความยุง่ยากใน
การปฏิบติังานตามแผนของโรงเรียน และส่งผลต่อผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของสถานศึกษา 
 
ภาพประกอบ   4   การบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ   
ท่ีมา  :  Lunenburg and Ornstein (2000 : 19) 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
ปัจจยัน าเข้า (Inputs) 
บุคลากร  กฎ  ระเบียบ ระเบียบการจดัการศึกษา  งบประมาณ  ชุมชน  
คณะกรรมการโรงเรียน  ความรู้ 
กระบวนการ (Transformation process) 
โครงสร้าง   การตดัสินใจ  หลกัสูตร  วฒันธรรม  การส่ือสาร  การพฒันาการ
สอน  แรงจูงใจ  การบริหารการเปล่ียนแปลง  การพฒันาวชิาชีพ  ภาวะผูน้ า 
ผลผลติ (Outputs) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การขาดเรียนของนกัเรียน  ผลการด าเนินงานของครู  
การขาดเรียนของบุคลากร  อตัราการเจริญงอกงามของนกัเรียนและบุคลากร  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากร  การเปล่ียนงานของบุคลากรฝ่ายบริหาร  
ความสมัพนัธ์ชุมชน  อตัราการลาออกของนกัเรียน  เจตคติท่ีดีของนกัเรียนต่อ






 นอกจากน้ี  Owens  (1998)  เสนอแนวคิดทฤษฎีระบบไวว้า่  สถานศึกษาท่ีเป็นระบบท่ี
ประกอบดว้ย 
     ปัจจยัน าเขา้  (Inputs)  จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น ความรู้ท่ีมีอยูข่องสังคมนั้น ๆ  ค่านิยม
เป้าหมายท่ีมีการคาดหวงั และงบประมาณ เป็นตน้ 
     การะบวนการ (Process) ของระบบยอ่ยต่าง ๆ เช่น  โครงสร้าง  คน  เทคโนโลยแีละงาน 
เป็นตน้ 
      ผลผลิต  (Outputs) ท่ีกลบัคืนสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือสังคม 
      สถานศึกษาเป็นระบบเปิดท่ีประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์และส่งผลกระทบ
กนัและกนั รวมทั้งการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก  
 
ภาพประกอบ   5    องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัในเชิงระบบ   
ท่ีมา : Owens (1998 : 43) 
     Owens (1998)  ได้น าเสนอทฤษฎีระบบสังคม  โดยใช้ช่ือว่า “Sociotechnical systems 
theory”  ซ่ึงอธิบายวา่องคก์ารประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญัภายใน 4 ประการ คือ 




- ระบบย่อยโครงสร้าง  เช่น  การ
จัดชั้นเรียน  การแบ่งแผนก  การ
จดัโครงสร้างองคก์าร 
- ระบบย่อยบุคลากร  เช่น  ครูท่ี
ป รึ ก ษ า   แ ล ะ บุ ค ล าก ร ส า ย
สนบัสนุน เช่น พยาบาล เป็นตน้ 
- ระบบ ย่อ ย เท ค โน โลยี   เช่ น 
อาคารเรียน  ตารางเรียน  หลกัสูตร 
หอ้งสมุด และอุปกรณ์ต่างๆ 
- ระบบยอ่ยงาน เช่น การสอน 
สมัฤทธ์ิผลในเป้าหมายของ











     ดา้นโครงสร้าง (Structure Subsystem)  ประกอบด้วย  การก าหนดบทบาทและอ านาจ
หนา้ท่ี  ภาวการณ์ตดัสินใจ  การวางแผน  การควบคุมดูแล  การออกกฎระเบียบและแนวปฏิบติั การ
แบ่งสายงาน  การส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน เป็นตน้ 
     ด้านคนหรือทรัพยากรมนุษย์  (Human Subsystem)  ประกอบด้วย ทักษะความรู้ 
ความสามารถ  สถานภาพหรือต าแหน่ง  คุณค่าทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ  ภายในและภายนอก
องคก์ร  ภาวะผูน้ า  รางวลั  ความรู้สึก  การปฏิบติังาน  เป็นตน้ 
     ดา้นภาระงาน (Task Subsystem) ประกอบดว้ย  การปฏิบติัหน้าท่ีการสอน  การนิเทศ/
ก ากบั/ติดตาม  การบริหาร/การช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
     ด้านเทคโนโลยี  (Technology Subsystem) ประกอบด้วย  ส่ือ  อุปกรณ์  การจดัตาราง
การเรียนการสอน  การจดัหลกัสูตร  เป็นตน้ 
     จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบน าไปสู่การบริหารสถานศึกษา  และสถานศึกษาเป็นองค์การทาง
สังคมในฐานะระบบเปิด มีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ   มีทกัษะ 
คุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมอนัพึงประสงค ์ สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีความสุข
นั้น   ตามแนวคิดการจดัการศึกษาเชิงระบบ กระบวนการวางแผน   และออกแบบปัจจยัน าเขา้  กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน   ผลผลิต   และการปรับปรุง   ผลการประเมินไปสู่มาตรฐาน   อาศยัปัจจยัน าเข้าจากภายนอก และ
กระบวนการด าเนินการท่ีมีคุณภาพ คือ  
     ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่  1) ทรัพยากรมนุษย ์ เช่น  ครู  นกัเรียน  ผูบ้ริหาร  และบุคลากรอ่ืน ๆ  
2) ทรัพยากรวตัถุ  เช่น  อาคาร  สถานท่ี  วสัดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์  หลกัสูตร  แหล่งเรียนรู้  ส่ือการ
เรียนการสอน  3) ทรัพยากรการเงิน  เช่น  งบประมาณ  เงินบริจาค  ค่าธรรมเนียมต่างๆ    
4) สารสนเทศ  ความรู้ต่าง ๆ  
     กระบวนการ ได้แก่  1) กระบวนการบริหาร  เช่น  การจดัโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา  การก าหนดนโยบาย  วางแผน  การตดัสินใจ  ภาวะผูน้ า  วสิัยทศัน์ และกลยทุธ์   
2) กระบวนการเรียนการสอน เช่น การจดัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนในการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาไทย  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผลผูเ้รียน  
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3) กระบวนการพัฒนา  เช่น  การพัฒนาคุณภาพของครู  การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้าง




  1. ความหมายของ “คุณภาพ” 
       พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542)  ใหค้วามหมายวา่คุณภาพ  หมายถึง 
ลกัษณะท่ีดีเด่นของบุคคล  หรือส่ิงของ 
      Feigenbaum (1983)  ให้นิยมว่า  คุณภาพ  คือองค์ประกอบซ่ึงเป็นคุณลกัษณะโดยรวม
ของสินคา้  และบริการซ่ึงเกิดจากการตลาด  การจดัการ  การผลิต  ตลอดจนการบ ารุงรักษา โดยมุ่ง
ใหสิ้นคา้  และการบริการนั้นตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้ 
      Ishikawa (1985)  กล่าวถึงคุณภาพไว ้ 2  ลกัษณะ  คือคุณภาพในความหมายท่ีแคบ ซ่ึง
หมายถึง  คุณภาพของตวัสินค้า แต่ในความหมายกวา้ง  คุณภาพ  คือ  คุณภาพของการท างาน 
คุณภาพของการบริหาร  คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของกระบวนการ  คุณภาพของแผนก 
คุณภาพของบุคคล  คุณภาพของระบบ  กล่าวคือ  คุณภาพหมายถึง  ความตระหนกัในภาระหน้าท่ี
ของงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  และจ าเป็นตอ้งแสวงหากลไก  เพื่อให้ประสบความส าเร็จ  ตามนั้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ 
      Deming (1986)  กล่าววา่  คุณภาพ  หมายถึง  การบรรลุขอ้ตกลงในการผลิต  หรือท าให้
ไดต้ามขอ้ก าหนด 
      Turner (1993) กล่าววา่  คุณภาพมีส่วนประกอบ  3  เร่ือง  คือ 1) คุณภาพสูง (High 
Quality) กบัคุณภาพดี (Good Quality)  2) ความเหมาะสมตามเป้าประสงค ์ 3) การท าตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ คุณภาพสูงกบัคุณภาพดี  ไม่เหมือนกนั  คุณภาพสูง  หมายถึง  คุณสมบติัท่ีดีท่ีสุด 
แต่อาจจะแพงไม่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ แต่คุณภาพดีข้ึนอยูก่บัลูกคา้  ผูท่ี้จะบอกไดดี้ท่ีสุด  
คือ  ลูกคา้  การจดัการคุณภาพ  จึงเป็นการท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
      Juram และ Gryna (1993)  นิยามวา่  คุณภาพ  คือ  ความพึงพอใจของลูกคา้ 
      Qakland (1993)  นิยามวา่  คุณภาพ  คือ  การบรรลุความตอ้งการของลูกคา้ 
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      เรืองวทิย ์ เกษสุวรรณ  (2550)  กล่าววา่  คุณภาพ คือ การท าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
องคก์ารจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้อยูต่ลอด ตอ้งระวงัไม่ใหห่้วงโซ่คุณภาพหลุดจาก
กนั 
      นัน่คือ  คุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบติัท่ีดีของผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  หรือผูรั้บบริการ 
 2. ความหมายของ  “คุณภาพการศึกษา” 
      ผลส าเร็จของสถานศึกษา  คือ  เม่ือจดัการศึกษา  แล้วผูเ้รียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550: 
23) คุณภาพการศึกษา หมายถึง ภาพรวมของผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนทั้งในดา้นความรู้ความสามารถและ
คุณธรรมตามท่ีผูเ้รียนแต่ละระดบัพึงมีพึงเป็น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550)  และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549) กล่าวว่า  คุณภาพการศึกษา คือ 
คุณภาพของผู ้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและมีคุณภาพดี  และกระทรวงศึกษาธิการ (2549) ให้
ความหมายคุณภาพการศึกษาไวว้า่ คุณภาพการศึกษา หมายถึง  คุณภาพของผูจ้บการศึกษา  จะตอ้ง
มีความรู้  ทกัษะ  และคุณสมบติัต่าง ๆ  อยา่งครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
      เฉลิมชยั  หาญกลา้ (2543) กล่าววา่  คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะของการจดั
การศึกษา  ท่ีมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประสิทธิผล  ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ และสนองความต้องการของสังคม  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วน
เก่ียวข้อง (Stakeholder)  ท่ีต้องการผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรม 
จริยธรรม  ท่ีเพียบพร้อม  นอกจากน้ี Cheng and Tem (1997) กล่าววา่  คุณภาพการศึกษา หมายถึง  
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผลผลิตท่ีค านึงถึงเป้าหมาย  ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ ความพึง
พอใจ  ความถูกตอ้ง  เป็นตน้ 
      จากการศึกษาความหมายของคุณภาพการศึกษา สรุปไดว้า่ คุณภาพการศึกษา  หมายถึง 





 3.  แนวคิดการจัดการคุณภาพ 
      แนวคิดของการจดัการคุณภาพในปัจจุบนั  มีจุดเร่ิมตน้มาจากการท่ีญ่ีปุ่นได้จดัริเร่ิม
ประชุมกลุ่มนกัวิชาการ  วิศวกร  และเจา้หน้าท่ีของรัฐ  เพื่อหาทางปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และหาทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1949   ส่วนสหรัฐอเมริกาสนใจการจดัการ
คุณภาพทั้ งองค์การอย่างจริงจงัในราวปี ค.ศ. 1980  ช่ือท่ีนิยมเรียกกัน  มี  3  ช่ือ ได้แก่  1)  การ
จัดการคุณภาพทั้ งองค์การ  (Total Quality Management)  หรือTQM  2)  การจัดการคุณภาพ 
(Quality Management) หรือ  QM และ  3) คุณภาพทั้งองคก์าร (Total Quality)  หรือ  TQ  ช่ือท่ีนิยม
เรียกกนั คือ การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร หรือ  TQM  (เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ, 2550) 
       Crosby (1980)  นักวิชาการด้านการจดัการคุณภาพท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกาได้
ก าหนดคุณลกัษณะคุณภาพไว ้ 5 ดา้น คือ  1)  ตรงกบัความคาดหมายและเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของลูกค้า  2)  การป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  3)  ต้องไม่ มี
ขอ้บกพร่อง หรือขอ้บกพร่องตอ้งเป็นศูนย ์(Zoro defect)  4)  ตอ้งมีคุณค่าและมีราคาในตวัมนัเอง  
5)  คุณภาพตอ้งไม่เพิ่มค่าใชจ่้ายใหก้บัลูกคา้หรือเรียกวา่ Quality is Free  
     กล่าวได้ว่าคุณลักษณะคุณภาพทางการศึกษาเป็นการผลิต หรือการบริการของ
สถาบนัการศึกษาท่ีเป็นไปตามก าหนดมาตรฐานหรือลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษา และสร้าง
คุณค่า และความพึงพอใจให้แก่ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการชุมชน และสังคม คุณภาพ ผลผลิต 
การศึกษา และกระบวนการทางวิชาการข้ึนอยู่กับกระบวนการออกแบบ การวางแผนและการ
ควบคุมให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีพึงประสงคต์ลอดจนการปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
(ช่วงโชติ  พนัธุเวช, 2552) 
 
      3.1  ความหมายของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 
   นกัวชิาการดา้นคุณภาพให้ความหมายค าวา่  “การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร”  ไว้
หลากหลายแง่มุม ดงัน้ี 
 Sashkin & Kiser (1993)  กล่าววา่  การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร  หมายถึง  การท่ี
วฒันธรรมองคก์ารถูกก าหนดโดยความพึงพอใจของลูกคา้  และสนบัสนุนใหเ้กิดการบรรลุความพึง





 Oakland (1993) กล่าวว่า  การจัดการคุณภาพทั้ งองค์การเป็นแนวทางเพื่อการ
ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั  ประสิทธิผล  และความยืดหยุ่นขององค์การทั้งหมดเป็น
วิธีการส าคญัในการวางแผน  จดัองคก์าร  ท าความเขา้ใจกิจกรรมแต่ละอยา่ง  แต่ละส่วนท างานมุ่ง
ไปสู่จุดหมายเดียวกนั  โดยน าทุกคนสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
 De cenzo & Bobbins (1996)  กล่าวว่า  การจดัการคุณภาพทั้งองค์การ เป็นการมุ่ง
ไปท่ีการปฏิบัติในระยะยาว  และเป็นกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ท่ีองค์การได้สร้าง
รากฐานของการให้บริการลูกคา้ท่ีดีข้ึน  การจดัการทั้งองคก์ารเป็นการริเร่ิมทัว่ทั้งองค์การ  รวมไป
ถึงลูกคา้  และผูป้้อนวตัถุดิบ  โดยการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง  และเป็นการปฏิบติัจากบน
ลงล่าง 
 Kume  (1996 ) กล่าวว่า  การจัดการคุณภาพทั้ งองค์การ  หมายถึง  เคร่ืองมือการบริหาร  
(Management Tool)  มีจุดมุ่งหมายให้องค์การประสบความส าเร็จในด้านความเจริญเติบโต โดยให้สมาชิก
องค์การทั้งหมดไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งในการผลิต ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงลูกคา้ตอ้งการ สมาชิกของ
องค์การแต่ละคนตอ้งมีความสามารถทางเทคนิค และตระหนกัวา่คนเป็นผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญัในการบริหาร และ
ตอ้งท างานตามวตัถุประสงค ์และหลกัการร่วมกนั 
 Mathis & Jackson  (1999)  กล่าววา่  การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร  เป็นกระบวนการท่ี
ครอบคลุม  ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุงกิจกรรมขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
สินคา้และบริการ  โปรแกรมการจดัการทั้งองคก์ารเป็นท่ีนิยม  ในฐานะท่ีเป็นความพยายามของ
องคก์ารท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต  และคุณภาพของตนเอง 









4) การจดัการคุณภาพมีขอบเขตครอบคลุมองคก์ารทุกส่วน  ทุกระดบัใน 
องคก์าร 
5) การจดัการคุณภาพมุ่งเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์าร 
6) การจดัการคุณภาพเป็นปรัชญาการบริหาร  และเป็นระบบการจดัการ 
สมยัใหม่ 




ลูกคา้  และมุ่งให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ  โดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือในการจดัการคุณภาพต่าง ๆ 




เป็นเลิศจนท าใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจและเกินความคาดหวงัของลูกคา้  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จากการศึกษานิยามของการจดัการคุณภาพทั้งองค์การ  จากนักวิชาการต่าง ๆ สรุปไดว้่า 
การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร  หมายถึง  การจดัการคุณภาพโดยรวมขององคก์าร  เป็นปรัชญา  และ
แนวทางในการบริหารจดัการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองท่ีเน้นลูกคา้เป็นส าคญั  โดยใช้
เทคนิค  และเคร่ืองมือในการจดัการคุณภาพ  อาศยัความร่วมมือร่วมใจท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของ
องคก์ารสู่ความเป็นเลิศ  สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
2.4  องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 




คุณภาพของผลผลิต  โดยเฉพาะคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส่ิงส าคญั  จากการศึกษาแนวคิด 
และงานวจิยัของนกัวชิาการประกอบดว้ย  Kautman &Zahn (1993)  Murgeatroud&Morgan (1993) 
Downey, Frase,&Peter (1994)  Dale, Boaden&Lascelles, (1994)  Robinson, (1996)  Binkly, 
(1997)  New by, (1998)  และShipe, (1998) มีองคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 1)  การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง  2)  การเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั  3)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  4)  การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ และ5) การจดัสภาพการเรียนรู้  6) ความเป็นผูน้ าและความผกูพนั 7)  การวางแผน และจดั
องคก์าร  8)  การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคต่าง ๆ  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
     1)  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
          การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองนับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการจดัการ
คุณภาพทั้งองค์การโดยเฉพาะยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นส าคญั คุณภาพ
จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรทุกฝ่ายตระหนกัถึงความส าคญัของ
การปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการท างาน การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองจึงเนน้การบริการ 
และผลผลิต เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 
     2)  การเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ 
         องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารอีกประการหน่ึง คือ  การเนน้
ลูกคา้เป็นส าคญั  นบัเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการคุณภาพทั้งองค์การ  ซ่ึงลูกคา้ในโรงเรียน  คือ 
นกัเรียน  รองลงมาไดแ้ก่ผูป้กครองและชุมชน ผูบ้ริหารตอ้งส ารวจความตอ้งการ  และจ าเป็นของ
ลูกค้า ฟังเสียงลูกค้า มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกับลูกค้า  พัฒนาผลผลิตและการบริการโดย
เปล่ียนแปลงตามความตอ้งการของลูกคา้ บริการลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจ  พึงพอใจ  เกิดความ
มัน่ใจในคุณภาพของผลผลิตโดยเฉพาะการตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของนักเรียน ซ่ึงเป็น
ลูกคา้คนส าคญั 
     3)  การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
         การให้การศึกษาและการฝึกอบรมพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาในระดับท่ี
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าเขา้ใจแนวคิดในการจดัการคุณภาพ  มีทกัษะ  ทศันคติ  และ
สามารถด าเนินการตามปรัชญาของการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงจะท าให้เกิดการพูดภาษา
เดียวกนัทัว่ทั้งองคก์าร  โปรแกรมการใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมเป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งจดัท าขั้นเป็น
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ระยะ ๆ  การฝึกอบรมจะช่วยเช่ือมโยงให้ผูบ้ริหารเกิดการปรับปรุงหน้าท่ี ท่ีเขารับผิดชอบ ดงันั้น
ตอ้งจดัใหพ้นกังานไดมี้การศึกษาและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
     4)  การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
         องค์การตอ้งมีความผูกพนัท่ีจะพฒันาบุคลากร มองพนกังานเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าอยู่
ตลอด ตอ้งมีแผนพฒันาทีมงาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บประโยชน์ มีส่วนร่วม และอุทิศตวัให้กบัการ
ปรับปรุงคุณภาพ  ผูบ้ริหารตอ้งแบ่งอ านาจ และความรับผิดชอบให้พนกังาน  รับฟังความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะจากพนกังาน แนวทางการจดัการคุณภาพตอ้งท าให้พนกังานเขา้ใจอยา่งชดัแจง้วา่
องค์การตอ้งการอะไรจากพนกังาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน  จดัท าโครงการ  การ
ประเมินผลงาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนในรูปของ
คณะกรรมการเพื่อช่วยระดมความคิดในการพฒันาโรงเรียน  ผูป้กครองถือว่าเป็นครูและนักการ
ศึกษาคนแรก เป็นผูเ้ช่ียวชาญของเด็ก  โรงเรียนตอ้งให้ความส าคญัต่อผูป้กครองเป็นพิเศษ  เปิด
โอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจการด าเนินงานต่าง ๆ  พฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพจากงานวจิยั
เก่ียวกบัคุณภาพโรงเรียนส่วนใหญ่ตระหนกัความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการพฒันาโรงเรียน 
     5) การจัดสภาพการเรียนรู้ 
         การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้โดยเนน้วิธีการสอนท่ีกลมกลืน และ
พฒันาสมอง  เนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั  ให้นกัเรียนเกิดความกา้วหนา้ มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการจดัการเรียนรู้  การจดัท าโครงการและกิจกรรมในขณะเดียวกนัครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน วเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน  สร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั  จดัหาทรัพยากร  ส่ือการเรียนให้ผูเ้รียนอย่างเพียงพอ  สนบัสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีใน
ชั้นเรียน  ดูแลควบคุมชั้นเรียน  ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะเก่ียวกบัการเรียน  ปรับปรุงการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง  พฒันาการเรียนการสอน  เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณภาพ  เนน้หลกัผูเ้รียนเป็นส าคญั 
     6)  ความเป็นผู้น า และความผูกพนั 




บริหาร และการจดัการคุณภาพทั้ งองค์การได้เป็นอย่างดี สามารถท าให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายจูงใจใหบุ้คลากรท างานดว้ยความเตม็ใจ เพี่อสร้างงานไปสู่ความส าเร็จ 
     7) การวางแผน และการจัดองค์การ 
         กระบวนการปรับปรุงคุณภาพท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งมีลกัษณะเด่น คือ มีกลยทุธ์
ท่ีชัดเจนในระยะยาว มีการน าเอาลักษณะคุณภาพของสินค้า และบริการไปบูรณาการในการ
ออกแบบ และการท างานในกระบวนการต่างๆ มีกิจกรรมการป้องกนัล่วงหน้า มีการน าเอาการ
ประกนัคุณภาพไปปฏิบติัในการท างาน ซ่ึงท าใหเ้กิดกระบวนการแกไ้ขปัญหา มีการวางแผนเพื่อให้
ระบบคุณภาพมีประสิทธิผล มีการจดัองค์การ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง
คุณภาพ มีการท าใหร้ะบบการตรวจสอบ มีมาตรฐานเป็นระบบ และง่ายต่อการปฏิบติั 
      8) การใช้เคร่ืองมือ และเทคนิคต่าง ๆ 
             เพื่อสนับสนุน และการพฒันากระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  องค์การต้อง
เลือกใชเ้คร่ืองมือ และเทคนิคใหเ้หมาะสม ถา้หากใชเ้ทคนิค และเคร่ืองมือไม่ดี ก็ยากท่ีจะแกปั้ญหา
ได ้องคก์ารตอ้งรู้จกัวิเคราะห์แผนการใชเ้คร่ืองมือ และเทคนิคท่ีจะช่วยให้เกิดการเร่ิมตน้ปรับปรุง
คุณภาพท่ีดี 
 สรุปองค์ประกอบของการจดัการคุณภาพทั้ งองค์การ ประกอบด้วย การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง การเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั  การมีส่วนร่วมของบุคลากร  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การจดั
สภาพการเรียนรู้ ความเป็นผูน้ า และความผูกพนั การวางแผน  และการจดัองคก์าร ตลอดจนการใช้
เคร่ืองมือ และเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อเสริมกระบวนการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 2.5 การน าการจัดการคุณภาพทั้งองค์การมาใช้ในการจัดการศึกษา 
      การน าการจัดการคุณภาพทั้ งองค์การมาใช้ในการศึกษานับว่ามีประโยชน์ และมี
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  เพราะส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบมากข้ึน มี
การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง  เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งใน  และนอกโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการบริหารมากยิ่งข้ึน ป้องกนัความผิดพลาดในการจดักิจกรรมการศึกษา สร้างความมัน่ใจ
ในมาตรฐาน  และการเปรียบเทียบ  ปฏิบติังานไดท้นัเวลา  และตรงเวลา  ยกระดบัครูมืออาชีพ สร้าง
หลกัสูตรใหม่  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนักเรียน  ผูป้กครอง  และประชาชน  ลดช่องว่าง
ระหวา่งบุคลากรผูป้ฏิบติังาน  และผูน้ า ท่ีส าคญัเนน้ความพอใจของลูกคา้  (Murgatroyd & Morgan, 
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1993) รวมทั้งเพิ่มความมัน่ใจในการสอนแก่ครู มีการปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนท าให้
นกัเรียนยอมรับนับถือตนเองมากข้ึน ช่วยปรับปรุงวฒันธรรมองค์การ โดยเน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วม มีการวางแผนบุคลากร และงบประมาณ สามารถควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน มีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Weller, 2000) 
 นอกจากน้ีการจดัการคุณภาพทั้งองค์การมีความส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
หน่วยงาน ดงัค ายอ่ท่ีวา่  “P-R-O-F-I-T-A-B-L-E” (Hodgetts, 1996) อธิบายไดด้งัน้ี 
      P – Practical หมายถึง เป็นการน าทฤษฎีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ท าให้เกิด
ความเช่ือถือในการปฏิบติั 
     R – Result      หมายถึง การมุ่งเนน้ผลผลิตเป็นหลกั 
     O – Original   หมายถึง เร่ิมตน้ดว้ยการออกแบบตามความตอ้งการของลูกคา้ 
     F – Focused   หมายถึง มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและชดัเจน 
     I – Implement หมายถึง การปฏิบติัตาม เวลาและตน้ทุน 
                 T – Timely     หมายถึง การมุ่งท างานใหท้นัเวลา 
    A – Adaptableหมายถึง มีการปรับปรุงงานอยา่งเหมาะสม 
     B – Broadly – Based หมายถึง ทุกคนเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
     L – Long-Term หมายถึง มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเป็นการวางแผนระยะยาว 
     E – Efficient     หมายถึง ท างานมีประสิทธิภาพ ดีกวา่ เร็วกวา่ 
 การจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และปรับปรุงโรงเรียน 
(Rodgers, 1998)  รวมทั้งยงัสามารถปรับปรุงหลกัสูตร  กิจกรรมนกัเรียน  พฒันาคณะท างานใหมี้
คุณภาพ  ส่งผลใหโ้รงเรียนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  (Dean, 1997) ท  าใหเ้กิดความพึงพอใจ  หอ้งเรียนมี
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน  และมีการน าเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
(Kilmer, 1999) นอกจากน้ีช่วยใหมี้การพฒันา  ปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนของครู โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั (Elliott, 1998) สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองเป็นอยา่งยิง่ 
 สรุปไดว้า่การจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารมีความส าคญัต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่




ของนกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  สร้างความมัน่ใจในมาตรฐานคุณภาพ  มีการปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอน  การจดักิจกรรม  ใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 2.6 ธรรมชาติของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 
      การน าหลกัการจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารมาประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งศึกษาธรรมชาติของการบริหาร ซ่ึงเป็นการท างานในเชิงระบบ และเนน้
การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Kautman  & Zahn, 1993) ดงัตารางต่อไปน้ี 























































ท่ีมา : Kautman; &Zahn(1993 : 32) 
 
 จากตารางมีขอ้สังเกตดา้นปัจจยัท่ีส าคญั  ได้แก่  นโยบายงบประมาณ  เคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่างๆ  ดา้นกระบวนการมุ่งเนน้การจดัการคุณภาพ  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  การจดัการเรียนการ
สอน  ดา้นผลท่ีจะเกิดมี  3  ลกัษณะ  คือ  ผลผลิตทัว่ไป  ผลผลิตท่ีมีหลกัประกนั  และผลลพัธ์ท่ีใช้




 2.7 หลกัการในการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ 
       การจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารมีขั้นตอน และแนวทางในการด าเนินการของ  Juran 
(1989)  ดงัน้ี สร้างความตระหนกัของความตอ้งการ  และโอกาสในการปรับปรุง  ตั้งเป้าหมายใน
การปรับปรุง  จดัองคก์ารเพื่อจะท าใหถึ้งเป้าหมาย  จดัองคก์รคุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ  ก าหนด
ปัญหา  เลือกโครงการระบุกลุ่มท างาน  ระบุผูอ้  านวยความสะดวก  ท าการฝึกหดัท า  โครงการมา
แกปั้ญหา  รายงานความกา้วหนา้  ใหก้ารยอมรับ  และตั้งเป้าหมาย  นอกจากน้ี Crosby (1985)  มี
การพฒันาเพิ่มเติม  โดยให้ระบุวา่ท าส่วนใดของคุณภาพเพิ่มระดบัความตระหนกัในคุณภาพ  ใช้
การจดัการอยา่งเป็นระบบในการจดัการปัญหา  จดัเตรียมโครงการโดยปราศจากขอ้ผิดพลาด ระบุ
ขอ้ก าหนดในการฝึกฝนของผูดู้แล  ตั้งวนัแห่งการปราศจากขอ้ผดิพลาด  ยกยอ่งบุคคลท่ีใหค้วาม
ร่วมมือ  น าผูมี้ชยัชนะในคุณภาพมารวมกนั และท ามนัอีกคร้ัง 
 การจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารมีหลกัในการด าเนินงาน  14  ขอ้ (Downey, Frase &Peter, 
1994) 
 1) มีการก าหนดจุดประสงคข์องโรงเรียนร่วมกนั 
 2) ใชค้วามเท่ียงตรงของคุณภาพในการจดัการ และผูบ้ริหารเป็นผูน้ าระบบในโรงเรียน 
 3) หยดุการพึ่งพา การตรวจสอบโดยรวมของนกัเรียน และผูร่้วมงาน 
 4) พฒันาความสัมพนัธ์ของบุคลากรในโรงเรียน 
 5) ปรับปรุงกระบวนการในโรงเรียนอยา่งมัน่คง และต่อเน่ือง 
 6) ใหโ้อกาสผูร่้วมงานไดพ้ฒันา ท่ีตรงกบัความตอ้งการ 
 7) ผูน้  าตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมในการเปล่ียนแปลง 
 8) ขจดัโครงสร้างท่ีนกัเรียน และผูร่้วมงานกลวัใหห้มดไป 
 9) มีการพึ่งพาในการท างาน ก าจดัอุปสรรคในการท างาน 
             10) ก าจดัค าขวญัท่ีกระตุน้ใหป้ฏิบติั โดยหนัมาใชส้ถิติและตวัเลขแทน 
             11) ท างานเป็นกระบวนการ และทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
             12) ก าจดัอุปสรรคขดัขวางความภูมิใจของนกัเรียน และผูร่้วมงาน 
             13) ในระบบโรงเรียนทุกคนมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
             14) กระจายอ านาจใหทุ้กคนเปล่ียนแปลงระบบโรงเรียน 
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 นอกจากน้ี Kautman &Zahn(1993) ไดเ้สนอแนวการจดัการคุณภาพทั้งองค์การให้ประสบ
ผลส าเร็จตอ้งเร่ิมตั้งแต่  การเพิ่มพลงัในการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์  มีความซ่ือสัตยใ์นการท างาน การ
ท างานตอ้งไม่ผิดพลาด  การปฏิบติังานอยูใ่นระเบียบกฎเกณฑ์  กติกาท่ีตกลงไวทุ้กคนตอ้งมีความ
เขา้ใจ  และชัดเจนกบัคุณภาพทีมงานตอ้งมีจิตวิญญาณในการทาน  และอาศยัความร่วมมืออย่าง
แทจ้ริง  และMurgatroyd &Morgan(1993) กล่าววา่การจดัการคุณภาพโดยรวมตอ้งค านึงถึงหลกั 3 C 
ซ่ึงได้แก่  1) Culture คือ  วฒันธรรมท่ีเน้นนวตักรรมและเทคโนโลยี  การให้ความช่วยเหลือ  
ปราศจากการควบคุม  มีการให้รางวลั  กระจายอ านาจ  พัฒนาการเรียนรู้ และฝึกอบรมอย่าง
สม ่าเสมอ  2) Commitment  คือ  บุคลากรมีความมุ่งมัน่ผูกพนักบังาน  องค์การเป็นของทุกคน มี
วตัถุประสงคใ์นการท างานร่วมกนั  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ปพร้อม ๆ  กนั  และเขา้ใจตรงกนั 3) 
Communication คือ  มีการส่ือสารท่ีดี  ถูกต้อง  ชัดเจน  รวดเร็ว  ช่วยท างานเป็นทีม ท างานด้วย
ความมัน่ใจ 
 การน าหลกัการหรือ  14 ขอ้ของเดมม่ิงมาประยุกตใ์ช้ในการศึกษา ท าให้ลดการแข่งขนัลง
เป็นการศึกษาเพื่อร่วมมือร่วมใจในการจดัการ วางแผนพฒันา โดยเฉพาะการเน้นการท างานเป็น
ระบบ มีขั้นตอนชดัเจนและท่ีส าคญัตอ้งท างานแบบต่อเน่ือง นอกจากน้ีแลว้แนวคิดของเดิมม่ิง ให้
ความส าคญัทั้งภาครัฐ  เอกชน  รวมถึงบทบาทส าคญั  คือ  ผูบ้ริหารเป็นตวัจกัรในการน า  14 จุดมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด  นอกจากน้ีแลว้จากการวเิคราะห์หลกัการ  14 ขอ้ของเดมม่ิงจะเห็นวา่
มีองค์ประกอบส าคญัในการจดัการคุณภาพทั้งองค์การ 5 ประการ ซ่ึงไดแ้ก่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การเน้น
ลูกคา้เป็นส าคญั การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ตลอดจนการจดัสภาพการ
เรียนรู้ 
 ขอ้สังเกตในการน าหลกัการการจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาจึงมีความจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจทฤษฎี  ปรัชญาของการจดัการคุณภาพ
ทั้งองคก์ารใหช้ดัเจน  มิฉะนั้นแลว้จะน าไปใชไ้ม่ถูกตอ้งและตรงกบัทฤษฎี  อาจเกิดปัญหาตามมา





 นอกจากน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในหลกัการจดัการคุณภาพทั้งองคก์ารอยา่งชดัเจน  จึงควร
จดัท าตารางศึกษาเป็นสัปดาห์  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัอาทิตยท์  าความเขา้ใจหลกัการ  วนัจนัทร์ศึกษา
ความจ าเป็นท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงการบริหารงาน  วนัองัคารวางแผนการเปล่ียนแปลง  วนัพุธลงมือ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม  วนัพฤหัสบดีใช้เคร่ืองมือ  สถิติในการด าเนินงาน  วนัศุกร์ช่วยเหลือ
บุคลากรในการด าเนินงานและวนัเสาร์พฒันาปรับปรุงและท าให้เกิดความแน่ใจในความส าเร็จ 
(MacDonald. 1997) 
 สรุปได้ว่าการน าการจดัการคุณภาพทั้งองค์การไปใช้ในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจทฤษฎี  ปรัชญาของการ
จดัการคุณภาพทั้งองค์การให้ถูกตอ้งชดัเจน  และเขา้ใจตรงกนั มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีความ
ซ่ือสัตยใ์นการท างาน  ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  และท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เดียวกนัไปพร้อม ๆ  กนั  มุ่งเนน้ดา้นวตักรรมและเทคโนโลยี บุคลากรมีความมุ่งมัน่ และผกูพนักบั
งาน  มีการส่ือสารท่ีชดัเจน  ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  บุคลากรมีความมัน่ใจต่อการปฏิบติังานจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
   ในสภาวการณ์ปัจจุบนั  และแนวโนม้ในอนาคต การแข่งขนัทางธุรกิจทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ผูบ้ริโภคจะมีสิทธิเลือกสินคา้จากผูข้ายท่ีให้สินคา้ท่ีมีคุณค่า หรือคุณภาพมากท่ีสุด การจดัการ
ดา้นคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการ  และความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน 
จึงเป็นความจ าเป็นของธุรกิจ  การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ  (Total Quality Management หรือ 
TQM นบัเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก W. Edwards Deming และ Joseph M. Juran เจา้ของ
ความคิดเร่ือง TQM อธิบายว่า TQM คือ ปรัชญาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ  (Robbins, 2008) สอดคล้องกับ  Sallis (1993) Bartol and 
Martin(1998)  Kunenberg and Ornstein (2004) สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ(2539) และวิฑูรย ์ สิมะโชคดี, 
(2542) กล่าววา่ การบริหารคุณภาพระดบัสูงสุด คือการจดัการคุณภาพทั้งองค์การ ซ่ึงจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นปรัชญาส าคญัของ TQM ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีความมุ่งมัน่ 




ส าคัญ ท่ีท างานในระบบ ซ่ึ งหลักการส าคัญของการจัดการคุณภาพทั้ งองค์การ  (TQM)  
ประกอบด้วย 3 ประการ คือ  1) การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือผูรั้บบริการ  2) การ
ปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และ  3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของทุก
คนในองค์การ และเนตร์พณัณา  ยาวิราช  (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาของ Thomas Peters and 
Robert Waterman เร่ืองความเป็นเลิศธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา  สรุปวา่  ความเป็นเลิศทางการ
บริหารประกอบดว้ย องคป์ระกอบต่อไปน้ี  1) การมุ่งท่ีการกระท า  2) การศึกษาความตอ้งการของ
ลูกคา้  3) การส่งเสริมให้มีอิสระในการท างาน  4) การบรรลุความส าเร็จในการเพิ่มผลผลิตโดยให้
ความสนใจกบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์าร มีรูปแบบการจูงใจ  และการสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่พนกังาน  5) ค านึงถึงปรัชญาขององคก์าร  คุณค่าของผูน้ าองคก์าร  ค่านิยมขององคก์าร  
6) เน้นความเขา้ใจ และมีความรู้ในธุรกิจนั้นเป็นอยา่งดี  7) มีโครงสร้างองค์กรท่ีง่าย และคล่องตวั 
8) มีการรวมอ านาจ  และกระจายอ านาจในขณะเดียวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ดงันั้นแนวความคิดการบริหารท่ีมุ่งความเป็นเลิศมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการบริหารจดัการ
คุณภาพท่ีเน้นความพึงพอใจของลูกค้า   หรือผู ้ใช้บริการเป็นหลัก  และให้ความส าคัญกับ
กระบวนการท างานซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญา  TQM 
 
   1. ความหมายของระบบบริหารทีมุ่่งเน้นความเป็นเลิศ 
         หากพิจารณาความหมายของค าว่า  “ระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ”  อาจแยกได้
เป็น 2 ค า  คือ “ระบบการบริหาร”  และ  “ความเป็นเลิศ”  ซ่ึงค าวา่  “ระบบบริหาร”  ผูว้จิยัไดอ้ธิบาย
ความหมายไวใ้นตอนตน้แลว้ ต่อไปน้ีจะอธิบายความหมายของความเป็นเลิศ 
         ความหมายของความเป็นเลศิ 
         ความเป็นเลิศมีความหมายหลายดา้น ส่วนมากนกัวชิาการจะให้นิยามไวใ้นกรอบมโน
ทศัน์ท่ีเป็นสากล เช่น Webster (2981) นิยามว่า  ความเป็นเลิศ (Exellence)  หมายถึง ส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
สมบูรณ์ท่ีสุด  หรือการกระท าท่ีประกอบด้วยคุณภาพท่ีสูงสุดจนเป็นท่ียอมรับของคนทั่วไป 
สอดคล้องกับส านักมาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษ  (2007)  นิยามว่า  ความเป็นเลิศ 
หมายถึง  ยอดเยี่ยม  เด่น  อยูร่ะดบัหน่ึง มีประสิทธิภาพระดบัสูง ความรวดเร็วในความกา้วหนา้ของ
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กระบวนการ  นอกจากน้ี  Baumgart(1988)  ให้นิยาม  “คุณภาพ”  วา่  หมายถึง  แบบของความเป็น
เลิศ หรือส่ิงท่ีเหนือกวา่ หรือดีกวา่ปกติธรรมดา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Conrad &Blackbum (1985) 
อุไรพรรณ  เจณวาณิชยานนท์ม (2536)  กล่าวว่า  ความเป็นเลิศ  และคุณภาพนั้นมีความหมาย
คลา้ยกนัใชแ้ทนกนัไดโ้ดยทั้งสองค า  ต่างค านึงถึงมิติของรูปแบบโดยไม่เพียงแต่ค านึงถึงผลส าเร็จ 
แต่ค านึงถึงคุณลักษณะซ่ึงท าให้เกิดผลส าเร็จด้วยทั้ งคุณภาพและความเป็นเลิศต่างก็ หมายถึง 
คุณลกัษณะท่ีมีมาตรฐานสูง  และตั้งใจจะท าใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิไม่ต ่าไปกวา่มาตรฐานนั้น 
          ดงันั้น ค าวา่  “มาตรฐาน”  “คุณภาพ” และ  “ความเป็นเลิศ”  มีความเก่ียวขอ้งกนัอยู ่
แต่ก็มีความแตกต่างกนัท่ีการจดัล าดบั กล่าวคือ “มาตรฐาน” เป็นส่ิงท่ีถือเอาเป็นหลกัส าหรับเทียบ
ก าหนด  (ราชบณัฑิตสถาน, 2546)  หรือเป็นขอ้ก าหนดขั้นต ่าท่ีตอ้งมี  ส่วนค าวา่  “คุณภาพ”  เป็นการ
ยกระดบัจากมาตรฐาน  ซ่ึงนอกจากท าใหต้รงตามขอ้ก าหนดแลว้   ยงัตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจ  และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย  ส าหรับ “ความเป็นเลิศ”  มีคุณภาพเป็นพื้นฐานส าคญั  และมีความ
เหนือกวา่คุณภาพเพราะเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้จะมีความโดดเด่นกวา่ เป็นระดบัคุณภาพสูงสุด มี
ผลงานท่ียอดเยีย่มซ่ึงสามารถเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้นได ้ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547) 
         ดงันั้น ความเป็นเลิศ  หมายถึง  คุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ หรือการบริการท่ีมีคุณภาพ
ยอดเยีย่ม  โดดเด่นเป็นระดบัคุณภาพสูงสุด  มีผลงานยอดเยี่ยมสามารถเป็นแบบอยา่งให้กบัผูอ่ื้นได ้  
ดงันั้นจากการศึกษาทบทวนเร่ืองคุณภาพและความเป็นเลิศท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  ระบบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  ชุดขององคป์ระกอบต่างๆ  ซ่ึงท าหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ  สัมพนัธ์
กนัโดยใชอ้งคป์ระกอบทางการบริหาร  ไดแ้ก่  การวางแผน  การจดัโครงสร้างองคก์าร การน า การ
จดัการดา้นบุคคล  และการควบคุมเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์  หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
 
 2. ความส าคัญของระบบบริหารทีมุ่่งเน้นความเป็นเลศิ 
        วฒันธรรมองคก์ารระดบัโลก จะส่งผลใหอ้งคก์ารมีความสามารถในการดึงดูด  ผกูพนั 
และจูงใจ  พนกังานขององคก์ารใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ  ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการ
เปล่ียนแปลงองคก์ารใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนั  คือ  การสร้างองคก์ารใหมี้ความเป็นเลิศ 
(ทวศีกัด์ิ สูทกวาทิน, 2550) และGreg (1994)  กล่าววา่กระบวนทศัน์การบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็น
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เลิศ  คือ  กรอบแนวคิดแบบใหม่  วธีิคิด  และวธีิปฏิบติัของคนในการบริหารเพื่อให้องคก์ารมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนัธ์ศกัด์ิ พูลสารัมย ์(2540) กล่าววา่  การเปล่ียนกระบวนทศัน์สู่ความ
เป็นเลิศ ตอ้งเปล่ียนจากกรอบความคิดเดิมไปสู่กรอบแนวคิดใหม่ โดยตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหาร เพื่อ
ก่อใหเ้กิดการบริหารท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ โดยมีการปรับปรุงคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหย้กระดบัความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารใหด้ ารงอยูไ่ดต้ามสภาพแวดลอ้ม  
หรือปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
   วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2541)  กล่าวว่า ในโลกของการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและ
มหาศาล ในขณะเดียวกันลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีความคาดหวงั และปรารถนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ประกอบกบัปริมาณ และความหลากหลายของสินคา้ และบริการท่ีมีอยูเ่ปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถ
เลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด  ดงันั้นองคก์ารต่างๆ จึงตอ้งพยายามหาวิถีทางปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถกา้วไป
ขา้งหน้าเหนือคู่แข่งขนัรายอ่ืน ๆ  เพื่อเพิ่มก าไร เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  และท่ีส าคญัเพื่อความอยู่
รอดขององค์การ  ซ่ึงสอดคล้องกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2546)  กล่าวไวว้่า  ระบบการ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศ  เป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้องคก์ารสามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ด ้ไดม้าซ่ึงความภกัดี
ของลูกคา้และไดม้าซ่ึงส่วนแบ่งของตลาดมากข้ึน  ท าใหอ้งคก์ารเจริญเติบโต  ทนัต่อการตอบสนอง 
การเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของลูกคา้  ตลาดท่ีเปล่ียนไป  หรือเกิดข้ึนใหม่  สามารถสร้าง
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ  ใชท้รัพยากรขององคก์ารเพื่อให้ผลิตผลสูงข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และ
เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกบัความส าคญัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ขา้งตน้ กล่าวไดว้่า การเปล่ียนแปลงทั้งด้านลูกคา้ เทคโนโลยี คู่แข่ง วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้
องค์การตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เพื่อรักษาลูกคา้  สร้างความภกัดี
ให้กบัองคก์ารสามารถขยายตลาดได ้ และมีการบริหารจดัการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
นัน่หมายถึง  การเพิ่มงานและก าไรให้กบัองค์การ  ส่งผลให้องค์การมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกได ้
  สรุปได้ว่า การสร้างองค์การให้มีความเป็นเลิศ (Excellence) โดยใช้กระบวนการ หรือ
หน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั 5 ดา้น คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การน า
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และการควบคุม  การมีผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีเป็นเลิศ  มีความโดดเด่นเป็นระดบัคุณภาพสูงสุด
เพื่อการอยูร่อดขององคก์าร  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสู่ตลาดโลก 
 
3. แนวคิดหลกัของการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเลศิ 
       การจดัการคุณภาพทัว่ทั้ งองค์การ  (TQM)  ได้น าไปใช้เป็นหลกัการพื้นฐานส าหรับ
พัฒนาเกณฑ์รางว ัลคุณภาพแห่งชาติ  (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
ฉบับความเป็นเลิศทางการศึกษาได้มีการก าหนดค่านิยม  หลักการ  และแนวคิดข้ึนเพื่อให้
สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการและพัฒนาคุณภาพแห่งชาติ 
(MBNQA)  ฉบบัความเป็นเลิศทางการศึกษามีหลกัการ  และแนวคิดดงัน้ี ช่วงโชติ พนัธุเวช (2552) 
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2555) 
       3.1 การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์ (Visionary Leadership) 
       3.2 ความเป็นเลิศท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (Student Centered Excellence) 
       3.3 การเรียนรู้ระดบัครู และระดบับุคคล (Organizational and Personal Learning) 
       3.4 การใหค้วามส าคญักบับุคคล และพนัธมิตร (Valuing workforce members and 
partners) 
       3.5 ความคล่องตวั (Agility) 
       3.6 การมุ่งเนน้อนาคต (Focus on the Future) 
       3.7 การจดัการเพื่อนวตักรรม (Managing of Innovation) 
       3. 8 การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง (Management by Fact) 
       3. 9 ความรับผดิชอบต่อสังคม (Societal Responsibility) 
       3.10 การมุ่งเนน้ผลลพัธ์และสร้างคุณค่า (Focus on Results and creating value) 




       3.1 การน าองค์กรอย่างมีวสัิยทศัน์ 
     ผูน้ าระดับสูงของสถานศึกษา  ต้องน าพาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  ก าหนด
เป้าหมายทิศทาง  และค่านิยมขององคก์รใหมี้ความชดัเจน  และเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน และ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  และค่านิยมเหล่านั้นจะตอ้งมีความสมดุลกบั
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้ าสถานศึกษาตอ้งสร้างความมัน่ใจในการก าหนดกลยุทธ์ 
ระบบ  และวธีิการสร้างความเป็นเลิศใหเ้กิดข้ึน 
     ผู ้น าระดับสูงจะต้องกระตุ้น   ส ร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น เร่งเร้าให้
ผูป้ฏิบติังานทั้งหมดได้ร่วมทุ่มเท  อุทิศตนผลกัดนั  ให้องค์กรประสบความส าเร็จ  เรียนรู้พฒันา
ตนเองรวมทั้งสร้างนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์  และกระตุน้ให้บุคลากรมีการสร้างองคค์วามรู้ 
พฒันาสมรรถภาพ และความสามารถในการปฏิบติังาน  นอกจากน้ีตอ้งรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน
และผลการด าเนินงาน บริหารจดัการดว้ยธรรมาภิบาล  มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสีย 
      ผู ้น าระดับ สูงจะต้องประพฤติ   และปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่างท่ี ดี  มี
จรรยาบรรณ  มีความสามารถในการส่ือสาร  สอนงาน  พฒันา  และสร้างผูน้ าองค์กรในอนาคต 
ทบทวนผลการด าเนินการของสถานศึกษา  และการยกยอ่งชมเชย  ผูป้ฏิบติังาน  ผูน้ าระดบัสูงสร้าง
ค่านิยม  และความคาดหวงัสูงขององคก์รไปพร้อม ๆ  กบัการสร้างความเป็นผูน้ า 
 
      3.2 ความเป็นเลศิทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ผูเ้รียน  คือ  หัวใจส าคญัของการจดัการศึกษาประสิทธิภาพ  และคุณภาพการจดั
การศึกษาจะถูกตดัสินโดยผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนได้เสียของสถานศึกษา  การพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ศกัยภาพ  และตามความตอ้งการของแต่ละคน สถานศึกษาตอ้งก าหนดคุณลกัษณะของผูเ้รียน และ
บริการต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการศึกษา  และวิเคราะห์ถึงความต้องการของผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนได้เสีย 
สถานศึกษาจะตอ้งมีทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  จะช่วยท าให้
เกิดการเรียนรู้  พฒันา  และสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันั้นการออกแบบหลกัสูตร  และการสอนท่ีมี
คุณภาพจะตอ้งตอบสนอง  และไดม้าจากความตอ้งการของผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
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  การศึกษาท่ีเป็นเลิศตอ้งมุ่งท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญัมีทั้งองค์ประกอบท่ี
เก่ียวกบัปัจจุบนัและอนาคตไดแ้ก่  ความเขา้ใจในความปรารถนาของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
ปัจจุบนั  และการคาดหมายความต้องการในอนาคตรวมถึงศกัยภาพในการรองรับ  ตอบสนอง
คุณค่า  และความพึงพอใจอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจยัหลายประการจากประสบการณ์ทั้งมวลท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บตลอดช่วงเวลาท่ีอยูใ่นโรงเรียนซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์ของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียมีต่อโรงเรียน  ซ่ึงช่วยสร้างความไวว้างใจ  ความเช่ือมัน่  และความภกัดี  ความเป็นเลิศท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความหมายมากเกินกว่าการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  การบรรลุ
มาตรฐานความรู้ขั้นต ่า  หรือการลดปัญหาต่าง ๆ  ของผูเ้รียน  อยา่งไรก็ตาม  ปัจจยัต่าง ๆ  ดงักล่าว
ยอ่มน าไปสู่ทศันะของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อโรงเรียน  และเช่ือไดว้า่เป็นส่วนส าคญั
ของความเป็นเลิศท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  นอกจากน้ี  ความส าเร็จของโรงเรียนในการตอบสนอง
เพื่อแกปั้ญหาความแตกต่างเหล่ือมล ้าของผลการเรียน  ขอ้เรียกร้องของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย หรือขอ้บกพร่อง ในกระบวนการบริการลว้นมีความส าคญัยิ่งต่อการไดม้าซ่ึงความภกัดี ผูกพนั
ในระยะยาว 
 โรงเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่ได้เน้นเพียงเฉพาะลักษณะของแผนการเรียน หรือ
บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดเ้สียเท่านั้น  แต่ยงัหมายความ
ถึง  ลกัษณะท่ีแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นคู่แข่ง  ซ่ึงอาจได้แก่นวตักรรมการเรียนการสอน  
การให้บริการท่ีแตกต่าง  การตอบสนองความตอ้งการ  และการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วฉบัไวกวา่  หรือ
การสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะพิเศษ 
 ดงันั้นความเป็นเลิศท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัจึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ท่ีมุ่งตรงไปยงัความ
ผูกพนัภกัดีของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  และการเติบโตขององค์กร ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัความต่ืนตวั  ไหวทนัต่อขอ้เรียกร้องตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลง  หรือเกิดข้ึนใหม่  
ทั้งของผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ตลาด  ปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีผลกัดนัให้เกิดความผกูพนัของผูรั้บบริการ  






  3.3 การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 
           การท่ีองคก์รจะมีผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศไดน้ั้น  องค์กรจะตอ้งมีแนวทางปฏิบติั 
และวิธีการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการท่ีเป็นระบบ  การเรียนรู้ขององค์กรนอกจากจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  จะต้องปรับตวัทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย  
หรือการหาแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้ตอ้งบูรณาการเขา้ไปลงสู่วิถีการปฏิบติังานขององค์กรดว้ย 
ดงันั้นการเรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
         1) ส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจ าท่ีท าจนเป็นกิจวตัร 
         2) ส่ิงท่ีปฏิบติัในทุกระดบัตั้งแต่ บุคคล หน่วยงาน กลุ่มงาน และสถานศึกษา 
         3) ส่ิงท่ีส่งผลต่อการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุโดยตรง 
         4) ส่ิงท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์ร 
         5) ส่ิงท่ีเกิดจากการมองเห็นโอกาส ในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และมีความหมาย 
รวมทั้ งการสร้างนวตักรรม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมถึงแนวความคิด  จากครู  และบุคลากร 
ผลการวิจยัดา้นการศึกษา  การเรียนรู้ขอ้มูลจากผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เร่ืองวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  ตลอดจนการจดัระดบัเคียง 
           การเรียนรู้ระดับองค์กรส่งผลดังนี ้
          1) เพิ่มคุณค่าให้แก่ผูเ้รียน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ด้วยหลักสูตร บริการ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึกษาใหม่ ๆ หรือท่ีไดมี้การปรับปรุงพฒันา 
           2) การสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการศึกษา 
           3) สร้างกระบวนการ และรูปแบบการจดัการศึกษาใหม่ ๆ  และท่ีไดมี้การปรับปรุง 
           4) ลดความผดิพลาด ความคลาดเคล่ือน  ความสูญเสีย  และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
           5) ปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองและการลดระยะเวลา 
           6) เพิ่มผลผลิต และประสิทธิผลในการใชท้รัพยากรทั้งหมด  ของสถานศึกษา 




           สถานศึกษาด าเนินการเพื่อการเรียนรู้ระดับบุคคลได้ด้วยการให้การศึกษา การ
ฝึกอบรม และการสร้างโอกาสอ่ืน ๆ  เพื่อการเติบโต  และพฒันาท่ีต่อเน่ือง  โอกาสเหล่าน้ีรวมถึง
การหมุนเวยีนงาน การใหร้างวลั  และการเพิ่มค่าตอบแทนตามความรู้และทกัษะ 
              การเรียนรู้ระดับบุคคลส่งผลดังนี ้
   1) ผูป้ฏิบติังานยงัคงอยูก่บัองคก์ร  โดยมีความผูกพนั  ความพึงพอใจ มีความรอบ
รู้ ความสามารถรอบดา้น 
    2) เกิดการเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน  กลุ่มงานภายในสถานศึกษา 
    3) มีการสร้างสินทรัพยท์างความรู้  และภูมิปัญญาขององค์กร  มีการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดนวตักรรม 
  ดงันั้นการเรียนรู้จึงมิใช่เพื่อให้หลักสูตร  บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  และการ
บริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ  ท่ีดีข้ึนเท่านั้น  แต่ยงัช่วยใหส้ถานศึกษามีความยดืหยุน่  สร้างนวตักรรม 
สามารถปรับตวั  และตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  และตลาดได้ดี 
ยิ่งข้ึนด้วย  การเรียนรู้ยงัช่วยช้ีน า  ให้ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ  และแรงจูงใจท่ีจะมุ่งมัน่ไปสู่
ความเป็นเลิศ 
  3.4 การให้ความส าคัญกบับุคคล และพนัธมิตร 
          ความส าเร็จขององค์กรข้ึนอยู่กบับุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีมีความผูกพนั  และได้รับ
ประโยชน์จากการท างานท่ีมีความหมายเห็นทิศทางขององคก์รอย่างชดัเจน  และรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงานภายใตบ้รรยากาศการท างานท่ีมีความปลอดภยั มีความไวเ้น้ือเช่ือใจ และการใหค้วาม
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั  นอกจากน้ีองคก์รท่ีประสบความส าเร็จ  ตอ้งสามารถใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของผูป้ฏิบติังาน  และพนัธมิตรในดา้นความรู้  ทกัษะ  ความคิดสร้างสรรค ์ แรงจูงใจ 
         การให้ความส าคญัต่อบุคลากร  หมายถึง  ความมุ่งมัน่ต่อการสร้างความผูกพนั  ความ
พึงพอใจ  การพฒันาและความผาสุกของบุคลากร ซ่ึงยิ่งตอ้งอาศยัการออกแบบกระบวนการให้มี
ความยืดหยุน่  และมีประสิทธิภาพสูงให้มากข้ึน  เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการท างาน  และความ
ตอ้งการใชชี้วติท่ีแตกต่างกนั 
          ในส่วนของบุคลากรทัว่ไป การพฒันาอาจรวมถึงการฝึกอบรมท่ีเป็นทางการ  และ
การสอนงาน  หมุนเวียนงาน  การให้ค่าตอบแทนตามทกัษะ  ส าหรับครูการพฒันาไม่ไดห้มายถึง
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ความรู้ดา้นวิชาการเท่านั้น  แต่หมายถึง  ความรู้เร่ืองระบบงานพฒันาการของผูเ้รียน  แบบแผนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและวิธีการวดัผลประเมินผลด้วย  การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  แนว
ทางการพฒันาโรงเรียน  ร่วมในขณะท างานพฒันา  และบริหารโครงการ  และหลกัสูตรต่าง ๆ    การมีส่วนร่วม
จะต้องเน้นความส าคัญของผู ้เรียน และความร่วมมือในลักษณะสหวิทยาการมากข้ึน ผู ้น า
สถานศึกษา  ควรมุ่งขจดัปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ครู  และบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจ
ในการพฒันาวชิาชีพ ซ่ึงมุ่งเนน้ความเป็นเลิศดา้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความย ัง่ยนืและทา้ทาย 
 ส่ิงส าคญัในการใหค้วามส าคญักบัคุณค่าบุคลากรขององคก์ร 
      1) ผู ้น าองค์กรต้องแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ครูและบุคลากรประสบ
ความส าเร็จ 
      2) การสร้างระบบการยกย่องชมเชย หรือให้รางวลัท่ีนอกเหนือไปจากระบบการให้
ผลตอบแทนตามปกติ 
     3) การพฒันาและสร้างความกา้วหนา้ข้ึนภายในองคก์ร 
      4) การแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บริการผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ
ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ไดม้ากข้ึน 
      5) สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์คิดคน้นวตักรรม 
      6) การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนเอ้ือต่อการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะหลากหลาย 
 สถานศึกษาต้องสร้างพนัธมิตรร่วมพฒันาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์โดยรวมไดดี้ข้ึน  พนัธมิตรร่วมพฒันาในสถานศึกษาอาจหมายถึง  ความร่วมมือ
ระหว่าง  ผูน้ า  ครูและบุคลากร  ท่ีอาจน ามาซ่ึงโอกาสในการพฒันา  การฝึกอบรมข้ามสายงาน  
หรือการปรับระบบ  งานใหม่  เช่นการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  พนัธมิตรร่วมพฒันา
ภายนอกอาจเป็นสถาบนัการศึกษาอ่ืน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  และองคก์ารบริการสังคม
ต่างๆ  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และผูท่ี้อาจให้การสนบัสนุนอ่ืน ๆ  การมีพนัธมิตรร่วมพฒันา






   3.5 ความคล่องตัว 
           ความคล่องตวัเป็นตวัวดัความมีประสิทธิผลขององค์กรท่ีทวีความส าคญัมากยิ่งข้ึน 
และเป็นเคร่ืองบอกความส าเร็จในการแข่งขนัระดบัโลก  ท่ีตอ้งอาศยัความคล่องตวั  ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการปรับตวัอย่างรวดเร็ว  และมีความยืดหยุ่นในการจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การใส่ใจ  และการวดัเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนอง 
ช่วยปรับ โดยสร้างการบริหาร และกระบวนการท างานใหง่้ายข้ึน 
           ดงันั้นเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการทุกมิติมีความส าคญัมากข้ึน  และควรถือเป็นตวัวดั
หลกัประการหน่ึงของกระบวนการ การใหค้วามส าคญัเร่ืองเวลาก่อใหเ้กิดประโยชน์ส าคญั เช่น การ
ปรับปรุงเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการจะส่งผลต่อการปรับปรุงองค์กร ระบบงาน  คุณภาพ  ใช้จ่าย 
การมุ่งเนน้ผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผลิตผล 
  3.6 การมุ่งอนาคต 
          การแสวงหาความเป็นเลิศทางการศึกษา  การเติบโตอย่างย ัง่ยืน  และผลการ
ด าเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองจ าเป็นตอ้งมีแนวทางท่ีมุ่งอนาคตอยา่งชดัเจน และตอ้งมีความมุ่งมัน่  ท่ี
จะสร้างพนัธะระยะยางกบัผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
           การสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยืนต้องอาศยัความเข้าใจในปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานศึกษา  และตลาดการศึกษาทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว  ดังนั้ นการวางแผน  การก าหนด
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และจดัสรรทรัพยากรของสถานศึกษา  จึงตอ้งค านึงอิทธิพลของปัจจยั
ต่างๆ และตอ้งคาดการณ์ปัจจยัหลายประการ  เช่น  การเปล่ียนแปลงความตอ้งการทางการศึกษา 
รูปแบบการจดัการศึกษา  วิธีการจดัการเรียนรู้  ความพร้อมของทรัพยากร  ความคาดหวงัของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย  โอกาสใหม่ๆในการสร้างพนัธมิตรร่วมพฒันา ความตอ้งการในการจา้ง  บรรจุ
แต่งตั้ง และการพฒันาผูป้ฏิบติังาน  การพฒันาดา้นเทคโนโลยี  การเปล่ียนแปลงประชากร  กลุ่ม
ผู ้เรียน  และตลาด  ความคาดหวัง  ความต้องการของชุมชน  สังคม  กลยุทธ์ใหม่  ๆ  ของ
สถาบนัการศึกษาในระดบัเดียวกนั ฯลฯ 
           การมุ่งเน้นอนาคตตอ้งมีการพฒันาผูน้ า และบุคลากรขององค์กร  เพื่อสร้างโอกาส




   3.7 การจัดการเพ่ือนวตักรรม 
           นวตักรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั และมีความหมายต่อการปรับปรุง
หลกัสูตร  การบริการ  กระบวนการจดัการศึกษา  การปฏิบติังานขององคก์ร  เพื่อสร้างคุณค่าใหม่
ใหแ้ก่ผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  นวตักรรมน าองคก์รไปสู่การสร้างมิติใหม่  นวตักรรมไม่จ  ากดัอยู่
ในขอบเขตของการวิจยัเท่านั้น  แต่ยงัมีความส าคญัต่อระบบงาน  กระบวนการและการปฏิบติัของ
สถานศึกษาทุกดา้น  ผูน้  าจึงควรช้ีน า  และบริหารสถานศึกษาเพื่อให้นวตักรรมเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  รวมทั้งบูรณาการกบัการปฏิบติังานประจ าวนั  โดยมีระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีช่วยสนบัสนุนกระบวนการสร้างนวตักรรมอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงตอ้งมี
การปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 
 
  3.8 การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
          การจดัการองค์จ  าเป็นตอ้งมีการวดั และวิเคราะห์ผลการด าเนินการ  เป็นส่วนส าคญั
ของสถานศึกษา  การวดัผลการด าเนินงาน  ควรพฒันาจากความตอ้งการ  และกลยุทธ์ขององค์กร 
ควรส่ือให้เห็นถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัยิ่งเก่ียวกบักระบวนการหลกั  และผลลพัธ์  การบริหารจดัการ
องคก์รตอ้งอาศยัขอ้มูลสารสนเทศท่ีหลากหลายประกอบกนั 
          ระบบการวดัผลการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งอาศยัขอ้มูลจริง  ท่ี
ครอบคลุม  และบูรณาการในทุกดา้น  เช่น  ปัจจยัน าเขา้  สภาพแวดลอ้ม  ผลการด าเนินงาน  ขอ้มูล
เชิงเปรียบเทียบแข่งขัน  บุคลากร  ค่าใช้จ่าย  ผลลัพธ์ของกระบวนการ  และการวดัผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นต้น  รวมถึงภูมิหลังของผูเ้รียน แบบแผนการเรียนรู้  แรงจูงใจ 
จุดอ่อนจุดแข็ง  ในดา้นสมรรถนะ  ความกา้วหนา้พฒันาการทางการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตร  ความพึงพอใจต่อการสอน  บริการ กิจกรรมต่างๆ  การออกกลางคนั  
การจบการศึกษา  และความส าเร็จหลงัจบการศึกษา 
          การวิเคราะห์ หมายถึง  การกลัน่กรองสาระใจความส าคญัจากขอ้มูล  สารสนเทศ  
เพื่อใชส้นบัสนุนการวดัผล  การตดัสินใจ  การปรับปรุง  และนวตักรรม  การวเิคราะห์ตอ้งใชข้อ้มูล 
เพื่อก าหนดแนวโน้มคาดการณ์  ตลอดจนความเป็นเหตุเป็นผล  การวิเคราะห์ยงัช่วยสนับสนุน
จุดมุ่งหมายต่าง ๆ  เช่น  การวางแผน  การทบทวนผลการด าเนินงานโดยรวม  การปรับปรุงการ
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ปฏิบติังาน  และการบรรลุเป้าหมาย  ของการบริหารความเปล่ียนแปลง  การเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกบัสถาบนัอ่ืน  ซ่ึงจดัหลกัสูตร  หรือจดัการบริการในระดบัเดียวกนั  หรือเทียบเคียงกบั
วธีิท่ีเป็นเลิศ 
          ในการปรับปรุงผลการด าเนินการและการจดัการเปล่ียนแปลง  คือการเลือก  และการ
ใชต้วัช้ีวดัคุณภาพผลการด าเนินการจะตอ้งสะทอ้นถึงปัจจยัท่ีท าใหผ้ลการเรียนรู้  การปฏิบติังาน  
ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ   และการเงินดีข้ึน ตวัช้ีวดัครอบคลุมความตอ้งการของผูเ้รียน   ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย และผลการด าเนินงานขององคก์รจะเป็นพื้นฐานในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปในทิศทาง
และตรงกบัเป้าหมายขององคก์ร 
 
  3.9 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
          ผูน้  าสถานศึกษาควรให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบต่อสังคม  พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งตอ้งค านึงถึงความผาสุก  และผลกระทบต่อสาธารณะ  ผูน้ าควรเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการใหค้วามส าคญัเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม  การคุม้ครอง  ป้องกนั  สุขภาวะ  ความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดล้อมของส่วนรวม  รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา  ควรให้
ความส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากร  และลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
          การวางแผนควรคาดการณ์ถึงผลกระทบ  และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
จดัการอาคารสถานท่ี  การปฏิบัติงานจากห้องทดลอง  ห้องปฏิบติัการ  และการขนส่ง  การใช้
ผลิตภณัฑ์  และการก าจดัของเสีย  การวางแผนท่ีมีประสิทธิผล  เนน้การป้องกนัเพื่อมิใหเ้กิดปัญหา
ตั้งแต่เร่ิมแรก  การด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนจดัให้มีข้อมูล  และการ
สนบัสนุนใหพ้ร้อม เพื่อสร้างความต่ืนตวั  ความปลอดภยั  และความมัน่ใจแก่สังคม  สถานศึกษาไม่
เพียงปฏิบติัตามกฎหมาย  และขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน  จงัหวดั  หรือประเทศเท่านั้น  แต่ควรถือเอา
ขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็นโอกาสเพื่อการปรับปรุงใหเ้หนือกวา่ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
          สถานศึกษาควรปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมในการด าเนินการ  และการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในทุกกรณี  ความผาสุกและประโยชน์ทางสังคมในวงกวา้ง  หมายถึง  การแสดงวา่ภาวะผูน้ า  และการ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีส าคญัของสังคมเท่าท่ีท าไดต้ามขอ้จ ากดัของสถานศึกษา  ซ่ึงรวมถึงความ
ตอ้งการทางการศึกษาในชุมชน  การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มท่ีดีเลิศ  การอนุรักษ์ทรัพยากร  การบริการชุมชน 
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การแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศดา้นคุณภาพ  การแสดงภาวะผูน้ าในฐานะองค์กรตน้แบบ  จะมี
พลงัส่งผลต่อองค์กรอ่ืนทั้งภาครัฐ  เอกชน  ในการสร้างความร่วมมือ  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าว 
 
  3.10 การมุ่งเน้นผลลพัธ์และสร้างคุณค่า 
           การวดัผลการด าเนินงานของสถานศึกษาควรมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์ท่ีส าคญั ซ่ึงน าไปใช้
สร้างและรักษาสมดุลของคุณค่าให้แก่ผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้แก่  ชุมชน  ผูป้กครอง  ผูจ้า้งงาน 
ผูป้ฏิบติังาน  ผูส่้งมอบพนัธมิตรร่วมพฒันาและสังคม  เม่ือสถานศึกษาไดส้ร้างคุณค่าเพื่อผูเ้รียน 
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ก็เท่ากบัไดช่้วยเหลือสังคม  และปรับปรุงผลการด าเนินงานดา้นการศึกษา
โดยรวม  นอกจากนั้นยงัเป็นการสร้างความภกัดีต่อองคก์าร 
          กลยุทธ์ขององคก์รควรพิจารณาถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัไวใ้ห้
ชดัเจนเพื่อช่วยให้มัน่ใจไดว้า่แผนและการปฏิบติัต่างๆ สนองความตอ้งการของทุกฝ่ายเพื่อเล่ียงการ
เกิดผลกระทบดา้นลบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  การใชต้วัช้ีวดัผลการด าเนินการท่ี
บ่งช้ีความเป็นเหตุเป็นผลอยา่งเหมาะสมและสมดุล เป็นวธีิการท่ีใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลในการส่ือ
ล าดบัความส าคญัทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  การติดตามผลการด าเนินการจริง  เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการปรับปรุงผลลพัธ์ของการด าเนินการจดัการศึกษา 
 
  3.11 มุมมองเชิงระบบ 
           มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การจดัการทั้ งองค์การ และการจดัการกับองค์ประกอบแต่ละส่วน
ทั้งหมด  เพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์าร  มุ่งสู่ผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  การจดัการและผลการ
ด าเนินการโดยรวมจะประสบความส าเร็จได้  ตอ้งอาศยัการสังเคราะห์  การท าให้สอดคลอ้งไปใน
แนวทางเดียวกนั  และบูรณาการ  ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะในองคก์าร 
           การสังเคราะห์  หมายถึง  การมองภาพรวมขององคก์าร ความตอ้งการทางการศึกษา
รวมถึงสมรรถนะหลกั  วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการ  ระบบงาน  และกระบวนการ
ท างานเป็นพื้นฐานประกอบการสังเคราะห์  การวางระบบงาน  การจดัการศึกษาไปในแนวทาง
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เดียวกนั  หมายถึง  การด าเนินการท่ีอาศยัความเช่ือมโยงระหวา่งขอ้ก าหนดต่าง ๆ  เพื่อให้แผนงาน 
กระบวนการ  ตวัช้ีวดั  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  ด าเนินการไปอยา่งสอดคลอ้งกนั  และเช่ือถือได ้
          ส่วนการบูรณาการ  หมายถึง  การจดัองค์ประกอบทุก ๆ   ส่วนในระบบการจดัการศึกษา  มีการ
เช่ือมโยง ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์  และให้ผลลพัธ์ตามท่ีก าหนดไว ้ ผูน้  าองคก์รจะตอ้งมุ่งเน้นการก าหนด
นโยบาย  เป้าหมาย  ทิศทางและการบริหารจดัการไปในทิศทางเดียวกนัทั้งระบบ  การใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ และ
มุ่งเน้นท่ีผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้ าสถานศึกษาระดบัสูงตอ้งมีการตรวจสอบ  ติดตาม  และจดัการผลการ
ด าเนินการ  โดยอาศยัผลลพัธ์ทางการศึกษาเป็นพื้นฐานการใชด้ชันีวดัคุณภาพ  เพื่อเช่ือมโยงกลยุทธ์หลกัเขา้กบั
กระบวนการจดัการศึกษา  กระบวนการจดัการเรียนรู้และการจดัสรรทรัพยากรในองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนัเพื่อความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ 
          จากการศึกษาแนวคิดหลกัของการจดัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ   สรุปได้ว่า  การ
บริหารจดัการสถาบนัการศึกษาเชิงระบบเพื่อให้บรรลุผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  หลกัการและ
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (MBNQA)  เป็นพื้นฐาน  และกลไกน าไปสู่การบูรณาการ  การจดัการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  กระบวนการจดัการศึกษา  โดยรวมของสถานศึกษาจะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ
ตอ้งอาศยัการสังเคราะห์  การจดัระบบงาน  การจดัการศึกษาใหมุ้่งไปในทิศทางเดียวกนั  บูรณาการ
เขา้ดว้ยกนั  โดยการน าองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์สู่ความเป็นเลิศท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการเรียนรู้
ระดบัองค์การ  และระดบับุคคล  ให้ความส าคญักบับุคคล  และพนัธมิตร  มีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการ  มุ่งเน้นอนาคต  การจดัการเพื่อนวตักรรม  มีการจดัการโดยใช้ขอ้มูลจริง  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  การมุ่งเนน้ผลลพัธ์  และสร้างคุณค่า  และใชมุ้มมองเชิงระบบบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศ 
 4. ระบบรางวลัคุณภาพ 
      ระบบงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีมีขนาด ความส าคญั และความยากง่ายในการท างาน
ต่างกนัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ประเภทระบบงาน และประเภทเคร่ืองมือ พวกท่ีจดัเป็น
ระบบงาน แยกเป็น แบบมีมาตรฐาน เช่น  ISO 9000, OHSAS 18000, SA 8000 เป็นตน้ และแบบไม่
มาตรฐานมีแต่วธีิการ  หรือเป็นเกณฑก์ าหนดข้ึนใหผู้น้  าไปใชท้  าใหไ้ดต้ามเกณฑน์ั้น ๆ  เช่น 5ส, 




ประสิทธิภาพมากข้ึน (เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2552)  ระบบรางวลัคุณภาพต่างจาก ISO 9000  ตรงท่ี  
ISO 9000  ใชม้าตรฐานระบบตรวจสอบวธีิปฏิบติัเพื่อให้การรับรอง แต่ระบบรางวลัคุณภาพให้
เกณฑก์วา้งกวา่  เช่น  มองถึงความเป็นผูน้ า  และผลลพัธ์ ท่ีเกิดจากการบริหาร  แต่ ISO 9000 เป็น
มาตรฐานขั้นต ่าขณะท่ีระบบรางวลัคุณภาพเป็นระดบัความเป็นเลิศ (Excellence) ของการด าเนินการ 
การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 จึงเป็นเพียงบนัไดขั้นตน้ของการไดร้างวลัคุณภาพ 
โดยทัว่ไประบบรางวลัคุณภาพกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริหารบริษทัต่าง ๆ   ไดม้ากกวา่   เช่น   รางวลัมลัคอลม์ 
บอลดริจ ของสหรัฐอเมริกา  ท่ีกล่าวกนัวา่เป็นรางวลัท่ีมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผูบ้ริหารธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกากวา่รางวลัอ่ืน (Ghobdia & Woo, 199 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์ เกษสุวรรณ, 2550 : 310) 
           รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการ
พฒันารูปแบบเพื่อใช้เป็นแม่แบบ  ระบบบริหารท่ีมีคุณภาพระดบัโลก  ในแต่ละรูปแบบต่างก็มี
จุดเนน้ท่ีต่างกนั  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  และประเด็นยอ่ยรวมถึงระบบให้คะแนนท่ีแตกต่างกนั
ดว้ยองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัจะเป็นท่ียอมรับจากองคก์ารต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ  ซ่ึงส่ือถึง
ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547 : 4)  ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยั
สนใจท่ีจะศึกษารูปแบบของระบบรางวลัคุณภาพ ดงัน้ี  1) รางวลั Deming Prize  2) รางวลัคุณภาพ
แห่งยุโรป  3) รางวลัแห่งแคนดาส าหรับความเป็นเลิศธุรกิจ (Canada Awards for Business) 4) 
รางวลัคุณภาพแห่งออสเตรเลีย (Australia Business Excellence Award)  5) รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
สิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA)  6) รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา  
(the Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA)  7) รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย 
(Thailand Quality Award : TQA) ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
     4.1 รางวลั Deming Prize 
             รางว ัล Deming Prize เป็นรางว ัลท่ีตั้ งโดยคณะกรรมการอ านายการสหภาพ
นกัวิทยาศาสตร์ และวิศวกรแห่งญ่ีปุ่น  เม่ือ ค.ศ. 1951 โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะยกย่องผูท่ี้ประสบ
ความส าเร็จจากการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ  หรือท่ีรู้จกัในช่ือ “TQC” หรือ “CWQC” โดยอาศยั
เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ เป็นรางวลัท่ีให้แก่บุคคล หรือกลุ่ม เป็นประจ าทุกปีรางวลั 
มี 3 ประเภท คือ  ประเภทบุคคล(Individual)  ประเภทประยกุต ์(Application)  และประเภทโรงงาน 
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(Factories) รางวลัประเภทบุคคลให้แก่คนท่ีเขา้ใจ  และน าการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การไปใช้
อยา่งไดผ้ล  ส่วนรางวลัประเภทประยกุต ์ และโรงงานนั้นให้แก่บริษทัและโรงงานท่ีมีความเด่นใน
ดา้นการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์าร  และใชเ้ทคนิคทางสถิติในการปรับปรุงคุณภาพ  โครงสร้างการ
ประเมินของระบบรางวลั  Deming Prize  ประกอบดว้ยปัจจยัหลกัท่ีใชต้รวจสอบ  10  ปัจจยั  แต่ละ
ปัจจยัจะแยกย่อย  4-11 ปัจจยั  ทุกรายการมีน ้ าหนักเท่ากนั ปัจจยัท่ีก าหนดเป็นปัจจยัหลกัๆ  ของ
กระบวนการควบคุมคุณภาพทั้ งองค์การ ได้แก่  1) ด้านนโยบาย  2) ด้านองค์การ  และการ
ปฏิบติัการ  3) ดา้นการศึกษา  และเผยแพร่  4) ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การติดต่อส่ือสาร  และ
การใช้ประโยชน์จากขอ้มูล  5) ดา้นการวิเคราะห์  6) ดา้นการจดัท ามาตรฐาน  7) ดา้นการควบคุม
และการจดัการ  8) ดา้นการประกนัคุณภาพ  9) ดา้นผลลพัธ์  10) ดา้นแผนในอนาคต  นอกจากนั้น
ยงัมีการตรวจสอบการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยพิจารณาจาก  1) การมีส่วนร่วมและความ
เขา้ใจ  การปรับปรุงคุณภาพ  รางวลั Deming Prize  ไม่มีการแข่งขนั  แต่จะมีบริษทัจ านวนมากท่ี
ผา่นเกณฑ ์และไดรั้บรางวลั (Ghobaian & Woo, 1996 อา้งถึงใน เรืองวทิย ์ เกษสุวรรณ, 2550 : 311) 
            รางวลัคุณภาพของประเทศญ่ีปุ่น (Deming Prize) เป็นรางวลัคุณภาพระดบัโลกท่ี
มอบโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญ่ี ปุ่น  (Union of Japanese Scientists and 
Engineers: JUSE) ท่ีมอบให้กบัองคก์รทั้งในและนอกประเทศญ่ีปุ่นท่ีประสบความส าเร็จอยา่งสูงใน
การด าเนินธุรกิจจากการประยุกตใ์ช้  TQM  ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะของธุรกิจและองคก์รใน
แบบฉบบัของตนเอง หวัขอ้ตรวจวนิิจฉยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาองคก์รต่างๆ ท่ีสมคัรเขา้รับ
รางวลั มีรายละเอียดดงัน้ี (Union of Japanese Scientists and Engineering, 2015) 
  1) นโยบาย มีรายการประเมินดงัน้ี  นโยบายคุณภาพและการควบคุมคุณภาพมีใน
ทุก ๆ จุดของการจดัการธุรกิจ การประกาศนโยบายคุณภาพ (เป้าหมายและจุดเน้นของการวดัผล) 
วิธีการและกระบวนการส าหรับนโยบายคุณภาพ ความสัมพนัธ์ของนโยบายและความพยายามใน
การจดัการ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูงและผูจ้ดัการ  
  2) โครงสร้างหรือการจดัองค์กร  มีรายการประเมินดังน้ี  ความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กรส าหรับการควบคุมคุณภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน  การประกาศถึง
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  สถานภาพของการมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยงาน  ก าหนดสภาพ
ของกิจกรรมหรืองานของคณะกรรมการและทีมงานโครงการต่าง ๆ  ใหแ้น่ชดั 
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  3) สารสนเทศมีรายการประเมินดงัน้ี  ความสามารถในการจดัเก็บและเครือข่าย
สารสนเทศทั้งภายนอกและภายใน  ก าหนดสภาวะของการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางสถิติมาสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล  ความสามารถของการใช้สารสนเทศ  สถานะของการใช้ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 
  4) ความเป็นมาตรฐาน  มีรายการประเมินดงัน้ี  ความเหมาะสมของระบบ
มาตรฐาน  ระเบียบของการก่อตั้ง การปรับปรุง เปล่ียนแปลง  และการลม้เลิกมาตรฐานและ
สาระส าคญัของมาตรฐาน  สถานภาพของการใชป้ระโยชน์และการยดึมัน่ในมาตรฐาน สถานะของ
การปรับปรุงพฒันาอยา่งเป็นระบบ รวบรวม แยกแยะและการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี 
  5) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษยแ์ละการพฒันา  มีรายการประเมินดงัน้ี 
แผนการให้การศึกษาและอบรม  รวมทั้งผลงานท่ีออกมา  ภาวะของความส านึกในเร่ืองคุณภาพการ
จดัการงานและความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ  การสนบัสนุน  การกระตุน้ให้มีการพฒันา
และตระหนกัถึงความส าคญัของตนเอง  ภาวะแห่งความเขา้ใจและการใชป้ระโยชน์ในแนวคิดและ
วิธีการทางด้านสถิติ ภาวะของการพฒันาวงจร  QC  และการปรับปรุง  ค  าแนะน าต่าง ๆ  สถานะ
ของการสนบัสนุนการพฒันาการใช ้
  6) กิจกรรมในการประกนัคุณภาพ  มีรายการประเมินดงัน้ี  การจดัการในระบบ
การประกนัคุณภาพ  การวินิจฉยัเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพ  การพฒันาเทคโนโลยีและผลิตภณัฑ์
ใหม่ (รวมทั้งการวเิคราะห์คุณภาพ  การพฒันาคุณภาพและทบทวนการปฏิบติังาน)  สถานะของการ
ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ  สภาวะของการบริหารเคร่ืองมือในการผลิต  การวดัผลเคร่ืองมือ
และบริษทัคู่คา้  สถานะของการบรรจุหีบห่อ  การจดัเก็บ  การขนส่ง  การขายและการบริการการ
ติดตามและตอบสนองต่อการใช้สินค้า  สถานะของการท าให้มีคุณภาพท่ีแน่นอน  การติดตาม
สถานะความพอใจของลูกคา้  ภาวะความน่าเช่ือถือท่ีแน่นอน  ความปลอดภยั  ความน่าเช่ือถือใน
สินคา้และการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
  7) กิจกรรมเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาและการควบคุม  มีรายการประเมินดงัน้ี  การ
จดัการเก่ียวกบัวงจรคุณภาพ  PDCA  วิธีการส าหรับการตดัสินหัวขอ้คุณภาพและระดบังานของ
พนกังาน สถานภาพในการควบคุมภายใน  สถานะของการวดัผลงานชัว่คราวและถาวร ระบบการ
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บริหารตน้ทุน ปริมาณการจดัส่งและอ่ืน ๆ  ความสัมพนัธ์ของระบบประกนัคุณภาพกบัระบบการ
บริหารหน่วยอ่ืน ๆ 
  8) กิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุง มีรายการประเมินดงัน้ี วธีิการเลือกหวัขอ้  
(ปัญหาส าคญัและการจดัล าดบัความส าคญัของหวัขอ้)  ความเช่ือมโยงของวิธีการวิเคราะห์และการ
ใชเ้ทคโนโลยี  สถานะของการใชป้ระโยชน์ของการวิเคราะห์และผลของการวเิคราะห์  ผลของการ
ยืนยนัการปรับปรุงและการน าเอาผลงานนั้นไปสู่การบ ารุงรักษาและควบคุมงาน  การสร้างกลุ่ม
คุณภาพ QC 
  9)  ผลกระทบมีรายการประเมินดังน้ี   ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม   (เช่น คุณภาพ การขนส่ง 
ตน้ทุน  ก าไร  ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม)  ผลกระทบท่ีเป็นนามธรรม  (ทางออ้ม)  วธีิการวดัและติดตาม
ผลกระทบ  ความพึงพอใจของลูกคา้และความพึงพอใจของพนักงาน  อิทธิพลของสมาคมการคา้ 
อิทธิพลของชุมชนภายในและองคก์รแห่งชาติ 
  10) แผนงานในอนาคต มีรายการประเมินดงัน้ี การรวบรวม  ติดตามสภาพปัจจุบนั 
แผนงานอนาคตส าหรับการปรับปรุงโครงการ  การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของสังคม 
และความต้องการของลูกค้า  และแผนงานท่ีรองรับโครงการเหล่านั้น  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปรัชญาท าธุรกิจ  วิสัยทศัน์และแผนงานระยะยาว  การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ความมุ่งมัน่ในแผนงานอนาคต 
 
     4.2 รางวลัคุณภาพแห่งยุโรป (The European Quality Award: EQA) 
  EQA เป็นรางวลั ท่ี  The European Foundation for Quality Management : EFQM 
จดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1998  เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือพฒันาองคก์รในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขนั  โดยด าเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ การรับรองมาตรฐาน
การปฏิบติังานนั้นกระท าโดยอาศยัเกณฑท่ี์พฒันามาจากงานวิจยัท่ีอยูใ่นตวัแบบโดยมองในภาพรวม
ท่ีเรียกว่า The EFQM Excellence Model  ตวัช้ีวดัในรูปแบบ EFQM มี 9 เกณฑ์ แบ่งออกเป็นสอง
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นตวักระท า (Enablers) ในกลุ่มน้ีครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์รไดก้ระท าประกอบดว้ย 5 
เกณฑ์ คือ ภาวะผู ้น า นโยบายและกลยุทธ์ พนักงานในองค์กร หุ้นส่วนและทรัพยากร และ
กระบวนการ ส าห รับกลุ่มท่ี เป็นผลลัพ ธ์  (Results)  ในกลุ่ม น้ี เป็นผลท่ีมาจากการกระท า 
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ประกอบดว้ย 4 เกณฑ์ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้ ผลท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังานในองค์กร ผลท่ีเกิดข้ึนกบั
สังคม และผลการด าเนินงานหลกัทางธุรกิจ โดยผลลพัธ์เป็นเหตุมาจากการกระท า และผลป้อนกลบั
จากผลลพัธ์จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงการกระท า ส าหรับนวตักรรมและการเรียนรู้เป็นตวัช่วยให้




แผนภาพ   6   ความสัมพนัธ์ของเกณฑต่์างๆ ของรูประบบ EQA 
ท่ีมา : EFQM (2012)  
รายละเอียดของเกณฑมี์ดงัน้ี  
  1)  ภาวะผูน้ า  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงวธีิการท่ีกลุ่มผูบ้ริหารองคก์รน าเอาวธีิการปรับปรุง
คุณภาพมาใชใ้นกระบวนการท างาน เกณฑย์อ่ยไดแ้ก่   วธีิการท่ีผูบ้ริหารพฒันาพนัธกิจ   วสิยัทศัน์   คุณค่า   และ
จริยธรรม  รวมทั้งการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวฒันธรรมท่ีเนน้ความเป็นเลิศ วธีิการท่ีผูบ้ริหารเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการสนบัสนุน ระบบการบริหารองคก์รท่ีเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  วธีิการท่ีผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ หุน้ส่วน และความเป็นตวัแทนของสังคม   วธีิการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริมใหพ้นกังานมุ่งเนน้วฒันธรรมความ
























การเรียนรู้  การคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 
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  2)  นโยบายและกลยทุธ์ขององคก์ร  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงวธีิการท่ีองคก์รใชแ้นวคิดในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการก าหนดแนวทาง การส่ือสาร การปฏิบติังาน การตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและกลยทุธ์ 
เกณฑย์อ่ยไดแ้ก่  นโยบายและกลยทุธ์มาจากการศึกษาถึงสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในอนาคต  รวมทั้งความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  นโยบายและกลยทุธ์จากการวดัและวเิคราะห์สารสนเทศในการปฏิบติังาน การวจิยั 
การเรียนรู้ และสัมพนัธ์กบักิจกรรมภายนอก  นโยบายและกลยทุธ์มีการพฒันา  ทบทวนและปรับใหท้นัสมยั 
นโยบายและกลยทุธ์ถูกส่ือสารและพฒันามาจากกระบวนการหลกัของกรอบแนวคิด 
  3)  พนกังานในองคก์ร  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงวิธีการท่ีองคก์รใชศ้กัยภาพของพนกังานเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง   เกณฑ์ยอ่ยไดแ้ก่  ทรัพยากรบุคคลไดรั้บการวางแผน  การจดัการและปรับปรุง มี
การก าหนดสมรรถนะและความรู้ของพนกังาน  รวมทั้งการพฒันาพนกังานมีส่วนเก่ียวขอ้งและไดรั้บมอบอ านาจ 
พนกังานมีการพูดคุยกนัทั้งในระดบัองคก์รและกลุ่ม มีการมอบรางวลัให้กบัพนกังาน  การระลึกและการดูแลเอาใจ
ใส่พนกังาน 
  4)  หุ้นส่วนและทรัพยากร  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงวิธีการท่ีองค์กรวางแผนและจดัการกบั
หุน้ส่วนภายนอก  คู่คา้ และทรัพยากรภายใน เพื่อให้สนบัสนุนนโยบายและกลยุทธ์  และกระบวนการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความสมดุลระหวา่งสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการในอนาคต รวมทั้งค  านึงถึงชุมชน
และสภาพแวดลอ้มดว้ย เกณฑ์ยอ่ยไดแ้ก่ การจดัการเก่ียวกบัหุน้ส่วนภายนอก การบริหารการเงิน  การบริหารอาคาร
สถานท่ี  อุปกรณ์  และวตัถุ  การบริหารเทคโนโลย ี การจดัการความรู้และสารสนเทศ 
  5)  กระบวนการ  หมายถึง   การออกแบบ การจดัการและปรับปรุงกระบวนการเพื่อท่ีจะสร้าง
ความพึงพอใจและก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มใหก้บัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย   เกณฑย์อ่ย  ไดแ้ก่  กระบวนการไดรั้บการ
ออกแบบและบริหารอย่างมีระบบ กระบวนการท่ีถูกปรับปรุงโดยการใชน้วตักรรมท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะเพิ่มความพึง
พอใจและก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มส าหรับลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน  ๆ    ผลิตภณัฑ์และบริการไดรั้บการออกแบบ
และพฒันามาจากความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้  ผลิตภณัฑ์และบริการ ได้รับการผลิต  ส่ง
มอบและบริการท่ีดี  การจดัการและการขยายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
  6) ผลท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคา้  หมายถึง  ตวัช้ีวดัท่ีแสดงการรับรู้ของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์
และบริการขององคก์ร เกณฑย์อ่ยไดแ้ก่ การวดัการรับรู้ ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
  7) ผลท่ีเกิดข้ึนกบัพนักงานในองค์กร หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงความรู้สึกของ
พนกังานในองคก์ร เกณฑย์อ่ยไดแ้ก่ การวดัการรับรู้  ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
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  8) ผลท่ีเกิดกบัสังคม หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงการรับรู้ของสังคมโดยรวมเก่ียวกบั
การปฏิบติังานขององคก์ร เกณฑย์อ่ยไดแ้ก่ การวดัการรับรู้ ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 
  9) ผลการปฏิบติังานหลกั หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงการบรรลุผลความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรตั้งไว ้เกณฑ์ย่อยได้แก่ ผลผลิตของผลการด าเนินงานหลัก
ตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกั 
 
   4.3 รางวลัแห่งแคนาดาส าหรับความเป็นเลศิทางธุรกจิ 
           รางว ัลแห่งแคนาดา ส าหรับความเลิศทางธุรกิจ (Canada Awards for Business 
Excellence) เป็นรางวลัท่ีให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งแคนาดา ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1984 แบ่ง
ออกเป็นประเภทต่างๆ คือ 1) ประเภทนวัตกรรม (Innovation)  2) ประเภทผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurship)  3) ประเภทส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  4) ประเภทการออกแบบอุตสาหกรรม 
(Industrial Design)  5) ประเภทการประดิษฐ์  (Invention)  6) ประเภทการตลาด (Marketing) 7) 
ประเภทธุรกิจขนาดยอ่ม (Small Business) เกณฑข์องรางวลัคุณภาพของแคนาดา  มี  6  ปัจจยั คือ 
1) ความเป็นผูน้ า เช่น การก าหนดกลยทุธ์  การมีส่วนเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร  2) การสนใจลูกคา้ เช่น 
การฟังเสียงลูกค้า  การจดัการและจดัความสัมพนัธ์กบัลูกค้า  3) การวางแผนปรับปรุง  เช่น  การพฒันาแผน
คุณภาพ และการประกนัคุณภาพ  4) การสนใจคน เช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การมีส่วนร่วม 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  5) การปรับปรุงกระบวนการ เช่น การนิยาม
การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ  6) การสนใจผูป้้อนวตัถุดิบ เช่น การเป็นหุ้นส่วนกบัผู ้
ป้อนวตัถุดิบ (Laszlo, 1996  อา้งถึงใน เรืองวทิย ์ เกษสุวรรณ, 2550 : 317-318) 
   4.4  รางวัลความเป็น เลิศในธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย (Australian Business 
Excellence Award : ABEA) 
  รางวลัน้ีเร่ิมเม่ือปี ค.ศ. 1983 กรอบแนวคิดของรางวลัน้ีมาจากการศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลจากองค์กรต่าง ๆ  ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นเวลากว่า 15 ปี  
การพฒันากรอบแนวคิดเพื่อนวตักรรม  การปรับปรุง  และการประสบความส าเร็จท่ียาวนาน  ซ่ึง
สามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร  ทุกขนาดและทุกประเภท  แนวคิดของ  ABEA  ถูกออกแบบและ
ปรับปรุงทุกปี  โดยคณะกรรมการท่ีมาจากองค์กรบริหารและผูเ้ช่ียวชาญ   เพื่อช่วยให้องค์กร
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ประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบนัและเป็นการสร้างความส าเร็จของทีมงาน  และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กร  ในปี ค.ศ. 2003  ได้มีการปรับปรุง
กรอบแนวคิดเพื่อให้เขา้กบัยุคสมยัและแนวคิดการจดัการสมยัใหม่  นอกจากน้ีรางวลัน้ียงัใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินองค์กรเพื่อรับรางวลัส าหรับธุรกิจท่ีมีความเป็นเลิศแห่งชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย  และถูกน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์ส าหรับประเทศต่าง ๆ ท่ีน ากรอบแนวคิดของ ABEA ไปใช ้ 
จะไดรั้บการปรับปรุงในด้านภาวะผูน้ าและระบบการบริหารจดัการ  รวมทั้งการน าผลลพัธ์เขา้สู่
กระบวนการก าหนดการวางแผนกลยุทธ์  และเปรียบเทียบต าแหน่งขององคก์รกบัคู่แข่งในดา้นการ
บริหารจดัการ  (Ghobadian & Woo, 1996   
  องคป์ระกอบของรางวลัน้ีมีทั้งหมด  6  องคป์ระกอบ  และในแต่ละองคป์ระกอบมี
รายการยอ่ยเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ  ไดแ้ก่ 
    1) ภาวะผูน้ า  ทิศทางกลยุทธ์  วฒันธรรมองค์กร  การวางแผน  การพฒันาและ
การปรับใชข้องผลลพัธ์ 
    2) ความรู้และสารสนเทศ  การเก็บข้อมูลและการแปลขอ้มูลไปสู่สารสนเทศ 
การบูรณาการ  และการใชค้วามรู้ในการตดัสินใจ  การสร้างและการจดัการความรู้ 
    3) พนกังาน  การมีส่วนเก่ียวขอ้งและพนัธะผูกพนั  ความมีประสิทธิภาพและการ
พฒันาสุขภาพ  ความปลอดภยั  และความเป็นอยูท่ี่ดี 
    4) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  ความรู้เก่ียวกับลูกค้าและตลาด  การจัดการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่า 
    5) นวตักรรม  คุณภาพ  และการปรับปรุง  กระบวนการเก่ียวกับนวตักรรม 
กระบวนการเก่ียวกบัคู่คา้และหุน้ส่วน  การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ 
    6) คุณภาพของสินคา้และบริการ  ผลส าเร็จและความย ัง่ยืน ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
ตวัช้ีวดัความย ัง่ยนื 
  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญจะครอบคลุม  4  ด้าน คือ องค์กรมีการวางแผนและ
การจดัโครงสร้างอย่างไร  การน าแผนและโครงสร้างต่างๆ  ไปสู่การปฏิบติั  การวดัและวิเคราะห์
ผลลพัธ์  และการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา  การประเมินเหล่าน้ีเป็นการประเมินท่ีเรียกว่า 
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ADRI  เป็นการประเมินในดา้นการเขา้ถึง (Approach)  การแปลไปสู่การปฏิบติั (Deploy)  ผลลพัธ์ 
(Result)  และการปรับปรุง (Improvement) 
   4.5 รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA) 
           SQA  เป็นรางวลัท่ีรัฐบาลประเทศสิงคโปร์มอบให้องค์กรท่ีมีระบบการบริหาร
จดัการและผลการด าเนินงานท่ีมีความเป็นเลิศ  SQA  ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1994  โดยการสนบัสนุนของ
ประธานาธิบดี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)ใหรู้้ถึงความตอ้งการของธุรกิจและองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศ  
2) ช่วยปรับปรุงผลการด าเนินการและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร  3) แบ่งปัน
ข้อมูลของการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศระหว่างองค์กร  รูปแบบ  SQA  มีพื้นฐานมาจากรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ท่ี ได้ รับการยอมรับอย่างกว้างขวางคือ MBNQA, EFQM, และAustralian Business 
Excellence Award  ดังนั้ นจึงเป็นรางวลัท่ีได้รับการยอมรับว่ามีศักด์ิศรีในระดับมาตรฐานโลก 
(World Class) และแสดงถึงมาตรฐานระดบัสูงของธุรกิจท่ีมีความเป็นเลิศ  เกณฑ์ในการพิจารณาของ   SQA   มี
ทั้ งส้ิน  7  หมวด ในแต่ละหมวดมีประเด็นย่อยประกอบ รายละเอียดมีดังน้ี (Spring Singapore  
Enabling Enterprise, 2013) 






ในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนด้วย ภาวะผู ้น าของผู ้บริหารระดับสูง วฒันธรรมคุณภาพ ความ
รับผดิชอบต่อชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
  2) สารสนเทศ เป็นการมุ่งเนน้ไปยงัการจดัการในดา้นสารสนเทศและการใชข้อ้มูล
เทียบเคียงและเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุด (Benchmark) เพือ่สนบัสนุนการตดัสินใจในทุกระดบัของ
องคก์ร การจดัการระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งและส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
  3) การวางแผน เป็นการมุ่งเนน้ไปยงักระบวนการวางแผนขององคก์ร มีการ 
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บูรณาการความตอ้งการหลกัไปสู่แผนงานขององค์กรอยา่งไร การน าแผนไปสู่การปฏิบติั รวมทั้ง
วธีิการติดตามผลการปฏิบติังาน การพฒันากลยทุธ์และการน าไปปฏิบติั 
  4) ทรัพยากรบุคคล เป็นการมุ่งเน้นวา่ องคก์รสามารถน าศกัยภาพของพนกังานมา
ใชใ้นการสร้างผลงานท่ีสูงใหก้บัองคก์ร และองคก์รมีการตระหนกัถึงความส าคญัของความตอ้งการ
ในการฝึกอบรมและการพฒันาดา้นอาชีพ สุขภาพและความพึงพอใจ และพนกังานต่างสร้างผลงาน
และมีความส านึกในการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กร การวางแผนทรัพยากรบุคคล การมีส่วนร่วม
และพนัธะผกูพนัของพนกังาน การให้การศึกษา การอบรม และการพฒันาบุคลากร ความพึงพอใจ
และสุขภาพของพนกังาน ผลการด าเนินงานและความส านึกของพนกังาน 
  5) การจัดการกระบวนการ เป็นการมุ่งเน้นว่า กระบวนการหลักขององค์กร
สนบัสนุนการไปสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกระบวนการดา้นนวตักรรมการ
สร้างและการส่งผ่านกระบวนการ รวมทั้ งกระบวนการจดัการเก่ียวกับหุ้นส่วน  กระบวนการ
นวตักรรม การบริหารกระบวนการและการปรับปรุง กระบวนการเก่ียวกบัคู่คา้ และหุน้ส่วน 
  6) การมุ่งเน้นลูกค้า เป็นการมุ่งเน้นว่า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัความตอ้งการของลูกคา้และตลาด  การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  และการสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้และตลาด  ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ 
  7) ผลลพัธ์การปฏิบติังานและคุณภาพ  เป็นการประเมินวา่  ผลของการด าเนินการ
และการปรับปรุงขององค์กรในพื้นท่ีส าคัญขององค์กรเป็นอย่างไร  และระดับผลของการ
ด าเนินการขององค์กรท่ีสามารถเปรียบเทียบกบัคู่แข่งและการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุด  ผลลพัธ์
ดา้นลูกคา้  ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด  ผลลพัธ์ดา้นพนกังาน  ผลลพัธ์ดา้นการปฏิบติังาน 
  การประเมินทั้ง 7 หมวดสามารถแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานได ้3 กลุ่ม คือ 
ตวัผลกัดนั  ระบบ  และผลลพัธ์  โดยท่ีตวัผลกัดนั  คือผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นตวัผลกัดนัของระบบ
โดยการเป็นผูก้  าหนดทิศทางและมองหาโอกาสในอนาคตส าหรับองคก์ร  ระบบประกอบดว้ย กลุ่ม
ของกระบวนการท่ีมีการออกแบบอย่างดีเพื่อท่ีจะท าให้ผลการด าเนินการขององคก์รเป็นไปตามท่ี




ประกอบภาพ  7  กรอบแนวคิดรางวลัคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์ 
ท่ีมา : Singapore Quality Award for Business Excellence, 2013) 
   4.6 รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอมบอลดริจของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcom 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
           MBNQA เป็นรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ราเป็น
กฎหมายเม่ือวนัท่ี  20 สิงหาคม ค.ศ. 1987  เพื่อมอบรางวลัใหแ้ก่องคก์รท่ีประสบความส าเร็จอยา่งดี
ยิง่ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแต่ละปี  ซ่ึงเกณฑ์ท่ีระบุไวน้ั้นไดม้าจากการศึกษาวจิยัถึงการ
ด าเนินงานขององคก์รท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เกณฑ์เหล่าน้ีมีการปรับปรุงอยูต่ลอด
ภายใตแ้นวคิดหลกัส าคญัของรางวลัเพื่อให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมทางการบริหารและเหมาะสม
กับการเปล่ียนแปลง เช่น ในปี ค.ศ. 2001 และ 2002 ได้มีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑ์โดยน า
แนวคิดเชิงระบบเขา้มาเป็นแนวทางในการประเมิน และในปี ค.ศ. 2003 และ 2004 ไดน้ าแนวคิด
เร่ืองการจดัการความรู้ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบของระบบ  (Unite State of Commerce.   
2013-2014)  MBNQA  เป็นรางวลัท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกและเป็นแนวทางท่ีซ่ึงเป็นตน้แบบรางวลั






















ตวัผลกัดนั ระบบ ผลลพัธ์ 
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  MBNQA ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ  ภาคการศึกษาหรือภาคการดูแลสุขภาพลว้นอยู่
บนพื้นฐานแห่งหลกัการคุณภาพดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ การใชลู้กคา้เป็นตวัขบัเคล่ือน และการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547)  เกณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ
ของ MBNQA ในปี ค.ศ. 2005 ถูกก าหนดข้ึนจากค่านิยมหลกัและแนวคิดขา้งตน้  สามารถจดัแบ่ง
ออกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาไดท้ั้งหมด 7 หมวด  คือ  1) การน าองคก์ร  2) การวางแผนกลยุทธ์  3) 
การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด  4) การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  5) การมุ่งเนน้ทรัพยากร
บุคคล  6) การจัดการกระบวนการ  7) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ องค์ประกอบของเกณฑ์ข้างต้นของ 
MBNQA มีรายละเอียดเหมือนกบั TQA เน่ืองจากเป็นตน้แบบของ TQA 
   4.7 รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award  :  TQA) 
           รางวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวลัและเคร่ืองหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการขององค์กรท่ีทดัเทียมระดับมาตรฐานโลก เน่ืองจากมีเกณฑ์ในการประเมินและ
กระบวนการตดัสินเช่นเดียวกบั MBNQA การจดัตั้ง TQA มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สนบัสนุนการน า
แนวทางของ TQA ไปใชใ้นการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั 2) ประกาศเกียรติคุณให้กบั
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จในระดบัมาตรฐานโลก 3) กระตุน้ให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 4)  แสดงใหน้านาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศใน
การบริหารจดัการ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547 : 3) การบริหารจดัการระบบคุณภาพ เป็น
กลไกส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงจะท าให้เกิดคุณลกัษณะต่อการ
จดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลกระทบต่อนกัเรียนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของการจดัการศึกษา 
ระบบบริหารจดัการ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองค์การให้มีผลการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 
: TQA) มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคก์าร เพื่อใหมี้วิธีการปฏิบติั และผลการ
ด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก เน่ืองจากระบบดังกล่าวมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค และ
กระบวนการตัดสินรางวลั เช่นเดียวกับรางวลัคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award  :  MBNQA) (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2553) 




            หมวดท่ี 1  การน าองคก์ร 
            หมวดท่ี 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
            หมวดท่ี 3  การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
            หมวดท่ี 4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 
            หมวดท่ี 5  การมุ่งเนน้บุคลากร 
            หมวดท่ี 6  การมุ่งเนน้การปฏิบติัการ 
            หมวดท่ี 7  ผลลพัธ์ 
 1) การน าองค์กร  เป็นการตรวจประเมินว่าผูน้ าระดบัสูงขององค์กรไดด้ าเนินการในเร่ือง
ค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวงัในผลการด าเนินการอยา่งไร รวมไปถึงการมุ่งเนน้ลูกคา้  และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย การให้อ านาจในการตดัสินใจ  การสร้างนวตักรรม  และการเรียนรู้ในองค์กร 
รวมทั้งตรวจประเมินวา่องคก์รมีธรรมาภิบาลเป็นอยา่งไร  การน าองคก์ร ประกอบดว้ย การก าหนด
ทิศทางขององคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง  ธรรมาภิบาล  การทบทวนผลการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีประกอบดว้ย  ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ  การด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม และการให้
การสนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั 
 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรมีวิธีก าหนดวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรไวอ้ย่างไร รวมทั้ งน าวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบติัการท่ีเลือกไวไ้ปปฏิบติั และวดัผลความคืบหนา้อยา่งไร  การจดัท ากลยทุธ์ ประกอบดว้ย 
กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัท่ีประกอบดว้ยการ
จดัท าแผนปฏิบติัการ การน าแผนไปปฏิบติั และการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่า องค์การก าหนด
ความต้องการ  ความคาดหวงัและความนิยมของลูกค้าและตลาดอย่างไร  รวมถึงองค์กรมีการ
ด าเนินการอยา่งไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และการก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหไ้ดลู้กคา้ 
สร้างความพึงพอใจความภักดีและการรักษาลูกค้า   และน าไปสู่การขยายตวัของธุรกิจ ความรู้




 4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูล สารสนเทศ และสินทรัพยท์างความรู้อยา่งไร การวดั
และวิเคราะห์การด าเนินการขององค์กร ประกอบดว้ย การวดัผลการด าเนินงาน และการวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน การจดัการสารสนเทศและความรู้ ประกอบดว้ยความพร้อมใชง้านของขอ้มูลและ
สารสนเทศ 
 5) การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการตรวจประเมินวา่ ระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของพนกังาน 
และการสร้างแรงจูงใจในองค์กรช่วยให้พนกังานสามารถพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอย่างเต็มท่ี
เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกนักบัวตัถุประสงค์และแผนปฏิบติัการ โดยรวมขององค์กรอยา่งไร  
รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน สร้างบรรยากาศท่ี
เก้ือหนุนการท างานของพนักงานซ่ึงจะโน้มน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ และความ
เจริญกา้วหน้าของพนกังานและองค์กร ระบบงาน ประกอบดว้ย การจดัและบริหารงาน ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน และการจา้งงานและความกา้วหน้าในการงาน การเรียนรู้
ของพนกังานและการสร้างแรงจูงใจ ประกอบดว้ย การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันาพนกังาน 
การสร้างแรงจูงใจและการพฒันาความกา้วหน้าในการท างาน ความผาสุกและความพึงพอใจของ
พนกังานประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในการท างาน การให้การสนบัสนุน และสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่พนกังาน 
 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นการตรวจประเมินในแง่มุมต่างๆ ท่ีส าคญัทั้งหมดของการ
จดัการกระบวนการ รวมถึงผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญั ท่ีช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ลูกคา้และแก่องค์กร ตลอดจนกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัต่างๆ กระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า กระบวนการสนบัสนุน 
 7) ผลลัพธ์ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการขององค์กร และการปรับปรุงในดา้น
ต่างๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ผล










                               โครงร่างองคก์ร :  สภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ และความทา้ทาย 
 
ภาพประกอบ   8   เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ 



























 ความเป็นผู ้น า  (Leadership)  ทางการศึกษาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเร่ืองการจัด
การศึกษาเชิงคุณภาพ  และการบริหารจัดการเชิงระบบ  (System Management Approach)  ท่ี
ประกอบด้วยการจัดการปัจจัยป้อน  (Input Management)  การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) และการจดัการผลผลิต (Product Management) ระบบการบริหารจดัการทั้งองค์การ 
(Total Quality Management) แนวคิดเหล่าน้ีล้วนเป็นระบบการบริหารจดัการคุณภาพ (Quality 
Management System) ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการศึกษาได้เช่นกัน 
ปรมาจารยด์า้นคุณภาพทั้งเดมม่ิง และจูแรน  มีความเห็นพอ้งกนัวา่คุณภาพของผลผลิต และบริการ
นั้น มาจากกระบวนการจดัการท่ีดี ส่วนขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพร่องของผลผลิตเกิดจากคนเพียง
ร้อยละ 10 อีกร้อยละ 90 มาจากกระบวนการผลิต ดงันั้นการจดัการศึกษา จึงตอ้งให้ความส าคญัท่ี
การบริหารกระบวนการจดัการศึกษา (ช่วงโชติ  พนัธุเวช,  2552) 
 ดงันั้นจากการศึกษา  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีพื้นฐาน (Systems Theory) 
การจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร (Total Quality Management)  และระบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัโลก  เพื่อน ามาบูรณาการองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการจดั
การศึกษามาด าเนินการ  ปฏิบติัการร่วมกนั  ประสาน  เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ  สถานศึกษาในฐานะสังคมระบบเปิด  ซ่ึงประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ และผลผลิต  โดยใชร้ะบบการจดัการคุณภาพ  (TQM)  ซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  มีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  ยดึหลกัการมีส่วนร่วม  บูรณาการกบัเกณฑ์ของระบบ
รางวลัคุณภาพโดยเฉพาะรางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย  (Thailand Quality Award : TQA) ซ่ึงมี
แนวคิดต้นแบบมาจากรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA) ฉบบัความเป็นเลิศทางการศึกษา เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศปี 2555-2556 และเกณฑ์รางวลัคุณภาพอ่ืนๆ ท่ีไดศึ้กษาเป็นกรอบแนวคิด
ในการพฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล 
ดงันั้นสถานศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญัในการวางแผน ออกแบบด าเนินการควบคุมคุณภาพตาม





 ลกัษณะส าคัญของแม่แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  
 TQA  มีลกัษณะส าคญั  ดงัน้ี (ช่วงโชติ  พนัธเวช, 2552;  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,  2555) 
 1. การมุ่งผลลพัธ์ 
      เกณฑ์รางวลัคุณภาพฉบับความเป็นเลิศทางการศึกษาเน้นผลลัพธ์ท่ีเป็นผลมาจาก
กระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผลลพัธ์ประกอบดว้ย 
1) ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน  2) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
3) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  4) ผลลพัธ์ดา้นการน าโรงเรียนและการก ากบัดูแลโรงเรียน  
5) ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด  6) ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
 2. เกณฑ์ไม่ได้ก าหนดวธีิการตายตัว 
     แมว้า่เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาไม่มีขอ้ก าหนดหรือเป็นขอ้บงัคบัในการจดัการคุณภาพ แต่
องคก์ารจะประสบความส าเร็จ  และมีความเป็นเลิศ  จะมีระบบบริหารจดัการคุณภาพทั้งดา้นการ
วางแผนหรือหนา้ท่ีอ่ืนๆโครงสร้างการบริหาร จดัการและระบบจะมีความแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะของพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของแต่ละองคก์ารสามารถปรับเปล่ียน  ตามความตอ้งการ 
เกณฑไ์ม่ไดก้  าหนดวธีิการไวเ้พราะวา่  1) มุ่งเนน้อยูท่ี่ผลลพัธ์ไม่ใช่วธีิปฏิบติั  สถานศึกษาควรมีการ
พฒันาปรับใชอ้ยา่งสร้างสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุขอ้ก าหนด  2) การเลือกใชเ้คร่ืองมือข้ึนอยูก่บัประเภท
และขนาดของโรงเรียนความสัมพนัธ์ระดบัโรงเรียน ระดบัการพฒันา ขีดความสามารถ และความ
ส านึกรับผดิชอบของบุคลากร  3) มุ่งเนน้ขอ้ก าหนดแทนท่ีจะเนน้วธีิปฏิบติัจะช่วยเสริมสร้างความ
เขา้ใจ การส่ือสาร การแบ่งปันขอ้มูล ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัและการบูรณาการใน
ขณะเดียวกนัสนบัสนุนให้เกิดนวตักรรมและแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลาย 
 3. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาใช้แนวคิดเชิงระบบ 
     การใชแ้นวคิดเชิงระบบ เพื่อตั้งเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้ให้จดัการศึกษาใชแ้นวคิดเชิงระบบทัว่
ทั้งองคก์ารโดยมุ่งไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงเป็นรากฐานในเชิงบูรณาการระหวา่งค่านิยมและแนวคิดหลกั  




 4. การตรวจวนิิจฉัยเป้าหมายหลกั 
    ระบบการตรวจวินิจฉัย หรือการตรวจประเมินแยกออกเป็น  2 ส่วน คือ  1) ขอ้ก าหนดท่ี
มุ่งเน้นผลการด าเนินการมี 17 ขอ้  2) แนวทางการให้คะแนน อธิบายถึงมิติต่าง ๆ  ของการตรวจ
ประเมินไดแ้ก่  กระบวนการ  ผลลพัธ์  รวมถึงปัจจยัต่างๆ 
    ลกัษณะส าคญัของเกณฑร์างวลัคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเชิงระบบตั้งแต่
การออกแบบวางแผน  ออกแบบปัจจยัป้อน  กระบวนการจดัการ  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลทางการศึกษาไดแ้ก่  คุณภาพของผูเ้รียน  ซ่ึงทุก
กระบวนการจะตอ้งใหค้วามส าคญั  เช่ือมโยง สัมพนัธ์กนัตลอด ถา้กระบวนการใดมีปัญหา ยอ่มส่งผลกระทบใน
กระบวนการถดัไป   ซ่ึงผูว้จิยัไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติในเชิงระบบ  ดงัน้ี 




Deming EQA CAW ABEA SQA NQA TQA 
1) สภาพแวดล้อม         
   1. ลกัษณะองคก์าร         
   2. สภาพแวดลอ้มองคก์าร         
2) ปัจจยัน าเข้า 
    การน าองค์การ         
- วสิยัทศัน์ ค่านิยม การส่ือสาร         
- ก าร ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย 
จริยธรรมของผูน้ า         
- การสร้างองคก์ารท่ีย ัง่ยนื         
- การส่ือสารในองค์การของผูน้ า
ท่ีท าใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
        
- ความรับผิดชอบต่อสงัคม         
- การด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม         
- การใหก้ารสนบัสนุนต่อชุมชน         









Deming EQA CAW ABEA SQA NQA TQA 
- การมีปฏิสัมพัน ธ์ต่อลูกค้า 
พนัธมิตร         
- ส่งเสริมวฒันธรรมความเป็น
เลิศ         
- การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง         
   การวางแผนเชิงกลยุทธ์         
 - กระบวนการจัดท าแผนกล
ยทุธ ์
        
- การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั         
- การจดัน าแผนปฏิบติัการ         
- การน าแผนไปปฏิบติั         
- การจดัสรรทรัพยากร         
- แผนดา้นบุลากร         
- การคาดการณ์ผลด าเนินการ         
- การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด         
- ความ รู้ เก่ียวกับ ลูกค้าและ
ตลาด         
- การสร้างนวตักรรม         
- การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล         
- โครงสร้างองคก์ร         
- การก าหนดสมรรถนะและ





     
3) ด้านกระบวนการ 
- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ด าเนินการ         
- การจดัการสารสนเทศ         
- ความพร้อมในการใช้งาน
ขอ้มูล 
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- การจดัการความรู้         
- การฝึกอบรมและพฒันา         
- ก า ร ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ด าเนินการ 
        
- ก ารแลก เป ล่ียน เรียน รู้วิ ธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
        
- ก า รป รั บ ป รุ ง โ ด ยส ร้ า ง
นวตักรรม 
        
- ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ เทคโนโลย ี




        
- บรรยากาศการท างานของ
บุคลากร         
- การท างานใหบ้รรลุผล         
- ความผกูพนัของบุคลากร         
- การพฒันาบุคลากร และผูน้ า         
- ก า ร อ อ ก แ บ บ ป รั บ ป รุ ง
ระบบงาน         
- การจดัการระบบงาน         
- กระบวนการส าคญัไดรั้บการ
ออกแบบและบริหารอย่างเป็น
ระบบ         
- ก ารป รับ ป รุงและพัฒ น า
กระบ วน การม าจ ากค วาม
ตอ้งการของลกูคา้         
- ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ
นวตักรรม         
- การจัดการเก่ียวกับพนัธมิตร
ภายนอก         
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- การบริหารการเงิน         
- การบริกหารอาคาร สถานท่ี 
อุปกรณ์         
- การบริหารจดัการเทคโนโลย ี         
- การมีส่วนร่วมของบุคลากร         
4) ด้านผลลพัธ์ 
- ความพึงพอใจของลูกคา้         
- ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้         
- มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล         
- ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาล และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม         
 
 จากตาราง การวิเคราะห์เน้ือหาของระบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ   บูรณาการโดยใช้
ทฤษฎีเชิงระบบเพื่อสังเคราะห์ไปสู่ระบบการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
ในระดบัสากลประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมและบริบทที่ท้าทายขององค์การ   ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบท 
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ดา้นนโยบาย  กฎหมาย  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ความพร้อมดา้น
วสัดุ  อุปกรณ์  นวตักรรม  ส่ือ เทคโนโลยี งบประมาณ  บุคลากร  ผลการด าเนินการท่ีผ่านมา  
ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆขององคก์ารความทา้ทายในการบริหารจดัการ  จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาสใน
การพฒันาคุณภาพขององคก์ารไปสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า  ประกอบดว้ย 
    2.1 การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางขององค์การด้านวิสัยทัศน์  
ค่านิยม  พนัธกิจ  การถ่ายทอดวิสัยทศัน์  ค่านิยม  สู่การปฏิบติั  การส่ือสาร  การจูงใจ  สร้างแรง




    2.2 คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ประกอบดว้ย  การปฏิบติัตนตามกฎหมาย 
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร  บุคลากร  การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม  การมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง 
    2.3  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่  การจดัท ากลยทุธ์  กระบวนการวางแผนกลยทุธ์  การน าแผนกลยทุธ์
ไปปฏิบติั  การจดัท าแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั  การน าแผนปฏิบติัการไปสู่การ
ปฏิบติั  การจดัสรรทรัพยากร  การวางแผนดา้นบุคคล  การคาดการผลการด าเนินงาน  และตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินงาน 
    2.4  การมุ่งเนน้ลูกคา้  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ไดแ้ก่  การศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ 
การรับฟังลูกคา้  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การสร้างและการจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  การประเมินความพึง
พอใจของลูกคา้ 
 3. ด้านกระบวนการ  ประกอบดว้ย 
    3.1 การมุ่งเน้นบุคลากร  ขีดความสามารถ และอตัราก าลงัการจดัโครงสร้างบุคลากรเพื่อ
ท างานให้บรรลุความส าเร็จ บรรยากาศการท างาน ความผูกพนัของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน  การ
พฒันาบุคลากร ความกา้วหนา้ในอาชีพ ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดี 
    3.2 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
องค์การ  การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  หุ้นส่วน  พนัธมิตร  ความผูกพนั
ของบุคลากร  การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ การฝึกอบรมขา้มหน่วยงาน  ความ
ร่วมมือกบัลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูส่้งมอบ หรือชุมชนต่าง ๆ 
    3.3 การมุ่งเนน้การปฏิบติั  ไดแ้ก่  การออกแบบระบบงานการจดัระบบงาน  การออกแบบ
กระบวนการท างาน  การควบคุมตน้ทุน  การปรับปรุงกระบวนการท างาน  การบริหารจดัการดา้น
การเงิน  อาคารสถานท่ี  อุปกรณ์  นวตักรรมและเทคโนโลยี 
    3.4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  ไดแ้ก่  การวดัผลการด าเนินการ   การวิเคราะห์ทบทวน
ผลการด าเนินการ  การปรับปรุงผลการด าเนินการ  การจดัการสารสนเทศ  การจดัการความรู้  
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4. ด้านผลลพัธ์  ประกอบดว้ย 
    4.1 ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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    4.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
    4.3 ผลลพัธ์ดา้นการเงิน งบประมาณ และตลาด 
    4.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
    4.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลขององคก์าร 
    4.6 ผลลพัธ์ดา้นการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารอ่ืนๆ ท่ีองคก์ารก าหนดไว ้
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดพนัธกิจหลกัในการพฒันา  และ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคน  ไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ โดย
พฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  คุณธรรม ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล  การน าทิศทางสู่การปฏิบติัให้บรรลุ
เป้าประสงคด์งักล่าว  มีความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ีสอง พ.ศ.2552-2561” การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพฒันาสู่คุณภาพระดบั
สากล ไดเ้ร่ิมตน้จากโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยผลกัดนัให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมและ
ศกัยภาพ เป็นโรงเรียนท่ีมี ระบบพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม หลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ ท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
มีความสามารถคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็น
ไทย และสามารถกา้วไกลในระดบันานาชาติ  ซ่ึงในระยะแรกด าเนินการในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 381 โรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา  119  โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน  500  โรงเรียน  ตลอดระยะเวลา  1  ปีท่ีผา่นมา  
(ปีการศึกษา  2553)  ไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานซ่ึงปรากฏผลอยา่งเป็นรูปธรรม  และเพื่อเป็นการ
สานต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลส าเร็จถึงปลายทางของการปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษท่ีสอง  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดม้อบหมายให้ส านกับริหารงาน
การมธัยมศึกษาตอนปลายซ่ึงมีภารกิจในการพฒันา  และยกระดบัคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ก าหนดทิศทางท่ีจะน าโรงเ รียนมัธยมศึกษาพัฒนาสู่สากลเต็มรูปแบบถึงปลายปี  2561  





 1. ทศิทางและเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 
      จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมา  การศึกษาวิจยัทิศทาง
การศึกษาและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต  ทั้ งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ประชากร  พลงังาน  และส่ิงแวดลอ้ม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์  ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยคน  เงิน  เทคโนโลยี  ขอ้มูล  ข่าวสาร  และความรู้
อย่างเสรี  เป็นต้น  จึงก าหนดหลักการและกรอบแนวคิด  วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  และกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองบนฐานของหลกัการ  และแนวทางแห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545    
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ดงัน้ี 
 หลกัการและกรอบแนวคิด 
 ยึดหลกัการท่ีวา่ระบบการศึกษา และระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของระบบ  การพฒันา
ประเทศซ่ึงตอ้งเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบอ่ืนทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  เกษตร  สาธารณสุข  การ
จา้งงาน  เป็นตน้  ดงันั้นจึงเนน้การปฏิรูประบบการศึกษา  และการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบไม่ใช่ส่วน
ใดส่วนหน่ึงของระบบ 
 ระบบการศึกษา ประกอบด้วยปัจจยัท่ีส าคญั  ได้แก่  ครู  หลักสูตร  สถานศึกษา  และ
กระบวนการสร้าง  การถ่ายทอดความรู้  ประเด็นส าคญัในการปฏิรูปการศึกษา  คือ  การพฒันา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย ์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งย ัง่ยนื  เป็นวชิาชีพท่ีมีคุณค่า 
 ระบบการเรียนรู้  คือ  ระบบท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีความคิด  วิเคราะห์  แกปั้ญหา  มีคุณธรรมน าความรู้  โดยอาจอยู่ใน










 1. พฒันาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  และการเรียนรู้ของคนไทย 
 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง  และมีคุณธรรม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร  และจดัการศึกษา 
 กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มี 4 ประการ คือ 
 1. พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 
 2. พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 
 3. พฒันาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 
 4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ี 
 เพื่ อให้การปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ีสองบรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุประสงค ์
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.)  ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
จึงก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตวับ่งช้ี และเป้าหมายส าหรับการด าเนินงานตั้งแต่บดัน้ี  จนส้ินสุด 
พ.ศ.2561 ดงัน้ี (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, ม.ป.ป) 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 1 
 คนไทย และการศึกษาไทยมีคุณภาพ  และไดม้าตรฐานระดบัสากล 
      ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัจากการขาดสอบระดบัชาติ  มีคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่ร้อยละ 50 
1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ดา้นคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  เพิ่มข้ึนเป็นไม่ต ่ากวา่ 
ค่าเฉล่ียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 
1.3 ความสามารถดา้นภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนร้อยละ  3  ต่อปี 
1.4 ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ  3  ต่อปี 
1.5 สัดส่วนผูเ้รียน มธัยมศึกษาตอนปลายประเภท  อาชีวศึกษา : สามญัศึกษา เป็น 60:40 
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1.6 ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ 
1.7 จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย  อาย ุ (15-59 ปี)  เพิ่มข้ึนเป็น  12  ปี 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 2 
คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
   ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
2.1  ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  75  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้  ไดด้ว้ยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2.2 อตัราการรู้หนงัสือของประชากร (อาย ุ15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100 
2.3 ผูเ้ขา้รับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มข้ึนปีละอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
2.4   คนไทยใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียนนอกเวลาท างานโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ยวนัละ  60  นาที 
2.5 สัดส่วนผูท่ี้ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอาย ุ 6  ปีข้ึนไปเป็นร้อยละ 50 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 3 
 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย 
    ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
3.1 ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากว่าร้อยละ  75  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
เป็นพลเมืองดี 
3.2 จ านวนคดีเด็กและเยาวชน ท่ีถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนลดลงร้อยละ  10  ต่อปี 
3.3 จ านวนเด็กอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ท่ีตั้งครรภล์ดลงร้อยละ  10  ต่อปี 
3.4 จ  านวนเด็ก และเยาวชนท่ีเขา้รับบ าบดัยาเสพติดลดลง  ร้อยละ 10  ต่อปี 
3.5 สัดส่วนคนไทยท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ





 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 4 
 คนไทยคิดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาได้ : มีทกัษะในการคิดและปฏิบติั  มีความสามารถใน
การแกปั้ญหามีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถในการส่ือสาร 
    ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
    4.1 ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษาไม่ต ่ากว่าร้อยละ  75  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  มีวจิารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์
    4.2 ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  มีสมรรถนะเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ชแ้ละมีงานท า
ภายใน 1 ปี  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ  เพิ่มเติม 
    4.2 ก าลงัแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาข้ึนไป  เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  65  และมี
สมรรถนะทางวชิาชีพตามมาตรฐาน 
 สรุปไดว้า่  การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  มุ่งเนน้พฒันาคนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งมีคุณภาพโดยมีพนัธกิจ  3  ดา้น  คือ  1) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทย  2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการบริหารและจดัการศึกษาโดยมีเป้าหมายยทุธศาสตร์ขอ้  1  คือ 
คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานในระดบัสากล 
 
 2. การพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 
       2.1 การเป็นองค์การช้ันน าระดับสากล (World Class Organization) 
  การเป็นองคก์ารชั้นน าระดบัสากลเป็นความมุ่งหมายขององคก์ารทุกแห่งท่ีด าเนิน
ธุรกิจโดยหวงัความส าเร็จในระดบัโลกโดยน าสินคา้ออกจ าหน่ายเป็นท่ียอมรับทัว่โลก สินคา้หรือ
บริการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก และได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วโลก เน่ืองจาก
คุณภาพดี เช่ือถือไดใ้นคุณภาพ รับประกนัความพอใจในสินคา้บริการ ในปัจจุบนัองคก์ารหลายแห่ง
ไดย้กระดบัเป็นองค์การชั้นน าของโลกองค์การเหล่าน้ีมีหลกัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
ดงัต่อไปน้ี (เนตร์พณัณา  ยาวริาช, 2553) 
  1) ความส าเร็จในการให้บริการท่ีมีคุณภาพระดบัสากล (Achieving World-Class 
Service Quality)  หมายถึงการบริหารจัดการภายใต้การแข่งขันจะต้องค านึงถึงคุณภาพ  ค าว่า 
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คุณภาพ (Quality)  หมายถึงความเป็นเลิศและแรงดึงดูดในตวัสินคา้ การปราศจากสินคา้ท่ีมีต าหนิ
หรือเสียออกมา สินคา้คุณภาพเช่ือถือได้ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ความส าคญัของคุณภาพ
สินคา้และมาตรฐานของสินคา้ เพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณภาพ ความตอ้งการคุณภาพระดบัโลก 
(World Class Quality) หมายถึงการวดัในดา้นของคุณสมบติัการใช้งานของสินคา้ รูปลกัษณ์ ความ
เช่ือถือไดใ้นคุณภาพ ความมีมาตรฐาน ความคงทนถาวร 
  2) การให้บ ริการอย่างมี คุณภาพในระดับสากล (World Class Service) การ
ให้บริการท่ีดีเป็นความหมายของสินคา้ท่ีมีคุณภาพ แต่การท่ีจะให้สินคา้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัโลก สามารถท าไดด้งัน้ี  1)  จดัหาบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ เช่นมีประสิทธิภาพการใช้งานดี ความ
สะอาด ความปลอดภยั  2)  มีความเช่ือถือได ้หมายถึงความระมดัระวงัไม่ให้เกิดความผิดพลาดแก่
ลูกคา้ สินคา้มีความเช่ือถือไดใ้นคุณภาพและการใชง้าน  3)  รับฟังลูกคา้เสมอ เพราะลูกคา้เป็นผูใ้ช้
จะทราบขอ้ดีขอ้เสียและบริการไดดี้ท่ีสุด  4)  รับฟังพนกังานท าใหท้ราบขอ้ดีขอ้เสียของการท างาน  
5)  แกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดความผิดพลาดต่อลูกคา้ หน่วยงานควรท าการแกไ้ข และตอบสนองต่อความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  6)  ท าให้ลูกคา้ประทบัใจ หมายถึงธุรกิจควรให้บริการลูกคา้ดว้ยดี
เป็นพิเศษท่ีถือเป็นส่ิงท่ีดีเลิศแตกต่างจากท่ีอ่ืน  7) ปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 
  3) การผลิตเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล (World Class Manufacturing) องค์การท่ี
เป็น World Class Manufacturing จะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีส าคญั  2  ส่วน คือ การด าเนินการผลิตท่ี
เป็นเลิศ (Operation Excellence) และคุณภาพสินค้าเป็นเลิศ (Operation Excellence)  เก่ียวกับการ
ผลิต แบบLean Manufacturing เป็นการน าระบบธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจระดบัโลก โดยก าหนดเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยั เทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบติังานต่างๆเขา้ช่วย  ท าใหส้ามารถเขา้สู่ระบบธุรกิจระดบัโลกได้
โดยง่าย เช่น การประกนัคุณภาพดว้ยระบบ  ISO 9002  การน าเอาระบบ  TQM  มาจดัการคุณภาพ
ทั้งองค์การ  ระบบการผลิตทนัเวลาพอดี (Just in Time) เพื่อก าจดัความสูญเปล่าในด้านต่าง  ๆเช่น 
ปริมาณการผลิตมากเกินความตอ้งการ ระบบการจดัการคุณภาพ (Quality  Management System)  การควบคุม
คุณภาพ (Quality Control : QC)  ไคเซ็น (Kaizen)  ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environment 
Management System : EMS)  เป็นตน้ การเป็นผลิตภณัฑ์ระดับโลกจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพ
โดยใชร้ะบบประกนัคุณภาพท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มี
มาตรฐานคุณภาพท่ีเช่ือถือไดโ้ดยใชเ้ทคนิคในการผลิตท่ีทนัสมยั  ใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตสินคา้ 
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หรือการให้บริการ  การควบคุมคุณภาพสินคา้  การส่งสินคา้ท่ีทนัเวลา  การมีจริยธรรมในการผลิต 
ความรับผดิชอบ  ต่อสินคา้  ผูบ้ริโภค  และสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม 
  การจดัการในทศวรรษท่ี 21 (Managing in the 21st  Century)  เนตร์พณัณา  ยาวริาช
(2553 : 22) กล่าววา่  1) การผลิตสินคา้อย่างมีคุณภาพ มีนวตักรรมใหม่  มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ไดม้าตรฐานระดบัสากล  ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  2) ให้บริการอยา่งมี
คุณภาพเช่ือถือไดด้ว้ยความรักและผูกพนัต่อลูกคา้ เอาใจใส่รับผดิชอบต่อลูกคา้  3) มีความสามารถ
ในการคิดริเร่ิม  และรับฟังความคิดเห็น  การมีส่วนร่วมของคนในองค์การ  4) การพฒันาพนกังาน
ให้มีความรู้  ความสามารถมากข้ึนและท่ีส าคญัท่ีสุด  คือการจูงใจและตอบแทนพนักงานให้มี
สวสัดิการท่ีดี การบ ารุงรักษาพนกังาน  พฒันาพนกังาน  5) การมีจริยธรรมทางธุรกิจท่ีจะช่วยก าจดั
ส่ิงท่ีไม่ซ่ือสัตย์ออกไปจากองค์การ  รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  6) การรักษาธรรมชาติ
สภาพแวดลอ้มการหาแนวทางทดแทนธรรมชาติท่ีสูญเสียไป 
  สรุปไดว้า่  คุณภาพระดบัสากล หมายถึงสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ  ท่ีมี
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการท่ีเป็นเลิศ  มีระบบการบริหารจดัการ  ท่ีทนัสมยั  เช่ือถือได ้มี
การควบคุมคุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้
      2.2 กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที ่21 
  Kan Kay (2554)  ประธานภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (Partnership for 21st 




ภาพประกอบ  9  กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีมา : ภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Kan Kay, 2554 : 34-35) 
 
วชิาแกน 
 ภาษาองักฤษ การอ่าน  เศรษฐศาสตร์ 
   หรือศิลปะการใชภ้าษา  วทิยาศาสตร์ 
 ภาษาส าคญัของโลก  ภูมิศาสตร์ 
 ศิลปะ    ประวติัศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์   การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง 
แนวคดิส าคญัในศตวรรษที ่21 
 จิตส านึกต่อโลก 








ภาพประกอบ  9  (ต่อ) 
 จากภาพประกอบ  9  มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 1. วชิาแกน 
     วชิาแกน  (Core Subject)  พระราชบญัญติัการศึกษาพื้นฐานถว้นหนา้  ค.ศ. 2001  
(No Child Left behind Act of 2001) ได้ก าหนดวิชาแกนไวด้งัน้ี  คือ  ภาษาองักฤษ  การอ่านหรือ
ศิลปะการใช้ภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  หน้าท่ีพลเมือง  การปกครอง 
เศรษฐศาสตร์  ศิลปะ  ประวติัศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
 2. เน้ือหาส าหรับศรวรรษที ่21 
     เน้ือหาในสาขาใหม่ ๆ  ท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการท างาน  และชุมชน  แต่ไม่ไดเ้น้น
ในโรงเรียนทุกวนัน้ี  ไดแ้ก่ ความส านึกต่อโลก  ความรู้พื้นฐานดา้นการเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจ  การ




 การส่ือสารและการร่วมมือท างาน 
ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 ความรู้พ้ืนฐานดา้นสารสนเทศ 
 ความรู้พ้ืนฐานดา้นส่ือ 
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) 
ทกัษะชีวติและการท างาน 
 ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรับตวั 
 ความคิดริเร่ิมและการช้ีน าตนเอง 
 ทกัษะทางสงัคมและการเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
 การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผดิ 
 ความเป็นผูน้ าและความรับผิดชอบ 
ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที ่21 
 มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษท่ี 21 
 หลกัสูตรและการสอนของศรวรรษท่ี 21 
 การพฒันาทางวชิาชีพของศตวรรษท่ี 21 
 สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21 
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 3. ทกัษะการเรียนรู้ และการคิด 
    นอกจากเรียนรู้เน้ือหา  ทางวิชาการ  แลว้นกัเรียนจ าเป็นตอ้งรู้จกัวิธีเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต  รู้จกัใชส่ิ้งท่ีเรียนมาอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสร้างสรรค ์ ทกัษะการเรียนรู้  และการคิด
ประกอบดว้ยการคิดเชิงวิพากษ์  และทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการส่ือสาร  ทกัษะการสร้างสรรค ์
และผลิตนวตักรรม  ทกัษะการท างานร่วมกนั  ทกัษะการเรียนรู้ตามบริบท  และทกัษะพื้นฐานดา้น
ขอ้มูลและส่ือ 
 4. ความรู้ พืน้ฐานไอซีท ี(ICT Literacy) 
     ความรู้พื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร คือ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  เพื่อพฒันาความรู้  และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  ในบริบทของการเรียนรู้วิชาแกน 
นักเรียนต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพื่อเรียนรู้เน้ือหาและทักษะ  จะได้รู้จกัวิธีเรียนรู้ การคิดเชิง
วพิากษ ์การแกปั้ญหา การใชข้อ้มูลการส่ือสาร การผลิตนวตักรรม และการร่วมมือท างาน 
 5. ทกัษะชีวติ 
    ครูท่ีดียอ่มรู้จกัสอดแทรกทกัษะชีวิตในบทเรียน  ความทา้ทาย  ในปัจจุบนั คือการผสาน
ทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ีในโรงเรียนอยา่งจงใจ  แยบยลและรอบดา้น  ทกัษะชีวิตไดแ้ก่  ความเป็นผูน้ า 
ความมีจริยธรรม  การรู้จกัรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตวั การรู้จกัเพิ่มพูนประสิทธิผลของ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ทกัษะในการเขา้ถึงคน  ความสามารถในการช้ีน าตนเอง  และ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 6. การประเมินในศตวรรษที ่21 
    การประเมินผลท่ีแทจ้ริง  เป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
การประเมินตอ้งวดัผลลพัธ์ส าคญั  5  ประการ  ไดแ้ก่  วชิาแกน  เน้ือหาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ทกัษะ
การเรียนรู้และการคิด ความรู้พื้นฐานไอซีที  และทกัษะชีวิต  การประเมินทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
ควรท าควบคู่ไปกบัการประเมินวชิาแกน เทคโนโลยีสมยัใหม่ จะช่วยการประเมินให้มีประสิทธิผล 
มีความย ัง่ยืน  และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยลง  แบบทดสอบมาตรฐานอยา่งเดียว  ใชว้ดัทกัษะและความรู้ท่ี




     นอกจากน้ี กรอบความคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้น าไปใช้ในการ
วเิคราะห์ ณ หอ้งวิจยัการศึกษาเขตภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) ของสหรัฐอเมริกา และกลุ่มเมทิรี 
(Metiri Group)  ไดเ้สนอ  กรอบความคิดส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21  เม่ือปี  2003  ก่อนหน้า
ข้อเสนอของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงกรอบความคิด  engage  ของ  NCREL  และ 
Metiri Group มีดงัน้ี (คริส ดีด้ี,  2554) 
 1. ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตอล  ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานเชิงทัศนาการ และข้อมูล  ความรู้พื้นฐานทางพหุวฒันธรรม  และ
จิตส านึกต่อโลก 
 2. การคิดเชิงประดิษฐ์  ไดแ้ก่ความสามารถในการปรับตวั  การจดัการความซับซ้อน  และ
ความสามารถในการช้ีน าตนเอง  ความอยากรู้  ความคิดสร้างสรรค ์ และความกลา้เส่ียง  การคิดระดบัสูง  และการ
ใชเ้หตุผลท่ีดี 
 3. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การท างานเป็นทีม  ความร่วมมือ  และทกัษะ
ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม  และความรับผดิชอบในฐานะ
พลเมือง  การส่ือสารแบบโตต้อบ 
 4. การเพิ่มผลิตผลระดบัสูง  ไดแ้ก่  การจดัล าดบัความส าคญั  การวางแผน  การจดัการเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การใช้เคร่ืองมืออย่างมีประสิทธิผล  ความสามารถในการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
และเหมาะสม 
 สรุปได้ว่าทักษะส าหรับศตวรรษท่ี  21  มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผูเ้รียนให้
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงภาคเศรษฐกิจ  บริการท่ีมีการขบัเคล่ือนข้อมูล  ความรู้ 
นวตักรรม  ได้เขา้มาแทนท่ี  ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีเขา้มาช่วยพนักงานท่ีมี
ทักษะในขั้นสูง  ให้เพิ่มผลผลิตมากข้ึน  และสร้างสรรค์ยิ่งข้ึน  ดังนั้ นผู ้ท่ีปรับตัวและสร้าง
ประโยชน์ในองค์การ  ผลิตภณัฑ์  และกระบวนการท างานด้วยทกัษะการส่ือสาร  การแก้ปัญหา  






     2.3 การจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ 
            การศึกษาหลกัการแนวคิด ทฤษฎีการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติ ผูว้ิจยั 
ไดศึ้กษาหลกัการแนวคิดของหลกัสูตรในระดบันานาชาติ ระบบรางวลัของสถานท่ีเป็นเลิศ และ
หลกัสูตรเทียบเคียงนานาชาติ  ดงัน้ี  1)หลกัสูตร International Baccalaureate (IB)  2) ระบบรางวลั
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในองักฤษ (The outstanding School Award)  3) รางวลัองค์การทาง
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality Class: SQC)  และ4) หลกัสูตรการจดัการ
เรียนการสอนเนน้ภาษาองักฤษ (English Program: EP) ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1) หลกัสูตร International Baccalaureate (IB) 
       หลกัสูตร International Baccalaureate (IB) คือ หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีถูก
พฒันาข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1968 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นหลกัสูตรซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัทัว่
โลก เพื่อพฒันาเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางดา้นการศึกษา และหล่อหลอมให้ผูเ้รียนมี
จิตใจท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสังคม มีความรักและรับผิดชอบต่อสังคมโลก หลกัสูตร IB เป็น
หลกัสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ปัจจุบนัมีโรงเรียนกวา่ 2,100 แห่งใน 125 ประเทศทัว่
โลกท่ีเปิดสอนหลกัสูตร IB โดยโรงเรียนท่ีจะเปิดสอนหลกัสูตร IB นั้นจะตอ้งผ่านการพิจารณา 
และไดรั้บการยอมรับจาก International Baccalaureate Organization (IBO) วา่มีความพร้อมท่ีจะเปิด
สอนระบบ IB ประเทศออสเตรเลียมีโรงเรียนทั้งส้ิน 49 โรงเรียนท่ีเปิดสอนจนถึงระดบั IB Diploma 
ซ่ึงหลกัสูตร IB Diploma ประกอบดว้ย 6 กลุ่มวชิา ไดแ้ก่ 
 Group 1  Language 1 
 Group 2  Second Language 
 Group 3  Individuals and Societies 
 Group 4  Experimental Sciences 
 Group 5  Mathematics and Computer Science 
 Group 6  The Arts 
 นกัเรียนจะตอ้งเลือกวา่วิชาไหนจะเรียนเป็น  High Level  หรือ  Standard  Level  จากทั้ง 6 กลุ่มวิชา (เลือก 1 
วิชาจากแต่ละกลุ่มในกลุ่ม 1-5) และเลือกวิชาท่ี 6 ในกลุ่มท่ี 6 คือ Art หรืออาจเลือกจากกลุ่มท่ี 1-5 ก็ได ้และ
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นอกจากวิชาเรียนทั้ ง 6 วิชา ดังกล่าว นักเรียนจะต้องท า Extended Essay, Theory of knowledge 
และCreativity/Action/Service อีกด้วย หลัก สูตร IB เน้นหลักสูตรท่ี ได้ รับการยอมรับจาก
มหาวิทยาลยัทัว่โลก เช่น Harvard University, University of Cambridge, University of California-
Berkeley, Stamford, University, Australian National University, University of Melbourne เป็นต้น 
(คอมพลีท  เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์ทวัร์ร่ิง, ม.ป.ป.:35-36) 
  2)  รางวลัความเป็นเลศิของสถานศึกษาในฮ่องกง   (The  Outstanding  School  Award) 
      โครงการใหร้างวลัความเป็นเลิศของสถานศึกษาในฮ่องกง เป็นแผนงานหน่ึงใน
แผนการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง คณะกรรมการกองทุนคุณภาพการศึกษาจะใหร้างวลั
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปีละคร้ัง โดยมีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อเป็นการยกยอ่งและส่งเสริม
สถานศึกษาท่ีมีผลงานเป็นเลิศ  2) ส่งเสริมและเผยแพร่ขยายวธีิปฏิบติัทางการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีมีความเป็นเลิศ และ  3) เพื่อสร้างสรรคว์ฒันธรรมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของฮ่องกงเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศภายในสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขของแต่ละสถานศึกษา รางวลัความเป็นเลิศจะ
ใหแ้ก่สถานศึกษาซ่ึงสามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิและการปฏิบติัท่ีมีความเป็นเลิศใน 4 ดา้นของ
การศึกษา คือ  1) การจดัการและการจดัองคก์ร  2) การเรียนการสอน  3) การสนบัสนุนจุดมุ่งหมาย
ของนกัเรียนและสถานศึกษา  4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและระดบัการพฒันาของนกัเรียน แต่
คณะกรรมการไม่ไดก้  าหนดจ านวนรางวลัไว ้ ซ่ึงเกณฑก์ารใหร้างวลัฮ่องกง แบ่งตามหลกัหรืองาน
ของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
  ด้านการจัดการและการจัดองค์กร 
       1.1 การวางแผนและการบริหาร 









ชดัเจนและมัน่คงในแง่ของการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย สังคม 
และสุนทรียภาพของนกัเรียน ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาแผนของสถานศึกษา และเอกสารแผนได้
ส่งไปยงัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 
       1.2 การพฒันาคณาจารย ์
             1.2.1 การประสานงานของคณาจารย:์ สถานศึกษามีช่องทางการ
ประสานงานระหวา่งคณาจารยเ์ป็นอยา่งดี มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และมีการตดัสินใจเป็นคณะ 
             1.2.2 การพัฒนาและการประเมินคณาจารย์: สถานศึกษามีแผนและให้
โอกาสคณาจารยใ์นการพฒันา และมีระบบการประเมินคณาจารยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพครูอยา่งต่อเน่ือง 
      1.3 การจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน 
            1.3.1 การจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ: สถานศึกษาจดัให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรของสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาใหก้ารสนบัสนุนคณาจารยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
       1.4 กลไกการประเมินและขอ้มูลป้อนกลบั 
             1.4.1 การประเมินผล: สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประเมินเพื่อประเมินผลงาน
ของสถานศึกษาตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
             1.4.2 ขอ้มูลป้อนกลบัและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง: สถานศึกษามีช่องทางท่ี
เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู นักเรียน และผูป้กครอง เพื่อส่งเสริมการเรียนของ
นกัเรียน 
  ด้านการเรียนการสอน 
      1.5 หลกัสูตร 
            1.5.1 การจดัการหลักสูตร การวางแผนและการจดัระบบของหลักสูตร : 





      1.6 การเรียนการสอนในชั้น 
            1.6.1 ยุทธวิธีการสอน: สถานศึกษามีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูน า
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมมาใช้ ครูยอมรับรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาความรู้ พฒันา
ความคิดระดบัสูง พฒันาความคิดสร้างสรรค ์พฒันาทกัษะการเรียน และทศันคติของนกัเรียน 
            1.6.2 ทกัษะการสอน: สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามและมีระบบการ
ตรวจสอบเพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัทางดา้นทกัษะการสอน ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสอน
ท่ีดี มีการสังสรรคแ์ละแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะการจดัการหอ้งเรียนในบรรดาคณาจารย  ์
            1.6.3 บรรยากาศของห้องเรียน: สถานศึกษามีนโยบายท่ีชดัเจน สนบัสนุน
คณาจารยเ์พื่อส่งเสริมความคาดหวงัเชิงบวก จดับรรยากาศของห้องเรียนให้เหมาะสมกบัความ
แตกต่างของนัก เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้ มีแรงจูงใจในเชิงบวก สร้างบรรยากาศท่ี เป็น
ประชาธิปไตยและมีอิสระเพื่อการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
       1.7 การประเมินผล 
             1.7.1 ระบบและนโยบายประเมินผล: สถานศึกษามีระบบ และนโยบายการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสนองตอบเป้าหมายของหลกัสูตร มีความคาดหวงัต่อนักเรียนบนพื้นฐาน
ของความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียน 
             1.7.2 การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในการประเมินผล : สถานศึกษามีระบบ
การบันทึกและการรายงาน เพื่อให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีมีประสิทธิภาพแก่นักเรียนและ
ผูป้กครอง เพื่อสนบัสนุนการเรียนของนกัเรียน 
  ด้านการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและสถานศึกษา 
      1.8 การเอาใจใส่และใหค้วามดูแลนกัเรียน 
            1.8.1 วินัย การแนะแนว และการให้ค  าปรึกษา : สถานศึกษามีวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน 
      1.9 การพฒันาบุคลากร สังคม และวฒันธรรม 
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            1.9.1 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร: สถานศึกษาให้การสนบัสนุนกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรอยา่งจริงจงั เพื่อใหเ้กิดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีมีความสมบูรณ์ สมดุล และครอบคลุมการ
พฒันานกัเรียนทุกดา้น 
             1.9.2 โปรแกรมเสริมหลักสูตร: สถานศึกษาได้วางแผนโปรแกรมเสริม
หลกัสูตรท่ีดีและอยา่งเพียงพอในดา้นหนา้ท่ีพลเมือง จริยธรรม ศีลธรรม เพศศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษา 
      1.10 การสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
              1.10.1 โปรแกรมสนับสนุนการเรียน: สถานศึกษามีแผนการสอนซ่อม
เสริมท่ีมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ผูซ่ึ้งมีความยุ่งยากในการเรียน และมีการเสริมสร้างและขยาย
โปรแกรมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีพรสวรรค ์
               1.10.2 บริการดูแลรักษา: สถานศึกษาให้การสนบัสนุนเด็กพิการ เด็กท่ีมี
ปัญหาการปรับตวั หรือเด็กท่ีมีปัญหาครอบครัวอยา่งเพียงพอ 
     1.11 การเช่ือมโยงกบัผูป้กครองและชุมชน 
             1.11.1 ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา: สถานศึกษาก าหนด
ช่องทางการส่ือสารอยา่งดี และมีประสิทธิภาพระหวา่งสถานศึกษากบัผูป้กครอง 
             1.11.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน: สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและสร้างสายใยกบังานอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
     1.12 บรรยากาศของสถานศึกษา 
              1.12.1 ก าลงัใจ: ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์
และความเช่ือ มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาและมีความภูมิใจทั้งครูและนกัเรียน 








  ด้านผลสัมฤทธ์ิและระดับการพฒันาของนักเรียน 
       การประเมินผลงานของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมระดบัการพฒันาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นผลงานท่ีใช้ในการพิจารณาว่า สถานศึกษานั้นได้บรรลุระดับ
แผนพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นการพฒันานกัเรียน การปรับปรุงส่ิงท่ีเป็นมูลค่าเพิ่ม เช่น ช่ือเสียงของ
สถานศึกษา ความสามารถของสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมายท่ีท าไดใ้นสภาวะแวดลอ้มของ





  การพฒันาด้านจริยธรรมและศีลธรรม : นักเรียนมีความประพฤติดี มีวินัย และ
พฤติกรรมท่ีดี มีความช่ืนชอบในค่านิยมทางจริยธรรม ตระหนกัในสภาพของสังคม การเมืองและ
หน้าท่ีพลเมือง ให้บริการอย่างดีแก่สถานศึกษาและชุมชน มีความมีศกัด์ิศรีสูง มีแนวความคิดต่อ
ตนเองในเชิงบวก และมีพลงัในการต่อตา้นส่ิงย ัว่ยตุ่างๆ ของสังคม 
  การพฒันาด้านสติปัญญา: นักเรียนสามารถเขา้ถึงเป้าหมายทางวิชาการ การคิด
อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ มีทกัษะการสืบคน้และการให้เหตุผล มีประวติัผลการสอบวิชาต่างๆ 
ในระดบัสูง มีการพฒันาดา้นภาษา มีระดบัทกัษะการรู้หนงัสือ 2 ภาษา และทกัษะการพูด 3 ภาษา มี
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถและแรงจูงใจในการน าทกัษะในด้านเทคโนโลยีไป
ปฏิบติั และการก าหนดเป้าหมายท่ีท าไดส้ าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  การพฒันาดา้นร่างกายอารมณ์: นักเรียนตระหนักในดา้นสุขภาพเชิงบวก มีส่วน
ร่วมอยา่งจริงจงัในดา้นกิจกรรมกีฬา มีความตระหนกัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาร่างกาย
ตลอดชีวิต มีความพร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ สถานศึกษาสามารถเตรียมนกัเรียนเพื่อการกา้วเขา้สู่
วยัผูใ้หญ่ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
  การพฒันาดา้นสังคม: นกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนฝูง สามารถท างานร่วมกนั 
ท างานเป็นทีม และแบ่งปันความรับผิดชอบ มีทกัษะทางภาวะผูน้ าและการจดัองค์กร มีทกัษะใน
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ทกัษะในการส่ือสารท่ีดี ให้ความนบัถือและยอมรับบุคคลอ่ืน มีความ
ช่ืนชอบในมรดกและวฒันธรรมของตนเองและคนอ่ืน 
  การพัฒนาด้านสุนทรียภาพ : นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมทาง
วฒันธรรมและศิลปะภายในและระหวา่งสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างสรรคศิ์ลปะดนตรี 
การละคร และเตน้ร า 
  3) รางวลั The  Singapore  Quality  Class (SQC) 
      SQC เป็นรางวลัท่ีมอบให้กับองค์กรทางการศึกษาภาคเอกชนของประเทศ
สิงคโปร์ท่ีมีผลงานท่ีเป็นเลิศ ผูท้  าการประเมินองค์กรทางการศึกษาคือสถาบัน SPRING ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรูปแบบเช่นเดียวกบั SQA ซ่ึงประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมิน 7 ดา้นดว้ยกนั 
คือ 1) ภาวะผูน้ า  2) การวางแผน  3) สารสนเทศ  4) การบริหารบุคคล  5) กระบวนการ  6) ลูกคา้  
และ7) ผลลัพ ธ์  Spring Singapore Enabling Enterprise  (2013)  ได้จัดท าเอกสาร Benchmarks 
เพื่อให้องค์กรทางการศึกษาท่ีจะสมคัรเขา้รับการประเมินคุณภาพขององค์กรได้ศึกษาถึงความ
เป็นไปไดใ้นการท่ีจะไดรั้บรางวลั SQC รายละเอียดมีดงัน้ี 
 1. การรับสมัครนักเรียน 
     1.1 องคก์รควรมีเป้าหมายหลกัของการศึกษาท่ีแสดงใหผู้ป้กครองและนกัเรียนเช่ือมัน่ได้
วา่จะไดรั้บการศึกษาและสวสัดิการท่ีดีจากองคก์ร 
     1.2 องคก์รควรมีร่องรอยการบนัทึกการรับนกัเรียนอยา่งนอ้ย 2 ปี 
     1.3 องคก์รท่ีรับนกัเรียนต่างชาติแบบเต็มเวลาอยา่งนอ้ยหน่ึงปี ควรมีการจดัหาทรัพยากร
และสร้างความมัน่ใจให้กบันกัเรียนกลุ่มน้ีไดเ้ก่ียวกบั การใช้เวลาในการเรียนในสถานศึกษาอยา่ง
นอ้ยวนัละ 7 ชัว่โมง มีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ การท ากิจกรรมเสริม และการเรียนดว้ยตนเอง 
     1.4 องค์กรควรมีการน าเสนอและแจง้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัองค์กรและ
หลกัสูตรท่ีเปิดสอนเพื่อให้นกัเรียนและผูป้กครองใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ  ขอ้มูลเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
ภาพรวมขององค์กร  สาขา/คณะ ส่ิงอ านวยความสะดวก เน้ือหาหลกัสูตร  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์รกบัองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในดา้นการสอน  การสอนและวธีิการประเมินท่ีใชก้ารรับรอง
สถานะของหลกัสูตร  ค่าธรรมเนียม  คุณสมบติัขั้นต ่าและประสบการณ์ท่ีตอ้งการในการรับเขา้ 
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ความสะดวกเก่ียวกับท่ีพกั ระยะเวลาการเรียน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ  องค์กรควรประกาศไวอ้ย่าง
ชดัเจน เพื่อป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
     1.5 องคก์รตอ้งรับผิดชอบและติดตามการด าเนินการของตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ 
สัญญาระหวา่งองคก์รกบัตวัแทนตอ้งชดัเจนและถูกตอ้ง หากมีปัญหาเกิดข้ึนกบัตวัแทน องคก์รตอ้ง
ระงบัการเป็นตวัแทนทนัที 
     1.6 องค์กรควรมีการปรับโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกบันักเรียนใหม่ และในระหว่าง
โปรแกรมควรมีการแจง้ข่าวสารต่างๆ ให้ทราบ เช่น หลกัสูตร เส้นทางความก้าวหน้า ส่ิงอ านวย
ความสะดวก การสนับสนุนการเรียน  ระบบการสอน  การให้ทุนการศึกษา  การโอนหน่วยกิต 
นโยบายขององคก์ร  เป็นตน้ 
 2. โครงสร้างพืน้ฐานทางการเรียน 
      2.1 องค์กรควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีเพียงพอส าหรับนักเรียนท่ีเรียนเต็ม
เวลา ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1.1 หอ้งเรียน หอ้งเสริม และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  2.1.2 คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์และอุปกรณ์ในการศึกษา เช่น เคร่ืองเล่น 
วดีีโอ ดีวดีี 
  2.1.3 หอ้งสมุดท่ีมีการเก็บรวบรวมต ารา วารสาร และส่ือการเรียนต่าง ๆ ท่ีเพียงพอ
และมีประโยชน์ 
  2.1.4 ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัเรียนในการศึกษาดว้ยตนเอง 
      2.2 ขนาดของห้องเรียนควรเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1.5 
ตารางเมตรส าหรับนกัเรียนหน่ึงคนในห้องเรียนธรรมดา และ 2 ตารางเมตรส าหรับนกัเรียนหน่ึงคน
ในห้องเรียนท่ีต้องมีการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ห้องปฏิบติัการ และการฝึก
ทกัษะต่างๆ 
 
 3. โปรแกรมการศึกษา 




      3.2 ประกาศนียบตัร ใบรับรององคก์รควรไดรั้บการรับรองจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ หรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการยอมรับ 
      3.3 องค์กรควรมี เอกสารการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ประกอบดว้ย วิธีด าเนินการพฒันาหลกัสูตร การส่งต่อ การบริหารจดัการ การทบทวนและการขยาย 
และการประเมินการเรียนของนกัเรียน 
      3.4 องค์กรควรมีการน าค าแนะน าของคณะกรรมการวิชาการมาปรับปรุงคุณภาพ และ
รักษามาตรฐานขององคก์ร ซ่ึงคณะกรรมการควรประกอบดว้ยนกัวิชาการทั้งจากสถาบนัการศึกษา
และองคก์รเอกชน 
 4. คณะท างาน 
      4.1 อตัราส่วนครูต่อนกัเรียนในองคก์รไม่ควรสูงเกิน 1:40 ส าหรับหน่ึงห้องเรียน 1:100 
ส าหรับหอ้งบรรยาย 1:20 ส าหรับหอ้งกวดวชิา 
      4.2 องค์กรควรน าขอ้เสนอแนะของคณะท างานมาใช้เพื่อการบรรลุผลการด าเนินงาน
ตามท่ีตั้งไว ้และส าหรับโปรแกรมหลักตอ้งมีครูท่ีท างานเต็มเวลา การสอนตอ้งไม่เกินคนละ 8 
ชัว่โมงต่อวนั ตอ้งไม่มีอตัราการลาออกระหวา่งการเรียนของนกัเรียน 
 5. การสนับสนุนนักเรียน 
      5.1 องคก์รควรมีการแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบและเหมาะสม เพื่อให้ค  าปรึกษา 
ค าแนะน า และบริการอ่ืน ๆ รวมทั้งรายละเอียดและการส่ือสารกบันกัเรียนอยา่งชดัเจน 
      5.2 องคก์รควรมีการจดัหาดูแลใหน้กัเรียนแต่ละคนเขียนรายงานทุก 3-6 เดือนถึงผลการ
ดูแลและค าแนะน าท่ีไดรั้บ 
 6. การร้องทุกข์ 
      6.1 องค์กรควรมีวิธีการท่ียุติธรรมส าหรับการร้องทุกขข์องนกัเรียน ควรแนะน าและให้
ขอ้มูลส าหรับนักเรียนทุกคนในการรับเร่ืองร้องทุกข์และให้ทางเลือกและข้อเสนอส าหรับการ
แกปั้ญหาอยา่งทนัเวลา 
 7. นโยบายในการโอนและค่าธรรมเนียม 




      7.2 องคก์รควรมีนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายคืน 
      7.3 ค่าธรรมเนียมควรก าหนดใหจ่้ายเป็นภาคเรียนการศึกษา 
 8. การประเมินนักเรียน 
      8.1 องค์กรควรท าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลจากทุกห้องเรียนเก่ียวกบั การปฏิบติั
ของครู เน้ือหาของหลกัสูตร การบริหารจดัการ การบริการต่างๆ เป็นตน้ และมีการน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ปรับปรุงแกไ้ข 
      8.2 ควรมีการราบรวมอตัราความพึงพอใจของนกัเรียนในแต่ละปี โดยท าการส ารวจซ่ึง
ควรอยูใ่นเกณฑ ์3.5-5 ตามมาตราส่วน 
 จากแนวคิด/หลกัการและองค์ประกอบของรางวลัส าหรับสถานศึกษาต่างประเทศ เห็นได้








อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถน าไปใชก้บัโรงเรียนรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งทัว่ถึงดว้ยการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆไดอ้ยา่งดี เพื่อน าไปสู่การ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนท่ีดีท่ีสุด 
 เป้าหมายสูงสุดในการบริหารโรงเรียนคือผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนซ่ึงจะถูกก าหนดโดย
มาตรฐานการสอน ไดแ้ก่ การเรียนการสอน หลกัสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้โดยจะมีการ
สนับสนุนในระดบัชั้นเรียน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การใช้ฐานขอ้มูล การเพิ่มเติม
ความรู้ทางวิชาชีพของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนในกระบวนการเรียนการสอน อีกทั้ง
ยงัตอ้งมีการสนับสนุนในระดบัโรงเรียน อนัได้แก่ โครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหาร
จดัการสภาพแวดล้อมของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมของชุมชน และภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ 
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สุดทา้ยนโยบายการศึกษาชาติ ความกา้วหน้าในวิชาชีพ การประเมินและการน านโยบายไปปฏิบติั
จะน ามาซ่ึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้(Australia 
Capital Territory/ACT Department of Education and Training, 2005) 
  4) หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  English  Program (EP) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      การจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ
นั้นมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัชดัเจน คือ ตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ทั้งดา้นการฟัง การพูด 






ตลาดแรงงานและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546) โดยมีหลกัเกณฑ์และ
วธีิการ (ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, 2548) ดงัน้ี 
      4.1 การบริหารจัดการ โครงการ 





            4.1.2 การขออนุมัติโครงการ 
                  1) สถานศึกษาเสนอโครงการต่อหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 
        2) หน่วยงานตน้สังกดัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
        3) คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมท่ีสถานศึกษา 
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        4) คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจง้ผลการประเมิน
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
        5) หน่วยงานตน้สังกดัใหค้วามเห็นชอบ 
        6) หน่วยงานต้นสังกัดเสนอขออนุมติัต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
            4.1.3 สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว ใหด้ าเนินการภายใน 
2 ปี ถา้ไม่ด าเนินการภายในเวลาท่ีก าหนดใหถื้อวา่โครงการนั้นส้ินสุด 
            4.1.4 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วมีความ
ประสงคจ์ะหยุดด าเนินการจะตอ้งแจง้ต่อหน่วยงานตน้สังกดัและผูป้กครองนกัเรียนล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 2 ปีทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงการจบตวัประโยคของนกัเรียนชั้นจุดทา้ยท่ีรับเขา้เรียนดว้ย 
            4.1.5 สถานศึกษาที่ จัดการเรียนการสอนสองกลุ่ ม  คือ กลุ่มท่ีจัดเป็น
ภาษาไทย และกลุ่มท่ีจดัเป็นภาษาองักฤษ ตอ้งก าหนดให้มีกิจกรรมพฒันาครูสอนภาษาองักฤษ 
ส าหรับกลุ่มท่ีจดัเป็นภาษาไทยไวใ้นโครงการอยา่งต่อเน่ือง จนสามารถสอนวิชาภาษาองักฤษเพื่อ
ใชใ้นการส่ือสารไดเ้หมือนเจา้ของภาษา 
            4.1.6 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจดัให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานของสถานศึกษา ทั้ง
ระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผูเ้รียนทั้งคุณลกัษณะและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วจดัท าเป็น
รายงานประจ าปีเสนอหน่วยงานตน้สังกดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีต่อเน่ือง 
            4.1.7 เวลาและวชิาทีเ่ปิดสอน 
       1) ระดบัก่อนประถมศึกษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไม่
เกินร้อยละ 50 ของเวลาท่ีจดักิจกรรม 
       2) ระดบัประถมศึกษา จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษเฉพาะวชิา




       3) ระดบัมธัยมศึกษาจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษไดทุ้กวิชา 
ยกเวน้วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย 
ประเพณีและวฒันธรรมไทย 
            4.1.8 ครูผู้สอน 




       2) จดัให้ครูผูส้อนท าตามสัญญาปฏิบติังานให้ครบ 1 ปีการศึกษาเป็น
อยา่งนอ้ยและมีบทลงโทษท่ีเขม้งวดหากละเมิดสัญญา 
      3) ครูผูส้อนทุกคนตอ้งจบปริญญาตรีเป็นอยา่งนอ้ยและตอ้งมีหลกัฐาน
ทางการศึกษาในสาขาวชิาท่ีจะสอนหรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 
      4) ครูผู ้สอนท่ีไม่ใช่ เจ้าของภาษา ต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษทั้งการ ฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน ในการส่ือสารเหมือนเจา้ของภาษา และได้
คะแนนสอบ TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 550 หรือ IELTS ไม่นอ้ยกวา่ 5.5 หรือไดรั้บหลกัฐานการทดสอบ
ความรู้ภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ จากสถาบนัท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
      5) ครูผูส้อนทุกคนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเด็ก และวิธีการจดัการเรียน
การสอน โดยมีหลกัฐานดา้นการสอน ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดผ้า่นการ
อบรมดา้นวชิาการศึกษา  จากหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต  
หากยงัไม่ได้รับการศึกษา ผ่อนผันให้ เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปีหรือมี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้รับรองจาก
หน่วยงานเดิม 
      6) ครูผู ้สอนชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรด้าน
หลกัสูตรของประเทศไทยภาษาและวฒันธรรมไทย อยา่งนอ้ย 15 ชัว่โมง 
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      7) สถานศึกษาตอ้งจดัให้ครูผูส้อนทุกคน ทั้งท่ีจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดศึ้กษาวธีิการจดัการเรียนการสอนซ่ึงกนัและกนั เพื่อประโยชน์ในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด 
      8) ครูผู ้สอนทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยได้รับการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศอยา่งนอ้ย 3 ปีต่อคร้ัง 
           4.1.9 การรับนักเรียน 
      1) รับนกัเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
      2) สถานศึกษาสามารถก าหนดเง่ือนไขความสามารถของผูเ้รียนไดต้าม
ความเห็นชอบของหน่วยงานตน้สังกดั 
      3) ให้สถานศึกษาคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความสามารถผ่านเกณฑ์ ไดเ้ขา้
เรียนโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มอยา่งนอ้ย 3% ของจ านวนนกัเรียนในโครงการ 
      4) การจดัจ านวนนกัเรียนแต่ละหอ้งเรียนควรเป็น ดงัน้ี 
   - ระดบัก่อนประถมศึกษา ไม่เกินหอ้งละ 25 คน 
- ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้/ปลายไม่เกินหอ้งละ  30  คน 
- ระดบัวชิาชีพ (ปวช.) ไม่เกินหอ้งละ 20 คน 
    - ระดบัวชิาชีพ (ปวส.) ไม่เกินหอ้งละ 30 คน 
            4.1.10 การเกบ็ค่าเล่าเรียน และการจัดสรรงบประมาณ 
         1) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนใน
สถานศึกษาเอกชนและค่าใช้จ่ายในส่วนเพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยใน
สถานศึกษาของรัฐใหห้น่วยงานตน้สังกดัสถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดในอตัราท่ีเหมาะสม 
        2) สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณ
จ านวนหน่ึงให ้เพียงพอต่อการสนบัสนุนใหน้กัเรียนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโครงการและมีความสามารถผา่น






            4.1.11 การจัดการทรัพยากรและกจิกรรมของสถานศึกษา 
              1) สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาองักฤษ
ตอ้งบริหารจดัการ บุคลากร ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติัการ และสถานท่ีต่างๆ ให้ครูและนกัเรียน
ทุกคนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัอยา่งเท่าเทียม โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซ่ึงใชง้บประมาณของรัฐ
ตอ้งดูแลใหเ้กิดความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง 
        2) สถานศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนสองกลุ่ม ตอ้งจดัให้นกัเรียนท า
กิจกรรมร่วมกนั เช่น กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
       4.1.12  การจัดการเรียนการสอน 
                     1) สถานศึกษาต้องจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
สอดคลอ้งกบั นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
                      2)  การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็นไทย
ผสมผสานความเป็นสากล โดยมุ่งเนน้ความรักทอ้งถ่ิน ประเทศชาติและความเป็นไทย 
                     3)  สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม สร้างความมัน่ใจและส่งเสริมให้ผูเ้รียนกลา้ใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
                      4)  การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษก่อนประถมศึกษา ตอ้ง
ค านึงถึงความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยของผูเ้รียน ความพร้อม ความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
ภาษาองักฤษ ควรจดักิจกรรมง่ายๆ ท่ีท าให้นกัเรียนมีความสนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้นและ
ประสบความส าเร็จ เช่น การร้องเพลง การฟังนิทานประกอบภาพ การเล่นบทบาทสมมุติ  การเล่นเกมส์การศึกษา 
เป็นตน้ 
       4.1.13  ส่ือการเรียนการสอน 
                    1) สถานศึกษาตอ้งจดัให้มีหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดบัท่ี
เปิดสอนทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษใหค้รูทุกคนไดศึ้กษา 
                    2) สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนท่ีเป็นภาษาไทยครบถ้วนตาม
หลกัสูตร ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด อยา่งนอ้ย 10 ชุดไวใ้นหอ้งสมุด 
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                    3) ในกรณีท่ีสถานศึกษาจดัท าหนงัสือเรียนข้ึนเองและมีการบงัคบัซ้ือ
หนงัสือเรียนนั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน 
                    4) สถานศึกษาต้องจดัเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
แบบฝึกหัด หรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมท่ีเป็นภาษาองักฤษครบทุกวิชา ในจ านวนท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการจ านวนหนังสือทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
                   5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีวสัดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอนใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัยให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ การเรียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และ
จดับริการใชส่ื้อดงักล่าวใหผู้เ้รียนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
       4.1.14 ห้องปฏิบัติการ/อาคาร 
            สถานศึกษาต้องจดัให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการและโรงฝึกงาน
ส าหรับนกัเรียนตามเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานตน้สังกดัเป็นอยา่งนอ้ย 
       4.1.15 การวดัและการประเมินผลการเรียน 
                     1) การว ัดและการประเมินผลการเรียนให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร/ขอ้ก าหนดในหลกัสูตร โดย
จดัท าหลกัฐานแสดงผลการเรียนเป็นภาษาองักฤษ ส าหรับผลสัมฤทธ์ิดา้นการใชภ้าษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งใช้การทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 




       41.16 การก ากบั ติดตาม และประเมินโครงการ   
                    1) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานตน้สังกดัสถานศึกษาตอ้งจดัให้
มีการก ากบัติดตาม และประเมินผลโครงการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ ทั้งในดา้นความ
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พร้อมในดา้นการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจดัการ การด าเนินงานของสถานศึกษาและ
คุณภาพของผูเ้รียน 
                    2) กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีการวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพของการ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การลดค่าใชจ่้าย คุณภาพ
ครู การบริหารจดัการ และเพื่อแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ข้ึน 
     41.17 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของหลกัสูตร English Program 
 ตามโครงการจดัการเรียนการสอนภาคภาษาองักฤษของโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา 
(English Program) ท่ีเสนอโดย นายวพิากย ์โรจนแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมและส่ือการศึกษา 
กรมสามญัศึกษา (ส านกัพฒันานวตักรรมการศึกษา, 2548) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายดา้นผูเ้รียนไว ้ดงัน้ี
1) ผู ้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษดีข้ึน มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวนักบัการส่ือสาร คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  2) ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตนเองให้รู้วิธีคิด วิเคราะห์รู้จกัแกปั้ญหาได ้มีจิตส านึกต่อตนเอง ชุมชน สังคม และโลกมาก
ข้ึน โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือกลาง 
 นอกจากน้ี ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี วก 1065/2544 เร่ือง “ให้ใช้นโยบาย หลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ” ไดก้ าหนด
แนวการวดัและประเมินผลการเรียน ส าหรับผลสัมฤทธ์ิดา้นการใช้ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งใชก้ารสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 
 แต่อย่างไรก็ตาม หลายโรงเรียนไดก้ าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษาไวใ้กลเ้คียงกนั เช่น 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ (2551) ไดก้ าหนดเป้าหมายไว ้ดงัน้ี 
 ผลท่ีคาดหวงัเม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีดงัน้ี 
  1. เก่งเน้ือหาวชิาการในสาระต่างๆ ตามมาตรฐานของการสอบ NT 
  2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ระดบัมาตรฐานสากล 
  3. เขา้เรียนต่อระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในหลกัสูตรภาคภาษาไทย 
  4. เขา้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในหลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ 
  5. มีความสามารถสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษ ด้วยแบบทดสอบ SLEP Test/CU 
SSEPT ท่ีระดบั High Intermediate Level ข้ึนไป 
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  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 ผลท่ีคาดหวงัเม่ือเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีดงัน้ี 
  1. เก่งเน้ือหาวชิาการในสาระต่างๆ ตามมาตรฐานของการสอบ O-NET, A-NET 
  2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ระดบัมาตรฐานสากล 
  3. เขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทย 
  4. เขา้เรียนต่อระดบัอุดมศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ 
  5. มีความสามารถสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษดว้ยแบบทดสอบ TOEFL/CU-TEP 
ท่ีระดบั 500 ข้ึนไป 
  6. มีคุณธรรม จริยธรรม และด ารงตนบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 เศรษฐภรณ์ หน่อค า (2548) ได้พัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนสองภาษาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั
น าเขา้ (inputs)  ดา้นกระบวนการ (Process)  และดา้นผลผลิต (Outputs) โดยในดา้นผลผลิตไดแ้บ่ง
องคป์ระกอบยอ่ยออกเป็น 2 ดา้น และ 9 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
     1.1 มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
     1.2 มีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมได ้
    1.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
    1.4 มีผลงานความส าเร็จท่ีแสดงความสามารถในการใชท้กัษะภาษาองักฤษเพื่อการ 
ส่ือสาร 
2. คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
    2.1 มีทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค ์
    2.2 มีทกัษะในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
    2.3 มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน 
    2.4 มีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 
    2.5 มีลกัษณะตามความคาดหวงัดา้นความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวนิยั มีสัมมา 
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คารวะ กลา้คิด กลา้พูด และกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
 Brisk (1999 และ 2000) ไดน้ าเสนอกรอบการพฒันาโปรแกรมสองภาษาสู่ความส าเร็จโดย
กล่าวถึง องค์ประกอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับว่า วดัได้จากตัวผู ้เรียนด้านพัฒนาการทางภาษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และบูรณาการดา้นวฒันธรรมทางสังคม 
 และจากผลการวจิยัของ Montecel และ Cortez (2002) เร่ือง Successful Bilingual 
Education Program: Development and the Dissemination of Criteria to Identify Promising and 
Exemplary Practices in Bilingual Education at the National Level ไดมี้การน าเสนอองคป์ระกอบ
และตวับ่งช้ีคุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาระบบสองภาษาในระดบัชาติข้ึน ซ่ึงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติมาอยูร่่วมกนั ไดมี้พระราชบญัญติัการศึกษาสอง
ภาษามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1968 ซ่ึงครอบคลุมถึงการด าเนินงานใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของโรงเรียน (School Outcome Indicators) 
 2. ตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของผูเ้รียน (Student Outcome Indicators) 
 3. ตวับ่งช้ีระดบัโรงเรียน (School-Level Indicators) 
 4. ตวับ่งช้ีระดบัหอ้งเรียน (Classroom-Level Indicators) 
 ส าหรับตวับ่งช้ีผลลพัธ์ของผูเ้รียน (Student Outcome Indicators) ไดน้ าเสนอไว ้4 ประการ 
คือ 
 1. ความช านาญทางภาษาพูด (Oral Language proficiency) ผูเ้รียนในระบบการศึกษาสอง
ภาษาตั้ งแต่ระดับชั้ นอนุบาลต้องเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการพูดภาษาท่ีหน่ึง และภาษาท่ีสองอย่าง
สมบูรณ์ภายในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส าหรับผูท่ี้ริเร่ิมในระดับชั้ นมัธยมศึกษาจะต้องมีความ
เช่ียวชาญในการพูดภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสองอย่างสมบูรณ์ในระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
นอกเหนือจากน้ีไม่ถือเป็นเกณฑใ์นการจบหลกัสูตร 
 2. ความช านาญทางภาษาเขียน (Written language proficiency) ผูเ้รียนในระบบการศึกษา
สองภาษาตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการอ่านและการเขียนภาษาท่ีหน่ึงและภาษา
ท่ีสองอย่างสมบูรณ์ภายในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษา
จะต้องมีความเช่ียวชาญในการอ่านและการเขียน ภาษาท่ีหน่ึงและภาษาท่ีสองอย่างสมบูรณ์ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นอกเหนือจากน้ีไม่เป็นเกณฑใ์นการจบหลกัสูตร 
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 3. ความช านาญทางเน้ือหาสาระ (ภาษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา) ตอ้ง
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของทอ้งถ่ิน และ/หรือรัฐบาล 
 4. ความช านาญทางเน้ือหาสาระเป็นภาษาทอ้งถ่ินหรือภาษาแม่ (Content area mastery in 
native language) ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในเน้ือหาสาระ (ภาษา, คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์และสังคม
ศึกษา) ตอ้งอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของทอ้งถ่ิน และ/หรือ รัฐบาล 
 สรุปได้ว่า การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร English Program (EP) หากมองในเชิง
ทฤษฎีระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) จะ
มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ คุณภาพของผลผลิตซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาข้ึนอยูก่บัปัจจยัน าเขา้ และกระบวนการบริหารจดัการ การเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ และการเนน้ความเป็นเลิศของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 นัน่คือคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  หมายถึง  สินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ  ท่ีมี
กระบวนการผลิต  หรือการให้บริการท่ีเป็นเลิศ  มีระบบการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัเช่ือถือได ้มีการ
ควบคุมคุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้
 
  5) แนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานระดับสากล 
      5.1 วตัถุประสงค์  
            โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนใน
โครงการท่ีจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวงัไวว้า่นกัเรียน
มีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก โดยมีโรงเรียนในโครงการทัว่ประเทศ 500 โรงเรียน ดว้ยการคดัเลือก
โรงเรียนท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดให้บรรลุวตัถุประสงค์โครงการ โดยมีเจตนารมณ์ ดังน้ี 
(ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2554) 
  5.1.1  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ หมายถึงเป็นคนดี เป็นคน





  5.1.2  โรงเรียนยกระดบัคุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากลผา่นการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจดัการศึกษาแบบองค์รวม และบูรณาการเช่ือมโยง
กบัเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
  5.1.3  โรงเรียนพฒันาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ี
มุ่งเน้นความแตกต่างตามศกัยภาพ ของผูเ้รียน โดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีส่ือ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  5.1.4  ผูบ้ริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมหลากหลายทัว่ถึง ต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ การปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศ ในระดบัสากล 
  5.1.5 โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ และร่วมพฒันากับสถานศึกษา
ระดับทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ ตลอดเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบนัอุดมศึกษา และองค์กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเป็นศูนยร์วมเครือข่ายพฒันาความรู้ให้กบั
ประชาชนในชุมชน และบุคคลทัว่ไป 
      5.2 ภาพความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (2553) ก าหนดภาพ
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงัน้ี 
   5.2.1  ลกัษณะการเป็นมาตรฐานสากลประกอบดว้ย การจดัการเรียนการ
สอน (หลกัสูตรและการสอน) และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
   5.2.2  คุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดงัน้ี ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็น
พลโลก (World Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างส ร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบต่อสั งคมโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบ เคียง
มาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 
   5.1.3 วตัถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ พฒันาผูเ้รียน ให้มี
ศกัยภาพเป็นพลโลก (World citizen) ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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(World-class Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) โดยด าเนินการพฒันา 5 ดา้น ดงัน้ี 
            1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
โดยน าจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร English Program (EP);  Mini English Program 
(MEP); International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตร
ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (วิทย์-คณิต ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา) โดยทุกหลกัสูตรปรับเน้ือหาวิชา
พื้นฐานต่างๆ ใหมี้ความเขม้ขน้เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล และจดัให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รายวชิาเพิ่มเติม 4 วิชาไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียน
ความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) โลกศึกษา (Global Education) และโครงงานสร้างสรรค ์(Create 
Project work) 
            2) พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยใช้
ภาษาองักฤษ 
           3) พฒันาครูสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน 
ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และอ่ืนๆ พฒันาครู สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพื่อใชภ้าษาองักฤษ
ในการจดัการเรียนการสอน 
            4) พฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นส่ือเทคโนโลย ีการใชภ้าษาองักฤษ การ
พฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และการพฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพ 
           5) พฒันาระบบการบริหารโรงเรียน พฒันาบุคลากรหลกัของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เก่ียวกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์การเรียนมาตรฐานสากล 
       5.3 คุณลกัษณะผู้เรียน 
             ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ดา้นคุณภาพผูเ้รียนมีลกัษณะ
ดงัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) ดงัน้ี 
   5.3.1  เป็นเลศิทางวชิาการ 




            2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ ์
สามารถแข่งขนัในระดบัชาติ และนานาชาติ 
            3) นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศไดใ้นอตัราสูง 
           4) นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ 
ในนานาชาติได ้
   5.3.2  ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
            1) นกัเรียนใช้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ใน
การส่ือสารไดดี้ 
           2) นกัเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถของภาษาจาก
สถาบนันานาชาติ 
   5.3.3  ล า้หน้าทางความคิด 
           1) นกัเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัท าโครงงานท่ีเสนอ
ความคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ 
           2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้
ความคิดระดบัสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
          3) นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ ค่านิยม ความเช่ือของตนเองและของผูอ่ื้น 
   5.3.4 ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 
           1) นกัเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 
      2) นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) 
รู้จกัตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ข้ึน 




           4) นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานไดใ้นระดบันานาชาติ 
   5.3.5 ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
            1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้ 
และจดัการกบัความซบัซอ้น 
            2) นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
            3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้
           4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จดัการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์ต่อสาธารณะ และปกป้อง
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก 
 ดงันั้น คุณลกัษณะผูเ้รียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน
รับผดิชอบต่อสังคมโลก เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแข่งขนัในระดบันานาชาติได ้
       5.4 การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล (World- Class  Standard) 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 12-13) ก าหนดแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้านคุณภาพวิชาการ คุณภาพครูและการวิจยัและ
พฒันาดงัน้ี 
   5.4.1  ด้านคุณภาพวชิาการ 
              1) โรงเรียนจดัหลกัสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้แก่ 
ห ลั ก สู ต ร  English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program 
(IEP) International Baccalaureate (ZB) หรือหลกัสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 




               3) โรงเรียนจดัหลกัสูตรดา้นอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมธัยมศึกษา) 
               4) โรงเรียนจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ดา้นภาษาองักฤษ 
               5) ปรับลดเน้ือหาเพิ่มความเขม้ของ 1)  เน้ือหาวิชา หรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล (ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended 
Essay) โลกศึกษา (Global Education) การสร้างโครงงาน (Create Project Work) 2) เน้ือหากิจกรรม
สู่สาระการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ 
               6) ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่นกัเรียน 
               7) โรงเรียนใชห้นงัสือต าราเรียน ส่ือท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
               8) โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ (Quality Classroom System) 
              9) โรงเรียนใชร้ะบบการวดั และประเมินผลแบบมาตรฐานสากลโดย
ประเมินจากการสอบขอ้เขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกบั
สถานศึกษาระดบัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   5.4.2  ด้านคุณภาพครู 
              1)  ครูผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ เฉพาะ
ทางดา้นวชิาการ ผา่นการประเมินในระดบัชาติ 
             2) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ ผา่น
การประเมินในระดบัชาติ 
             3) ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
             4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการ
จดัการเรียนการสอน 
             5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) 




              7) ครูใชก้ารวจิยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
   5.4.3  ด้านการวจัิย และพฒันา 
      โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจยั และพัฒนาการจดัการศึกษาด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองและใชผ้ลการวจิยัเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 นั่นคือ  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดา้นคุณภาพวชิาการเก่ียวกบั
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ด้านคุณภาพค รูท่ีมุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญผ่านการประเมินในระดบันานาชาติและดา้นวิจยัพฒันา เพื่อใช้
ผลการวจิยัในการยกระดบัคุณภาพ การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
       5.4.4  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพดงัน้ี 
        1) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
         1.1) ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
         1.2) ผูบ้ริหารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
         1.3) ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ี
ยอมรับ 
         1.4) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและการบริหารจดัการ 
         1.5) ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
         1.6) ผูบ้ริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในการจดัการศึกษานานาชาติ 
         2) ด้านระบบการบริหารจัดการ 




                          2.2) โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้าง
นวตักรรมเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
                          2.3) โรงเรียนน าวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจดัการครอบคลุมภารกิจทุกดา้นของโรงเรียน 
                          2.4) โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจดัการทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
                           2.5) โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตวั 
โดยสามารถก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริมพฒันา 
                           2.6) โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อ
พฒันาความเป็นเลิศ ในการจดัการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการได้อย่างคล่องตวัตามสภาพ
ความตอ้งการจ าเป็น 
           3) ปัจจัยพืน้ฐาน 
         3.1) โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีนักเรียนต่อห้อง 
ปฐมวยั 25 คน: 1 ห้อง ประถมศึกษา 30 คน: 1 ห้อง มธัยมศึกษา 35 คน: 1 ห้อง โดยมีจ านวนครูท่ีมี
ความรู้ตรงสาขาวชิาท่ีสอนเพียงพอ และมีอตัราส่วนครู 1 คน ต่อนกัเรียนไม่เกิน 20 คน 
                         3.2)  ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ 
                          3.3) โรงเรียนจดัใหมี้หนงัสือ ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งเพียงพอ 
                          3.4) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนกัเรียนทุกคน 
                          3.5) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน 
                          3.6) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic 
Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เนน้ความ
เป็นเลิศของนักเรียน ตามกลุ่มสาระอยา่งเพียงพอและสามารถเช่ือมโยงกบัเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้ 
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ศูนยว์ิทยบริการ (Resource Center) มีสภาพแวดลอ้มบรรยากาศเอ้ือต่อการใชบ้ริการ มีส่ือท่ีเพียงพอ 
เหมาะสมทนัสมยั มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และคน้ควา้อยา่งหลากหลาย 
                    4) ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา 
                         4.1) โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพฒันา ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
                          4.2) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
ทรัพยากรระหวา่งโรงเรียน เครือข่ายร่วมพฒันา 
                          4.3) โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา และ
องคก์ารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
                          4.4) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 กล่าวไดว้า่ การบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ
ท่ีได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานระดับสากล เตรียมความพร้อมในด้านคุณภาพของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นระบบการบริหารจดัการ ดา้นปัจจยัพื้นฐาน และดา้นเครือข่ายร่วมพฒันาทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
               5.4.5  องค์ประกอบ และแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐาน 
                       1) การสร้างความตระหนักในการเปล่ียนแปลงไปสู่มาตรฐานสากล 
โดยใชก้ารส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ สร้างศรัทธา และปลูกจิตส านึก ให้กบับุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน 
                        2) การสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเลือกผูน้ าท่ีเป็นคนเก่ง คนดี มี
ทกัษะการส่ือสารท่ีดี และสร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลง 
                        3)  การก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการศึกษา โดยจดัท าแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบติัการของโรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน 
                        4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์และมาตรฐานสากล โดยจดัระบบบริหาร
คุณภาพ ปรับหลกัสูตร และการสอน พฒันาครูและบุคลากร เพื่อให้ครูไดรั้บการพฒันาและมีการ
จดัท าหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล และมีระบบการบริหารคุณภาพ 
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                       5) การเสริมสร้างให้ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือเต็มใจโดย
สรรหาผูท้  าการเปล่ียนแปลง บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนเรียนรู้ร่วมกนั 
                       6) การปรับกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม มีความยืดหยุ่นมีการปรับใช้
กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม และต่อเน่ืองไม่สะสมปัญหา 
                       7) การท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนโดยพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม สร้างวิธีการปฏิบติังาน
โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง จนเกิดความศรัทธาในตวัผูบ้ริหารและทีมงาน 
 ดงันั้น  โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนมุ่งให้ผูเ้รียนมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกโดยด าเนินการ
ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการบริหารอตัราดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อเป็นการต่อ
ยอด คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ ไดแ้ก่  ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง คือรู้สังคมไทย สังคม
สากล มีความสามารถเฉพาะทาง คิดสร้างสรรค์ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ทันโลก ทนัเทคโนโลย ี
แสวงหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนเป็นคนดี คือ ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้ งจิตใจและ
พฤติกรรม มีวินัยต่อตนเองและสังคม ควบคุมตนเองได ้อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้พฒันางานเองได้เต็ม




UNESCO ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทุกประเทศไดมี้การพฒันา และใช้หลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมาย
ให้ผู ้เรียนได้ Learn to Know, Learn to Be, Learn to Do และLearn to live Together ต่อยอดจาก
สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ เก่ียวกับทฤษฎีเชิงระบบการจดัการคุณภาพทั้งองค์การ 
(TQM) ระบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศ รางวลัความเป็นเลิศของ






ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลกั คือ 1) ปัจจยัเก้ือหนุน 2) การบริหารกระบวนการผลิต และ 3) 
คุณภาพผูเ้รียน 
 ด้านปัจจัยเกือ้หนุน  ประกอบดว้ย 
      1. สภาพแวดลอ้มบริบทของโรงเรียน 
      2. ความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา 
      3. ความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
      4. ความรู้ความสามารถของครู 
      5. หลกัสูตร และแหล่งเรียนรู้ 
 ด้านการบริหารกระบวนการผลติ ประกอบดว้ย 
      1. การน าองคก์าร 
      2. การวางแผนกลยทุธ์ 
      3. การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
      4. การจดัการสารสนเทศ 
      5. การพฒันาบุคลากร 
      6. การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
      7. การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา 
 ด้านคุณภาพผลผลติ 
      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      2. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
      3. ทกัษะชีวติ การเรียนรู้วฒันธรรมไทย วฒันธรรมสากล 
      4. ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ และภาษาต่างชาติ เพื่อการส่ือสาร 
      5. คุณภาพดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 




ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากล ดงัน้ีจากการศึกษา เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงสรุป องคป์ระกอบของระบบการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้
8 องค์ประกอบหลกัดงัน้ี 1) ปัจจยัเก้ือหนุน  2)  การน าองค์การ 3)  การวางแผนกลยุทธ์  4) การ
มุ่งเน้นผูเ้รียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 5) การวดั  วิเคราะห์และการจดัการความรู้  6) การมุ่งเน้น
บุคลากร 7) การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ และ8) ผลลัพธ์ด้านคุณลักษณะผูเ้รียน ซ่ึงแต่ละ
องคป์ระกอบมีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
 องคป์ระกอบท่ี  1  ปัจจัยน าเข้า 
       1.1 สภาพแวดลอ้มบริบทของโรงเรียน 
       1.2 ความพร้อมดา้นทรัพยากรทางการศึกษา 
       1.3 ความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
       1.4 ความรู้ ความสามารถของครู และบุคลากรอ่ืน 
       1.5 หลกัสูตร และแหล่งเรียนรู้ 
 องคป์ระกอบท่ี  2 การน าองค์การ 
       2.1 การก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธกิจ 
       2.2 การส่ือสารวสิัยทศัน์ เป้าหมายไปยงับุคลากร 
       2.3 การพฒันาคุณภาพและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
       2.4 ความรับผดิชอบต่อสังคม และสาธารณ 
       2.5 การใหก้ารสนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั 
       2.6 การส่งเสริมบุคลากรดา้นวฒันธรรมความเป็นเลิศ 
       2.7 การบริหารเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
       2.8 การมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
องค์ประกอบที ่ 3  การวางแผนกลยุทธ์ 
       3.1 กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
       3.2 การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
       3.3 การท าแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั 
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       3.4 การติดตามผลการปฏิบติังาน 
       3.5 การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
       3.6 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจ 
       3.7 การส่ือสารและการประสานงานท่ีดี 
       3.8 กระบวนการประเมินและขอ้มูลยอ้นกลบั 
 องคป์ระกอบท่ี  4  การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสีย 
       4.1 การรับฟังผูเ้รียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
       4.2 การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
       4.3 การสร้างความสัมพนัธ์ของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
      4.4 การจดัหลกัสูตร แผนการเรียน บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
 องค์ประกอบที ่ 5  การวดั  วเิคราะห์และการจัดการความรู้ 
       5.1 การวดัผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
       5.2 การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
       5.3 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
       5.4 การจดัการขอ้มูลสารสนเทศ 
       5.5 การจดัการความรู้ 
 องคป์ระกอบท่ี  6  การมุ่งเน้นบุคลากร 
       6.1 การจดัโครงสร้างระบบงาน 
       6.2 ขีดความสามารถของบุคลากร 
       6.3 การวางแผนอตัราก าลงับุคลากร 
       6.4 บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
       6.5 ความผกูพนัของบุคลากร 
       6.6 การพฒันาบุคลากร 
       6.7 ผลการปฏิบติังานของบุคลากร 




 องค์ประกอบที ่ 7  การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลศิ 
       7.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
       7.2 การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
       7.3 การพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผล 
       7.4 การผลิต การใช ้พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 
       7.5 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
       7.6 การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
       7.7 การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
       7.8 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
        7.9  การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา 
 องค์ประกอบที ่ 8  ผลลพัธ์ด้านคุณลกัษณะของผู้เรียน 
       8.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
       8.2 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
       8.3 สมรรถนะและทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน 















   1. งานวจัิยในประเทศ 
 เศรษฐกรณ์  หน่อค า (2548) ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจดัการเรียนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง 6 
ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
4) ด้านห้องปฏิบติัการและอาคาร 5) ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน และ 6) ด้านการก ากบั
ติดตามและประเมินโครงการ พร้อมกนัน้ีไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบหลกัดงักล่าวเพื่อน ามาพฒันาตวั
บ่งช้ี คุณภาพการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษใน
โรงเรียนสองภาษาใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Inputs) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น
ผลผลิต (Output) โดยกล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัอนัเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาท่ีเป็น
ผลผลิต (Outputs) ดงัน้ี 
 1. ด้านปัจจยัน าเข้า (Inputs) มีองค์ประกอบย่อยจ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้
หลกัสูตรการศึกษา ลกัษณะของส่ือการเรียนการสอน ลกัษณะของการเรียนรู้ คุณภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คุณภาพของครูผูส้อน คุณภาพของนกัเรียนและการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง/ชุมชน  




ของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี คือ ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ มี 4 ตวับ่งช้ี 
คือ 1)ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน่และอุทิศตนในการท างาน 2)ผูบ้ริหารมีความคิด
ริเร่ิมและมีวิสัยทศัน์ 3)ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผูน้ าทางวชิาการและ
4)ผูบ้ริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิผลและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจในการบริหาร 




ผูน้ า และสามารถประสานงานกบับุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนไดอ้ย่างเป็นอยา่งดี มีวิสัยทศัน์ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีศกัยภาพในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนได ้
 วฒิุชยั  เนียมเทศ (2552) ไดศึ้กษาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวา่ 1) ตวับ่งช้ีคุณภาพ
การศึกษา (EP) มี 4 ตัวแปร คือ 1.1 ด้านทักษะการใช้ภาษาองักฤษทั้ งด้านการส่ือสารและการ
แสวงหาความรู้ของนกัเรียน EP 1.2 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร EP 1.3 ดา้นทกัษะ
การใช้ชีวิตในสังคมและการเรียนรู้วฒันธรรมไทย และต่างชาติของนักเรียน EP และ1.4 ด้าน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน EP 2) ปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ EP มี 3 ตวัแปร คือ 
2.1 กระบวนการดา้นบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา การจดัโครงสร้างการบริหาร 
การก าหนดนโยบาย การประกนัคุณภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพฒันาบุคลากรและการ
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน 2.2 สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล และ3) ปัจจยัท่ีส่งผลโดยอ้อมผ่านตวัแปรอ่ืนๆ มี 3 ตวัแปร คือ 3.1 
สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลโดยอ้อม ผ่านปัจจยัน าเข้าด้านทรัพยากรวตัถุ ปัจจยัน าเข้าด้าน
ทรัพยากรบุคคลและดา้นกระบวนการดา้นการจดัการเรียนการสอน 3.2 ปัจจยัน าเขา้ดา้นทรัพยากร
วตัถุ ส่งผลโดยอ้อม ผ่านกระบวนการด้านการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัน าเข้าด้านทรัพยากร
บุคคล และกระบวนการด้านบริหาร 3.3 ปัจจยัน าเข้าด้านทรัพยากรบุคคล ส่งผลโดยอ้อม ผ่าน
กระบวนการดา้นบริหาร 




สถานศึกษาเอกชนทัว่ไปใน 9 เขตการศึกษาตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวลัพระราชทาน ในปีการศึกษา 2540-2542 จ านวน 16 โรง และสถานศึกษาเอกชนทัว่ไปใน
จงัหวดัท่ีมีสถานศึกษาเอกชนไดรั้บรางวลัพระราชทาน จ านวน 16 โรง ผูใ้ห้ขอ้มูลคือครูใหญ่และ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาเอกชนทั้งสองประเภท จ านวน 570 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
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เก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน 7 องค์ประกอบ ตาม
แนวคิดของ Peter และ Waterman สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชนท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานและสถานศึกษาเอกชนทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากทุก
องค์ประกอบ โดยมีการบริหารงานด้านโครงสร้างอยู่ในล าดับท่ีหน่ึงทั้ งสองกลุ่มและการ
บริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานและสถานศึกษา
เอกชนทัว่ไป โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่างแต่เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่ามีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จ  านวน 2 องค์ประก าอบ คือ ดา้นบุคลากร และ
ดา้นทกัษะ 




ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากใน 7 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 2)ดา้นการมีวิสัยทศัน์และ
เป้าหมายร่วมกนั 3)ดา้นการสอนมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน 4)ดา้นความคาดหวงัในความส าเร็จของ
นักเรียนสูง 5)ด้านการเสริมแรงในเชิงบวก 6)ดา้นการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 7)ด้าน
ส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนกัเรียนและสถานศึกษามีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 
ด้าน คือ 1)ด้านการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษา บา้น ชุมชน และ2)ด้านแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น 
 จะเห็นไดว้า่งานของ ร่ืนจิตต ์ ตรีนุรักษ ์(2545) ใชแ้นวคิดของ Sammons (1999) มาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัส าหรับการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงกรอบแนวคิดน้ี เป็นแนวคิดเก่ียวกบั
ความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นเพียงแนวทางหรือวิธีการเช่นเดียวกับ     
ศานิตย ์ เชยชุ่ม ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมดของระบบการบริหารสถานศึกษา และ
จากผลการวิจยัท่ีพบว่า สถานศึกษามีการปฏิบติัอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านคือ ด้านการสร้าง




 สมฤดี  ศิริชยัเอกวฒัน์ (2545-2546) ศึกษาเร่ือง “ยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศของสถานศึกษาชั้นน า” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อทราบระดบัของยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนชั้นน า ไดก้  าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยัตาม
ขอ้เสนอแนะของกรมวิชาการ ท่ีเสนอยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 8 ประการ ประกอบดว้ย 1)การจดัท า
ระบบสารสนเทศ 2)การพฒันามาตรฐานการศึกษา 3)การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 4)การ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6)การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และ8)การผดุงคุณภาพการจดั
การศึกษา ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาเอกชนชั้นน าใช้ยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศในระดบัมากทุกยุทธศาสตร์ จะเห็นไดว้่างานของ สมฤดี  ศิริชยัเอกวฒัน์ (2545-2546) ยึด
กรอบแนวคิดของกรมวิชาการมาใชใ้นการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงกรอบแนวคิด
น้ีเน้นในเร่ืองแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเน้นในเร่ืองของ
กระบวนการบริหารคุณภาพท่ีเรียกวา่ PDCA ซ่ึงงานวิจยัน้ีก าหนดให้การประกนัคุณภาพการศึกษา




เลิศของสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาของ วารุณี  พุ่มแสง (2538) ศึกษาเร่ือง “การบริหาร
สถานศึกษาเพื่ อความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษามัธยมศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน” ผลการวิจยัพบวา่ 1)สถานศึกษามีปรัชญาและน าปรัชญาไปใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 2)สถานศึกษามีนโยบายรับครูระดบัปริญญา
ตรี การมอบหมายการสอนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและความถนดั ตลอดจนมีตวัแทน
ครูเข้าร่วมพิจารณาส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 3)การก าหนดแผนงานของ
สถานศึกษา หมวดวิชาก าหนดแผนงานและนโยบายบริหารงานวิชาการ จะเน้นความเป็นเลิศวิชา
ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ส่งเสริมให้นกัเรียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหา
ได ้ด ารงตนเป็นพบเมืองดี 4)ดา้นวิชาการ ครูใหญ่และคณะครูจะก าหนดปฏิทินปฏิบติังานวิชาการ
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ประจ าปี วิเคราะห์หลักสูตร ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพฒันาวิชาการ 5)จดัตั้ งสภานักเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีโครงการสอนซ่อมเสริมเด็กเรียนอ่อน และโครงการเสริมเด็กเรียน
เก่ง 6)สถานศึกษามีปัญหา คือ การวางแผนงานไม่ชัดเจน ครูไม่เขา้ใจหลกัสูตร ขาดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ ครูลาออกกลางปี ขาดงบประมาณในการพฒันาสถานศึกษา  จะเห็นไดว้่างานของ
วารุณี  พุ่มแสง (2538) เนน้เฉพาะในดา้นการบริหารงานวชิาการเท่านั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมระบบการ
บริหารสถานศึกษาทั้ งหมด ในงานน้ีความเป็นเลิศทางวิชาการในสถานศึกษาเอกชนในระดับ
มธัยมศึกษาจะเนน้ในวชิาภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย และจากผลการวจิยั
ท่ีพบวา่สถานศึกษามีปัญหาในดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ ดา้นครูผูส้อน ทั้งในดา้นความขาด
แคลนและคุณภาพของครูในบางประเด็น และดา้นงบประมาณในการพฒันาสถานศึกษา แสดงว่า 
องค์ประกอบเหล่าน้ีส่งผลต่อการแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาเอกชนในระดบั
มธัยมศึกษา 
 ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2547)  ได้เสนอผลท่ีได้จากการศึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานพฒันาหรือปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จว่า มีองค์ประกอบ/ปัจจยัส าคญัๆ 3 
ประการใหญ่ๆ ได้แก่ องค์ประกอบด้านตวับุคคล ซ่ึงมีท่ีส าคญัคือ 1)องค์ประกอบด้านผูบ้ริหาร 
โรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จทุกโรงมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัเด่นๆ คล้ายคลึงกนั คือ เป็นผูท่ี้เป็น
ความส าคญัของงานวชิาการและเนน้การพฒันางานวชิาการของโรงเรียน มีความจริงใจ ตั้งใจในการ
พฒันาเพื่อประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีความกลา้ในการตดัสินใจ 2)องคป์ระกอบดา้นครู: 
คุณสมบติัของครู การพฒันาตนเองดา้นการเตรียมการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การมี 
เจตคติท่ีดีต่อผูบ้ริหารและโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและปฏิบัติเก่ียวกับการจัด
กระบวนการการเรียนรู้ มีมนุษยสัมพนัธ์และความเป็นกลัยาณมิตรกบัผูร่้วมงานและเป็นผูใ้ห้ความ
ร่วมมือในการท างาน โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนรู้ของครูให้เป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ให้ครูมีโอกาสได้
เรียนรู้ตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีใช้งานวิจัยและพฒันา 3)องค์ประกอบด้าน
นกัเรียน ซ่ึงพบวา่นกัเรียนมีความใฝ่รู้เป็นธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่จะเป็นไปมาก/นอ้ย เร็ว/ชา้ ข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัแวดลอ้มหลายประการ เช่น ความเป็นกลัยาณมิตรของครู 4)องคป์ระกอบดา้นผูป้กครองและ
ชุมชน โรงเรียนท่ีสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่มในการพฒันาได้มากมีโอกาสท่ีจะประสบ















 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัและคุณลกัษณะของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธี
การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาจากสภาพจริงจากสถานศึกษาเอกชนท่ีมี
คุณภาพ 3 โรง และสถานศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพต ่า 3 โรง เพื่อสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพพร้อมปัจจยัและคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาเอกชน
ในทศวรรษหน้า ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ปัจจยัและคุณลกัษณะของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
การศึกษาเอกชนในทศวรรษหนา้ประกอบดว้ย ปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบทของสถานศึกษา ดา้น
การบริหารจดัการ ดา้นทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้น
คุณภาพผูเ้รียน ในแต่ละดา้นมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1) บริบทของสถานศึกษาในทศวรรษหนา้ มีคุณลกัษณะดงัน้ี สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล จดั
การศึกษาได้ทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจดัการ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน ผูเ้รียนสมคัรใจเขา้เรียน ไดรั้บการอุดหนุน สนบัสนุน/ส่งเสริมอยา่งเพียงพอจาก
รัฐ ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า ชุมชน สมาคม เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
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 2) การบริหารจดัการ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ 
     2.1 ผูบ้ริหาร ซ่ึงจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา มี
คุณธรรม จริยธรรม และเมตตาธรรม มีความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน เป็นแบบอย่างท่ีดี มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการสูง (ผูบ้ริหารมืออาชีพ) มีวิสัยทศัน์
กวา้งไกลในการจัดการศึกษา เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือของบุคลากรและชุมชน เป็นผูน้ าท่ีดี 
(กระตือรือร้น กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว และมีความเป็นประชาธิปไตย) 
     2.2 พฤติกรรมการบริหารจดัการ มีคุณลกัษณะดงัน้ีการบริหารเป็นระบบท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้มีการจดัโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน มีคณะกรรมการบริหารการท างานเป็นทีม มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ
ความคุม้ค่า มีการสรรหาและพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ บริหารการเงินและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ นิเทศ/ก ากบัติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง น าผลการ
ประเมินไปใชใ้นการตดัสินใจและปรับปรุงงาน 
 3) ทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวก สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพต้องมีส่ิงต่อไปน้ี 
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามยั ความปลอดภยัของผูเ้รียน 
อาคารสถานท่ีท่ีเพียงพอ มัน่คง แข็งแรงและปลอดภยั ห้องเรียน/ห้องประกอบท่ีเพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน ส่ือ/เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพียงพอ และเหมาะสมกบัผูเ้รียน/กิจกรรมการเรียน
การสอน มีแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน มีบุคลากร
สนบัสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีบริการและสวสัดิการนกัเรียนท่ีมีคุณภาพทัว่ถึง และเป็นระบบ 
 4) การจดัการเรียนการสอน ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ไดแ้ก่ 
     4.1 ครู ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีวิญญาณความเป็น
ครู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ มีความรู้ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ มีความรู้





     4.2 พฤติกรรมการสอน ซ่ึงตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี ครูท างานเป็นทีมมีความเอาใจใส่ ดูแล
นกัเรียนใกล้ชิดและทัว่ถึง จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั น าเทคโนโลยี
และสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนวดัและประเมินผลพฒันาการ
ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง และน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาผูเ้รียน 
จดักิจกรรม/โครงงาน/โครงการพิเศษท่ีส่งเสริมพฒันาการผูเ้รียนหลากหลาย และส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความรักในวชิาและรักสถานศึกษา 
     4.3 หลักสูตร ซ่ึงต้องมีคุณลักษณะดังน้ี มีหลักสูตรท่ีบูรณาการ (ความรู้ ทกัษะ และ
คุณค่า) สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและมีความเป็นสากล มีการบริหารหลกัสูตรอย่าง
ครบวงจร (วเิคราะห์ จดัท าแผนการสอน ประเมินการใช ้ปรับปรุงและพฒันา) 
     4.4 พฤติกรรมของการเรียนของผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี ท างานเป็นทีม ใหค้วาม
ร่วมมืออย่างดีในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ริเร่ิม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเสนอผลงานของ
ตนเองและกลุ่มได ้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มได ้
 5) คุณภาพผูเ้รียน ซ่ึงตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีส านึกความเป็นไทย มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ และมี
ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ  มีคุณภาพตามปรัชญา/เป้าหมาย/ความตอ้งการของ
สถานศึกษา ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพท่ีดี ปลอดจากอบายมุข และสารเสพติด มีความรู้ 
ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
 จากงานวิจยัของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2545) เห็นไดว้่ามุ่งเน้นศึกษา
เฉพาะปัจจยัและคุณลกัษณะของปัจจยัเท่านั้น เป็นการศึกษาท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่ง




ใชแ้ผนเชิงรุกเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการ พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพเพียงพอ การให้





 สมจิตร  อุดม (2547) ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชนระดบัประถมศึกษาในภาคใต”้ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารงานโรงเรียน คือ ปัจจยั
ระดบันักเรียน ปัจจยัระดบัครู และปัจจยัระดบัผูบ้ริหารโรงเรียน โดยปัจจยัระดบันักเรียน ได้แก่ 
พฤติกรรมดา้นสังคมกบักลุ่มเพื่อน พฤติกรรมดา้นการเรียนของนกัเรียนและเจตคติต่อการเรียนของ
นกัเรียน ปัจจยัระดบัครู ไดแ้ก่ คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจในการท างาน และการไดรั้บ
การสนับสนุนทางสังคมของครู ปัจจัยระดับผูบ้ริหาร ได้แก่ พฤติกรรมผู ้น าแบบมีส่วนร่วม 
วสิัยทศัน์ผูบ้ริหาร และบรรยากาศโรงเรียน 
 งานวิจยัของ สมจิตร  อุดม (2547) เป็นงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารให้ประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับการพฒันาไปสู่การบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศต่อไป 
 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2548)  ท่ีวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองคก์รของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ดา้นการน าองคก์รและการวางแผนกลยุทธ์ ดา้น
ระบบและกระบวนการ ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ดา้นการวิเคราะห์ การประเมินตนเองและ
การจดัการความรู้ ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ดา้นผลลพัธ์ขององค์กร ตวัแปรท่ี
ศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ด้านการน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย นโยบาย
คุณภาพ การน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ์และพนัธกิจ ดา้นระบบและกระบวนการ ประกอบดว้ย 
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของผูเ้รียน กระบวนการสนบัสนุน คุณภาพเคร่ืองมือ มาตรฐานการศึกษา 
การตรวจสอบมาตรฐาน ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงานประกอบดว้ยการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ทีมงานคุณภาพ ด้านการวิเคราะห์การประเมินและการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์กร การประเมิน และการจัดการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจของผู ้เรียนและผู ้เก่ียวข้อง
ประกอบด้วยความพึงพอใจของผู ้เรียนและความพึงพอใจของผู ้เก่ียวข้อง (คณะกรรมการ
สถานศึกษา) ด้านผลลัพธ์ขององค์กร ประกอบด้วยการมุ่งเน้นผูเ้รียน การบริหารงบประมาณ 
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ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลขององค์กร และธรรมาภิบาลกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการวิจยั 
สรุปไดว้า่ รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์รของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสาระส าคญัดงัน้ี ดา้น
การน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ จ านวน 45 ข้อ ท่ีมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีเป้าหมายของการพฒันา
คุณภาพอยา่งชดัเจน แสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพ มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านระบบและกระบวนการ จ านวน 25 ขอ้ ท่ีมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนรู้เนน้ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ กระบวนการเนน้ผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือใหผู้เ้รียน
มีคุณภาพมีความสามารถท่ีโดดเด่น ด้านทรัพยากรบุคคลและทีมงาน จ านวน 12 ข้อ ท่ีมีความ
เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ล าดับแรก 
ไดแ้ก่ แผนพฒันาบุคลากร แต่ตั้งคณะกรรมการและมอบอ านาจหนา้ท่ีให้กบัหวัหน้าทีมคุณภาพ มี
การมอบหมายหน้าท่ีท่ีชัดเจนตามระเบียบปฏิบติัราชการ ดา้นการวิเคราะห์ การประเมินและการ
จดัการเรียนรู้ จ  านวน 14 ข้อ ท่ีมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ริห าร ครูผูส้อน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบประเมินสภาพ
ความต้องการทั้ งระบบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพความต้องการและจ าเป็นของ
สถานศึกษา ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 14 ขอ้ท่ีมีความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ครูสามารถ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพของผูเ้รียนและท้องถ่ิน ด้านผลลัพธ์ขององค์กร 
จ านวน 23 ข้อ ท่ีมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ผูเ้รียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้น ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนสังคม 







 ศุภลกัษณ์  เศษธะพานิช (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิด หลักการของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ เป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ และใช้วิธีการ Bench marking โดยค านึงถึงคุณลกัษณะและแนวปฏิบติัของ
สถานศึกษาเอกชนท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ แบ่งขั้นตอนของการวิจยัออกเป็น 5 
ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขั้นท่ี 2 วิเคราะห์ระบบบริหารของสถานศึกษา
เอกชนท่ีเป็นเลิศ ขั้นท่ี 3 การออกแบบระบบ ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบบริหารท่ีมุ่งเนน้
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และขั้นท่ี 5 สรุปผลการวิจยั พบวา่ ระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องคป์ระกอบ คือ 1)ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2)
การมุ่งเน้นนักเรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 3)การวางแผนกลยุทธ์ 4)โครงสร้างองค์กร 5)การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6)การบริหารวิชาการ 7)การบริหารการเงิน 8)การบริหารทัว่ไป และ9)การ
จดัการสารสนเทศและความรู้ และประกอบดว้ยองค์ประกอบยอ่ยทั้งหมด 35 องค์ประกอบ และมี
แนวปฏิบติัทั้งหมด 209 ขอ้ 





พื้นฐานทัว่ประเทศ จ านวน 308 โรงเรียน การเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ  ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 เป็นการ
เก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชเ้ทคนิคเคลฟาย เพื่อคดัเลือกตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ และระยะท่ี 2 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ จากผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนทัว่
ประเทศ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ใช้โปรแกรม 
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SPSS และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั ผลการวิจยั พบว่า 1) ตวั
บ่งช้ีทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนไดอ้ยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จ านวนทั้งส้ิน 44 ตวั ครอบคลุมองค์ประกอบหลกั 8 ด้าน ไดแ้ก่ 
ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจ านวน 7 ตวับ่งช้ี ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ จ  านวน 6 ตวับ่งช้ี ดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์จ  านวน 6 ตวับ่งช้ี ดา้นการบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการจ านวน 5 ตวั
บ่งช้ี ดา้นการจดัการสารสนเทศ จ านวน 3 ตวับ่งช้ี ดา้นการบริหารงานวิชาการ จ านวน 9 ตวับ่งช้ี 
ด้านการจดัการเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอก จ านวน 4 ตวับ่งช้ี และด้านการจดัการทางการเงิน 
จ านวน 4 ตวับ่งช้ี 2) ตวับ่งช้ีคุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ตามแนวคิดทฤษฎีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 44 
ตวั มีค่าเป็นบวก ขนาดตั้งแต่ 0.34-0.83  
 2. งานวจัิยต่างประเทศ 
 Ruhl (1986) ไดว้ิจยัศึกษาปัจจยัท่ีช่วยพฒันาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ พบว่าความ
คาดหวงัในความส าเร็จของงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร บรรยากาศโรงเรียน เป้าหมายทางวิชาการ
ของโรงเรียนและโปรแกรมการประเมิน เป็นปัจจยัท่ีช่วยพฒันาโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 Duke (1987  อ้างถึงใน สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, 2543) ได้ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ มีการนิเทศและพฒันา
ครูตามศกัยภาพของแต่ละคน มีการประเมินครูตามแนวนโยบาย มีการจดัการเรียนการสอนและ
สนบัสนุนให้เกิดบรรยากาศของความเป็นเลิศ มีการจดัทรัพยากรตามล าดบัความส าคญัและความ
จ าเป็น มีการควบคุมคุณภาพด้วยการประเมินอยา่งต่อเน่ือง มีการประสานงานในระบบแมททริก 
และใหมี้การแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วม 
 Reid และคณะ (1988  อา้งถึงในปิติชาย ตนัปิติ, 2547) ไดส้ังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร และดา้นโรงเรียน 
 Chrispeels และ Ann (1990  อา้งถึงใน สุทธิพงศ ์ ยงคก์มล, 2543) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ซ่ึงเป็นการศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ วฒันธรรมในโรงเรียน หลกัสูตรและการสอน 
โครงสร้างขององคก์าร และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นการศึกษาระยะยาว 5 ปี มีการเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบนัทึกขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ 1)การเปิดโอกาส
ให้คณะกรรมการหลกัสูตรและครูไดท้  างานร่วมกนัมีความจ าเป็นส าหรับการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน  2)โรงเรียนท่ีจะมีประสิทธิผลได้ตอ้งมีครูใหญ่หรือผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า 3)ตอ้งมีการ
วางแผนบุคลากรท่ีดี 
 Solis (2001) วิจยัเร่ือง “Boosting Our Understanding of Bilingual Education : A Refresher 
on Philosophy and Model” พบว่าการจัดการศึกษาระบบสองภาษาท่ีมีความส าคัญและมีความ
แตกต่างจากโรงเรียนโดยทัว่ไปอยา่งมาก โดยจะเห็นไดจ้ากรูปแบบการจดัการชั้นเรียนและการจดั




 Montecel และ Cortez (2002) เสนอผลการวิจยัเร่ือง “Successful Bilingual Education 
Program: Development and the Dissemination of Criteria to Identity Promising and Exemplary 
Practices in Bilingual Education at the National Level”  ไดมี้การน าเสนอองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษาระบบสองภาษาในระดบัชาติข้ึน ซ่ึงส าหรับใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติมาอยูร่่วมกนั ไดมี้พระราชบญัญติัการศึกษาสอง
ภาษามาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1968  งานวจิยัไดส้รุปผลการวจิยัดา้นตวับ่งช้ีระดบัโรงเรียน (School- Level 
Indicators) และระดบัหอ้งเรียน (Classroom-Level Indicators) ดงัน้ี 
 1. ตวับ่งช้ีระดบัโรงเรียน (School-Level Indicators) มี 2 ประเด็น คือ 1)ความเป็นผูน้ าของ
สถานศึกษา (At the school level: Leadership) ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (Leadership) วสิัยทศัน์
และเป้าหมาย (Vision and goals) สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา (School climate) ตอ้งมีความ
ปลอดภยัและมีระเบียบ  ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งมีความรับผดิชอบร่วมกนัในการรักษาบรรยากาศภายใน
โรงเรียนใหป้ลอดภยัและเป็นระเบียบใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคน  การสร้างเครือข่าย (Linkages) โครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษา และการก ากบัตรวจสอบสถานศึกษา (School organization and 
accountability) 2)การสนบัสนุนทางการศึกษาระดบัโรงเรียน (At the school level: Support) ไดแ้ก่ 
การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา (Professional development) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง (Parent 
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involvement) ความรับผิดชอบของบุคลากร และการวดัผลและการประเมินผลผูเ้รียน (Staff 
accountability and student assessment) การคดัเลอืกบคุลากรและการยกยอ่ง (Staff selection and 
recognition) การมีสว่นร่วมของชมุชน (community involvement) 
 2. ตวับ่งช้ีระดบัห้องเรียน (Classroom-Level Indicators) มี 1 ประเด็น คือ การจดั การเรียน
การสอนในห้องเรียน (At the classroom level: Programmatic and instructional practices) ได้แก่ 
รูปแบบของการจดัการเรียนการสอน (Program model) บรรยากาศในชั้นเรียน (Classroom climate) 
หลักสูตรและการสอน (Curriculum and instruction) ความคาดหวังของครูผู ้สอน (Teacher 
expectations) และการพฒันาการดา้นส าเนียงภาษา (Program articulation) 
 Montecel และ Cortez  (2002) ค้นพบจาการวิจยัว่า โรงเรียนจะต้องก าหนดและเผยแพร่
วิสัยทศัน์และเป้าหมาย (Vision and goals) ต่อชุมชนอนัเป็นแนวทางในการสร้างเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ในตวัผูเ้รียน ซ่ึงทั้ งบุคลากร ผูป้กครองและนักเรียนสามารถบอกถึงวิสัยทศัน์และเป้าหมายต่อ
สาธารณชนได ้
 กล่าวโดยสรุป  การก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ หมายถึงมีการก าหนด
วสิัยทศัน์ และเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน และมีการเผยแพร่วิสัยทศัน์และเป้าหมาย
ใหบุ้คลากร ผูป้กครองและนกัเรียนทราบ 
 May, Hill and Tiakiwai. (2004)  ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวับ่งช้ีการปฏิบติัท่ีดีของโรงเรียน
ระบบสองภาษาท่ีมีคุณภาพ Bilingual/Immersion Education: Indicators of Good  Practice ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดชันีบ่งช้ีความส าเร็จของการศึกษาระบบสองภาษาไดม้าจากการศึกษาวิจยั




โรงเรียน (Home/School Relationships) ประกอบดว้ย การส่งเสริมและสนบัสนุนอย่างเขม้แข็งจาก
ชุมชน จากผูป้กครองและการสนับสนุนและจดัหาทรัพยากรจากหน่วยงานทางการศึกษาของ




ไทย ผลการวิจยัท่ีคน้พบเสนอเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีเขม้แข็ง และการสนบัสนุนให้มีการท างานร่วมกนั 
เป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีความเป็นเลิศได ้และส่ิงท่ีทุกสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศตอ้งควร
ค านึงถึง คือ การตั้งความคาดหวงัท่ีสูงส าหรับนักเรียน และการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันของ
เป้าหมายหลกัของสถานศึกษา และกลุ่มท่ีมีส่วนสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จได ้
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน ชุมชนและสถานศึกษา รวมทั้ งพันธะผูกพันจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 Ka-ho Mok (2002) ไดศึ้กษาเร่ือง “Decentralization and mercerization of education in 
Singapore: A case study of the school excellence model”  โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ
ตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลกัการของรูปแบบความเป็นเลิศของสถานศึกษาในประเทศ
สิงคโปร์ เน่ืองจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่ง
เตม็ท่ี โดยการน าเสนอนโยบายการกระจายอ านาจ เพราะหวงัวา่สถานศึกษาในแต่ละโรงมี
ความสามารถและยดืหยุน่ท่ีจะพฒันาจุดแขง็ของตนเองและเหมาะกบัสภาพของแต่ละสถานศึกษา
เป็นอยา่งดี แนวทางหน่ึงท่ีรัฐบาลจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารศึกษามีคุณภาพคือการน าเสนอรูปแบบ
ความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School Excellence Model: SEM) เพื่อใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงและประเมินตนเอง SEM ประกอบดว้ยสองกลุ่มใหญ่ดว้ยกนั คือ กลุ่ม
สนบัสนุนและกลุ่มผลลพัธ์ โดยท่ีกลุ่มสนบัสนุนเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจวา่ผลลพัธ์จะเกิดข้ึนได้
อยา่งไร ในขณะท่ีกลุ่มผลลพัธ์เป็นผลท่ีสถานศึกษาไดรั้บ กลุ่มสนบัสนุนมุ่งวา่ผูน้  าของสถานศึกษา
ใชภ้าวะผูน้ าอยา่งไรในการก าหนดคุณค่าและการมุ่งเนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนและผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ และความรับผดิชอบต่อสังคม รวมไปถึงการก าหนดแผนกลยทุธ์ของแต่ละ
สถานศึกษาโดยการตรวจสอบทิศทางท่ีชดัเจนท่ีมุ่งเนน้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง การพฒันาแผนปฏิบติัการ

















เป็นการก าหนดรูปแบบโดยใชรู้ปแบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางคือ SQA และEFQM 
และเป็นรูปแบบท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะส าหรับแต่ละสถานศึกษาหรือแต่ละประเทศ ซ่ึงอาจมีความ
แตกต่างกนัในด้านต่างๆ ส าหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสถานศึกษาเอกชน เช่น 
เป้าหมายการจดัการศึกษา วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 ในส่วนของงานวิจยัต่างประเทศนั้น มีผูศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบและตวับ่งช้ีการบริหารเพื่อ
ความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษาอยูบ่า้ง และมีรายละเอียดบางประเด็นท่ีเนน้เฉพาะ เช่น บรรยากาศ 
และวินยัของนกัเรียนส าหรับสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นตน้  โดยสามารถสรุปประเด็นท่ี
น่าสนใจและตวัอยา่งงานวจิยั ดงัน้ี 
 Smrekar, Claire และคณะ (2001) วจิยัเร่ือง “March toward excellence: School success and 
minority student achievement in department of defense schools. a report to the National 
Education Goal Panel.  Lessons from the state’s”  เป็นการศึกษาเร่ืองการไปสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย (กลุ่มละตินอเมริกนัและแอฟริกนั) โดย
ผูว้ิจ ัยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างของรัฐบาลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานประจ าวนัของสถานศึกษาใน department of defense schools และอ านาจของเขตในการ
ก าหนดนโยบาย เช่น ธรรมชาติและคุณภาพในการสอนของสถานศึกษา department of defense ทั้ง
ในและต่างประเทศ เง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันักเรียนและครอบครัว 
ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลโดยท าการเยี่ยมสถานศึกษามธัยมต้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
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เยอรมนัและประเทศญ่ีปุ่น ท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและเจา้หนา้ท่ีของ department of 
defense สถานศึกษาของ depart of defense ไดรั้บคะแนนเกือบสูงสุดของรัฐในการอ่านและเขียนใน
การแข่งขนั National assessment of education progress ในปี ค.ศ.1998 นักเรียนผิวขาวและกลุ่ม
อ่ืนๆ ไดรั้บคะแนนดีกวา่เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆ ในรัฐอ่ืนๆ และความแตกต่างระหวา่งสีผิวและเช้ือ
ชาติมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ บริบททางทหารของ department of defense มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
นักเรียนประสบความส าเร็จ ซ่ึงความส าเร็จเหล่าน้ี ข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น กระบวนการของการวางแผนกลยุทธ์ การมุ่ งไปในทิศทางเดียวกันของ
องค์ประกอบท่ีส าคญั ความคาดหวงัท่ีสูง คุณภาพของผูส้อน โปรแกรมก่อนและหลงัเรียน ขนาด
ของสถานศึกษา และพนัธะผกูพนัจากทางทหาร 
 New Jersey State Department of Education (1989) ไดศึ้กษาเร่ือง “City schools of 
excellence: School improvement grant program Award recipients” รัฐ New Jersey ไดรั้บรายช่ือ
ของเทศบาล สถานศึกษา ครูใหญ่ เขต ท่ีอยูข่องศึกษานิเทศก ์เบอร์โทรศพัท ์เกรดท่ีไดรั้บและ
จ านวนนกัเรียน ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บรางวลัทั้ง 50 รางวลัของ City school of excellence grant program 
สถานศึกษาเหล่าน้ีไดเ้ขา้ร่วมใน Intensive program ซ่ึงโปรแกรมน้ีในปีแรกแต่ละสถานศึกษาจะตั้ง
ทีมงานท่ีเป็นตวัแทนท างานขา้มสายงานระหวา่งชุมชนเพื่อท่ีจะคน้หาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 
ความตอ้งการและจดัโปรแกรมการพฒันา ในปีท่ี 2 และ 3 สถานศึกษาจะเร่ิมน าแผนการพฒันาไป
ใช ้โดยใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดย 1)ภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 
2)การมุ่งไปกบักิจกรรมทางการศึกษาท่ีส าคญั 3) การช้ีแนะการพฒันาของนกัเรียน 4) ให้
ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นและสถานศึกษา 5) สร้างการคาดหวงัของครูในเร่ืองการ
พฒันาของนกัเรียน 6) สร้างบรรยากาศในการเรียนอยา่งเป็นระเบียบ 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  และการจดัการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานระดบัสากล  เช่นการ
จดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสองภาษา  
พบว่ามีองค์ประกอบหลัก  3  ด้าน  คือ  ด้านปัจจยัน าเข้า  (Input)   ด้านกระบวนการ  (Process)  
และดา้นผลผลิต  (Output )  ซ่ึงดา้นปัจจยัน าเขา้  มีองคป์ระกอบยอ่ย  เช่นการใชห้ลกัสูตร  ส่ือการ
เรียนการสอน  คุณภาพของผูบ้ริหาร  ครู   คุณภาพของนกัเรียนและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
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ชุมชน  ดา้นกระบวนการมีองค์ประกอบย่อยได้แก่  การบริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน  
การวดัและประเมินผลผูเ้รียน  การพฒันาคุณภาพครู  การนิเทศติดตามผลตามหลกัสูตร  ลกัษณะ
การจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนฝึกปฏิบติั  เนน้ทกัษะกระบวนการคิด  ผสมผสานความเป็นไทยกบั
ความเป็นสากล  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  สร้างความมัน่ใจ  และส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้
แสดงออกในการใชภ้าษาต่างชาติ   มีการจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงคุณภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม   พฒันาศกัยภาพนักเรียนตามความสารถ  ความถนัดและความสนใจ   ด้านผลผลิต
ประกอบด้วยทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทั้งด้านการส่ือสารและการแสวงหาความรู้  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   ทกัษะการใชชี้วติในสังคมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 การพฒันาระบบบริหารและตวับ่งช้ีความเป็นเลิศส่วนใหญ่เป็นของสถานศึกษาเอกชน  
ประกอบด้วย  ภาวะผูน้ าของสถานศึกษา  การมุ่งเน้นนักเรียน ผูป้กครอง  การวางแผนกลยุทธ์  
โครงสร้างองค์การ  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  การบริหารวิชาการ  การบริหารทัว่ไป  และการ
จดัการสารสนเทศ  ส่วนงานวิจยัต่างประเทศ  พบว่ารูปแบบของสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ
ประกอบดว้ยระบบบริหาร  6  ระบบประกอบดว้ย  การวางแผนกลยุทธ์  การวางแผนกระบวนการ
สนบัสนุนและการศึกษา  ทรัพยากรบุคคลและผลการปฏิบติังาน 
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสู่ความเป็นเลิศในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
เอกชนและเป็นรูปแบบท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะสถานศึกษาแต่ละประเภท  ซ่ึงอาจมีขอ้จ ากดั  และความ
แตกต่างกนัในดา้นบริบท  ความทา้ทาย  กฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั  วฒันธรรม  เป้าหมายของการ
จดัการศึกษา  การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด   ดังนั้ นผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาระบบการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของไทยให้มีความกา้วหน้าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจและ









 วิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอ
รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล ซ่ึงใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study Approach)  จากโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาท่ีด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
(Thailand Quality Award)  มาพฒันาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการองค์กร  มีวิธีปฏิบติั
และผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศท่ีเป็นตน้แบบได ้ (Typical  Cases) 
 ในบทน้ีผูว้ิจ ัยจะน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย ค าถามของการวิจัย 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  ขอบเขตการวิจยั  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั  เคร่ืองมือการวิจยั  การ
เลือกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูล  และการสร้างความน่าเช่ือถือ
ของงานวจิยั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัมีค  าถามการวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล มี
อะไรบา้ง 
 2.  รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลของโรงเรียน




ระดบัสากล  โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  







 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเฉพาะกรณี  (Case Study Approach)  เลือก
กรณีท่ีศึกษา  แบบ Typical Cases (Patton, 1990)  และเลือกกรณีศึกษาหลายกรณี (Yin, 1993)  
ด าเนินการดงัน้ี 
     1.  พื้นท่ีท่ีศึกษาผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนท่ีด าเนินการในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบัมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีประสบความส าเร็จมา   
3  โรงเรียน  ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality  
Award)  มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการส่งผลให้มีวธีิปฏิบติัและผลงานท่ีเป็นเลิศ
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัอนัดบัเป็นโรงเรียนตน้แบบ  จากโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศจ านวน  318  โรงเรียน  โดยเกณฑ์
การเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา  
1.1  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
1.2  เป็นโรงเรียนท่ีใชร้ะบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  ในการบริหาร 
จดัการ 
1.3  มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นตน้แบบในการบริหารจดัการคุณภาพ 
1.4  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
1.5  ผา่นการประเมินภายนอกรอบสองหรือรอบสาม  
      2.  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือผูใ้ห้ขอ้มูลภาคสนามและผูใ้ห้ขอ้มูลสนทนา
กลุ่มด าเนินการดงัน้ี 
              2.1  ผูใ้หข้อ้มูลภาคสนามเลือกมาแบบเจาะจง  (Purposive Selected)   
ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงเรียน  1  คน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนละ  1  คน หวัหนา้งาน
โรงเรียนละ  8  คน ครูผูส้อนโรงเรียนละ  5  คน นกัเรียนโรงเรียนละ 5  คน  และผูป้กครองโรงเรียน
ละ  5  คน รวมผูใ้หข้อ้มูลโรงเรียนละ  25  คน   รวมผูใ้หข้อ้มูล  3  โรงเรียน  ทั้งส้ิน  75  คน 
              2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลสนทนากลุ่ม  เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารคุณภาพ
ท่ีผูว้ิจยัออกแบบ  จ าแนกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากนักวิชาการและกลุ่มผูป้ฏิบัติ   
ด าเนินการดงัน้ี 
     2.2.1  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  เลือกมาแบบเจาะจง  จ  านวน  11  คน  โดยก าหนด
คุณสมบติั  และเกณฑก์ารพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญจากกลุ่มนกัวชิาการ ดงัน้ี 
            1)  มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท  




                     3)  มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนในระดบั
มธัยมศึกษา 
              4)  มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบั 
มธัยมศึกษา  
              5)  มีความรู้ความสามรถในการสอนหรือการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
         2.2.2  กลุ่มผูป้ฏิบติัในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เลือกมาแบบเจาะจง  จ  านวน  
9  คน  โดยก าหนดคุณสมบติั และเกณฑก์ารพิจารณาผูป้ฏิบติั ดงัน้ี  
           1)  มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท  
                 2)    มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
           3)  มีประสบการณ์ในการน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปปฏิบติั 
           4)  มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัระบบคุณภาพในสถานศึกษา  
           5)  มีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 ขั้นตอนที ่ 1  ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  วเิคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  เพื่อศึกษา
องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
ขั้นตอนที่  2  การศึกษาภาคสนาม  (Fieldwork Approach)  จากโรงเรียนกรณีศึกษา  เพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  วธีิปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
ขั้นตอนที ่ 3  ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากล 
 ขั้นตอนที่  4  การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล 
ขั้นตอนที่   5  การประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล 
             การด าเนินการวจิยัในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร   หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ศึกษา  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาเชิงระบบ  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพ
และการบริหารจดัการคุณภาพ  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  แนวทางการ




วเิคราะห์เน้ือหา  สร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive)  จากเอกสารต่าง ๆ  โดยวิธีการดงัน้ี  (สุภางค ์ 
จนัทวานิช,  2554  และ สุภางค ์ จนัทวานิช,  2555)   
  1. ก าหนดกรอบความคิดและวางเคา้โครงเพื่อจดักลุ่มขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  2. อ่านและท าความเข้าใจกับข้อมูล  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลโดยหาความ
เหมือน  ความแตกต่างของขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  หาองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  
              3.  ตีความขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและความสอดคลอ้งขององประเด็น
หลกั   ประเด็นยอ่ย และการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในทุกประเด็นท่ีมีลกัษณะร่วมของขอ้มูล 
               4.  หาข้อสรุปท่ีเป็นสาระหลักของผลการวิเคราะห์  การตีความประเด็น ของ
องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  
                 5.  สังเคราะห์ขอ้สรุป  องคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ยและแนวทางการ
ปฏิบติัของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  
                              6.  ตรวจสอบการสร้างขอ้สรุป องคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
ขั้นตอนที่   2  การศึกษาภาคสนาม  เพื่อตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
องคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  และแนวปฏิบติัของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศระดบัสากลเทียบกบั  (ร่าง)  องค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากขั้นตอนท่ี  1  เพื่อให้ไดอ้งค์ประกอบหลกั   องค์ประกอบย่อย  
และแนวปฏิบติัของการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลท่ีมีความสมบูรณ์
และสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของโรงเรียน  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  (Structured   
Interview)  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  (Formal  Interview)  และการศึกษาเอกสาร
หลกัฐานการปฏิบติังาน  จากโรงเรียนกรณีศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ  3  โรงเรียน  เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ส าคญัจากพื้นท่ีศึกษา  และสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจยั ผูว้ิจยัได้ออกแบบการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษา  โดยมีประเด็นหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และประเด็นเปิดตามสภาพท่ี
เป็นจริงของพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงมีแนวทางการเก็บขอ้มูล  ดงัน้ี  
1.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันา 
คุณภาพของโรงเรียน  แผนปฏิบัติการโรงเรียน  คู่มือการประกันคุณภาพ   เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา บนัทึกขอ้มูล เอกสารรายงานต่าง ๆ รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ 




เวลาฝังตวัเป็นระยะเวลาประมาณ  1-2  สัปดาห์ของแต่ละพื้นท่ีศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ
ดงัน้ี  
1.1  ผูว้จิยัคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารภายในโรงเรียน โดยการซกัถามเก่ียวกบั 
รายการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการวิจยักบัผูรั้บผิดชอบด้านการบริหารจดัการคุณภาพใน
โรงเรียน  พร้อมขออนุญาตศึกษาขอ้มูลส าคญั  
1.2  ผูว้จิยัคน้ควา้ขอ้มูลเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสารธารณชนของ 
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นวจิยั  
1.3  ผูว้จิยัศึกษา อ่าน วเิคราะห์ เรียบเรียงขอ้มูล และจบัประเด็นส าคญั  
บนัทึกในบนัทึกภาคสนาม (Field notes)  
1.4  ผูว้จิยัสืบคน้ (Inquiry) ขอ้มูลส าคญั เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส าคญัจาก 
เอกสารเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
     1.5  ผูว้จิยัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและผูป้กครอง 
2. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ผูว้จิยัจะด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล  คือ 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ี รับผิดชอบงานด้านคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  หัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระ  ตวัแทนครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูป้กครองในแต่ละโรงเรียน  โดยมีการจดัการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคล (Individual Interviews)  ราย
กลุ่มเล็ก  2-5  คน  (Group Interview)  ในกลุ่มตวัแทนครู  นกัเรียน  และผูป้กครอง 
3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และสังเกตแบบ 
มีส่วนร่วม (Participant Observation)  ผูว้จิยัจะสังเกตตามปรากฏการณ์ท่ีเหมาะสมวา่ควรมีส่วนร่วม 
หรือไม่มีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของปรากฏการณ์  สถานการณ์  และส่ิงท่ีจะสังเกต การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม เช่น การสังเกตพฤติกรรมโดยทัว่ไปท่ีเกิดข้ึน  โดยผูว้ิจยัจะสังเกตแบบห่าง ๆ 
โดยท่ีผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวั  เช่น พฤติกรรมการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกับครู  ระหว่างครูกับครู   
ระหวา่งครูกบัผูป้กครอง และระหวา่งครูกบัผูบ้ริหาร 
4. การจดบนัทึกโดยแยกประเภทระหวา่งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลกบัส่วนท่ีเป็นความ 
คิดเห็นของผูว้ิจยั  ผูว้ิจยัจะบรรยายขอ้มูลโดยละเอียดตามท่ีเก็บรวบรวมมาไดก่้อน  หลงัจากนั้นจึง
ใส่ความเห็น  การตีความ  การสร้างสรุป  หรือเช่ือมโยงเขา้สู่กรอบแนวคิดทฤษฎี   
                            5.  วเิคราะห์ขอ้มูล โดยจ าแนกประเภทขอ้มูล  เปรียบเทียบขอ้มูลดว้ยการอ่าน   
และตีความ  วเิคราะห์เน้ือหา  สร้างขอ้สรุปจากลกัษณะร่วมของขอ้มูล  และหาความเหมือน  ความ




Analysis)  และเช่ือมโยง  เพื่อสร้างขอ้สรุปประเด็นหลกั  ประเด็นยอ่ย และแนวปฏิบติัของการ
บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล   
ขั้นตอนที่ 3  ผูว้ิจยัออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
                            1.  วิเคราะห์ลักษณะร่วมของข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี  1  และ  2  โดยจ าแนก
ประเภทขอ้มูล  เปรียบเทียบขอ้มูลด้วยการอ่าน  และตีความ  วิเคราะห์เน้ือหา  สร้างขอ้สรุปจาก
ลักษณะร่วมของข้อมูล และหาความเหมือน  ความต่างของข้อมูล  วิเคราะห์ส่วนประกอบ  
(Componential Analysis)  และเช่ือมโยงประเด็นหลกั  ประเด็นยอ่ย และแนวปฏิบติัท่ีมีลกัษณะร่วม
เหมือนกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  เพื่อสังเคราะห์สร้างขอ้สรุปเป็นองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย 
และวธีิปฏิบติัของการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล   
  2.  ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากล  โดยใชอ้งคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  และแนวปฏิบติั ท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั
เป็นหน่ึงระบบ  ในแต่ละระบบผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหน้าท่ีการบริหารจดัการ  ซ่ึงมี
โครงสร้างประกอบดว้ย  การวางแผน (Planning)  การจดัองคก์าร  (Organizing)  การน า  (Leading)  
และการควบคุม  (Controlling)  ตามล าดบั  เป็นกระบวนการจดัการ (Management  Process)  ในแต่
ละระบบ  ซ่ึงจะไดจ้  านวนระบบเท่ากบัจ านวนองคป์ระกอบหลกั 
  3.  ให้ผูท้รงคุณวุฒิจากพื้นท่ีกรณีศึกษาทั้ง  3 โรงเรียน  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
ตรงประเด็น  และใหข้อ้เสนอแนะ 
ขั้นตอนที่ 4  การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  จากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
จากนกัวชิาการ  9  คน  ร่วมตรวจสอบตรวจสอบเพื่อให้ไดข้อ้มูลมาพฒันาระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลให้สมบูรณ์  ด าเนินการโดยผูว้ิจยัน าเสนอ (ร่าง)  
ระบบการบริหารคุณภาพท่ีผูว้ิจยัออกแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตาม
ประเด็นการสนทนากลุ่ม  
        ขั้นตอนที่ 5  ประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากล  จากผู ้ปฏิบัติในโรงเรียนโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม   (Focus Group)  ผู ้ปฏิบัติ  9  คน  
ประเมินความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ในการน าระบบการบริหารคุณภาพไปใช้ในโรงเรียน  
โดยผูว้ิจยัน าเสนอ  (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพท่ีผูว้ิจยัออกแบบให้ผูป้ฏิบติั  ประเมิน  และให้




ความเรียงแต่ละระบบประกอบดว้ย  องคป์ระกอบย่อย และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นกระบวนการ









ขั้นตอนที ่ 2 
กำรศึกษำภำคสนำม   
(Fieldwork  approach) 





2.  ตีความและหาความหมาย 
3. หาขอ้สรุป   เช่ือมโยงประเดน็ 








 1.1 ผูว้จิยัคน้ควา้ของขอ้มูล 
       เอกสารของโรงเรียน 
 1.2 อ่าน วเิคราะห์ เรียบเรียงขอ้มลู 
      และจบัประเดน็ส าคญั บนัทึก 
      ภาคสนาม (Field notes)  
2. การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
  2.1 สมัภาษณ์รายบุคคล 




 (Participant observation) 
4. น าผลจากขั้นตอนท่ี  1  มา













































 น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จากกลุ่ม












 1. ประเมินความเป็นไปได ้ การ
น าระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศระดบัสากลไปใช ้  โดย
สนทนากลุ่ม ผูจ้ากกลุ่มผูป้ฏิบติั  
ในโรงเรียนจ านวน  9   คน 
2. ปรับปรุง สรุปผล  และ














ขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองมือหลายแบบตามแนวคิดในการท ากรณีศึกษาของ  Stake  (1995,  อ้างถึงใน  
Creswell,  1998)  เน่ืองจากจุดเด่นของกรณีศึกษาอยู่ท่ีการให้ภาพท่ีชัดเจนและสมบูรณ์  ขอ้มูลท่ี
หลากหลายเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น  ดงันั้นผูว้จิยัจึงเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์
ในภาคสนาม  และการสังเกต  ฉะนั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัน าเสนอดงัน้ี 
  1.  แบบบนัทึกการวิเคราะห์ประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ย จากการศึกษาคน้ควา้
เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขั้นตอนท่ี  1  
  2.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการศึกษาภาคสนามในขั้นตอนท่ี  2  
   2.1  ฉบบัท่ี  1  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับผูบ้ริหาร 
   2.2  ฉบบัท่ี  2  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับหวัหนา้งาน 
   2.3  ฉบบัท่ี  3  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับครู 
   2.4  ฉบบัท่ี  4  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับนกัเรียน 
   2.5  ฉบบัท่ี  5  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างส าหรับผูป้กครอง 
3.  แบบบนัทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในภาคสนาม 
4.  แบบบนัทึก (ร่าง) องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของการบริหาร 
คุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ซ่ึงวิเคราะห์และสรุปไดจ้ากประเด็นหลกั
และประเด็นยอ่ยจากการศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนามในขั้นตอนท่ี  3  
5.    แบบบนัทึก (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
6.  แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
7.  แบบบนัทึกประเด็นการสนทนากลุ่มผูป้ฏิบติั 






 1.  ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 




 3.  จดัท า (ร่าง)  แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยมีรายการขอ้ค าถามในแต่ละประเด็น 
 4.  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 5.  ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 6.  น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบความเขา้ใจ  ภาษาท่ีใช้
กบักลุ่มผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล  จ านวน  3-5  คน 





โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  โดยวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group)  ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฏิบติัในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษา  
ซ่ึงผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 กำรเก็บรวมรวมข้อมูลภำคสนำม  ก่อนลงภาคสนามผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากลไดป้ระเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยเก่ียวกบัระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศระดบัสากล และน าประเด็นดงักล่าวมาเป็นแนวในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคสนาม  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 
 1.  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  แผนพฒันาคุณภาพ  
หรือแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการโรงเรียน   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา  บนัทึกขอ้มูล เอกสารรายงานต่าง ๆ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลสารสนเทศต่าง 
ๆ ของโรงเรียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงผูว้ิจยัจะใชเ้วลาในการ
เก็บขอ้มูลประมาณ 1-2 สัปดาห์ของแต่ละพื้นท่ีศึกษา โดยด าเนินการดงัน้ี  
1.  ผูว้จิยัคน้ควา้ของขอ้มูลเอกสารภายในโรงเรียน  โดยการซกัถามเก่ียวกบั 
รายการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการวิจยักบัผูป้ระสานงานในโรงเรียน พร้อมขออนุญาตศึกษา
ขอ้มูลส าคญั  
  2.  ผูว้จิยัศึกษามูลเอกสารหรือขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสารธารณชนของ 
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
  3.  ผูว้จิยัศึกษา  ท าความเขา้ใจ  วเิคราะห์  ตีความขอ้มูล  และจดักลุ่มขอ้มูล      




4.  ผูว้จิยัตรวจสอบท่ีขอ้มูลส าคญั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมี 
ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด 
2.  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  หรือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ผูว้ิจยัจะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ   คือ  ผู ้บริหาร  ตัวแทนครู  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทน
ผูป้กครองแต่ละโรงเรียน  โดยมีการจดัการสัมภาษณ์เชิงลึก  2  รูปแบบ  คือ สัมภาษณ์รายบุคคล 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร  หวัหนา้งาน  และสัมภาษณ์เชิงลึกรายกลุ่มเล็ก 2-3  คน ไดแ้ก่  ตวัแทนครู  ตวัแทน
นกัเรียน  และตวัแทนผูป้กครอง  
โดยมีแนวทำงกำรสัมภำษณ์  ดังนี ้ 
1. ติดต่อประสานงานผูใ้หข้อ้มูลเพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์  พร้อมนดัหมายวนั  เวลา  
สถานท่ี  ในการสัมภาษณ์  
       2.  ผูว้ิจยัเตรียมความพร้อมโดยทบทวนงานวิจยัอย่างดีก่อนการสัมภาษณ์  ในการ
สัมภาษณ์ต้องมีความรู้ในเร่ืองสัมภาษณ์อย่างดีหรือความ “ไว” (Sensitive) ต่อประเด็นในการ
สัมภาษณ์  เพื่อช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์เขา้ใจค าตอบ และจบัประเด็นได้เร็ว  รู้ว่าขอ้มูลแค่ไหนเป็นขอ้มูลท่ีลึก
เพียงพอหรือยงัไม่พอ  
       3.  ผูว้ิจยักล่าวทกัทายแสดงความเคารพ  ขออนุญาตการบนัทึกเสียงการสนทนา  และ
เร่ิมแนะน าตวัเอง สนทนาถึงท่ีมา  และวตัถุประสงคก์ารสัมภาษณ์  
                     4.  ผูว้ิจยัดาเนินการสัมภาษณ์แบบสนทนา  โดย “พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ” โดย
ผูว้ิจยัได้เตรียมหัวขอ้และประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า  ด าเนินการสัมภาษณ์อย่างมี
จุดเน้น  คือมี  “เร่ือง” (Themes) ในการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ท่ีชัดเจน   แต่ยืดหยุ่นในการ
สนทนา  คือผูว้ิจยัจะใส่ใจท่ีจะรักษาบรรยากาศของการสัมภาษณ์ระหวา่งผูว้ิจยัและผูใ้ห้สัมภาษณ์
อย่างเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด  และมีความยืดหยุ่น  รักษาปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูว้ิจยัและให้
สัมภาษณ์  บนพื้นฐานการเคารพบุคคล  สถานท่ี  เวลา  และการรับฟังอยา่งลึกซ้ึง (Deep Listening) 
(Bohm, 2004 อา้งใน  เพชรรัตน์  พงษเ์จริญสุข, 2554)  ส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์บอกเล่า มากกวา่การมุ่งท่ี
จะควบคุมการสนทนาอย่าง เดียว  (Morse, 1991;  Holstein and Gubrium, 1995;  Kahn, 2000) 
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เวลาประมาณ  90–120  นาที  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ส าหรับการสัมภาษณ์ในการทาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Seidman, 1998) ทั้ งน้ีผูว้ิจ ัยจะใช้วิธีสัมภาษณ์
โดยตรงกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
       5.  เม่ือส้ินสุดการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะทบทวนประเด็นการสนทนา  และประเด็นส าคญั
ในการใหข้อ้มูล  พร้อมกบัขอรับรองการใหข้อ้มูล  




3.  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation)  ผูว้ิจยัจะสังเกตตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสมว่าควรมีส่วนร่วมหรือไม่มี
ส่วนรวมตามความเหมาสมของปรากฏการณ์ สถานการณ์ และส่ิงท่ีจะสังเกต การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม เช่น  การสังเกตพฤติกรรมโดยทัว่ไปท่ีเกิดข้ึน  โดยผูว้ิจยัจะสังเกตแบบห่าง ๆ  โดยท่ีผูถู้ก
สังเกตไม่รู้ตวั  เช่น  พฤติกรรมการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กกบัครู ระหวา่งครูกบัครู  ระหวา่งครูกบั
ผูป้กครอง  และระหวา่งครูกบัผูบ้ริหาร  เป็นตน้  ส่วนการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผูว้ิจยัเอาตวัเองเขา้
ไปเก่ียวขอ้งและมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบักลุ่มคนในโรงเรียนท่ีศึกษา  เป็นการสังเกตจากทศันะคนใน  ของผูว้จิยั 
เพื่อให้ไดข้อ้มูลระดบัลึก  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงตอ้งเขา้ไปอยูใ่นพื้นท่ีในโรงเรียนทั้ง  3  แห่ง  จนไดรั้บ
ความไว้วางใจเสมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในโรงเรียน  การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ปรากฏการณ์ผูว้ิจยัจะพิจารณาอยูบ่นพื้นฐานความเหมาะสมว่าควรมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัใด  และ
การเคารพผูท่ี้อยู่ในปรากฏการณ์นั่น ๆ  ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีผูว้ิจยัศึกษา  แต่ไม่ใช่
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชุมชนนั้น ๆ (A part of and Apart from)  (ชาย โพธ์ิสิตา, 2552) โดยท่ีมีแนว
ทางการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และไม่มีส่วนร่วม (Schwandt, 2001; Werner and Schoepfle, 1987; 
Wolcott, 1995; ชาย โพธ์ิสิตา, 2552) ตามขั้นตอน ดงัน้ี  
1.  ผูว้จิยัน าประเด็นศึกษา คือ  องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพโรงเรียน 
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  แปลงเป็นประเด็นปรากฏการณ์ท่ีจะเขา้ไปสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมในโรงเรียน  
  2.  ผูว้จิยัขออนุญาตผูรั้บผดิชอบในพื้นท่ีเพื่อขอสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
โดยพิจารณาร่วมกบัผูรั้บผดิชอบในพื้นท่ีวา่เหมาะสมท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ และอยา่งไร ทุก
คร้ังก่อนการเขา้ไปสังเกต  
  3.  ผูว้จิยัวางแผนการเขา้สังเกตอยา่งเป็นระบบก่อนเขา้สู่ภาคสนาม โดยใช ้
กลยทุธ์การสังเกต เช่น  
3.1  สังเกตจากมุมมองของผูใ้หข้อ้มูล  
3.2  สังเกตรายละเอียดและจดบนัทึก  โดยไม่ใส่ความรู้สึก ความคิดเห็น 
และการตีความใด ๆ  เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในการสังเกต 
   3.3  ให้ความส าคญัแก่บริบทของส่ิงท่ีสังเกต  ผูส้ังเกตตอ้งไม่ละเลยเก็บ
รายละเอียดบริบทของปรากฏการณ์นัน่ดว้ย  เช่น  สถานท่ี เวลา และสถานการณ์  
3.4  ใชว้ธีิอ่ืนควบคู่ไปดว้ยไดไ้ม่มีขีดจ ากดั  





3.6  ใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการของส่ิงท่ีสังเกต ควรมองความ 
เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งปรากฏการณ์กบัส่ิงอ่ืนดว้ย  
3.7  สังเกตการด าเนินงานของบุคลากร  มองหาส่ิงท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติม    
3.8  บนัทึกภาพเก็บขอ้มูลปรากฏการณ์ท่ีสังเกต (ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาต)  
  4.  ผูว้จิยับนัทึกขอ้มูลการสังเกตในเชิงพรรณนาโดยไม่ใส่ความรู้สึก ความ 
คิดเห็นลงในบนัทึกภาคสนาม (Field notes)  อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีการสัมภาษณ์เชิงลึก  และการ
สังเกตอยา่งมีส่วนร่วม  ผูว้จิยัจะยดึหลกัร่วมกนัในการด าเนินการเก็บขอ้มูล คือ  
1)  ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลไปและวเิคราะห์ไปพร้อม ๆ  กนัโดยท่ีขอ้มูลท่ีไดม้า 
ในแต่ละวนั จะตอ้งมีการตรวจสอบวา่มีความน่าเช่ือถือ (Reliability)  และความถูกตอ้งตรงประเด็น
ภายใน (Internal validity)  ตามท่ีตอ้งการหรือไม่  หากขอ้มูลท่ีเก็บมามีหลายเร่ืองปะปนกนั  ผูว้ิจยั
จ  าเป็นตอ้งจ าแนกขอ้มูลเบ้ืองตน้วา่ส่วนไหนท่ีน่าจะใชไ้ด ้ ผูว้จิยัจึงควรหาเวลาส ารวจดูขอ้มูลท่ีเก็บ
มาบ่อย ๆ  เป็นการท าความคุน้เคยกบัขอ้มูลไปในตวั  พร้อมกบัจดบนัทึกอยา่งเป็นระบบ  เก็บขอ้มูล
และวิเคราะห์ไปพร้อม  ๆ  กนั  พร้อมดูว่ายงัขาดขอ้มูลอะไร  และด าเนินการเก็บขอ้มูลจนถึงจุด
อ่ิมตวัของขอ้มูล  
2)  ท าการเก็บขอ้มูลจนไดข้อ้มูลท่ีอ่ิมตวั (Saturation)  
3)  ระหวา่งการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีศึกษาหน่ึงไปพื้นท่ีศึกษาหน่ึง ผูว้จิยัจะเวน้ 
ช่วงเวลาเพื่อท าการวิเคราะห์และจดัระบบขอ้มูล และเตรียมการลงพื้นท่ีภาคสนามโรงเรียนต่อไป 
จนถึงโรงเรียนสุดทา้ย  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรสนทนำกลุ่ม  เพื่อพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  มีดงัน้ี 
การสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญจากนักวิชาการและจากผูป้ฏิบัติ 
จ านวน  9  คน  ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลให้สมบูรณ์ ด าเนินการโดย เม่ือเก็บขอ้มูลภาคสนามทั้ง  3  
แห่งเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ น าเสนอ  (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพ  สรุปเป็น
ประเด็นการสนทนากลุ่ม  เพื่อให้ความเห็นและร่วมตรวจสอบเก่ียวกบั ระบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงมีแนว
ทางการด าเนินการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี  
  1.  ทาบทามประสานงานผูร่้วมสนทนากลุ่มตามเกณฑพ์ิจารณาผูใ้หข้อ้มูล 
ส าคญัในการสนทนากลุ่ม นดัหมายวนั เวลา สถานท่ี การจดัสนทนากลุ่ม  





   3.  ส่งเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนากลุ่มคนละ 1 ชุด  
ก่อนวนัสนทนากลุ่ม  7  วนั  
  4.  ด าเนินการสนทนากลุ่ม มีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
4.1  ประธานกล่าวเปิดการสนทนากลุ่ม  
4.2  ผูว้จิยัท  าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator)  
4.3  ผูว้จิยัน าเสนอการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน 
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล   
4.4  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัวพิากษร์ะบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน 
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ท่ีเหมาะสมและเป็นไปไดน้ั้นควรปรับปรุงพฒันาเช่นไรให้
สมบูรณ์  
4.5  ช่วงเวลาท่ีด าเนินการสนทนาใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  
 4.6  ผูว้จิยัสรุปขอ้มูลจากสนทนากลุ่มในหวัขอ้ต่าง ๆ  ความเหมาะสม 
และความเป็นไปไดใ้นการน าระบบการ   บริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากลไปใช ้  เง่ือนไขส าคญัของการพฒันามีอะไรบา้ง   ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
  5.  สรุปผลการประชุมโดยประธานการประชุม  
  6.  น าเสนอขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ประมวลผลและเรียบเรียงน าเสนอในรูป 
ความเรียงแต่ละหวัขอ้ในการวเิคราะห์จะใหผู้ช่้วยวจิยั  1  คนประเมินและตรวจสอบขอ้มูลดว้ย  
ในกรณีท่ีการประเมินจากผูว้ิจยัไม่สอดคล้องกนั นักวิจยัตอ้งแก้ปัญหาโดยการตรวจสอบขอ้มูล




ลกัษณะส าคญัของการวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ การวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ  กัน
(Creswell, 1998) หมายถึง  จุดท่ีไม่มีอะไรใหม่  ไม่มีอะไรต่างไปจากท่ีรวบรวมมาแลว้ก่อนหนา้น้ี  
ดงัรายละเอียดตามขั้นตอนการวจิยั  ดงัน้ี  
1.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำร  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลซ่ึงมีแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี  
   1.1  น าขอ้มูลท่ีศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 




Comparison Technique)  เช่ือมโยงสร้างขอ้สรุป  (ร่าง)  องคป์ระกอบของระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
       1.1.1  อ่าน ท าความเขา้ใจ จบัประเด็น โดยผูว้จิยัอ่านขอ้มูลดิบอยา่งละเอียด จนกระทั้ง
เข้าใจและจบัประเด็นหลัก ๆ  ท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
       1.1.2  ตีความและหาความหมาย  หรือค าอธิบายของแบบแผนความสัมพันธ์ของ
ประเด็นแต่ละประเด็น และการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ในทุกประเด็นนั้น ๆ  
       1.1.3  หาขอ้สรุปท่ีเป็นสาระหลกัของผลการวเิคราะห์  ตีความ และการหาความหมาย 
ของประเด็นขององคป์ระกอบและรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ 
         1.1.4  สร้างข้อสรุปได้  (ร่าง)  องค์ประกอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  
  2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำภำคสนำม  รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  การ
สังเกต  และการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในภาคสนาม  เพื่อเคราะห์ประเด็นหลกั  ประเด็นยอ่ยและ
แนวทางการปฏิบติัของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ดงัน้ี  
   2.1  จดบนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  ทั้งหมด และบนัทึกบทสัมภาษณ์ในไฟล์เอกสาร
ดว้ยโปรแกรม  Microsoft word  จดัเก็บบทสัมภาษณ์ลงในแฟ้มเอกสาร (Filing Transcription)  น า
ขอ้มูลไปตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง  เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ก่อนน าขอ้มูลไปท าการวเิคราะห์  
   2.2  เรียบเรียงขอ้มูลดิบ  จากการสังเกตท่ีบนัทึกในแฟ้มบนัทึกภาคสนาม (Filed notes) 
บนัทึกขอ้มูลเรียบเรียงการสังเกตในไฟลเ์อกสารดว้ยโปรแกรม Microsoft word  จดัเก็บขอ้มูล 
การสังเกต  แยกตามปรากฏการณ์และล าดับเวลาท่ีผูว้ิจยัสังเกตน าข้อมูลไปตรวจสอบข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งอีกคร้ัง  เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนน าขอ้มูลไปท าการ
วเิคราะห์  
  2.3  เรียบเรียงขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  จากแฟ้มบนัทึกภาคสนาม  บนัทึกเรียบเรียง 
ข้อมูลท่ีศึกษาลงเป็นไฟล์เอกสารด้วยโปรแกรม  Microsoft word  จดัเก็บข้อมูลแยกตามอ้างอิง
เอกสาร  น าขอ้มูลไปตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอีกคร้ัง (Rechecking Transcription)  เพื่อพิจารณา
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนน าขอ้มูลไปท าการวเิคราะห์  
   2.4  วิ เคราะห์   จับประเด็นหลักของข้อมูลท่ีรวบรวมมา   (Identifying  Patternsand 
Themes) ทั้งบทสัมภาษณ์  ขอ้มูลการสังเกต และขอ้มูลเอกสารท่ีศึกษา  โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบความ




แต่ละขอ้มูลการสังเกต  แต่ละขอ้มูลเอกสารท่ีศึกษาท าการเปรียบเทียบขอ้มูลแต่ละชุดแยกตามท่ีมา
ของขอ้มูล (สัมภาษณ์ สังเกต และศึกษาเอกสาร)  และเปรียบเทียบระหวา่งขอ้มูลแต่ละท่ีมา  โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบแบบสลบัไปสลับมา เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลซ่ึง
ผูว้ิจยัจะน าประเด็น ไปสร้างขอ้สรุปเป็นประเด็นหลกั  ประเด็นย่อยและแนวทางการปฏิบติัท่ีมี
ลกัษณะร่วมเหมือนกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 




2.6  ยืนยนัการวิเคราะห์ขอ้มูลขั้นสุดทา้ย   เพื่อน าไปสู่การสร้างขอ้สรุปได้องค์ประกอบ
หลกั  องค์ประกอบย่อย  และแนวทางปฏิบติัของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศระดบัสากล  จากการศึกษาภาคสนาม 
 3.  กำรวเิครำะห์เปรียบเทยีบระหว่ำงข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรศึกษำเอกสำร กบัข้อมูลภำคสนำม 
     3.1  น าขอ้มูลทั้ง 2  ชุด  มาเปรียบเทียบกนัและหาความคลา้ยคลึงของขอ้มูล  
     3.2  จดักลุ่มขอ้มูล  โดยน าขอ้มูลท่ีมีลกัษณะร่วมท่ีเหมือนกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
     3.3  จดักระท าขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ โดยน าขอ้มูลมาจดัจ าแนกเป็นองคป์ระกอบ
ให้ข้อมูลท่ี เช่ือมโยงกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน  ในแต่ละกลุ่มจะมีองค์ประกอบหลัก  
องคป์ระกอบยอ่ยและแนวทางการปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม 
 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนำระบบ  การพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ด าเนินการดงัน้ี  
      4.1.  การออกแบบระบบ การบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากล  โดยใชอ้งคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  และแนวปฏิบติั ท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนั
เป็นหน่ึงระบบ  ในแต่ละระบบผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัหน้าท่ีของการบริหารจดัการ  ซ่ึงมี
โครงสร้างประกอบดว้ย  การวางแผน (Planning)   การจดัองคก์าร (Organizing)  การน า (Leading)  
และการควบคุม (Controlling)  ตามล าดบั  เป็นกระบวนการจดัการ (Management  Process)  ในแต่
ละระบบ  ซ่ึงจะไดจ้  านวนระบบเท่ากบัจ านวนองคป์ระกอบหลกั 
     4.2  ให้ผูท้รงคุณวุฒิจากพื้นท่ีกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน  ตรวจสอบความถูกต้อง  ตรง
ประเด็นและใหข้อ้เสนอแนะแลว้น าขอ้มูลมาปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพจดัท า  (ร่าง)  ระบบ




    4.3  การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากลโดยผูเ้ช่ียวชาญ  จากกลุ่มนกัวิชาการจ านวน  11  คน ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์โดยใช้
เทคนิคสนทนากลุ่ม  
    4.4.  ประเมินยนืยนัระบบและหาขอ้สรุปเก่ียวกบัองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  
และแนวทางการปฏิบติัของระบบต่าง ๆ จากข้อมูลการสนทนากลุ่ม  จากผูป้ฏิบติัจากโรงเรียน
มาตรฐานสากล  จ านวน  9  คน  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการน าระบบ
ไปใชใ้นโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี  
4.4.1  บนัทึกบทสนทนาในแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
4.4.2  จดัเก็บบทสนทนาในแฟ้มเอกสารพร้อมการตรวจสอบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
                           4.4.4  วเิคราะห์โดยวเิคราะห์หาประเด็นหลกัของขอ้มูลจากการ 
สนทนาโดยยดึประเด็นหลกัความถูกตอ้ง  สมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมสู่ความ
เป็นเลิศระดบัสากล   ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการน าระบบไปใช ้  เง่ือนไขส าคญัของ
การพฒันามีอะไรบา้ง   และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
  4.4.5  น าขอ้มูลการปรับปรุงพฒันาระบบจากการาสนทนากลุ่มมาปรับปรุงและ 
พฒันาระบบใหส้มบูรณ์ น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของระบบ 
 
กำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือของงำนวจัิย  (Credibility) 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัค  านึงถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นท่ีตั้งและตระหนกัต่อการสร้าง
ความเช่ือถือของงานวิจยัเป็นอยา่งยิ่ง  ดงันั้นผูว้ิจยัไดด้ าเนินการอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้วิจยัถูกตอ้ง  
สมบูรณ์จึงด าเนินการดงัน้ี  (สุภางค ์ จนัทวานิช , 2554) 
1. ตรวจสอบความเป็นตวัแทนของขอ้มูล (Representativeness)  โดยตรวจดูความช่ือถือ 
ไดค้วามครบถว้นและคุณภาพของขอ้มูลก่อนวเิคราะห์ขอ้มูลทุกคร้ัง 
2. ใหบุ้คคลหรือผูท้รงคุณวฒิุในพื้นท่ีกรณีศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกตอ้งโดย 
อ่านขอ้มูลพร้อมใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  ทั้งขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลท่ีตีความแลว้ 
3. ท าการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า  (Triangulation)  โดยผูว้จิยัจะเปรียบเทียบขอ้มูลท่ี 








      การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล   ผูว้จิยัไดน้ าแสนอผลการวจิยัตามขั้นตอนของการวจิยั  ดงัน้ี 
      ผลการวจิยัขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  โดยวเิคราะห์หลกัการ  
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  
เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
      ผลการวจิยัขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาภาคสนาม (Field  Approach)  จากโรงเรียนกรณีศึกษา
องคป์ระกอบและประเด็นส าคญั  วิธีปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
      ผลการวิจยัขั้นตอนท่ี 3  การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศระดบัสากล 
      ผลการวิจยัขั้นตอนท่ี 4  การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศระดบัสากล 
      ผลการวิจยัขั้นตอนท่ี 5  การประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศระดบัสากล 
      ผลการวจัิยขั้นตอนที่  1  การศึกษาเอกสาร  (Documentary Study)  โดยวิเคราะห์หลกัการ  
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล  เพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
     จากการศึกษา  เอกสาร  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้งคป์ระกอบของระบบ 
การบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้8 องคป์ระกอบหลกัดงัน้ี  1) 
ปัจจยัเก้ือหนุน  2) การน าองคก์าร  3) การวางแผนกลยทุธ์  4) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  5) การวดัวิเคราะห์และการจดัการความรู้  6) การมุ่งเนน้บุคลากร  7) การบริหารจดัการ






      องคป์ระกอบท่ี  1  ปัจจยัน าเขา้ 
        1.1  สภาพแวดลอ้มบริบทของโรงเรียน 
               1.2  ความพร้อมดา้นทรัพยากรทางการศึกษา 
               1.3  ความรู้ ความสามารถ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
               1.4  ความรู้ ความสามารถของครู และบุคลากรอ่ืน 
               1.5  หลกัสูตร และแหล่งเรียนรู้ 
      องคป์ระกอบท่ี 2  การน าองคก์าร 
               2.1  การก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยมและพนัธกิจ 
              2.2  การส่ือสารวสิัยทศัน์ เป้าหมายไปยงับุคลากร 
               2.3  การบริหารจดัการสถานศึกษา 
               2.4  ความรับผดิชอบต่อสังคม และสาธารณ 
               2.5  การใหก้ารสนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั 
              2.6  การปฏิบติัตามระเบียบ  กฎหมาย 
                2.7  การมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
     องคป์ระกอบท่ี  3  การวางแผนกลยทุธ์ 
               3.1  กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
               3.2  การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
               3.3  การท าแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั 
               3.4  การติดตามผลการปฏิบติังาน 
               3.5  การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
               3.6  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตดัสินใจ 
               3.7  การส่ือสารและการประสานงานท่ีดี 
               3.8  การประเมินผลการด าเนินการและขอ้มูลยอ้นกลบั 
      องคป์ระกอบท่ี  4  การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
               4.1  การรับฟังผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในปัจจุบนั และ
อนาคต 
               4.2  การประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
               4.3  การสร้างความสัมพนัธ์ของผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
             4.4  การจดัหลกัสูตร แผนการเรียน บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  
                                    4.5  การจดัการกบัขอ้ร้องเรียน 
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      องคป์ระกอบท่ี  5  การวดั  วเิคราะห์  และการจดัการความรู้ 
               5.1  การวดัผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
               5.2  การวเิคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงาน 
               5.3  การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
               5.4  การจดัการขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลย ี
               5.5  การจดัการความรู้ 
      องคป์ระกอบท่ี  6  การมุ่งเนน้บุคลากร 
               6.1  การจดัระบบงานและกระบวนการท างาน 
               6.2  ขีดความสามารถของบุคลากร 
               6.3  การวางแผนอตัราก าลงับุคลากร 
               6.4  บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
               6.5  ความผกูพนัของบุคลากร 
               6.6  การพฒันาบุคลากร 
               6.7  ผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
               6.8  ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
      องคป์ระกอบท่ี  7  การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
               7.1  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
               7.2  การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
               7.3  การพฒันาระบบการวดัผลและประเมินผล 
               7.4  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม เพื่อการเรียนรู้ 
               7.5  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
               7.6  การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
               7.7  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
               7.8  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
                7.9  การสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพฒันา 
      องคป์ระกอบท่ี  8  ผลลพัธ์ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
               8.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
               8.2  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
               8.3  สมรรถนะ  และทกัษะท่ีจ าเป็นของผูเ้รียน 
               8.4  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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      ผลการวจัิยข้ันตอนที ่2  การศึกษาภาคสนาม (Field  Approach) จากโรงเรียนกรณีศึกษา
องคป์ระกอบและประเด็นส าคญั  วธีิปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
     การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์ภาคสนาม  พบว่า  “องค์ประกอบ
ส าคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศระดับสากล  มี  3  องค์ประกอบหลัก  คือ  
องคป์ระกอบท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน  องคป์ระกอบท่ี 2  การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
และองคป์ระกอบท่ี 3  การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
     “องค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศระดบัสากล  1) การก าหนดผลลพัธ์ด้าน
ผูเ้รียนเป็นตวัตั้งตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  เช่น  เป็นเลิศทางวชิาการ  ส่ือสาร
สองภาษา  ล ้าหนา้ทางความคิด  ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก  2) การ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยจดัรายวิชาเพิ่มเติม  คือ  การศึกษาคน้ควา้ด้วย
ตนเอง (Independent  Study : IS)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้
ด้วยตนเอง  3) ระบบบริหารจดัการคุณภาพ  TQA  มี  7  หมวด  ได้แก่  หมวด 1  การน าองค์กร  
หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์  หมวด 3  การเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  หมวด 4  การวดั  วิเคราะห์และ
การจดัการความรู้  หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร  หมวด 6  กระบวนการปฏิบติังาน  และ  หมวด 7  
ผลลพัธ์  ทั้ ง 7  หมวด  ด าเนินการตามคู่มือ”  (ผูอ้  านวยการ ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  
2556)  สอดคลอ้งกบัผูอ้  านวยการ ค  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  16  กนัยายน  2556) 
 
     “องคป์ระกอบของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศระดบัสากลท่ีส าคญัมี  2  องคป์ระกอบ  คือ   
1) องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามแนวทาง  TQA  มี  7  หมวด ได้แก่  
หมวด 1  การน าองคก์ร  หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์  หมวด 3  การเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  หมวด 4  
การวดั  วิเคราะห์และการจดัการความรู้  หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร  หมวด 6  กระบวนการ
ปฏิบติังาน  และ  หมวด 7  ผลลพัธ์  2) องคป์ระกอบดา้นตวัผูเ้รียนโดยการจดัการเรียนรู้  การปรับ
หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนวชิา IS”  (รองผูอ้  านวยการ  ก1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  28  สิงหาคม  
2556) 
     “องค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศระดับสากล  1) มีหลกัสูตรท่ีเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  โดยเน้นทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  เช่นการอยู่ร่วมกนั  ทกัษะการเรียนรู้  
ทกัษะการท างาน  ทกัษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  เน้นภาษาท่ีเป็นสากล  ภาษาต่างชาติ  และ    
การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนรู้  และหลักสูตรมาตรฐานสากลของส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  2) การเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล  การใช้ภาษาองักฤษ  สอนตามแนวคิด
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บนัได  5  ขั้น  การใชส่ื้อเทคโนโลยี  การสอนโดยครูต่างชาติ  ปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดให้มากข้ึน  จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 เพื่อความ
ไดเ้ปรียบในการส่ือสาร  เจรจาต่อรอง  ปลูกฝังความรู้และคุณธรรมควบคู่กนัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
และประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  จดัสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
วิธีการจดัการเรียนรู้ตอ้งปรับให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  3) การบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพ 7  หมวด  ไดแ้ก่  หมวด 1  การน าองคก์ร  หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์  หมวด 3  การเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  หมวด 4  การวดั  วิเคราะห์และการจดัการความรู้  หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร   
หมวด 6  กระบวนการปฏิบติังาน  และ  หมวด 7  ผลลัพธ์  ทั้ ง  7  หมวดต้องด าเนินไปด้วยกัน 
หมวด  1, 2, 3  เป็นก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์  หมวด 5, 6  เป็นเร่ืองของการน านโยบายไปปฏิบติั  
ทั้งสองส่วนตอ้งด าเนินไปดว้ยกนั”  (ผูอ้  านวยการ ข  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน  2556) 
 
      จากผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า  โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศระดับสากล  มี  3  
องค์ประกอบหลกั  คือ  องค์ประกอบท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน    องค์ประกอบท่ี 2   การเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   และ องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ
ประกอบดว้ย  7  หมวด  คือ   หมวด 1  การน าองคก์ร  หมวด 2  การวางแผนกลยทุธ์  หมวด 3  การ
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  หมวด 4  การวดั  วิเคราะห์และการจดัการความรู้  หมวด 5  การมุ่งเน้น
บุคลากร  หมวด 6  กระบวนการปฏิบติังาน  และ  หมวด 7  ผลลพัธ์ 
      ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาองคป์ระกอบของระบบการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียน
มธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล  7  องค์ประกอบหลักดังน้ี  1) การน าองค์การ  2) การ
วางแผนกลยุทธ์  3) การมุ่งเน้นผูเ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การวดั  การวิเคราะห์  และการ
จดัการความรู้  5) การมุ่งเนน้บุคลากร  6) การมุ่งเนน้การปฏิบติั  และ  7) ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน  ซ่ึงแต่
ละองคป์ระกอบมีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
     องค์ประกอบที่ 1  การน าองค์กร  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะให้ความส าคญักบัวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน  โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีการส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์   
ค่านิยม  มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  และสมรรถนะขององคก์ร  ผูบ้ริหารมุ่งมัน่ในการสร้าง
ค่านิยมให้กบัครู  บุคลากร  และผูเ้รียน  โรงเรียนมีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  
หลกัธรรมาภิบาล  เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  
น่าอยูน่่าเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของโรงเรียน    
     “การน าองค์กร  ผู ้อ  านวยการโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญ  การน าองค์กรมีค่านิยม  
วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจ  ไดม้าจากการท า  SWOT  อยูใ่นค าถามของ  TQA  ค่านิยมมี  11  ขอ้  
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คือ  1) การน าองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน์  2) ความเป็นเลิศท่ีเนน้ผูเ้รียน  3) การเรียนรู้ระดบัองคก์รและ
ระดบับุคคล  4) การให้ความส าคญักบับุคลากรและพนัธมิตร  5) ความคล่องตวั  6) มุ่งสู่อนาคต    
7) การจดัการเพื่อนวตักรรม  8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  9) ความรับผิดชอบต่อสังคม  10) การ
มุ่งเนน้ผลลพัธ์  11) มุมมองเชิงระบบ  โรงเรียนวดัราชโอรสน ามาประยุกคใ์ช ้ 8  ขอ้  คือ  ความเป็น
กลัยาณมิตร  การมุ่งมัน่ในความส าเร็จ  การวินิจฉัยท่ีถูกตอ้ง  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ เปิด
ใจรับความคิดท่ีแตกต่าง  ยดึมัน่ในความเป็นธรรม  มีความเป็นหน่ึง  ยดึความพึงพอใจของส่วนรวม   
ถ้าองค์กรมีค่านิยมในการท างาน  ตามท่ีก าหนด  องค์กรจะประสบความส าเร็จ  การน าองค์กร
เกิดข้ึนทุกหน่วยงานในโรงเรียน  ในระดบัโรงเรียนผูอ้  านวยการเป็นผูน้ าองค์กร”  (ผูอ้  านวยการ  ก  
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2556) 
     “การน าองค์กรด้วยวิสัยทศั  มีการส่ือสารวิสัยทศัน์  ค่านิยมขององค์กร  ผูบ้ริหารใช้
ขอ้มูลจริงทุกคร้ัง  ครูก็จะตอ้งใช้ขอ้มูลจริง  สามารถตรวจสอบไดท้ั้งการเรียนการสอน  การดูแล
นกัเรียน  การใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร  การมอบหมายงานโดยการปฏิบติังานร่วมกนั  ใช้หลกั  
7Ss  ตามความถนดั  ก าหนดเวลาในการท างานและความส าเร็จ  มีการติดตามงานตามสายบงัคบั
บญัชา”  (ครู  ค1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  16  กนัยายน  2556) 
     ซ่ึงในองค์ประกอบท่ี 1  การน าองค์กร มีประเด็นท่ีส าคัญ  ดังน้ี  (ส านักงานรางวลั
คุณภาพ 
     “กระบวนการก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  และค่านิยมเพื่อบรรลุความเป็นเลิศการส่ือสาร
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์  การประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ  การมุ่งเนน้การปฏิบติังาน  
การประเมินผลการปฏิบติังาน  การสร้างความย ัง่ยืนขององค์กร  การบริการและการสนับสนุน
ชุมชน”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2556) 
 
     “การก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค ์  ค่านินม  การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  
การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม  ซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  หรือธรรมาภิบาล”  (หวัหนา้งาน  ก1  สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี  28  สิงหาคม  2556) 
 
     “การก าหนดวิสัยทศัน์  การปรับโครงสร้างการบริหารงาน  การมอบหมายงาน  การ
ปฏิบติังานตามคู่มือการปฏิบติังาน  การติดตามงานโดยหวัหนา้งาน  การประเมินผลการปฏิบติังาน




     “การน าองค์กรดว้ยการสร้างค่านิยม  11  ขอ้  เจาะใจคนก่อนจนกลายเป็นวฒันธรรม
องค์กร  เน้นการใชข้อ้มูลจริง  จูงใจดว้ยขอ้มูล  เพื่อให้มีความเช่ือมัน่  ยอมรับขอ้มูล  การน าสู่การ
ปฏิบติังาน  การทบทวนการปฏิบติังาน  การก าหนดกรอบเวลาการท างาน  การเรียนรู้งานจากการ
ปฏิบติั  การสอนงานเพื่อพฒันางาน”  (ผูอ้  านวยการ  ค  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี   16  กนัยายน  2556) 
 
     จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ี  1  การน าองค์กร  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือน   ก าหนดทิศทาง  ช้ีน า และท าให้โรงเรียนมีความเป็น
เลิศ  มีความย ัง่ยนื  ซ่ึงมีประเด็นส าคญัในการด าเนินการคือ  การก าหนดวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม
ขององค์กร  การส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม   การสร้างความ
ย ัง่ยืน  การส่ือสารให้เกิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั  การดูแลก ากบัองค์กร  และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในวงกวา้ง 
 
     องค์ประกอบที่   2  การวางแผนกลยุทธ์  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการให้มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของภาคเรียน  หรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาส  
และอุปสรรค  ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าลง  หรือสูงข้ึน  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์
ระยะ  4  ปี  และแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีการก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนอย่างชัดเจน
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ผลผลิตของโรงเรียน  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ   
เป้าหมายความส าเร็จ  มีการส่ือสารการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีไปสู่การปฏิบติั
โดยการกระตุน้  สร้างความเขา้ใจ  มีการตรวจสอบผลการด าเนินการโดยหวัหนา้งาน   
     “การวางแผนกลยุทธ์เน้นให้ความส าคญัท่ีผลลพัธ์  ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าองค์กร  มี
การวิเคราะห์  SWOT  ผลการด าเนินงานไปก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันา  การวางแผนท่ีใช้ขอ้มูล
จริง  มุ่งเน้นการมองไปสู่อนาคต  งานเชิงกลยุทธ์  คืองานท่ีจะตอ้งพฒันา  มีวิธีด าเนินการ ดงัน้ี      
1) การมอบหมายงาน (Assignment)  2) การวางแผนด าเนินการ (Individual Plan)  3) การปฏิบัติ  
ตามแผน (Implement) 4) การวัดผลด าเนินการ (Measurement) 5) การปรับปรุงและพัฒนา  
(Improvement) ”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2556) 
 
     “การวางแผนกลยทุธ์เป็นการวางแผนล่วงหนา้ระยะยาว   มีการ  SWOT องคก์รในงานท่ี
รับผิดชอบ  วิเคราะห์แนวโน้มผูรั้บบริการ  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองท่ีเปล่ียนแปลง  การ
วางแผนพฒันาผูเ้รียนในรอบ  3-5  ปี  เอาจุดแขง็มาก าหนดกลยทุธ์  ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจน  
น าจุดอ่อนมาพฒันางาน  จดัท าแผนงานโครงการ  กิจกรรม  ด าเนินงานตามแผนใชก้ระบวนการเชิง
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ระบบ  มีการวดัผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  ปรับปรุงงานในรอบปีและรอบแผนกลยทุธ์
ในคร้ังต่อไป”  (หวัหนา้งาน  ก2  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2556) 
 
     “การวางแผนกลยุทธ์ด าเนินการโดยฝ่ายบริหาร  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของหวัหนา้งาน  
ครู  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ก าหนดกลยุทธ์  4  กลยุทธ์  คือ  1) พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  4) พฒันาประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการห้องเรียนพิเศษ  และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีให้เป็นไปตามกลยุทธ์  มีการ
ก าหนดโครงการหลกั  สมรรถนะหลกัโดยเน้นเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ  มีการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน”  (ครู  ข  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  11  กนัยายน  2556) 
 
     “การวางแผนกลยุทธ์เร่ิมจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินการยอ้นหลงั  3  ปี  SWOT  หา
จุดเด่น  จุดดอ้ย  น าจุดเด่นมาเป็นกลยุทธ์พฒันาเสริมจุดดอ้ย  ประชุมระดมความคิดเห็น  ก าหนด
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์  ค่านิยม  มีการจดัสรรทรัพยากร  งบประมาณ  แผนการพฒันา
บุคลากร  ผูบ้ริหารมีการส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ  เพื่อน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการสู่การ
ปฏิบติั  (ครู  ก1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  30   สิงหาคม  2556) 
 
     จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ี 2  การวางแผนกลยุทธ์  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการให้มีให้มีการจดัท าแผนกลยุทธ์โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  มี
กระบวนการในการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  น าไปสู่แผนการจดัท าแผนงานโครงการ  
แผนปฏิบติัการประจ าปี  และการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั  ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญั  คือ  การจดัท า
แผนกลยุทธ์  วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั  การจดัท าแผนปฏิบติัการและการ
ถ่ายทอดสู่    การปฏิบติั  และมีการคาดการณ์ผลการด าเนินการท่ีจะเกิดข้ึน  
 
     องค์ประกอบที่   3  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่ือสาร
สร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั วสิัยทศัน์  ค่านิยม  ในการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  มี
การส ารวจความตอ้งการของนักเรียน  ผูป้กครอง  ชุม  และศิษยเ์ก่า  ศิษยปั์จจุบนัในการก าหนด
หลกัสูตรต่าง ๆ  เช่นหอ้งเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนดา้นต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย  
ทั้งด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  ส่งเสริมภาษาและวฒันธรรมต่างชาติ  หลากหลายชาติหลายภาษา  
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการเรียนการสอน  
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ส่งเสริมให้ครูน าส่ือเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน  มีการสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
มาปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน  โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  น าขอ้มูล
ดา้นผลการเรียน  ขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง  นกัเรียน  ผูเ้ก่ียวขอ้งมาวางแผนเพื่อยกระดบัคุณภาพ
ใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
 
     “การเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  น าขอ้น้ีมาก าหนดกลยุทธ์ดว้ย  อะไรคือประเด็นการพฒันา  
อะไรคือความตอ้งการ  และอะไรท่ีจะน าไปสู่วิสัยทศัน์  ผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนเพื่อการบริหารสู่
ความเป็นเลิศมาจากผลลัพธ์ด้านผูเ้รียนเป็นส าคัญ ”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  
สิงหาคม  2556) 
 
     “การเน้นผูเ้รียนจะตอ้งก าหนดเป้าหมายชัดเจน  จดัท าแผนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ดา้นการพฒันาผูเ้รียน  ปรับกระบวนการรับนกัเรียน  ก าหนดคุณสมบติัการเขา้เรียน  การสอบ  การ
สรรหาผูป้กครอง  การจดัท าหลกัสูตร  การสอนเสริม  งานวิเทศสัมพนัธ์  ผลการด าเนินงานท่ีเป็น
เลิศจะเกิดกบัผูเ้รียน  การจดัหลกัสูตร  แผนการเรียน  ค านึงความตอ้งการของผูเ้รียน  ตลาดแรงงาน  
วเิคราะห์มองอนาคตมีความตอ้งการดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือ  ICT  ก็ควรเนน้ดา้น  ICT 
เช่น  จดัเป็นแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์  การเรียนการสอนดา้นอาชีพ  ภาษาในอนาคต
ผูเ้รียนตอ้งส่ือสารไดห้ลายภาษา  ห้องเรียน  E-Classroom  จดัการเรียนรู้ส่งเสริม  ICT  สร้างความ
ผกูพนัให้ผูเ้รียนโรงเรียนให้ความส าคญั  เนน้การบริการ  การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ปรับปรุงคุณภาพการบริหาร ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างความพึงพอใจต่อผูเ้รียน”  (ผูอ้  านวยการ  
ข  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน  2556) 
 
     “การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความส าคญัต่อการวางแผนกลยุทธ์  โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งรับฟังเสียงของผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ความพึงพอใจ  การสร้างความผูกพนั  
การจดัหลกัสูตรและกิจเสริมท่ีสนองความตอ้งการของผูเ้รียน  การแบ่งกลุ่มผูเ้รียน  การจดัการกบั
ขอ้ร้องเรียน  ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการดว้ยตนเองและจะตอ้งไวต่อการรับรู้ปัญหา”  (ผูอ้  านวยการ  ค  
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  2556) 
 
     “การสร้างความผูกพนักบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  การสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นผูเ้รียน  การรับฟังขอ้เสนอแนะของ
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ผูเ้รียน   การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการ
สอน  ยกระดบัคุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึน”  (รองผูอ้  านวยการ  ก2  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2556) 
 
     จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ี  3  การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรับฟังเสียงของผูเ้รียน  น าขอ้มูลจากผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดเ้สียมา
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  มีการประเมินความพึงใจและสร้างความผูกพนั
ใหม่เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน  มีการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  การจดักิจกรรมเสริมเพื่อพฒันาผูเ้รียนสู่ความ




     องค์ประกอบที่   4  การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  มีการวดัผลการ
ด าเนินการโดยโดยบุคลากรทุกคนทุกงานรายงานผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบัติการ  มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบงาน  หัวหน้างาน  มีการวิเคราะห์ตัวช้ีวดัมาตรฐาน      
การปฏิบติังาน  มีการนิเทศตามโดยหัวหน้างาน  โรงเรียนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต าแหน่งการ
แข่งขนัของโรงเรียนเทียบกบัโรงเรียนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี โรงเรียนมี
การตรวจประเมินความส าเร็จของโรงเรียนเทียบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการโดย
มีการประเมินติดตามทุกโครงการ  ทุกกิจกรรมและทุกกลยทุธ์ท่ีด าเนินการ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
กนัในกลุ่มงานเดียวกนั  และต่างกลุ่มงาน  มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ยให้กลุ่มงานทราบ 
เพื่อให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  แม่นย  า  ความเช่ือถือได้  ความทันเวลา  การรักษาความปลอดภยัและ
ความลบัของขอ้มูลสารสนเทศโดยมีผูรั้บผดิชอบท่ีจดัเจน    
 
     “การวดั  การวิเคราะห์   และการจัดการความรู้  เกิดข้ึนในทุกหมวด  เป็นการวดั
ความส าเร็จ  วิเคราะห์และแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีความส าคญัท าให้การบริหารจดัการของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ  มีการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน มีขีดความสามารถในการแข่งขนั  โดยใชข้อ้มูลจริง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”  (ผู ้อ  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  
สิงหาคม  2556) 
     “การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้  ท าให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลสารสนเทศ   มี
ระบบการวดัผลการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงผลงาน   มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลส่ือสาร  ท  าความเขา้ใจ  ประสานในทุกงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เก็บรวบรวม
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนด  ระบบการวดัผลการด าเนินการของโรงเรียนมี  ผลปฏิบติังานประจ าวนัดา้นการ
เรียนการสอน  ตามแผนการจดัการเรียนรู้  และการปฏิบติังานประจ า  มีระบบการติดตามเป็น
รายบุคคล  และเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือกลุ่มงาน”  (รองผูอ้  านวยการ  ก1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  
28  สิงหาคม  2556) 
 
     “มีการรายงานผลการปฏิบติังานทุกกิจกรรม  ทุกคน  ทุกภาคเรียน  เสนอต่อหัวหน้า 
สายงานท่ีรับผิดชอบ  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมารวมเป็นรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  วเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายห้อง  วเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้    วิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  คะแนนไม่ดี  ไม่ผา่นเกณฑ์  มีการส่งต่อจดัชั้นเรียนใหม่โดยใช้
ผลการเรียนเป็นฐาน  ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูและผูเ้รียนดีข้ึน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของครูในระดบัเดียวกนั  หาวิธีพฒันาผูเ้รียนเพื่อยกระดบัคุณภาพท่ีสูงข้ึน”  (ครู  ก1  สัมภาษณ์เม่ือ
วนัท่ี  30   สิงหาคม  2556) 
 
          “การวดัผลการปฏิบติังาน  โดยหวัหน้างาน  มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน  
มีการรายงายผลการด าเนินโครงการ  ตามแบบประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด  ประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้รียนทุกกิจกรรม  มีขอ้มูลเปรียบเทียบความส าเร็จของโครงการ  กิจกรรม  การประเมินความ
พึงพอใจของ  ผูเ้รียน   ผูป้กครอง  ครู  จดัท าระบบสารสนเทศ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มงาน  และ
ระดบัโรงเรียน”  (รองผูอ้  านวยการ  ข1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี   10   กนัยายน   2556) 
 
     “ประเมินความส าเร็จของงานตามตวัวดัความส าเร็จ  มีผลงาน  ช้ินงาน  มีการน าเสนอ
ผลงานท่ีเป็นเลิศของครู  นกัเรียน  แลกเปล่ียนเรียนรู้  ศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบหาช่องวา่งของการ
พฒันา (Gap)  ศึกษาขอ้มูลผูเ้รียน  วิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบติังานในภาคเรียน  ปีท่ีผ่านมา  มี
ระบบการก ากบัติดตามให้มีการปรับปรุงผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  มีระบบการจดัการความรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับกลุ่มงาน  ระดับโรงเรียน  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อการเรียนการสอน”  (ครู  ค1  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี   16   กนัยายน   2556) 
 
     จาการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าว่าองค์ประกอบท่ี 4  การวดั  การวิเคราะห์และการ
จดัการความรู้  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการให้มีการเช่ือมโยงกบัทุกองค์ประกอบ  การจดัท าตวัช้ีวดั  
เพื่อวดัความส าเร็จของงาน  การวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุง  และพฒันาผลการปฏิบติัสู่ความเป็นเลิศ  
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มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การจดัการความรู้  การเรียนรู้ในองคก์ร  การจดัการระบบสารสนเทศ  ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีส าคัญ  คือ  การวดัผลการปฏิบัติงาน  การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงาน  การ
ปรับปรุงผลการปฏิบติังาน  การจดัการความรู้  ขอ้มูล  สารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
     องค์ประกอบ  5  การมุ่งเน้นบุคลากร  มีการสร้างคุณค่าของผูป้ฏิบติังานโดยผูบ้ริหาร  
หัวหน้างานสร้างความเข้าใจให้ทุกคนทราบวตัถุประสงค์ของงานท่ีปฏิบติั  มีการจดัท าขั้นตอน   
การปฏิบติังาน จดัให้มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นตน้แบบใน
การพัฒนางาน  เน้นการเรียนรู้ด้วย   การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน  สร้างความเข้าใจใน            
การปฏิบติังานโดยให้ครูอาวุโส  มาเป็นพี่เล้ียง  มีการพฒันาครูบรรจุใหม่โดยจดัปฐมนิเทศ  ให้
ความรู้เสริมพลงัทุกกลุ่มงาน  มีการถ่ายทอด  แนะน า  นิเทศก ากบัติดตาม  สร้างผูรั้บช่วงต่ออย่าง
ต่อเน่ืองโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  มีการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน  สร้างแรงจูงใจใน
การท างาน  เยี่ยมชมเม่ือมีการด าเนินงานหรือมีกิจกรรม  จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สม ่าเสมอ  ทั้งกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่  สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  
มีการจดัระบบ  ระเบียบ  บรรยากาศในการปฏิบัติงานท่ีสะอาด  สะดวกและปลอดภัย  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ส่ือสารขอ้มูล  ข่าวสารใหบุ้คลากรทราบอยา่งเป็นปัจจุบนั   
 
     “การมุ่งเน้นบุคลากร  มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ในองค์กร  เน้นการปฏิบติังาน  อะไรมี
จุดอ่อนน าไปพฒันา  ทุกคนจะตอ้งรู้วตัถุประสงคข์องงาน  และผูป้ฏิบติัตอ้งรู้หนา้ท่ี  แต่ละกลุ่มงาน
มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืน  
ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารเชิงคุณภาพ  ท าความเขา้ใจเปล่ียนค่านิยมของบุคลากร
ในการท างาน  โดยก าหนดค่านิยมร่วม”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  สิงหาคม  2556) 
 
     “กลุ่มบริหารบุคคลรับผิดชอบงานบุคลากร  มีการวางแผนอตัราก าลงั ครูแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  กลุ่มบริหารวิชาการพฒันาขีดความสามารถของครู  พฒันาครูผูช่้วย  ครูบรรจุใหม่  
โดยจดัปฐมนิเทศให้พลงัเสริมความรู้  มีการถ่ายทอดความรู้  แนะน า  นิเทศก ากบัติดตาม  สร้าง
ความตระหนัก  ความเขา้ใจโดยเชิญครูอาวุโสมาเล่าเร้าพลงั  สร้างขวญัก าลงัใจ  แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน  โดยเยีย่มชมกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส  ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เห็นในเชิงการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  มีการประชุมบ่อยคร้ัง  มีการศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  มีการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรู้สม ่าเสมอทั้งกลุ่มย่อย  และกลุ่ม




     “การเรียนรู้ขององคก์ร  300  วนัในหน่ึงปีของคนมีการเปล่ียนแปลงเป็นวฒันธรรม  ใช้
วิธีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ  เติมเต็มโดยประชุมปฏิบติัการเม่ือมีโอกาส  จะเร่ิมจากการจูงใจ
ไปสู่การสร้างค่านิยม  ให้เช่ือมัน่  น าไปสู่การยอมรับ  การสนบัสนุน  4  กลุ่ม  7 หมวด  การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  เนน้ภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั  ปฏิบติัอยา่งไร  มัน่ใจเป็นระบบแลว้จะมีผูเ้ช่ียวชาญ   
และสังคมแห่งการเรียนรู้  เน้นการท างานเป็นทีม จะมีการยอมรับ  และจูงใจเร็วข้ึน  ผูบ้ริหารเป็น
ผูน้ าในตอนแรก  จูงใจ  เช่ือมัน่  ยอมรับสนับสนุนเน้นเป็นทีม  การท างานเป็นทีมจะท าให้เกิด     
การถ่วงดุล  ขยบัจุดแห่งภารกิจไม่หวา่นไปทัว่  จะท าใหภ้ารกิจขบัเคล่ือนไปไดร้วดเร็ว  ตอนแรกใช้
ทีม  24  คน  ท างานภายในปีการศึกษา  2555-2556  ฐานมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ  2  คน  ท่ี
เหลือผูอ้  านวยการจะสรรหาอีก  8  คน  มีหลกัในการเลือก  คือ  1) แกปั้ญหาเป็น  2) ท างานกบัคน
อ่ืนได้  3) ส่ือสารได้  4) รับผิดชอบต่อสังคม  5) เป็นคนช่างคิด  มีทักษะในศตวรรษท่ี   21  
ผูอ้  านวยการท าหน้าท่ีเป็นผูส้อนงาน (Coach)  หัวหน้าทีมวางแผนการท างานในรอบ  20  สัปดาห์  
การท างานจะถูกก ากบัดว้ยการใชค้  าถาม  บนัได  5  ขั้น  เกิดผลลพัธ์น าไปสู่การแลกเปล่ียนเป็นองค์
ความรู้”  (ผูอ้  านวยการ  ค  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  20  กนัยายน  2556) 
 
          จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ี 5  การมุ่งเน้นบุคลากร  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะต้องด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากร  การพัฒนาขีด
ความสามารถ  การวางแผนดา้นอตัราก าลงั  การสร้างความผูกพนัของบุคลากรให้มีความภกัดีต่อ
องค์กร  การสร้างวฒันาธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารจดัการให้เกิดผลการปฏิบติัอย่าง
จริงจงั  การประเมินความผูกพนัของบุคลากร  การพฒันาบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ  ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีส าคญั  คือ  ขีดความสามารถ  บรรยากาศการท างาน  การปฏิบติังานของบุคลากร  การ
ประเมินความผกูพนัของบุคลากร  การพฒันาบุคลากร 
 
     องค์ประกอบที่ 6  การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการให้มีการออกแบบ
ระบบงานเป็นกลุ่มงาน  มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน  มีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  
แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น  4  กลุ่มบริหาร  ได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  แต่ละกลุ่มบริหารมีรองผูอ้  านวยการ  1  
คน  รับผิดชอบการบริหารงาน  มีผูช่้วยรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารละ  2  คน  มีหวัหนา้งานและผู ้
ปฏิบติัแต่ละงาน  แต่ละกลุ่มงานมีภาระงานจดัให้มีการวิเคราะห์ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  มาตรฐาน
การปฏิบติั  จดัท าขั้นตอนการปฏิบติังาน  คู่มือการปฏิบติังาน  และปฏิบติังานตามขั้นตอน  มีการ
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นิเทศติดตามงาน  มีการจดักระบวนการท างานโดยมีการมอบหมายงาน  การวางแผนด าเนินการ  
การปฏิบติัตามแผน  การวดัและประเมินผล  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปรับปรุงพฒันา  
 
     “การปฏิบติังานจะตอ้งมีกระบวนการท่ีชดัเจน  เนน้การปฏิบติัตามขั้นตอน  มีการวดัผล
ความส าเร็จ วิเคราะห์ตามหมวด 4 เกิดการเรียนรู้และมีการจดัการความรู้  การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานโรงเรียนด าเนินการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติดงัน้ี  1) วิธีการด าเนินงาน (Approach)   
2) แนวทางการปฏิบติังาน (Deployment)  3) การน าผลการประเมินเรียนรู้สู่การพฒันา (Learning)  
4) บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน  และการน าผลไปพฒันา”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  
สิงหาคม  2556) 
     การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน ข  
กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอน  วา่  “แนวโนม้การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ผูเ้รียนจะเรียนรู้
ไดดี้ท่ีสุดเม่ือพวกเขามีส่วนร่วม  การสอนแบบใหม่จึงควรปล่อยใหผู้เ้รียนสอนตนเอง โดยมีครูคอย
แนะน า  เช่น  การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (Research Based Instruction : RBI) 
การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Instruction :  PBI)  การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั (Problem Based Learning : PBL)  สอนน้อยเรียนรู้มาก (Teach Less Learn More : 
TLLM)  การจดัการเรียนการสอนบนัได 5 ขั้น ไดแ้ก่  1) การตั้งค  าถามหรือสมมติฐาน (Hypothesis 
Formulation)  เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จกัคิด  สังเกต  ตั้ งค  าถามอย่างมีเหตุผล  และสร้างสรรค ์ 
ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค  าถาม  2) การสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ  (Searching 
for Information) เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล  และสารสนเทศ  จากแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย  หรือจากการฝึกปฏิบติั  ทดลอง  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหา
ความรู้  3) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation)  เป็นการฝึกให้นักเรียนน าความรู้และ
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการแสวงหาความความรู้มาวิเคราะห์  อภิปราย  เพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้าง
องค์ความรู้  4) การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)  เป็น
การฝึกให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดม้าส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีทกัษะในการส่ือสาร  5) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั  โดยนักเรียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กบัสังคมและ
ชุมชน  รอบตัวตามวุฒิภาวะของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม”   




        “การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล คือการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย  1) ครูจุด
ประกายให้นกัเรียนคิดโดยใช้ค  าถาม  น าสู่บทเรียนโดยให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์  2) ผูเ้รียนหาค าตอบ
ดว้ยการสืบคน้  ทดลอง  ครูตอ้งเตรียมอุปกรณ์  และให้ค  าแนะน าผูเ้รียนก่อนลงมือปฏิบติั  3) ครู
กระตุน้ให้ผูเ้รียนท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  คิดหาเหตุผล  4) ครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น  5) ผูเ้รียนน าเสนอส่ิงท่ีไดป้ฏิบติั และสรุปสร้างองคค์วามรู้  ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ความรู้  เก็บรวบรวมขอ้มูล  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดอย่างมีเหตุผล  การมองเชิงระบบ  การสร้างองค์ความรู้  การส่ือสารน าเสนอ  และ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี  21  ไดคื้อการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็น
ฐาน (Research Based Instruction : RBI)  การจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based 
Instruction :  PBI)  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning : PBL)    
การจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การวดัและประเมิน
ในการตดัสินผลการเรียนรายวชิาใหร้ะดบัผลการเรียนเป็น  8  ระดบั  การประเมินกิจกรรมพิจารณา
จากเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม  การปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน  โดยให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผา่น  และไม่ผา่น”  (กลุ่มครู  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556 )   
 
      จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ี  6  การมุ่งเน้นการปฏิบติั  ผูบ้ริหาร
จะตอ้งด าเนินการให้มีการออกแบบระบบงาน  การจดัโครงสร้างการบริหาร  การมอบหมายงาน  
การวิเคราะห์ภาระงาน  การจดัท ามาตรฐานการปฏิบติังาน  มีระบบการนิเทศติดตาม  ประเมินและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมีประเด็นท่ีส าคญั  คือ  การออกแบบกระบวนการท างาน  การจดั
กระบวนการท างาน  การควบคุมค่าใชจ่้าย  การจดัการภาคีเครือข่ายพนัธมิตร  และการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 
     องค์ประกอบที ่7  ผลลพัธ์ด้านผู้เรียนทีเ่ป็นเลิศ  คุณลกัษณะเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนสู่
ความเป็นเลิศระดบัสากลในศตวรรษท่ี 21  ดงัน้ี 
      
     “ดา้นผลลพัธ์มีผลลพัธ์ความส าเร็จของหมวดท่ี 1- 6  กล่าวคือ  เม่ือน าองค์กรแลว้มีผล
เป็นอย่างไร  วางแผนกลยุทธ์แล้วมีผลอย่างไร  การมุ่งเน้นผูเ้รียนมีผลอย่างไร  การวดั  วิเคราะห์  
และการจดัการความรู้ผลเป็นอยา่งไร  การมุ่งเนน้บุคลากรผลเป็นอยา่งไร  กระบวนการปฏิบติังาน  
มีผลลพัธ์เป็นอยา่งไร  แต่ละหมวดมีการประเมินอยา่งไร”  (ผูอ้  านวยการ  ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26  




     ในการสนทนาก ลุ่มนักวิชาการ  เม่ื อว ัน ท่ี   17 ตุลาคม  2557  ณ  โรงแรมตรัง 
กรุงเทพมหานคร  ผูท้รงคุณวุฒิได้เสนอแนะให้วดัความส าเร็จเฉพาะด้านผูเ้รียน  ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557)  ได้ก าหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มี
วิสัยทศัน์ว่า  “การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน
พื้นฐานความเป็นไทย  และกล่าววา่มาตรฐานระดบัสากลรวมถึงผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก”  และ
จากการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน ก  โรงเรียน ข  และโรงเรียน ค  กล่าวสอดคล้องกนัว่า  
“องค์ประกอบแรกของความเป็นสากลคือ  ผูเ้รียนจะตอ้งมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizens)  
โดยพฒันาให้ผูเ้รียนมีกระบวนการคิด  การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  การอยู่ร่วมกนั  ส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้  การท างาน  ทกัษะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  การใช้ภาษาในการส่ือสารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ภาษาอาเซียน  และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21”  ซ่ึง  พิมพนัธ์  เดชะ
คุปต์  และ พเยาว ์  ยินดีสุข  (2558)  กล่าววา่  “ปัจจุบนัน้ีประเทศไทยกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21  เป็น
ยุคท่ีตอ้งสามารถสร้างเด็กไทยให้ยืนอยู่ในเวทีบา้นเรา  และเวทีโลกได้อย่างมีความสุข  กล่าวคือ
เด็กไทยยุคน้ีตอ้งเป็นพลเมืองไทย  พลเมืองอาเซียน  และพลโลกท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงทกัษะศตวรรษท่ี  
21  ของเด็กไทยท่ีจะสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ยความมีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็น  
Ethical  Person  ดว้ยทกัษะ  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มท่ี 1  4R  แบ่งเป็น  3  ทกัษะหลกัท่ีควรเนน้ ไดแ้ก่  1) 
การรู้หนังสือ (Literacy)  คือความสามารถอ่านอย่างเข้าใจ (Read)  และการเขียนอย่างมีคุณภาพ  
(Write)  2) การรู้เร่ืองจ านวน (Numeracy)  และ  3) การใช้เหตุผล (Reasoning)  กลุ่มท่ี 2  7C  มี
ทกัษะหลกั  ดงัน้ี  1) ทกัษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative  Problem  Solving Skills)  2)  
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking  Skills)  3) ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง  
(Collaborative Skills)  4) ทกัษะการส่ือสาร (Communicative Skills)  5) ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์  
(Computing Skills)  6) ทกัษะอาชีพและทกัษะการใชชี้วติ (Career  and  Life Skills)  และ  7) ทกัษะ
การใชชี้วติในวฒันธรรมขา้มชาติ (Cross-Cultural Skills) 
 
      ก าหนดผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพเป็นพลโลก  จากการศึกษาขอ้มูลจากหลายแหล่งทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  “คุณลกัษณะศกัยภาพผูเ้รียนท่ีมีความเป็นสากล  คือ มีทกัษะใน
การคน้ควา้หาความรู้  คิดวเิคราะห์สังเคราะห์  สร้างสรรค ์ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มี
ทกัษะชีวติ  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี”  (ผูอ้  านวยการ ก  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2556) 
และ  “ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษาอ่ืน ๆ เพื่อการส่ือสาร 
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ผูเ้รียนมีคุณธรรม  มีวนิยั  มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม  มีความคิดสร้างสรรค”์    (กลุ่มครู  ก  
สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556) 
 
จาการสัมภาษณ์แสดงใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบท่ี  7  ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนท่ีเป็นเลิศ  
คุณลกัษณะเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลในศตวรรษท่ี 21  จะตอ้งประกอบไป
ดว้ย  ความรู้พื้นฐาน  สมรรถนะท่ีเป็นเลิศ  คุณลกัษณะท่ีส าคญั  และการมีบุคลิกภาพท่ีดี  ดงัน้ี 
     1.  ความรู้ความรู้พื้นฐาน 
  1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเลิศ  (Excellence in Achievement) 
  1.2  ทกัษะกระบวนการปฏิบติัเป็นเลิศ  (Excellence in Performance) 
      2.  สมรรถนะเป็นเลิศ  (Key Competencies) 
  2.1  ความสามารถในการแกปั้ญหาและคิดตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณ (Critical 
Thinking ,Problem Solving and Decision Making) 
  2.2  ความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creating and Innovation) 
  2.3  ความสามารถในการท างานอยา่งร่วมพลงัและภาวะผูน้ า (Collaboration and 
Leadership) 
  2.4  ความสามารถในการเขา้ใจต่างวฒันธรรมและการเป็นพลเมืองท่ีดี (Cross-
Cultural and Ethical Citizenship) 
  2.5  ความสามารถในการส่ือสาร (Communication) 
  2.6  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ (Computer 
and Digital Technology) 
  2.7  ความสามารถในการสร้างอาชีพและทกัษะชีวติ (Career and Life Skill) 
      3.  คุณลกัษณะส าคญั (Core Values) 
  3.1  การเขา้ใจตนเอง 
  3.2  การเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจสังคมและมนุษยสัมพนัธ์ 
  3.3  การบริหารจดัการตนเอง 
  3.4  ความรับผดิชอบ  อดทนอดกลั้น เสียสละ 
  3.5  ช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
      4.  บุคลิกภาพของผูเ้รียน 
  4.1  ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  4.2  การมีภาวะผูน้ าและความสามารถในการปรับตวั 
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  4.3  เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณธรรมมีความรับผดิชอบ 
  4.4  มีความขยนั  อดทน  เสียสละ ช่วยเหลือสังคม 
  4.5  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 
     การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีการพฒันาต่อยอดคุณลกัษะสู่ความเป็นเลิศทั้งระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  โดยจดัวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมเสริมยึดหลกัความ
สอดคล้อง  เหมาะสมกบัสภาพความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียนท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่
ความเป็นเลิศ  “หลกัสูตรมาตรฐานสากลเนน้การใชภ้าษา  การคิด  การมีกระบวนการคิดตอบโจทย์
ทกัษะศตวรรษท่ี 21  เช่นการแกปั้ญหาได ้ การอยูร่่วมกนั  ทกัษะการท างาน  ทกัษะการใชชี้วิตอยา่ง
มีความสุข  โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานท า  เช่น  จดัแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  แผนการเรียนรู้ด้านภาษา - 
อาชีพ  เช่นภาษาองักฤษ - ธุรกิจ  ภาษาองักฤษ - คอมพิวเตอร์ ในอนาคตคนท่ีสามารถส่ือสารได้
มากภาษาจะไดเ้ปรียบ”  (ผูอ้  านวยการ ข สัมภาษณ์  เม่ือวนัท่ี  14  กนัยายน  2556)  และ  “มีวิธีการ
พฒันาคุณธรรม  วินัยของผูเ้รียนทุกระดบัชั้น  เช่น  ค่ายคุณธรรม  ค่ายบูรณาการทางวิชาการ  8  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  นกัเรียนทุกระดบัชั้นสวดมนตท์ าวตัรเยน็สัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง  มีเครือข่ายร่วม
พัฒนาผู ้เรียน  เช่น  โรงเรียนวิ ถีพุ ทธผู ้เรียนจะต้องผ่านกระบวนการเข้าค่ ายธรรมมะ”                    
(รองผูอ้  านวยการ  ก3  สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2556)  
 
     จาการสัมภาษณ์แสดงใหเ้ห็นวา่เพื่อใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศโรงเรียนควรจดัรายวชิา
เพิ่มเติมและกิจกรรมเสริมความรู้ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ  คุณลกัษณะ และบุคลิกภาพเพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ  ดงัน้ี 
     1.  วชิาเพิ่มเติมภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยครูเจา้ของภาษา        
     2.  วชิาเพิ่มเติมภาษาอาเซียน   
     3.  วชิาเพิ่มเติมโครงงานคุณธรรมและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
     4.  วชิาเพิ่มเติมโครงงานการประดิษฐ์คิดคน้ 
     5.  วชิาเพิ่มเติมโครงงานอาชีพและธุรกิจ      
     6.  กิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้อตัลกัษณ์สู่ความเป็นเลิศ      
     7.  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในระดบัชั้นสู่ความเป็นเลิศ 
     8.  โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สู่ชุมชน      

























           
 
ภาพประกอบ  11  (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 
      ระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ประกอบด้วย
ดา้นปัจจยัคือ  บริบทและความทา้ทายของโรงเรียน  ดา้นกระบวนการด าเนินการมี  6  ระบบย่อย  
ประกอบดว้ย  1) ระบบการน าองคก์ร  2) ระบบการวางแผนกลยุทธ์  3) ระบบบริหารจดัการท่ีเน้น
ผูเ้รียน  4) ระบบการวดั  สารสนเทศและการจดัการความรู้  5) ระบบการพฒันาบุคลากร  6) ระบบ
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  และ  7) ผลลพัธ์ท่ีเป็นเลิศ  แต่ละระบบมีการด าเนินงานท่ีประสานเช่ือมโยง
กนัดงัน้ี 
      ในการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนในฐานะผูน้ า
สูงสุดขององคก์รจะตอ้งให้ความส าคญัต่อระบบที่  1  การน าองค์กร  โดยจะตอ้งรู้และเขา้ใจบริบท
ของโรงเรียนท่ีมีความทา้ทายในภาพรวม  เช่น  สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  ความพร้อมดา้นอาคาร
สถานท่ี  ส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศ  งบประมาณ  ความรู้ความสามารถของครู บุคลากร  


















บริบท  และความท้าทายของโรงเรียน 
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การตดัสินใจ  ก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนจะตอ้ง
ด าเนินการให้มีการก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยมร่วมของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของ  
นักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  ชุมชน  และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  หลังจากนั้นจึงเช่ือมโยงสู่ระบบที่ 2     
การวางแผนกลยุทธ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะตอ้งน าวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม  ทิศทางการพฒันา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  มาด าเนินการให้มีกระบวนการพฒันากลยุทธ์  กระบวนการวางแผน      
กลยุทธ์  การสร้างนวตักรรม  การด าเนินการท่ีสอดคล้องกบัระบบงานและสมรรถนะหลักของ
โรงเรียน  การวางแผนกลยุทธ์ท่ีดีจะต้องใช้ข้อมูลจากความต้องการของผูเ้รียนในระบบที่  3         
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  เช่น  การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนในปัจจุบนั  และผูเ้รียนท่ี
จะเข้าเรียนใหม่ในอนาคต  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  ข้อมูลเทียบกับคู่แข่ง     
การสร้างความผูกพนัต่อผูเ้รียน  ผูป้กครอง  เช่น  การพฒันาหลกัสูตร  การจดักิจกรรมเสริม  หรือ
บริการเสริมท่ีนอกเหนือจากหลกัสูตร  การจดักลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถพิเศษ  ความเป็นเลิศ
หรืออจัฉริยภาพท่ีโดดเด่นของผูเ้รียน  และในการจดัแผนกลยุทธ์ผูบ้ริหารจะตอ้งน าขอ้มูลดา้นการ
พฒันาบุคลากรจากระบบที่ 5  การพัฒนาบุคลากร  มาเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อพฒันาขีด
ความสามรถ  และอตัราก าลงัของบุคลากร  การจดัการให้เกิดผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม   
การสร้างวฒันธรรมองค์กร  การพฒันาระบบการเรียนรู้  ตลอดจนความกา้วหน้าในอาชีพของครู
และบุคลากร  เม่ือแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยม  ความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในระบบท่ี 3  และแนวทางการพฒันา
บุคลากรในระบบท่ี 5  แล้วน าระบบที่  2  การวางแผนกลยุทธ์  เช่ือมโยงกับระบบที่  4  การวัด  
สารสนเทศและการจัดการความรู้  เพื่อก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จและวิธีการวดัผลการปฏิบติังาน  
ของทุกระบบ  การวิเคราะห์และทบทวนการปฏิบติังาน  กระบวนการหรือวิธีปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศ  การจดัระบบสารสนเทศ  การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการ
จดัการความและการเรียนขององค์  ซ่ึงระบบท่ี 4  มีความเช่ือมโยงและด าเนินการในทุกระบบ
ตลอดเวลาของการปฏิบติังานในองคก์ร 
      เม่ือระบบน าคือระบบท่ี 1, 2  มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัสู่เป้าหมายแห่ง
ความเป็นเลิศของโรงเรียน  และมีความเช่ือมโยงบูรณาการกบัระบบท่ี  3, 4 , 5  และ 6  แล้วการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกระบบก็จะด าเนินการไปพร้อม ๆ กนั  การน าองค์กรก็จะมีการกระจาย
อ านาจและมีการสร้างผูน้ าในหลาย ๆ ระดบั  เช่น  ระดบัโรงเรียนมีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูน้ า
องค์กร  ระดบักลุ่มบริหารงานมีรองผูอ้  านวยการเป็นน าองค์กร  ระดบังานมีหัวหน้างานเป็นผูน้ า
องคก์ร  ไปจนถึงระดบัห้องเรียนมีครูและผูเ้รียนเป็นผูน้ า  การปฏิบติังานขบัเคล่ือนไปตามบทบาท
หน้าท่ีของแต่ละบุคคล  แต่ละฝ่าย  ในระดบัปฏิบติัการ  ถือว่าระบบท่ี 5  การพฒันาบุคลากร  และ
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ระบบท่ี 6  ระบบการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน  หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีมี      
ประประสิทธิภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนท่ีเป็นเลิศ 
      ในแต่ละระบบผูว้ิจยัออกแบบแนวปฏิบติัเพื่อให้บรรลุความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากล  โดยประยุกต์ใช้ตามเกณฑ์แม่แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (Malcolm  Baldrige  National  
Quality Award  : MBNQA)  ฉบบัเกณฑ์การจดัการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  2013-2014 ( Education  
Criteria  for  Performance  Excellence  2013-2014 )   
 
      ผลการวจัิยข้ันตอนที ่4  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
     การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
จากผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากนกัวิชาการ  จ านวน  
11  คน  เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2557   เวลา  13.00  น. -  16.00  น.  ณ ห้องศรีตรัง 3  โรงแรมตรัง   
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ร่วมตรวจสอบตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพฒันาระบบการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ให้สมบูรณ์  ด าเนินการโดย ผูว้ิจยั
น าเสนอ (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพท่ีผูว้ิจยัออกแบบให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ความถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม  
 
     ผลการสนทนากลุ่มผู ้เช่ียวชาญจากนักวิชาการเห็นว่าโดยภาพรวมมีความถูกต้อง   
สมบูรณ์  แต่ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้คิดเห็น  และขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี  1) ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน  ให้ศึกษาวา่เด็ก
ท่ีเป็นสากล  มีอะไรท่ีจ าเป็นบา้ง  เช่น  การดูแลครอบครัว   การดูแลชุมชน  เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ด ารงชีวิต  การเป็นคนดีมุคุณธรรม  ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  ทักษะชีวิต  สุขภาพ   
สังเคราะห์จากทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ศึกษาของต่างประเทศดว้ย  2) กระบวนการบริหารจดัการท่ี
เป็นสากล  TQA  ให้มีการจดัการแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีบวกเขา้ไป  เช่น  การบริหารจดัการความเส่ียงจดั
อยู่ในองค์ประกอบใด  การบริหารจดัการในรูปองค์คณะบุคคล  คณะกรรมการก าหนดทิศทาง
โรงเรียน  การจดัการแบบเสริมพลงัอ านาจ  3) ระบบการพฒันาบุคลากรเป็นสากล  กระบวนการ
เป็นสากล  การพัฒนาคนจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ใช้วิธีการสอนงาน (Coaching)  ส่ือ
เทคโนโลยีเป็นเลิศ  ผูบ้ริหาร  ครู  ผูเ้รียนเป็นเลิศดว้ยทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3) เขียน
กระบวนการท างานให้ชัดเจน  ให้ เห็นภาพ   เช่น  SWOT อะไรท่ี เหมาะกับโรงเรียน  ทุก
กระบวนการจะมีการ  PDCA  ตลอดน าผลการด าเนินการมาแกเ้ป็นวงจร  ส่ิงท่ี  3  โรงเรียนท าเขียน
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ให้ชดัเจน  บางประเด็นท่ีโรงเรียนไม่ท าเสนอให้ชดัเจน  4) สะทอ้นให้เห็นวา่ไปศึกษาจากโรงเรียน
แลว้เปล่ียนเพิ่มจากเดิมอย่างไร  ผลลพัธ์ในองค์ประกอบท่ี 1  การเรียนการสอน  หลกัสูตร อยู่ใน
ส่วนไหนของ  TQA   
 
     ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 5  ประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากลจากผูป้ฏิบติัในโรงเรียนโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ผูป้ฏิบติั  
เม่ือวนัท่ี  21 เมษายน  2558 เวลา  13.00 น. -  16.00 น.  ณ  ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนหาดใหญ่
วทิยาลยั ๒  มีผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  จ านวน  9  คน  ประเมินความเหมาะสม  และ
ความเป็นไปได้ในการน าระบบการบริหารคุณภาพไปใช้ ในโรงเรียน โดย ผูว้ิจยัน าเสนอ (ร่าง)  
ระบบการบริหารคุณภาพท่ีผูว้จิยัออกแบบให้ผูป้ฏิบติั  ประเมิน  และให้ขอ้เสนอแนะ  เพื่อปรับปรุง
ระบบโดยน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและเรียบเรียงน าเสนอในรูปความเรียง  แต่ละระบบ
ประกอบด้วย  องค์ประกอบย่อย และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นกระบวนการเรียงล าดับจากการ
วางแผน  การจดัองคก์าร  การน า  และการควบคุม  
     ผลการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากนักวิชาการเห็นว่าโดยภาพรวม  (ร่าง)  ระบบการ
บริหารคุณภาพมีความเหมาะสม  และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  แต่ผู ้ทรงคุณวุฒิจากผู ้มี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในโรงเรียนมีข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ  ดังน้ี   1) ระบบการวดั  
สารสนเทศและการจดัการความรู้ควรมีลูกศรเช่ือมโยงกบัทุกระบบ  2) ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความทา้ทาย  ผูเ้รียนสามารถสืบคน้  และสร้างองคค์วามรู้ได ้ จึงมีความส าคญัต่อการจดัการเรียน
การสอนท่ีเป็นสากล   2)  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควนสอนในสองลักษณะคือ  เพื่อ
การศึกษาต่อ  และ ต่อยอดใหผู้เ้รียนส่ือสารได ้ ซ่ึงเด็กไทยยงัส่ือสารไดน้อ้ย  อีกทั้งยงัอ่อนดอ้ยดา้น
คุณธรรมมาก  ตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  3) ระบบการวางแผนกลยุทธ์มีความส าคญัท่ีสุดในการ
พฒันา  ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบติัน่าจะเร่ิมจากแผนกลุ่มงานก่อน  จึงจะไปสู่แผนระดบับุคคล    
4) ความเช่ือมโยงระหว่าง  5 ระบบ  สุดท้ายจะไปเกิดผลท่ี  ระบบท่ี  6 และ  7. ผลลัพธ์  การ
ปฏิบัติงานจะต้องมอบหมายผูรั้บผิดชอบทั้ งระบบ  มีระบบการทบทวนประจ าปี  ทุกระบบมี
ผูรั้บผิดชอบ  ระบบท่ี  6  จะเป็นตวักลางในการเก็บรวบรวมผลงานดีดีของครูและผูเ้รียน  ระบบท่ี
เป็นเลิศจะต้องท าตั้ งแต่ระบบท่ี 1  ตั้ งแต่กระบวนการจะท าอย่างไร  ด้านผูเ้รียน  ด้านครูและ

























ภาพประกอบ  12    รูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 













































2. วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม   
3. ภาพรวมของบุคลากร 
4. สินทรัพย ์

























การวิเคราะห์บริบทและความทา้ทายขององค์กร  ช่วยในการอธิบายช่องว่าง (Gaps)  ของ
สารสนเทศหลกั  ท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติัการ  และผลลพัธ์  เพื่อใช้ในการประเมินตนเอง             การ
วางแผนในการพฒันาโรงเรียน  ประกอบดว้ย 
      1.  ลกัษณะองคก์ร 
  1.1  สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
       1.1.1  หลกัสูตร 
   1)  โรงเรียนให้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  
2551 
   2)  หลกัสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษของผูเ้รียน  เช่น  ห้องเรียนพิเศษ
ดา้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
จดัการเชิงธุรกิจและอาชีพ 
   3)  หลกัสูตรเพิ่มเติมส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นสากล  เช่น การ
จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษโดยครูเจา้ของภาษา   
   4)  โรงเรียนมีระบบการสอบคดัเลือกผูเ้รียนเขา้เรียนตามความสามารถ 
       1.1.2  วสิัยทศัน์    พนัธกิจ 
   โรงเรียนมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
       1.1.3  ภาพรวมของบุคลากร 
   1)  โรงเรียนมีการจดัแบ่งครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  มีครู
ต่างชาติท่ีเป็นเจา้ของภาษา  เช่น  ภาษาองักฤษ  จีน  ญ่ีปุ่น  เกาหลี  
   2)  โรงเรียนมีการท าพนัธสัญญาระหวา่งครูกบัผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขบั
มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเลิศ  การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
       1.1.4  ทรัพยสิ์นของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีอาคาร  สถานท่ี   ส่ือ  วสัดุปกรณ์  เทคโนโลย ี  ท่ีเพียงพอ 
     1.1.5  ระเบียบ  ขอ้ก าหนด   
 1)  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   
 2)  พระราชบญัญติัระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  
2546 
 3)  พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 




 5)  พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก  พ.ศ.  2546 
 6)  พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551 
 7)  พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.  2545 
 8)  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  2535 
 9)  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 
 10)  ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.  2548 
 11)  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
และเล่ือนวทิยฐานะ 
 12)  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551 
 13)   กฎหมาย  และพระราชบญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  และชีวอนามยั 
1.2  ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร 
     1.2.1  โครงสร้างองคก์ร 
   เพื่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีสนองต่อการบริหารจดัการระบบ
คุณภาพ  โรงเรียนมีการจดัโครงสร้างองคก์ร  เป็น  4 กลุ่มบริหารงาน  ประกอบดว้ยกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยมีรอง
ผูอ้  านวยการเป็นผูก้  ากับดูแล  ในแต่ละกลุ่มบริหารแบ่งเป็น  2 กลุ่มงาน  มีหัวหน้างานดูแล
รับผิดชอบ  มีการก าหนดหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  ระบบงาน  ภาระงาน   กระบวนการท างาน  และ
ตวัช้ีวดัของแต่ละงาน 
     1.2.2  ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ส่วนตลาด  ประเภทผูเ้รียน  และกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ท่ีส าคญัของ
โรงเรียน 
 1)  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ห้องเรียนปกติ  เน้นการจดัการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระวชิาพื้นฐานท่ีเสริมสร้างศกัยภาพในการศึกษาต่อทั้งสานสามญัและสายอาชีพ  
การจดัสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน  การบริการท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้  เช่น  การสอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่  O-NET  กิจกรรมเสริมทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ  
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  การให้บริการสืบคน้ด้านส่ือ  ICT  การบริการอ่ืน ๆ เช่น  การแนะแนว
ศึกษาต่อ  อาชีพ  บริการทุนการศึกษา  การดูแลสุขอนามยั  การให้บริการสาธารณูปโภคท่ีสะอาด  
ปลอดภยั  และเพียงพอ 
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 2)  ผูเ้รียนกลุ่มส่งเสริมความสามารถพิเศษ  เน้นการจดัการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระวิชาพื้นฐานท่ีเสริมสร้างศกัยภาพการศึกษาต่อสายสามญั  จดัสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ี
สอดคลอ้งกบัความถนดัของผูเ้รียน 
 3)  ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  เน้นการจดัการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระวชิาพื้นฐานท่ีเสริมสร้างศกัยภาพในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา  จดับริการเสริมโดยจดั
สอนเสริมเตรียมความพร้อมสู่สถาบนัอุดมศึกษา 
 4)  ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  ชุมชน  โรงเรียนให้หลกัประกนัการจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ  การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
       1.2.3  ผูส่้งมอบ และคู่ความร่วมมือ 
   1)  ผูป้กครอง และโรงเรียนประถมศึกษา  มีบทบาทและความส าคญัใน
การเตรียม  ความพร้อม ให้การสนับสนุนผูเ้รียน  ตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีโรงเรียน  มีการ
ติดต่อส่ือสาร โดยจดหมายราชการ  Website  ของโรงเรียน  วารสาร  และการประชุม 
   2)  สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  มีบทบาทในการแนะแนวศึกษาต่อ  
การพฒันาครูและบุคลากร  พฒันาหลกัสูตร  พฒันานวตักรรม 
   3)   บริษทัห้างร้าน  มีบทบาทเป็นคู่สัญญาในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ส่ือวสัดุ
อุปกรณ์  การดูแลบ ารุงรักษา ใหส้ามารถใชง้านไดท้นัเวลาตามท่ีก าหนด 
     2.  สภาวการณ์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน 
  2.1  สภาพการแข่งขนั 
       2.1.1  ต าแหน่งในการแข่งขนั 
   โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย  ทั้ง  3  โรงเรียน  เป็นโรงเรียนท่ีมีการแข่งขนั
สูง แสดงให้เห็นถึงสภาพการตลาดท่ีผูป้กครองให้ความเช่ือมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา  
สถานการณ์ในการแข่งขนัอยูท่ี่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนทั้งระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
       2.1.2  การเปล่ียแปลงต่อการแข่งขนั 
   จากการสังเกต  การศึกษาข้อมูล  การสัมภาษณ์   การเปล่ียนแปลง
ความสามารถทางการแข่งขนัของโรงเรียนเป้าหมายทั้ง  3  โรงเรียนสามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ในการแข่งขนัในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ ซ่ึงมีปัจจยัเก้ือหนุนท่ีส าคญั  คือ  ผูน้  าองคก์รสูงสุดมีวสิัยทศัน์  มี
นโยบายและแผนกลยทุธ์เชิงรุก  มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน  มีระบบบริหารเชิงคุณภาพ  ภายใตว้สิัยทศัน์  




       2.1.3  แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้น
พื้นฐาน  (O-NET)  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   รายงานการรับนกัเรียนโดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.2  บริบทเชิงกลยทุธ์ 
       ความทา้ทาย  และความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ คือ ผูเ้รียนจบการศึกษาภาคบงัคับ
และการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน สู่มาตรฐานสากลร้อยละ 100 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างมีคุณภาพในระดบัดี  โรงเรียนผ่านการประเมินระบบบริหารจดัการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  OBEC-QA  ซ่ึงมี
กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ  คือ  พฒันาผูเ้รียนดว้ยกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลและเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา 
  2.3  ระบบการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
       1)  โรงเรียนการจดัระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
       2)  โรงเรียนมีการก าหนดกรอบงบประมาณ  เวลา  และผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน 
       3)   โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาระยะ  4  ปี  และมีแผนปฏิบติัการประจ าปี 
       4)    โรงเรียนมีระบบการก ากบัติดตามการด าเนินการตามแผน  โดยใช้
























วสัิยทศัน์  ค่านิยม  และพนัธกจิ 























ภาพประกอบ 14  ระบบการน าองคก์ร 
 
 
ระบบการน าองคก์รมีกระบวนการในการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
      1.  การน าองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูง 
  1.1  วสัิยทัศน์  ค่านิยม  และพนัธกจิ 
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           1.1.1  การก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยม และพนัธกิจ  ผูบ้ริหารระดบัสูงควร
ด าเนินการ ดงัน้ี   
   1)  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัวสิัยทศัน์ของโรงเรียนมีการประชุม
ปฏิบติัการก าหนดวสิัยทศัน์โดยการมีส่วนร่วมของนกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ตวัแทนชุมชนโดยผูบิ้หารด าเนินการดว้ยตนเอง 
2)  ผูบ้ริหารส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยใหบุ้คลากร  นกัเรียน  
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ  โดยใชเ้วลาซึมซบัการรับรู้ 
3)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  สมรรถนะ
หลกัขององคก์ร  บริหารจดัการตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา  โดยมีการขบัเคล่ือนอยา่งเป็นระบบ  มี
การกระจายอ านาจ  และมีผูน้ าหลายละดบั  เช่นระดบัโรงเรียนคือผูอ้  านวยการ  ผูน้  าระดบัฝ่ายไดแ้ก่
รองผูอ้  านวยการ  ระดบังาน  ระดบักลุ่มสาระ  และผูน้ าระดบัหอ้งเรียน 
     1.1. 2  การส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม  ผูบ้ริหารระดบัสูง
ควรด าเนินการ ดงัน้ี           
1)  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
2)  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามระเบียบกฎหมายเป็นแบบอยา่งท่ีดี 




5)  กรณีมีการร้องเรียนผูบ้ริหารตอ้งแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และมีความไว
ต่อปัญหา 
6)  ผูบ้ริหารก ากบัติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
     1.1.3  การสร้างความย ัง่ยนื 
1)  บริหารโดยเนน้การปฏิบติังานเป็นระบบ  ตามสายงานบงัคบับญัชา 
2)  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ  ใหมี้ผูน้ าหลายระดบั 
3)  ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรและก ากบัติดตาม  เม่ือมีการ
ประชุมคร้ังต่อไป  มีการวเิคราะห์ทบทวนวธีิการปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 











1.2  การส่ือสารและการปฏิบัติงานขององค์กร  
     1.2. 1  การส่ือสารวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 
1) ผูบ้ริหารส่ือสารวสิัยทศัน์  ค่านิยมใหบุ้คลการ  นกัเรียน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบโดยการอธิบาย  ช้ีแจง  สร้างความเขา้ใจหนา้เสาธง  การประชุมกลุ่มงาน
สัปดาห์ละ  1 คร้ัง   ประชุมบุคลากรทั้งหมดเดือนละ  1  คร้ัง 




4) ผูบ้ริหารเสริมสร้างค่านิยม  11  ประการใหเ้กิดกบับุคลากรทุกคน 
5) กรณีบุคลากรไม่เขา้ใจหรือไม่ปฏิบติัผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัโดย
ประชุมช้ีแจงอยา่งเขา้ใจทุกขั้นตอน 
6) มอบหมายงาน มอบแนวทางใหบุ้คลากรศึกษาดว้ยตนเอง และมีการ
ติดตามผล 
     1.2.2  การมุ่งเนน้การปฏิบติัท่ีเกิดผลงาน 
1)  ผูบ้ริหารประชุมสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรใหเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยการส่ือสารอธิบายและใชข้อ้มูลจริง 








5)  ผูบ้ริหารใชว้ธีีการซึบซบัค่านิยมหลกั  11  ประการใหเ้กิดกบับุคลากร
ซ่ึงเปรียบเหมือนใจของผูป้ฏิบติังาน  
6)  จดัใหมี้การนิเทศติดตาม  การสอนงานโดยหวัหนา้งาน และการ
ปรับปรุงงาน 
     2  การบริหารและความรับผดิชอบต่อสังคม 
2.1  การบริหารจัดการองค์กร 
     2.1.1  ระบบการบริหารจดัการขององคก์ร 
1)  ผูบ้ริหารประชุมวางแผนเตรียมการสู่ปฏิบติัก่อนท างานเสมอ 
              2)  ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจ  ใหห้วัหนา้งานเป็นผูใ้นระดบัการปฏิบติั 
              3)  ผูบ้ริหารมอบหมายรองผูอ้  านวยการ  หวัหนา้งานน านโยบายสู่การ
ปฏิบติั 
              4)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้การจดัท าคู่มือปฏิบติังานท่ีชดัเจนทุกคนน าไป
ปฏิบติั 
              5)  ผูบ้ริหารเนน้การท างานเป็นทีมเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
     2.1.2  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
              1)  ผูบ้ริหารก าหนดระยะเวลาท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จเป็นระยะ  ๆ   
              2)  จดัท าคู่มือและเกณฑก์ารประเมินโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  และ
มีการประชาพิจารณ์สร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
              3)  ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
              4)  ผูบ้ริหารก าหนดใหบุ้คลากรน าเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม ผลงานเด่ียว 
              5)  ผูบ้ริหารมีนโยบายมอบรางวลัใหก้บัผูท่ี้มีผลงานระดบัดีเยีย่มและ
ดีเด่น 
             6)  ผูบ้ริหารจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานท่ีประสบความส าเร็จใน
โรงเรียน 
             7)  ผูบ้ริหาร  หวัหนา้งานให้ขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อน าสู่การปรับปรุงพฒันา 
2.2  การประพฤติ ปฏิบัติตาม กฎหมายและจริยธรรม 
                2.2.1  การประพฤติ ปฏิบติังานตามกฎหมาย 
1)  ผูบ้ริหารมีความหนกัแน่นปฏิบติัตนตามกฎหมายเป็นแบบอยา่งท่ีดี   
     2)  ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจและตอบขอ้ค าถามไดช้ดัเจน 
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     3)  ผูบ้ริหารสร้างความใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ 
     4)  ทุกฝ่ายกลา้รับความจริงและแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ 
     5)  ผูบ้ริหารมีการมอบหมายงานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
     6)  ผูบ้ริหารก ากบัติดตามการปฏิบติังานของบุคลากรและใชข้อ้มูลจริงให้
เกิดการยอมรับอยา่งชดัเจน 
              2.2.2  การปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 
     1)  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
      2)  ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทุกกลุ่มงาน 
      3)  ผูบ้ริหารยดึการมีส่วนร่วมและใหค้วามส าคญักบันกัเรียน 
     4)  ผูบ้ริหารเนน้ย  ้าใหบุ้คลากรการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
     5)  ผูบ้ริหารใหทุ้กฝ่ายรับทราบและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 
     6)  ผูบ้ริหารใหทุ้กคนปฏิบติัตนตามกฎระเบียบจรรยาบรรณ  จริยธรรม
อนัดี 
     7)  พฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศ 
2.3  ความรับผดิชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
               2.3.1  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
1)  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้นกัเรียนท าโครงงานคุณธรรมโดยเนน้ความผาสุก
ของชุมชน  ร่วมเรียนรู้อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 
2)  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้นกัเรียนท ากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ท่ีร่วมรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบัชั้น  และร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชน 
3)  ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจต่อการปฏิบติังานท่ีอาจเกิด
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบขา้ง 
     2.3.2  การสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 
    1)  โรงเรียนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่นกิจกรรมวนัส าคญั  
กิจกรรมทางศาสนา  ศิลปและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
2)  โรงเรียนมีนโยบายใหค้รูจดัการเรียนรู้โดยท าโครงการ  กิจกรรมสู่
ชุมชน 






4) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้  ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โดยวทิยากร
ในชุมชน 
5)  โรงเรียนจดัการเรียนรู้โครงงานอาชีพสู่  การดูแลสุขอนามยั  และ
ส่ิงแวดลอ้มสู่ชุมชน 
 



















การจดัท าแผนปฏบิัตกิารและการน าไปสู่การปฏิบัต ิ
1. การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
2. การน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั 
3. การจดัสรรทรัพยากร 
4. แผนดา้นทรัพยากรบุคคล 








      1.  การพฒันากลยุทธ์ 
  1.1  กระบวนการพฒันากลยุทธ์ 
       1.1.1  กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ 
   1)  ผูบ้ริหารประชุมปฏิบัติการจดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโรงเรียน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร  ครู  ตวัแทนนกัเรียน  
ผูป้กครอง   คณะกรรมการสถานศึกษา  ตวัแทนชุมชน 
2)  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการใหมี้การก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
3)  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการใหมี้การก าหนดเป้าหมายและบริบท
เชิงกลยทุธ์ 
4)  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการใหมี้การวิเคราะห์ปัจจยัภายในและ
ภายนอก 
5)  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการให้มีการก าหนดกลยทุธ์และวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์   การวางแผนกลยุทธ์  ก าหนดกรอบแผน
ระยะเวลา  4  ปี  จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี   
      6)  ผูบ้ริหารด าเนินการให้มีผูรั้บผิดชอบติดตามการน าแผนสู่การปฏิบติั  
การก ากบั  ติดตามการด าเนินงานตามแผน 
                                         7)  ผูบ้ริหารแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบการวดัและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
                                         8)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้การทบทวน  ปรับปรุงและพฒันาการ
ปฏิบติังาน    
       1.1.2  กระบวนการสร้างนวตักรรม 
   1)  สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนท่ีส่งเสริมการสร้างนวตักรรมโดย
ผูบ้ริหารกระตุน้ผูป้ฏิบติัท่ีเนน้การใชข้อ้มูลจริงมาวิเคราะห์  น าเสนอ 
   2)  ผูบ้ริหารร่วมกบัผูป้ฏิบติัก าหนดกรอบเวลาในการพฒันางาน  ก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จ 
   3)  ผูบ้ริหารก าหนดผูรั้บผดิชอบงานส่งเสริมนวตักรรม 
   4)  ผู ้บ ริหารส่ือสารโดยถ่ายทอดประสบการและใช้นว ัตกรรมส่ือ
เทคโนโลยเีป็นแบบอยา่ง 
   5)  โรงเรียนพฒันาผูป้ฏิบัติโดยประชุมสัมมนามีผูเ้ช่ียวชาญให้ความรู้  
ศึกษาดูงาน   
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   6)  โรงเรียนจดัน าเสนอผลงานความส าเร็จและค้นหาเร่ืองราวดีดีของ
ผูเ้รียน บุคลากร 
   7)  ประกวดผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและมอบรางวลัผูท่ี้มีผลงานดีเยี่ยม  
หรือดีเด่น 
   8)  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์น าสู่การปรับปรุง
พฒันางาน 
   9)  ผูบ้ริหารร่วมกบัผูป้ฏิบติัวิเคราะห์กลยทุธ์ท่ีเป็นโอกาส น าไปสู่
ความส าเร็จ เช่น  การสอนงาน การนิเทศจากผูอ้าวุโส  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ 
   10)  ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
สร้างคิดคน้นวตักรรมของบุคลากร 
     1.1.3  การพิจารณากลยทุธ์ 
   1)  สร้างการยอมรับโดยผูบ้ริหารเป็นผูแ้นะน าและพาผูป้ฏิบติัท าดว้ย
ตนเอง 
   2)  วเิคราะห์วตัถุประสงคข์องงานท่ีตอ้งเร่งด าเนินการพฒันา 
   3)  เปรียบเทียบผลการปฏิบติังานปีท่ีผา่นมากบัปัจจุบนัเพื่อหาช่องวา่งการ
พฒันา 
   4)  ผูบ้ริหารส่ือสารกบัผูป้ฏิบติัโดยช้ีให้เห็นวา่เรามีเป้าหมายอยา่งไร  และ
จะไปสู่ความส าเร็จไดด้ว้ยวธีิการใด  ร่วมกนัวเิคราะห์หาโอกาสกลยทุธ์ท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมาย 
   5)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้การประชุมปฏิบติัการร่วมกนัวเิคราะห์ความ
ทา้ทายเชิงกลยทุธ์  จดัท าแผนการจดัการความเส่ีย  การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  
จดัท าสมรรถนะหลกัขององคก์ร 
   6)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้คณะกรรมการก ากบัติดตามการน ากลยทุธ์สู่
การปฏิบติั 
       1.1.4   ระบบงานและสมรรถนะหลกั 
   1)  ประชุมวางแผนวเิคราะห์ระบบงานและกระบวนการปฏิบติังานท่ี
ส าคญั 
   2)  จดัท าคู่มือ  มาตรฐานการปฏิบติังาน  ตามโครงสร้างการบริหาร 
   3)  มอบหมายหวัหนา้งานดูแลรับผดิชอบ  ติดตามการปฏิบติังาน 
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   4)  ประชุมวเิคราะห์สมรรถนะหลกัโดยการมีส่วนร่วมจากผูป้ฏิบติัทุกงาน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
   5)  ผูบ้ริหารร่วมกบัผูป้ฏิบติัก าหนดสมรรถนะหลกัขององคก์ร และน าสู่
การปฏิบติั 
    1.2   วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
               1.2.1 วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีส่ าคัญ 
     1)  ผูบ้ริหารด าเนินการให้มีจดัล าดบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั 
     2)  ฝ่ายบริหารจดัท าเอกสารวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั และส่ือสารให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
          ทราบเพื่อจดัท าเป็นโครงการส าคญัของโรงเรียน 
     3)  ผูริ้หารด าเนินใหมี้การก าหนดกรอบเวลาท่ีจะบรรลุความส าเร็จของงาน 
               1.2.2  การพิจารณาวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
                                 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์ท่ีทา้ทาย  สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกั  
โอกาสของ 
                                 กลยทุธ์ท่ีจะส าเร็จ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ความเป็นไปไดท่ี้จะ
ส่งผลดี  
                                 ต่อการสร้างความเป็นเลิศใหก้บัผูเ้รียน  ความไดเ้ปรียบต่อการแข่งขนั   
     2.  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
  2.1  การจดัท าแผนปฏิบติัการและการน าไปสู่การปฏิบติั 
       2.1.1  การจดัท าแผนปฏิบติัการ 
   1)  โรงเรียนแต่ตั้งผูรั้บผดิชอบงานแผนและนโยบาย 
   2)  ผูบ้ริหารด าเนินการใหมี้การประชุมสัมมนาจดัท าแผนปฏิบติัการ 
   3)  โรงเรียนจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
   4)  โรงเรียนมีขั้นตอนการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
   5)  โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั  ติดตาม  และประเมินโครงการ 
   6)  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
       2.1.2  การน าแผนไปสู่การปฏิบติั 




   2)  โรงเรียนแต่งตั้งผูรั้บผดิชอบงานโครงการตามแผนปฏิบติัการ 
   3)  ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจใหทุ้กฝ่ายด าเนินโครงการตามแผน 
   4)  ผูบ้ริหารก าหนดเป้าประสงค ์ กรอบเวลาท่ีส าเร็จของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายพิเศษ 
   5)  ผูบ้ริหารก ากบั  ติดตามการด าเนินโครงการท่ีส าคญัตามแผนสู่การ
ปฏิบติั 
   6)  โรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานระดบับุคคล และ
กลุ่มงาน 
       2.1.3  การจดัสรรทรัพยากร 
   1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบติัการ 
   2)  ใหค้วามส าคญัและจดัสรรทรัพยากรตามความส าคญัของกลยทุธ์หรือ
โครงการ 
   3)  มีผูรั้บผิดชอบจดัท าบญัชีการใชง้บประมาณตามแผนปฏิบติัการ 
   4)  งานแผนและนโยบายก ากบัติดตามการใชง้บประมาณทุกโครงการ 
   5)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนรายตวัช้ีวดั 
   6)  มอบหมายหวัหนา้งานประเมินความคุม้ค่าของงบประมาณเทียบกบั
ผลลพัธ ์
       2.1.4   แผนดา้นทรัพยากรบุคคล 
   1)  โรงเรียนจดัท าแผนอตัราก าลงัของบุคลากร 
   2)  โรงเรียนจดัท าแผนพฒันาบุคลากรดา้นสมรรถนะหลกัท่ีส าคญั  เช่น  
การเรียนการสอน  การวจิยัและพฒันา 
       2.1.5  การประเมินผลการด าเนินงาน 
   1)  จดัท าบญัชีตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัการท่ีส าคญัท่ีใชติ้ดตามผลส าเร็จ
และประสิทธิผลของแผนปฏิบติัการ 
   2)  ประเมินตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั
ทั้งระบบ 
   3)  มีการติดตามผลการด าเนินงานระดบับุคคล ระดบังาน  และระดบักลุ่ม
งานอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุมหน่วยงาน  ประเภทผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยผูบ้ริหาร
มอบหมายใหห้วัหนา้งานเป็นผูก้  ากบัติดตาม 





   1)  มีการบนัทึกขออนุญาตเปล่ียนแปลงแผนกรณีมีความจ าเป็น 
   2)  แผนปฏิบติัการสามารถเปล่ียนแปลงไดก้รณีมีความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายใหม่ 
  2.2  การคาดการณ์ผลด าเนินการ 
     โรงเรียนมีการก าหนดตวัช้ีวดั  เป้าหมาย ความส าเร็จของงาน  ตามแผนกลยทุธ์  
และผลการด าเนินการส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย  และมีล าดบัการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง 
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      ระบบงานและกระบวนการท างานของระบบการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียน   
      1.  การรับฟังผู้เรียน 
  1.1  การรับฟังผูเ้รียนปัจจุบนั 
       1)  โรงเรียนมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการรับฟัง มีปฏิสัมพนัธ์สังเกตผูเ้รียน
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัหลกัสูตร และการจดับริการเสริมการเรียนรู้ 
       2)  โรงเรียนใชร้ะบบส่ือสังคมในการรับฟังขอ้เสนอของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย
ตามความแตกต่างของผูเ้รียน 
       3)  โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 
  1.2  การรับฟังเก่ียวกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 
       1)  โรงเรียนจดัระบบการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนทั้งอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต   เก่ียวกบัศกัยภาพ  ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ   ขอ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบั
หลกัสูตร  การบริการส่งเสริมผูเ้รียนและการติดต่อระหวา่งกนัท่ีเหมาะสม 
  1.3  ความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียน 
  1.4  ความพึงพอใจและความผกูพนั 
       1)  โรงเรียนประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนทุกดา้นโดยการให้ตอบแบบสอบถามอยา่งนอ้ยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
       2)  โรงเรียนเปิดหลกัสูตรหอ้งเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมความสามารถของผูเ้รียน
ท่ีหลากหลายและใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ 
     2.  ความผกูพนัของผูเ้รียน 
  2.1  การสนบัสนุนผูเ้รียนดา้นหลกัสูตรและบริการ 
       2.1.1  หลกัสูตรและบริการเสริมการเรียนรู้ 
   1)  โรงเรียนจดัหลกัสูตรวชิาแกนใหผู้เ้รียน 
   2) ผู ้เรียนเลือกวิชาเพิ่มเติม ตามความสนใจ โดยผูเ้รียนเรียนรู้ ศึกษา 
คน้ควา้ดว้ยตนเอง  เรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจยั  และการน าทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สู่การเรียน
การสอน 
   3)  ให้ผูเ้รียนประเมินหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคเรียน
ละ  1  คร้ัง 




   5)  ใหผู้เ้รียนเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอน  ความยากง่าย
เน้ือหาวชิา 
   6)  โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม  
และความตอ้งการของผูเ้รียน 
   7)  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยเทียบเคียงกบัโรงเรียนยอด
นิยมและโรงเรียนท่ีมีคุณภาพอ่ืน 
   8)  โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามความตอ้งการ 
และความสนใจของผูเ้รียน 
  2.2  การส่งเสริมผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
       1)  โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาใชบ้ริการดา้น
หลกัสูตรบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และบริการศึกษาอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
       2)  โรงเรียนจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ไดสื้บคน้และเขา้ถึงไดง่้าย 
       3)  โรงเรียนจดัท าคู่มือแนวทางท่ีใชใ้นการคน้ควา้และสร้างนวตักรรมใหก้บั
หลกัสูตร  บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และแนวทางท่ีจะส่งเสริมผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทนั
ต่อทิศทางและความตอ้งการขององคก์ร 
       4)  โรงเรียนก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการส่งเสริมผูเ้รียน และผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียรวมทั้งกลไกหลกัในการส่ือสารกบักลุ่มผูเ้รียนต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย 
       5)  ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานก ากบัติดตามกิจกรรมท่ีส่งเสริมผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ขอ้เสนอต่าง ๆ ไดน้ าสู่การปฏิบติั 
  2.3  การแบ่งกลุ่มผูเ้รียนในพื้นท่ีบริการ  
       1)  โรงเรียนจดัท าขอ้มูลสารสนเทศของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขต
พื้นท่ีบริการทั้งหมด 
       2)  โรงเรียนศึกษาความตอ้งการของนกัเรียนปัจจุบนัในดา้นหลกัสูตร  และการ
บริการเสริมการเรียนรู้ 
       3)  มอบหมายงานประชาสัมพธ์ั  งานแนะแนวเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ดา้นหลกัสูตรและการบริการเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขต
พื้นท่ีบริการทราบ 
       4)  โรงเรียนติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานผูส่้งมอบในพื้นท่ีรับบริการในการ
สอบถามขอ้มูลของผูเ้รียนในดา้นความสามารถ  ศกัยภาพ  ความตอ้งการและความสนใจ              
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ข้อมูล  สารสนเทศและเทคโนโลย ี
1. คุณลกัษณะของขอ้มูลสารสนเทศ 
2. ความสะดวกในการใชส้ารสนเทศ 
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             ระบบงานและกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศและการจัดการความ รู้




เชิงความรู้  มีการบริหารจดัการสารสนเทศ  มีการทบทวนและใชผ้ลการทบทวนในการปรับปรุงผล
การด าเนินการ 
     1.  การวดั  วเิคราะห์  และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
 1.1  การวดัผลการปฏิบติังาน 
      1.1.1  การวดัผลการปฏิบติังาน 
   1)  โรงเรียนจดัท าคู่มือ และเกณฑก์ารประเมินก าหนดตวัช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังาน 
   2)  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
   3)  ประชุมช้ีแจงสร้างความเขา้ใจ การใหค้วามส าคญักบักระบวนการ
ปฏิบติังานและทุกคนรับผดิชอบร่วมกนั 
   4)  ผูป้ฏิบติังานน าเสนอผลงานในรูปแบบเอกสาร  การสัมภาษณ์โดย
ผูบ้ริหาร  และคณะกรรมการ 
   5)  จดัใหมี้การรายงานผลการปฏิบติังานทั้งระดบักลุ่มงาน และระดบั
บุคคล 
   6)  มีการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งการประชุม
ฝ่ายบริหาร  กลุ่มงานและการประชุมทัว่ไปเพื่อปรับปรุงพฒันาใหมี้ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน 
   7)  โรงเรียนสร้างขวญัก าลงัใจผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเยีย่ม  มี
วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  และมีนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพงานโดยมอบเกียรติบตัร  และรางวลั 
       1.1.2  ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 
   1)  โรงเรียนสร้างความตระหนกัโดยเนน้การใชข้อ้มูลจริงและแสดงให้
เห็นถึงการพฒันาโดยมีการเปรียบขอ้มูลท่ีผา่นมาแสดงสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
   2)  โรงเรียนน าสารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินใจในระดบัการปฏิบติัการ  
และระดบักลยทุธ์เพื่อสร้างนวตักรรม 
       1.1.3  ขอ้มูลผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   1)  ผูบ้ริหารเนน้ความส าคญัของการใชข้อ้มูลจริงท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละ
สร้างความมัน่ใจต่อขอ้เรียกร้องผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 




   3)  น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศผา่นส่ือสังคมอยา่งเหมาะสมสะดวกต่อการ
เขา้ถึง 
       1.1.4  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีรวดเร็ว 
   1)  ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญั และ ท าใหม้ัน่ใจวา่
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานมีคุณค่าต่อการพฒันา  สามารถสนองตอบท่ีรวดเร็วไวต่อการ
เปล่ียนแปลงในองคก์รโดยไม่คาดคิดน าไปสู่การปรับปรุงท่ีรวดเร็ว 
  1.2  การวเิคราะห์และทบทวนผลการปฏิบติังาน 
       1.2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัให้มีการประชุมเพื่อน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม
งานไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ 
       1.2.2  ผู ้บริหารใช้การทบทวนผลการปฏิบัติงานประเมินความส าเร็จของ
โรงเรียน  ในด้านการแข่งขันการท างาน  ภาวะทางการเงิน  ความก้าวหน้า  ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์  และแผนปฏิบติัการ 
       1.2.3  ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานของโรงเรียน  
ทบทวนเพื่อประเมินความสามารถ ความทา้ทาย  และน าไปสู่การพฒันาการเปล่ียนแปลงต่อไป 
  1.3  การปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
       1.3.1  ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
   1)  โรงเรียนจดัให้มีการน าเสนอผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  ผลงานดีดี  
ทั้ งของครู  และผูเ้รียนซ่ึงเป็นผลงานท่ีท่ีบรรลุความส าเร็จตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
   2) โรงเรียนน าผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  ผลงานท่ีมีคุณภาพใน
ระดบัสูง  และวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเก็บรวบรวมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ในวงกวา้ง
เช่นระดบัเครือข่ายโรงเรียน 
       1.3.2  การด าเนินการในอนาคต 
   1)  โรงเรียนน าผลการทบทวนการปฏิบัติงานให้แต่ละกลุ่มงานน าไป
วางแผนด าเนินการในอนาคตโดยมอบหมายหวัหนา้งานและรองผูอ้  านวยการดูแลรับผดิชอบ 
   2)  จดัให้มีการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการด าเนินงานระดบักลุ่ม
งานอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง 
   3) ผู ้บริหารมอบหมายหัวหน้างานและรองผู ้อ  านวยการท่ีดูแลนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ 
       1.3.3  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและสร้างนวตักรรม 
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   1)  โรงเรียนใช้ข้อค้นพบจากการทบทวนการปฏิบัติงานมาจัดล าดับ
ความส าคญัในการพฒันา  ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและแสวงหาโอกาสในการสร้างนวตักรรม 
                  2)  โรงเรียนมอบหมายแต่ละกลุ่มงานจดัล าดบัความส าคญัสู่การปรับปรุง
ทั้งระดบับุคคลและระดบังาน 
                  3) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการปรับปรุงงานตามกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
      2.  สารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการจัดการความรู้ 
  2.1  ความรู้ขององคก์ร 
       2.1.1  การจดัการความรู้ 
   1) โรงเรียนมีการจดัเก็บรวบรวมและถ่ายโอนความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ 
เช่นผูอ้าวุโส  ผูเ้กษียณอายุราชการ  ผูท้รงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายผูป้กครอง  ผูเ้รียน  ผูส่้งมอบ  คู่
พฒันา และคู่ความร่วมมือของโรงเรียน ไดแ้ก่มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
                             2)  โรงเรียนจดัใหมี้เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบักลุ่มงานจากผูท่ี้มี
ผลงานประสบความส าเร็จเป็นเร่ืองเล่าดีดีจากผูป้ฏิบติังาน 
                            3)  ผูบ้ริหารสร้างโอกาสใหมี้การสอนงานระหวา่งปฏิบติังาน  การนิเทศ
แบบกลัยาณมิตรระหวา่งผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั  อนัจะน าไปสู่การรวบรวมและการถ่ายโอนความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างนวตักรรมและการวางแผนกลยทุธ์พฒันาองคก์ร 
  2.2  การเรียนรู้ขององคก์ร 
       1)  ผูบ้ริหารสร้างวฒันธรรมในการสอนงาน  การเรียนรู้ระหวา่งการปฏิบติังาน
ใหเ้กิดกบัผูป้ฏิบติังาน  มุ่งเนน้การใชค้วามรู้  ทรัพยากรท่ีติดตรึงกบัการเรียนรู้ในการปฏิบติังาน 
       2)  ผูบ้ริหารสร้างขวญัก าลงัใจโดยการเยีย่มชมการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
       3)  โรงเรียนมีการประชุมติดตามแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งระดบัฝ่ายบริหาร  กลุ่ม
งาน  และระดบัปฏิบติัอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง 
      3.  ข้อมูล  สารสนเทศ  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3.1  การจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
       3.1.1 โรงเรียนมีการประชุมวางแผนเพื่อจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศของ
โรงเรียน 




       3.1.3  โรงเรียนมีระบบการจดัการข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนโดยมี
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเพียงพอ และสะดวกต่อการเขา้ถึง 
       3.1.4  โรงเรียนระบบสารสนเทศท่ีสร้างความมัน่ใจวา่ถูกตอ้ง  แม่นย  า  
สมบูรณ์  มีความเช่ือถือได ้ ทนัเวลา  ปลอดภยั  และมีความมัน่ใจ 
  3.2  ความสะดวกต่อการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
       1)  โรงเรียนจดัท าวธีิปฏิบติัและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการใชข้อ้มูลสารสนเทศ 
       2)  โรงเรียนมีเจา้หนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบงานสารสนเทศและอ านวยความสะดวก
ต่อผูใ้ชบ้ริการ 
       3) โรงเรียนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัใชบ้ริการสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 
และพร้อมใชง้าน 
       4) โรงเรียนมีระบบการติดตาม  ตรวจสอบการใชส้ารสนเทศ และรายงานผล
การด าเนินการเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  3.3  ศกัยภาพของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ 
       โรงเรียนมีการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ และซ่อมบ ารุงใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา 
  3.4  ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

















                           ความผูกพนัของบุคลากร 
































      





      ระบบงานและกระบวนการท างานของระบบการบริหารงานบุคคล 
     1.  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
1.1  ขีดความสามารถและอตัราก าลงั 
                    1.1.1  ความสามารถและอตัราก าลงั 
   โรงเรียนประเมินความสามารถของบุคลากรและความตอ้งการอตัราก าลงั  
รวมทั้งทกัษะ  สมรรถนะ  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
       1.1.2  บุคลากรใหม่ 
   1) ในกรณี บุคลากรใหม่ได้รับการจัดสรรจากต้นสั งกัด  โรงเรียน
ด าเนินการปฐมนิเทศ  ให้ความรู้  เพิ่มทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานโดยการจดัให้มีระบบพี่เล้ียง
ค่อยสอนงานใหค้วามช่วยเหลือ 
   2)  ในกรณีท่ีบุคลากรใหม่โรงเรียนด าเนินการสรรหาว่าจ้างใช้วิธีการ
คดัเลือกผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถท่ีตรงกบัสาขาท่ีขาดแคลน 
   3)  โรงเรียนมอบหมายหวัหนา้งานดูแลบุคลากรใหม่ 
       1.1.3  ความส าเร็จของงาน 
   โรงเรียนบริหารจดัการบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานไดด้งัน้ี 
        1)  การท างานขององคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 
        2)  การใชส้มรรถนะหลกัขององคก์รอยา่งเตม็ท่ี 
        3)  ส่งเสริมการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
        4)  การปฏิบติังานท่ีเกินความคาดหมาย 
       1.1.4  การบริหารการเปล่ียนแปลงของบุคลากร 
   1)  โรงเรียนเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการเปล่ียนแปลงขีด
ความสามารถและความตอ้งการอตัราก าลงั 
   2)  โรงเรียนบริหารความตอ้งการทั้งของบุคลากรและขององค์กรไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
   3)  เพื่อสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานโรงเรียนควรมี
อตัราก าลงัท่ีคงสภาพเดิม 
      2.  บรรยากาศการท างาน 
  2.1  สภาพแวดลอ้มการท างาน 
       1).โรงเรียนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีสุขอนามัย  
ปลอดภยั  เอ้ือต่อการปฏิบติังาน 
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       2) โรงเรียนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมของบุคลากรแต่ละกลุ่มงานไม่
แตกต่างกนั 
  2.2)  นโยบายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
       1)  ผูบ้ริหารก าหนดนโยบายให้บุคลากรปฏิบติังานตามสมรรถนะหลกัของ
องคก์รและบรรลุผลเพื่อความกา้วหนา้วชิาชีพ  การไดรั้บสวสัดิการ  รางวลัท่ีโรงเรียนก าหนด 
        2) โรงเรียนมีการก าหนดนโยบายเพื่ อให้ บุคลากรบรรลุความส าเร็จท่ี
หลากหลายตามประเภทของผูป้ฏิบติั 
      3.   ความผูกพนัของบุคลากร 
  3.1  การปฏิบติังานของบุคลากร 
       3.1.1  ลกัษณะความผกูพนั 
   1)  ผูบ้ริหารเตรียมความพร้อมของบุคลากรดว้ยค่านิยม  11  ประการโดย
การซึมซบัไปพร้อมกบัการปฏิบติังาน  คือ  1) การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์  2) ความเป็นเลิศท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  3) การเรียนรู้ระดบัองค์กรและระดบับุคคล  4) การให้ความส าคญักบับุคลากร
และพนัธมิตร  5) ความคล่องตวั  6) การมุ่งอนาคต  7) การจดัการเพื่อนวตักรรม  8) การใช้ขอ้มูล
จริง  9) ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง  10) การมุ่งเน้นท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  และ  
11) มุมมองเชิงระบบ  ซ่ึงค่านิยม  11  ประการน้ีเสมือนจิตใจของบุคลากร 
                        2)  ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง  มีคุณธรรม  ยดึมัน่ในหลกั           
ธรรมาภิบาล  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ 
                        3) สร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  จดัสวสัดิการท่ีจ าเป็นอยา่งทัว่ถึง   
อ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังาน   เยีย่มชม  
       3.1.2  วฒันธรรมองคก์ร 
   1)  ผูบ้ริหารด าเนินงานโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วน 
   2)  ผูบ้ริหารใชว้ธีิการส่ือสารแบบสองทาง  มีระบบการด าเนินงานไป
ทิศทางเดียวกนั 
       3.1.3  การบริหารใหเ้กิดผลงาน 
   ผูบ้ริหารยึดหลักการกระจายอ านาจ  โดยการมีการวางแผนเตรียมการ  
การมอบหมายงาน   การกระตุน้ให้มีศกัยภาพในการท างาน  การควบคุม  นิเทศติดตามโดยหวัหนา้




      4.  การประเมินความผูกพนัของบุคลากร 
  4.1  การประเมินความผกูพนั 
       1)  ประชุมปฏิบติัการวิเคราะห์ภาระงานตามโครงสร้างองคก์ร  จดัท ามาตรฐาน
การปฏิบติังาน   จดัท าคู่มือครู  นกัเรียน   และผูป้กครอง 
       2) โรงเรียนจัดวางบุคคลในการปฏิบัติงานท่ีสอดท่ีสอดคล้องกับความรู้  
ความสามารถและความถนดัของบุคลากร 
       3)  โรงเรียนประเมินความผูกพนัของบุคลากรโดยใชแ้บบสอบถามให้บุคลากร
ประเมินตนเอง   สังเกตจากการปฏิบติังาน  ความตั้งใจ  ความเสียสละ การลา  การเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
  4.2  ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ 
       1)  บุคลากรปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบัติ กลยุทธ์ แผนปฏิบติังานการ  
และแผนการจดัการเรียนรู้ 
       2)  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
ทุกภาคเรียน 
       3)  ผูบ้ริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการปรับปรุงพฒันาผลการปฏิบติังานอย่าง
ต่อเน่ือง 
       4)  โรงเรียนสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัท่ีท่ีมีผลการปฏิบติังานระดบัดีเยี่ยม  เช่น  
ให้ความดีความชอบ  รางวลั  ค่าตอบแทน  การยกย่องชมเชย  มีระบบงานสวสัดิการเสริมให้กบั
บุคลากร 
       5)  โรงเรียนจดัให้มีการน าเสนอผลงาน   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุม
บุคลากร  เดือนละคร้ังหมุนเวยีนไปตามกลุ่มงานทุกงาน 
 
     5.  การพฒันาบุคลากรและผู้น า 
  5.1  ระบบการพฒันาระบบการเรียนรู้ 
       1)  โรงเรียนมีการจดัท าสมรรถนะหลกัขององคก์ร  สมรรถนะหลกัของ
ผูบ้ริหาร  และสมรรถนะหลกัประจ าสายงานของบุคลากร  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
       2)  ผูบ้ริหารส่งเสริมการปรับปรุงผลการปฏิบติังานและการสร้างนวตักรรม 




       4)  โรงเรียนมีผูรั้บผดิชอบงานพฒันาบุคลากร  มีการฝึกอบรม  ประชุมสัมมนา  
ศึกษาดูงาน  การสอนงานและการถ่ายโอนความรู้  ประสบการณ์  จากครูอาวุโส  และเครือข่ายการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
       5)  ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรน าความรู้และทกัษะใหม่มาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน 
  5.2  การพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
       1)  โรงเรียนจดัใหมี้การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนเองทั้งในระดบั
บุคคล  และระดบักลุ่มงาน 
       2)  โรงเรียนจดัใหมี้การน าเสนอผลงาน   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุม
บุคลากรเดือนละคร้ังหมุนเวียนไปตามกลุ่มงานทุกงาน 
       3)  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของบุคลากรทั้ง
ระดบับุคคลและระดบักลุ่มงาน 
  5.3  ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
       1)  โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพของ
บุคลากรทุกคน 
       2)  บุคลากรจดัท าแผนพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตนเองและก าหนด
กรอบเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
       3)  โรงเรียนจดัระบบพี่เล้ียงในการพฒันาบุคลากรเพื่อใหบ้รรลุแผนการเล่ือน
ต าแหน่ง  หรือมีวทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 
       4)  โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ  อ านวยความสะดวก  ยกยอ่ง


















                                             กระบวนการจดัการศึกษา 
การออกแบบกระบวนการจดัการศึกษา 
1. กรอบความคิดการออกแบบการจดัการศึกษา 
2. ขอ้ก าหนดของกระบวนการจดัการศึกษา 
 
การจดักระบวนการปฏิบตังิาน 




















 ภาพประกอบ 19     ระบบการจดัการเรียนการสอน 
 
     ระบบงานและกระบวนการท างานของระบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวตัถุประสงค์  เพื่อให้
โรงเรียนมีวิธีการออกแบบระบบงาน  การจดัการ  และปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญั  เพื่อน า
ระบบงานไปสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จและ
ย ัง่ยนื  รวมทั้งการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 






  1.1  การออกแบบการจดัการเรียนการสอน 
       1.1.1  กรอบความคิดของการออกแบบการเรียนการสอน 
   1)  การศึกษา  (Study : S)   ก่อนด าเนินงาน  การจดัการเรียนการสอน  ครู
และบุคลากรจะต้องศึกษาข้อมูล  หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียน  ผลการเรียน  การรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
ปฏิบติั  เพื่อหาจุดเด่นจุดดอ้ย วธีิปฏิบติังานและวธีิปัญหาเพื่อพฒันางานไปสู่ความเป็นเลิศ 
   2)  การวางแผน   (Plan : P) ในการจัดการศึกษา  ก ารป ฏิบั ติ งาน            
การจัดการเรียนการสอน  จะต้องมีการวางแผน  เตรียมความพร้อม  การออกแบบหลักสูตร          
การออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้   แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยน าขอ้มูล
ทั้ งภายใน ภายนอกมาใช้ประกอบการวางแผน  และน าส่ือเทคโนโลยี  การจัดการความรู้             
การให้บริการท่ีเป็นเลิศมารวมเป็นแนวในการวางแผนเพื่อให้งานบรรลุความส าเร็จตามเป้ าหมาย
แห่งความเป็นเลิศ 
   3)  การปฏิบัติตามแผน  (Do :D)  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
หลกัสูตร  แผนการจดัการเรียนรู้  มาตรฐานการปฏิบติังาน  วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  หรืสมรรถนะหลกั
ท่ีเด่นของโรงเรียน 
   4)  การศึกษาเพื่อประเมินผลหลังการด าเนินงาน  (Study : S)  ครูและ
บุคลากรจะตอ้งประเมินผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของงาน เพื่อประเมินเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมาย  หรือเกณฑท่ี์ก าหนด 
   5)  การปรับปรุงพฒันา (Act  : A)  เป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พฒันากระบวนการปฏิบติังาน   การจดัการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน  โดยมีคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพโรงเรียนน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ประเด็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา   สร้าง
นวตักรรมพฒันาผูเ้รียน 
   6)  การรายงานผลการปฏิบติังาน  (Report  :  R)  ครูและบุคลากรทุกคน
จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละสองคร้ัง  และคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพจดัท ารายงานประเมินคุณภาพโรงเรียน ( Self  Assessment Report : SAR)  ปีละหน่ึงคร้ัง 
       1.1.2  ขอ้ก าหนดของกระบวนการจดัการศึกษา 
   1)  การจดัการศึกษา  การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม  วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ  เป้าประสงคข์องโรงเรียน 




   3) การด าเนินงานของครูและบุคลากรเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  
แผนการจดัการเรียนรู้  คู่มือวธีิปฏิบติังานท่ีก าหนด 
  1.2  การจดัการกระบวนการปฏิบติังาน 
       1.2.1  การน ากระบวนการท างานสู่การปฏิบติั  ด าเนินการดงัน้ี 
   1)  การวางแผนงาน ( Planning : P )   มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบติัการ  แผนการจดัการเรียนรู้  คู่มือการปฏิบติังาน  มีการก าหนดเป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายของการปฏิบติังาน  การตรวจสอบตนเอง  การส ารวจสภาพแวดลอ้ม  การใชท้รัพยากร  
การติดต่อส่ือสาร  และการน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
   2)  การจดัองค์กร  (Organizing : O )  ได้แก่การจดัโครงสร้างองค์เพื่อให้
การปฏิบติังานสะดวกรวดเร็ว  ส่งผลให้ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงานเพิ่มข้ึน  การจดับุคคล
เขา้ท างาน  การมอบหมายงานในหนา้ท่ี  การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
   3)  การน าสู่ความเป็นเลิศ ( Leading : L )  ได้แก่การติดต่อส่ือสารทั้ ง
ภายในและภายนอก  การด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบติังาน   การสอนงาน  การให้ค  าแนะน า
ปรึกษา  การใหร้างวลัยกยอ่งชมเชย 
   4)  การควบคุม  ( Controlling)  ด าเนินการใหมี้การก าหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบติังาน   ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  การก ากบัติดตาม  การประเมิน  การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของงาน  การเรียนการสอน  การนิเทศติดตาม  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมาย 
       1.2.2  การสนบัสนุนกระบวนการปฏิบติังาน 
   1)  การด าเนินการใหมี้การฝึกอบรม  การพฒันาบุคลากร  การศึกษาดูงาน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
   2)  การสอนงานโดยใหค้รูและบุคลากรเรียนรู้งานจากการปฏิบติัจริง 
   3)  จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานของโรงเรียนและทุกคนถือปฏิบติัร่วมกนั 
   4)  มีการกระจายอ านวยโดยให้รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  หัวหน้าก ากบั
การปฏิบติังานของครูและบุคลากรในสังกัด  มีการนิเทศติดตามและรายงานผลการด าเนินในท่ี
ประชุม 
       1.2.3  การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน 
   1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความตระหนัก ให้บุคลากรเขา้ใจตรงกนัโดย
การนิเทศติดตามใหค้ าปรึกษาทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่  กลุ่มยอ่ยให้
ทุกคนค่อย ๆ เรียนรู้ 
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   2)  ก าหนดผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนเป็นตั้ง น าผลการประเมินมาวิเคราะห์  ให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท า   ร่วมแก้ไขปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน  การยกระดับ
คุณภาพผูเ้รียน 
   3)  ผูบ้ริหารนิเทศก ากบัติดตาม  โดยการประชุมหัวหน้างาน  ซ่ึงหัวหน้า
งานต้องมีภาวะผู ้น าจะต้องรอบรู้ในภารกิจของตนเองอย่างถ่องแท้  จะต้องท างานให้บรรลุ
มาตรฐาน และจะต้องออกแบบระบบการวดัผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม  และมีความ
รับผดิชอบในผลลพัธ์นั้น 
      2.  การปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
  2.1  การควบคุมค่าใชจ่้าย 
       1)  โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีการคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ  มีการก ากับติดตามการใช้งบประมาณ  มีการจดัท าบัญชีรายรับ  รายจ่าย  
จ  าแนกตามงบประมาณแต่ละประเภท 
       2)  การใช้งบประมาณอย่างประหยดั  ยึดหลกัประโยชน์สูงสุด  มีความคุม้ค่า 
การใหบ้ริการท่ีมีความคล่องตวั  รวดเร็ว  มีความซ่ือสัตย ์ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
       3) ขั้นตอนในการท างานไม่ซบัซอ้น  มีความรวดเร็ว  ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
       4)  พฒันาบุคลากรให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการปฏิบติังาน   มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  มีระบบการก ากบัติดตามโดยหวัหนา้งาน 
       5)  การจดัอตัราก าลังครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มเวลา  โดยครูปฏิบัติ
หน้าท่ีทั้งการสอนและการปฏิบติังานดา้นการบริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย  การตรวจผลงานนกัเรียน  
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตลอดทั้งวนั 
       6)  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการใช้อาคารสถานท่ี  การใช้น า  ใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัมีฝ่ายบริหารทัว่ไปดูแลรับผิดชอบ  ติดตามการใชอ้าคารเรียน  ห้องเรียน  มีบนัทึกการใช้
อาคารสถานท่ี  การดูแลและการซ่อมบ ารุง 
  2.2  การบริหารจดัการภาคีเครือข่ายพนัธมิตรของโรงเรียน 
       1)  โรงเรียนจดัท าทะเบียนประวติัภาคีเครือข่ายพนัธมิตรของโรงเรียนท่ีชดัเจน 
       2)  โรงเรียนมีมาตรฐานวิธีปฏิบติังานของงานสัมพนัธ์ชุมชน  ภาคีเครือข่าย
พนัธมิตร 
       3)  โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล  ข่าวสาร  ผลงานนกัเรียน  ผลงานครู




       4)  โรงเรียนมีการจดักิจกรรมแนะแนวให้กบัโรงเรียนในพื้นท่ีบริการ  กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้  การเสวนา การประชุมผูป้กครอง  กิจกรรมวนัส าคญัร่วมกบัชุมชน  กิจกรรม
บา้นวชิาการ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สู่ชุมชน 
       5) โรงเรียนมีการบนัทึกขอ้ตกลงในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งภาคีเครือข่าย  
พนัธมิตร  และผูส่้งมอบต่าง ๆ  ท่ีสัมพนัธ์กบัโรงเรียนโดยยดึถือประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
       6)  โรงเรียนมีระบบการวดัผล และประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย  
พนัธมิตร  ผูส่้งมอบ  เพื่อปรับปรุงวธีิการปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศร่วมกนั   
  2.3  ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและความปลอดภยั 
       2.3.1  ความปลอดภยั 
   1)  โรงเรียนมีผูดู้แลรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั  มีมาตรฐานการการ
ป้องกนัความปลอดภยัในโรงเรียน  โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีน่าอยูน่่าเรียน  สะอาด  สะดวก  สบาย  
และปลอดภยั 
   2) มีระบบงานอนามยัโรงเรียนดูแลดา้นสุขภาพ  สุขอนามยัใหก้บันกัเรียน  
ครูและบุคลากร 
   3)  โรงเรียนมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย  เวรยามทั้ งกลางวนั  
และกลางคืน  การตรวจตรา  เฝ้าระวงัความปลอดภยัตลอดเวลา 
   4)  โรงเรียนมีการบนัทึกการปฏิบติัหนา้ท่ีของเวรยาม   และผูต้รวจ ท่ีเป็น
ปัจจุบนั 
       2.3.2  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
   1) ผู ้บ ริหารโรงเรียนประชุมส ร้างความเข้าใจกับบุคลากรในการ
เตรียมการวางแผนการป้องกนัภยัพิบติัท่ีอาจเกิดข้ึนทุกเวลา 
   2)  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบงานดา้นความปลอดภยั
และการเตรียมการพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินตลอดเวลา 
   3)  โรงเรียนมีการจดัวางเคร่ืองดบัเพลิงครอบคลุมทุกอาคารของโรงเรียน 
   4)  โรงเรียนมีเครือข่ายการประสารงานเพื่อเตรียมพร้อมรับภยัพิบติั  หรือ
ภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบ และมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา 
  2.4  การจดัการนวตักรรม 
   1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนจูงใจให้ครูใช้ขอ้มูลจริง  เปรียบให้เห็นความกา้วหน้า
ของผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  หาช่องวา่งของการพฒันาระหวา่งสภาพปัจจุบนักบัผลท่ีคาดหวงัอยา่ทา้
ทาย  และติดตามการน ามูลไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนของครู 
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   2)  ผูบ้ริหารกระตุน้  ส่ือสารให้ครูและบุคลากรเห็นว่าเราอยู่  ณ  จุดใด  
เราจะไปดว้ยกนัจุดใด  และเราจะเดินไปดว้ยวธีิใด 
   3)  ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบั  ทีมงา  (Staff)  รูปแบบการท างาน (Style)  
และทักษะการท างาน (Skills)  พฒันาความรู้ความสามารถ และทักษะของบุคลากรโดยความ
ร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  เช่น  มหาวทิยาลยั  สถาบนัต่าง ๆ  
   4)  ผูบ้ริหารด าเนินการให้มีการก าหนด  “ความเป็นเลิศท่ีตอ้งการ”  ร่วมกนั
วิเคราะห์ให้รู้จกัตนเอง  น าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  มีกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ  พฒันาผูเ้รียนสู่ความ
เป็นเลิศ ด้วยระบบปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ  มีระบบการเรียนรู้ขององค์กรและการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตลอดจนมีระบบการก ากบัดูแลตนเองและความรับผดิชอบต่อสังคม 
   5)  โรงเรียนมีแนวทางการวดัผลการปฏิบติังาน  ปรับปรุงพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
   6)  โรงเรียนจดัให้มีเวทีน าเสนอผลงานดีดีท่ีส าเร็จของครู  โดยคดัเลือก






บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษา  สู่ความเป็น




ระดบัสากล โดยมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ดงัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  




 ขอบเขตของการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น  2   ประเภท  คือขอบเขตดา้นเน้ือหา  และขอบเขตดา้น
พื้นท่ีท่ีศึกษาและผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  ดงัน้ี 
 1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัด้านเน้ือหาโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั การบริหาร
สถานศึกษาเชิงระบบ  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ  การจดัการคุณภาพทั้ งองค์การ (Total Quality 
Management)  บริหารจดัการคุณภาพ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย (Thailand Quality Award)  และเกณฑ์รางวลัคุณภาพของต่างประเทศ    แนวทางการ
พฒันาโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 2.  พืน้ทีศึ่กษาและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาเฉพาะกรณี  (Case  Study  Approach)  
เลือกกรณีท่ีศึกษา  แบบ Typical  Cases  (Patton, 1990)  และเลือกกรณีศึกษาหลายกรณี (Yin, 1993)  
ด าเนินการดงัน้ี 
     2.1  พื้นท่ีท่ีศึกษาผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนท่ีด าเนินการในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบัมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ีประสบความส าเร็จมา  3  





โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศจ านวน  318 โรงเรียน  โดยเกณฑ์
การเลือกโรงเรียนกรณีศึกษา  
2.1.1  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2.1.2  เป็นโรงเรียนท่ีใชร้ะบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  ในการบริหาร 
จดัการ 
2.1.3  มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นตน้แบบในการบริหารจดัการคุณภาพ 
2.1.4  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
2.1.5  ผา่นการประเมินภายนอกรอบสองหรือรอบสาม  
    2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั แบ่งเป็น  2 กลุ่ม  คือผูใ้ห้ขอ้มูลภาคสนามและผูใ้ห้ขอ้มูลสนทนา
กลุ่มด าเนินการดงัน้ี 
         2.2.1  ผูใ้ห้ขอ้มูลภาคสนามเลือกมาแบบเจาะจง  (Purposive Selected)   ประกอบดว้ย
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  1  คน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนละ  1  คน  หัวหน้างานโรงเรียนละ  8  คน 
ครูผูส้อนโรงเรียนละ  5  คน นกัเรียนโรงเรียนละ 5  คน  และผูป้กครองโรงเรียนละ  5  คน รวมผูใ้ห้
ขอ้มูลโรงเรียนละ  25  คน  รวมผูใ้หข้อ้มูล  3  โรงเรียน  ทั้งส้ิน  75  คน 
         2.2.2  ผูใ้ห้ขอ้มูลสนทนากลุ่ม  เพื่อตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารคุณภาพท่ี
ผู ้วิจ ัยออกแบบ  จ าแนกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผู ้เช่ียวชาญจากนักวิชาการและกลุ่มผู ้ปฏิบัติ   
ด าเนินการดงัน้ี 
     1)  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  เลือกมาแบบเจาะจง  จ  านวน  11  คน  โดยก าหนดคุณสมบติั  
และเกณฑก์ารพิจารณาผูเ้ช่ียวชาญจากกลุ่มนกัวชิาการ ดงัน้ี 
        1.1)  มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท  
       1.2)  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพในองคก์าร 
       1.3)  มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนในระดบั 
มธัยมศึกษา 
       1.4)  มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบั 
มธัยมศึกษา  
       1.5)  มีความรู้ความสามรถในการสอนหรือการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
         2)   กลุ่มผูป้ฏิบติัในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เลือกมาแบบเจาะจง  จ านวน  9  คน  โดย
ก าหนดคุณสมบติั และเกณฑก์ารพิจารณาผูป้ฏิบติั ดงัน้ี  
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       2.1)  มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโท 
       2.2)  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพในโรงเรียน 
มาตรฐานสากล 
       2.3)  มีประสบการณ์ในการน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปปฏิบติั 
                2.4)  มีประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัระบบคุณภาพในสถานศึกษา  
       2.5)  มีประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ขั้นตอนการด าเนินการวจัิย 
 ขั้นตอนที่  1   ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  วิเคราะห์หลกัการ   แนวคิด  ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากลเพื่อศึกษา
องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลโดยการอ่าน
และตีความ  วเิคราะห์เน้ือหา  สร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั (Inductive)  จากเอกสารต่าง ๆ   
ขั้นตอนที ่ 2  การศึกษาภาคสนาม (Fieldwork  Approach)  จากโรงเรียนกรณีศึกษา  เพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย  วธีิปฏิบติัในแต่ละองคป์ระกอบของการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากลโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
(Structured   Interview)   หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Formal  Interview)  และการศึกษา
เอกสารหลกัฐานการปฏิบติังาน  จากโรงเรียนกรณีศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ  3  โรงเรียน   
ขั้นตอนที ่ 3  ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบั
สากลวเิคราะห์ลกัษณะร่วมของขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี  1  และ  2  โดยจ าแนกประเภทขอ้มูล  
เปรียบเทียบขอ้มูลดว้ยการอ่าน  และตีความ  วเิคราะห์เน้ือหา  สร้างขอ้สรุปจากลกัษณะร่วมของ
ขอ้มูลและหาความเหมือน  ความต่างของขอ้มูล  วเิคราะห์ส่วนประกอบ  (Componential Analysis)  
และเช่ือมโยงประเด็นหลกั  ประเด็นยอ่ยและแนวปฏิบติัท่ีมีลกัษณะร่วมเหมือนกนัอยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั  เพื่อสังเคราะห์สร้างขอ้สรุปเป็นองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ย และวธีิปฏิบติัของ
การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล   ออกแบบระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  โดยใชอ้งคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ยและ
แนวปฏิบติัท่ีอยูใ่นองคป์ระกอบเดียวกนัเป็นหน่ึงระบบ ในแต่ละระบบผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัหนา้ท่ีการบริหารจดัการ  ซ่ึงมีโครงสร้างประกอบดว้ย  การวางแผน (Planning)  การจดั
องคก์าร (Organizing)  การน า  (Leading)  และการควบคุม (Controlling)  ตามล าดบั  เป็น
กระบวนการจดัการ (Management  Process)  ในแต่ละระบบ  ซ่ึงจะไดจ้  านวนระบบเท่ากบัจ านวน




 ขั้นตอนที่  4  การตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากลจากผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจากนกัวิชาการ  9  คน  ร่วม
ตรวจสอบตรวจสอบเพื่อให้ไดข้อ้มูลมาพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศระดบัสากลให้สมบูรณ์  ด าเนินการโดย ผูว้ิจยัน าเสนอ (ร่าง)  ระบบการบริหารคุณภาพท่ี
ผูว้จิยัออกแบบใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม  
       ขั้นตอนที ่ 5  ประเมินระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล
จากผูป้ฏิบติัในโรงเรียนโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ผูป้ฏิบติั  9  คน  ประเมินความเหมาะสม  และ
ความเป็นไปได้ในการน าระบบการบริหารคุณภาพไปใช้ในโรงเรียน  โดยผูว้ิจยัน าเสนอ (ร่าง)  
ระบบการบริหารคุณภาพท่ีผูว้จิยัออกแบบให้ผูป้ฏิบติั  ประเมิน  และให้ขอ้เสนอแนะ  เพื่อปรับปรุง
ระบบโดยน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและเรียบเรียงน าเสนอในรูปความเรียงแต่ละระบบ
ประกอบด้วย  องค์ประกอบย่อยและแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นกระบวนการเรียงล าดบัจาก  การ
วางแผน  การจดัองคก์าร  การน า  และการควบคุม  
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลศิ
ระดับสากล 
จากการศึกษา เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์   สรุปองค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
มาตรฐานสากลได ้ 7  องคป์ระกอบหลกัดงัน้ี  1)  การน าองคก์าร  2)  การวางแผนกลยุทธ์  3)  การ
มุ่งเน้นผูเ้รียน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  4)  การวดั  การวิเคราะห์  และการจดัการความรู้  5)  การ
มุ่งเน้นบุคลากร  6)  การมุ่งเน้นการปฏิบติั  และ7)  ผลลพัธ์ด้านผูเ้รียน  ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมี
องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
องค์ประกอบที่  1  การน าองค์กร  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะให้ความส าคญักับวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียน  โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  มีการส่ือสารสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์   
ค่านิยม  มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  และสมรรถนะขององคก์ร  ผูบ้ริหารมุ่งมัน่ในการสร้าง
ค่านิยมใหก้บันกัเรียน  โรงเรียนมีการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  หลกัธรรมาภิบาล  เสริมสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน  ผูป้กครอง  
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศของโรงเรียน    
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องค์ประกอบที่  2  การวางแผนกลยุทธ์  ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการให้มีการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของภาคเรียน  หรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา  วิเคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ย  โอกาส  
และอุปสรรค  ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าลง  หรือสูงข้ึน  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์
ระยะ  4  ปี  และแผนปฏิบติัการประจ าปี  มีการก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนอย่างชัดเจน
ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ผลผลิตของโรงเรียน  ตัวช้ีวดัความส าเร็จ   
เป้าหมายความส าเร็จ  มีการส่ือสารการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีไปสู่การปฏิบติั
โดยการกระตุน้  สร้างความเขา้ใจ  มีการตรวจสอบผลการด าเนินการโดยหวัหนา้งาน   
องค์ประกอบที่   3  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่ือสาร
สร้างความเขา้ใจกบันกัเรียนเก่ียวกบั วสิัยทศัน์  ค่านิยม  ในการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  มี
การส ารวจความตอ้งการของนักเรียน  ผูป้กครอง  ชุม  และศิษยเ์ก่า  ศิษยปั์จจุบนัในการก าหนด
หลักสูตรต่าง ๆ  เช่นห้องเรียนพิ เศษ เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านต่าง ๆ  ท่ี
หลากหลาย  ทั้งดา้นวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  ส่งเสริมภาษาและวฒันธรรมต่างชาติ  หลากหลายชาติ
หลายภาษา  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการเรียน
การสอน  ส่งเสริมให้ครูน าส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  มีการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียน  น าขอ้มูลดา้นผลการเรียน  ข้อเสนอแนะของผูป้กครอง  นักเรียน  ผูเ้ก่ียวขอ้งมาวางแผน
เพื่อยกระดบัคุณภาพใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   
องค์ประกอบที่  4  การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  มีการวดัผลการด าเนินการ
โดยโดยบุคลากรทุกคนทุกงานรายงานผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ  
มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบงาน  หัวหนา้งาน  มีการวิเคราะห์ตวัช้ีวดัมาตรฐานการปฏิบติังาน  มีการ
นิเทศตามโดยหัวหน้างาน  โรงเรียนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต าแหน่งการแข่งขนัของโรงเรียน
เทียบกบัโรงเรียนท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนัในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  โรงเรียนมีการตรวจประเมิน
ความส าเร็จของโรงเรียนเทียบกบัวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการโดยมีการประเมิน
ติดตามทุกโครงการ  ทุกกิจกรรมและทุกกลยุทธ์ท่ีด าเนินการ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในกลุ่ม
งานเดียวกนั  และต่างกลุ่มงาน  มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น  จุดดอ้ยให้กลุ่มงานทราบ  เพื่อให้มี
การปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน  มีการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ  มีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง  แม่นย  า  ความเช่ือถือได ้ ความทนัเวลา  การรักษาความปลอดภยัและความลบัของขอ้มูล
สารสนเทศโดยมีผูรั้บผดิชอบท่ีจดัเจน    
องค์ประกอบ  5  การมุ่งเน้นบุคลากร  มีการสร้างคุณค่าของผูป้ฏิบัติงานโดยผูบ้ริหาร  




พฒันางาน  เนน้การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัเพื่อให้เกิดความย ัง่ยนื  สร้างความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
โดยให้ครูเก่า ๆ  มาเป็นพี่เล้ียง  มีการพฒันาครูบรรจุใหม่โดยจดัปฐมนิเทศ  ให้ความรู้เสริมพลงัทุก
กลุ่มงาน  มีการถ่ายทอด  แนะน า   นิเทศก ากับติดตาม  สร้างผูรั้บช่วงต่ออย่างต่อเน่ืองโดยใช้
กระบวนการจดัการความรู้  มีการสร้างขวญัก าลงัใจในการท างาน  สร้างแรงจูงใจในการท างาน  
เยี่ยมชมเม่ือมีการด าเนินงานหรือมีกิจกรรม  จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งกลุ่ม
ยอ่ยและกลุ่มใหญ่   สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน  มีการจดัระบบ  
ระเบียบ  บรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีสะอาด  สะดวกและปลอดภยั  มีการประชาสัมพนัธ์ส่ือสาร
ขอ้มูล  ข่าวสารใหบุ้คลากรทราบอยา่งเป็นปัจจุบนั   
องค์ประกอบที่  6  การมุ่งเน้นการปฏิบัติ  โรงเรียนมีการออกแบบระบบงานเป็นกลุ่มงาน  
มีโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน  มีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูบ้ริหารสูงสุด  แบ่งโครงสร้างการ
บริหารออกเป็น  4  กลุ่มบริหาร  ได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารบุคคล  และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป  แต่ละกลุ่มบริหารมีรองผูอ้  านวยการ  1  คน  รับผิดชอบ
การบริหารงาน  มีผูช่้วยรองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารละ  2  คน  มีหวัหนา้งานและผูป้ฏิบติัแต่ละงาน  
แต่ละกลุ่มงานมีภาระงานจดัให้มีการวิเคราะห์ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบติั  จดัท า
ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คู่มือการปฏิบติังาน  และปฏิบติังานตามขั้นตอน  มีการนิเทศติดตามงาน  มี
การจดักระบวนการท างานโดยมีการมอบหมายงาน  การวางแผนด าเนินการ  การปฏิบติัตามแผน  
การวดัและประเมินผล  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปรับปรุงพฒันา  การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานโรงเรียนด าเนินการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติดงัน้ี  1)  วิธีการด าเนินงานหรือแนว
ทางการด าเนินงาน  (Approach)  2)  มีการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ (Deployment)  3)  มีการน า
ผลการประเมินเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Learning)  4)  ระบบหรือแนวทางท่ีวางไวส้อดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนัสู่เป้าหมายของโรงเรียนและบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน  กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง 
องค์ประกอบที่  7  ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน  คุณลกัษณะเก่ียวกบัคุณภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากลในศตวรรษท่ี 21  ดงัน้ี 
1. ความรู้พืน้ฐาน 
1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเลิศ  (Excellence in Achievement) 
1.2  การปฏิบติัเป็นเลิศ  (Excellence in Performance) 
2. สมรรถนะเป็นเลศิ  (Key Competencies) 
2.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical 
Thinking ,Problem Solving and Decision Making) 
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2.2  ความสามารถในการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creating and Innovation) 
2.3  ความสามารถในการท างานอย่างร่วมพลังและภาวะผู ้น า (Collaboration and 
Leadership) 
2.4  ความสามารถในการเขา้ใจต่างวฒันธรรมและการเป็นพลเมืองท่ีดี (Cross-Cultural 
and Ethical Citizenship) 
2.5  ความสามารถในการส่ือสาร (Communication) 
2.6  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ (Computer and 
Digital Technology) 
2.7  ความสามารถในการสร้างอาชีพและทกัษะชีวติ (Career and Life Skill) 
3. คุณลกัษณะส าคัญ (Core Values) 
3.1  การเขา้ใจตนเอง 
3.2  การเขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจสังคมและมนุษยสัมพนัธ์ 
3.3  การบริหารจดัการตนเอง 
3.4  ความรับผดิชอบ  อดทนอดกลั้น  เสียสละ 
3.5  ช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
 4. บุคลกิภาพของผู้เรียน 
       4.1  ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวติ 
       4.2  การมีภาวะผูน้ าและความสามารถในการปรับตวั 
       4.3  เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณธรรมมีความรับผดิชอบ 
       4.4  มีความขยนั  อดทน  เสียสละ ช่วยเหลือสังคม 




ปัจจัยคือ  บริบทและความท้าทายของโรงเรียน  ด้านกระบวนการด าเนินการมี  6  ระบบย่อย  
ประกอบดว้ย  1)  ระบบการน าองค์กร  2)  ระบบการวางแผนกลยุทธ์   3)  ระบบบริหารจดัการท่ี
เนน้ผูเ้รียน  4) ระบบการวดั  สารสนเทศและการจดัการความรู้  5)  ระบบการพฒันาบุคลากร    




 ในการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนในฐานะผูน้ าสูงสุด
ขององค์กรจะตอ้งให้ความส าคญัต่อระบบที่  1  การน าองค์กร  โดยจะตอ้งรู้และเขา้ใจบริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความทา้ทายในภาพรวม  เช่น  สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ความพร้อมดา้นอาคาร
สถานท่ี  ส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศ  งบประมาณ  ความรู้ความสามารถของครู บุคลากร  
ผูบ้ริหาร  หลกัสูตรและแหล่งเรียนรู้  ตลอดจนกิจกรรมเสริมท่ีจดัให้กบัผูเ้รียน  เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การตดัสินใจ  ก าหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนจะตอ้ง
ด าเนินการให้มีการก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยมร่วมของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของ  
นักเรียน  ครู  ผูป้กครอง  ชุมชน  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  หลงัจากนั้นจึงเช่ือมโยงสู่ระบบที่  2     
การวางแผนกลยุทธ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะตอ้งน าวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม  ทิศทางการพฒันา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  มาด าเนินการให้มีกระบวนการพฒันากลยุทธ์  กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์  การสร้างนวตักรรม  การด าเนินการท่ีสอดคล้องกับระบบงานและสมรรถนะหลักของ
โรงเรียน  การวางแผนกลยทุธ์ท่ีดีจะตอ้งใชข้อ้มูลจากความตอ้งการของผูเ้รียนในระบบที ่ 3   
การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน  เช่นการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียนในปัจจุบนั  และผูเ้รียนท่ี
จะเขา้เรียนใหม่ในอนาคต  ความพึงพอใจของผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  ขอ้มูลเทียบกบัคู่แข่ง  การ
สร้างความผูกพนัต่อผูเ้รียน  ผูป้กครอง  เช่น  การพฒันาหลักสูตร  การจดักิจกรรมเสริม  หรือ
บริการเสริมท่ีนอกเหนือจากหลกัสูตร  การจดักลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถพิเศษ  ความเป็นเลิศ
หรืออจัฉริยภาพท่ีโดดเด่นของผูเ้รียนและในการจดัแผนกลยุทธ์ผูบ้ริหารจะตอ้งน าขอ้มูลดา้นการ
พฒันาบุคลากรจากระบบที่  5  การพัฒนาบุคลากร  มาเป็นฐานในการก าหนดกลยทุธ์เพื่อพฒันาขีด
ความสามรถ  และอตัราก าลงัของบุคลากร  การจดัการให้เกิดผลการปฏิบติังานอย่างเป็นรูปธรรม   
การสร้างวฒันธรรมองค์กร  การพฒันาระบบการเรียนรู้  ตลอดจนความกา้วหน้าในอาชีพของครู
และบุคลากร  เม่ือแผนกลยุทธ์มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยม  ความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในระบบท่ี  3  และแนวทางการพฒันา
บุคลากรในระบบท่ี  5  แล้วน าระบบท่ี  2  การวางแผนกลยุทธ์  เช่ือมโยงกบัระบบท่ี   4  การวดั  
สารสนเทศและการจดัการความรู้  เพื่อก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จและวิธีการวดัผลการปฏิบติังาน  
ของทุกระบบ  การวิเคราะห์และทบทวนการปฏิบติังาน  กระบวนการหรือวิธีปรับปรุงผลการ
ปฏิบติังานสู่ความเป็นเลิศ  การจดัระบบสารสนเทศ  การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการ
จดัการความและการเรียนขององค์  ซ่ึงระบบท่ี  4  มีความเช่ือมโยงและด าเนินการในทุกระบบ
ตลอดเวลาของการปฏิบติังานในองคก์ร 
 เม่ือระบบน าคือระบบท่ี  1,2  มีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัสู่เป้าหมายแห่งความ
เป็นเลิศของโรงเรียน  และมีความเช่ือมโยงบูรณาการกบัระบบท่ี  3 , 4  , 5  และ  6  แลว้การ
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ด าเนินงานของโรงเรียนทุกระบบก็จะด าเนินการไปพร้อม  ๆ  กนั  การน าองคก์รก็จะมีการกระจาย
อ านาจและมีการสร้างผูน้ าในหลาย ๆ  ระดบั  เช่น  ระดบัโรงเรียนมีผูอ้  านวยการโรงเรียนเป็นผูน้ า
องคก์ร  ระดบักลุ่มบริหารงานมีรองผูอ้  านวยการเป็นน าองคก์ร  ระดบังานมีหวัหนา้งานเป็นผูน้ า
องคก์ร  ไปจนถึงระดบัห้องเรียนมีครูและผูเ้รียนเป็นผูน้ า  การปฏิบติังานขบัเคล่ือนไปตามบทบาท
หนา้ท่ีของแต่ละบุคคล  แต่ละฝ่าย  ในระดบัปฏิบติัการ  ถือวา่ระบบท่ี  5  การพฒันาบุคลากร  และ
ระบบท่ี  6  ระบบการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากรใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน  หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประ
ประสิทธิภาพ  ท่ีมีอิทธิพลต่อผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียนท่ีเป็นเลิศ 
  
อภิปรายผล 
 การบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  จากการศึกษา เอกสาร 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์  พบวา่มีองคป์ระกอบ
ของระบบการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่มาตรฐานสากลได ้ 7  องคป์ระกอบหลกั
ดงัน้ี  1)  การน าองคก์าร 2)  การวางแผนกลยทุธ์ 3)  การมุ่งเนน้ผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
4)  การวดั  การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  5)  การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบติั  
และ 7)  ผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Ka-ho Mok (2002) ไดศึ้กษาเร่ือง “Decentralization 
and mercerization of education in Singapore: A case study of the school excellence model”  มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลกัการของรูปแบบความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ โดยการน าเสนอนโยบายการกระจายอ านาจ เพราะหวงัวา่สถานศึกษาในแต่ละ
โรงมีความสามารถและยืดหยุ่นท่ีจะพัฒนาจุดแข็งของตนเองและเหมาะกับสภาพของแต่ละ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี แนวทางหน่ึงท่ีรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพคือการ
น าเสนอรูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School  Excellence  Model: SEM)  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินตนเอง  SEM  ประกอบดว้ยสองกลุ่มใหญ่
ดว้ยกนั  คือ  กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มผลลพัธ์  โดยท่ีกลุ่มสนับสนุนเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจว่า
ผลลพัธ์จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ในขณะท่ีกลุ่มผลลพัธ์เป็นผลท่ีสถานศึกษาไดรั้บ  กลุ่มสนบัสนุนมุ่ง
ว่าผูน้  าของสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าอย่างไรในการก าหนดคุณค่าและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของ
นกัเรียนและผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมไปถึงการก าหนดแผน
กลยุทธ์ของแต่ละสถานศึกษา  โดยการตรวจสอบทิศทางท่ีชดัเจนท่ีมุ่งเน้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  การ
พฒันาแผนปฏิบติัการเพื่อจะสนับสนุนทิศทางนั้น  การน าแผนไปปฏิบติัและการติดตามผลการ






ปฏิบติัตามกระบวนการต่างๆ เพื่อท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของสถานศึกษา  กระบวนการมุ่งเน้น
นักเรียน  ผลลพัธ์การปฏิบติังานและการบริหาร  เป็นพื้นท่ีอีกกลุ่มหน่ึงในการตรวจสอบว่าการ
ออกแบบของสถานศึกษา การปฏิบติั การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการหลกัในภาพรวมของ
การจัดการศึกษาและการท างานส่งผลต่อการขยายความเป็นอยู่ ท่ี ดีให้กับผู ้เรียน รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา นอกจากนั้นยงัรวมไปถึงผลลพัธ์ทางดา้นบุคลากร ท่ี




ปัจจยัความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีสุดคือความมุ่งมัน่ของผูน้ าสูงสุดขององค์กร  ความภกัดีของ
บุคลากรต่อองค์กร  การให้ความส าคญักับบุคลากร  และการท างานเป็นทีม  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2555) และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand  
Productivity  Institute)  (2548)  กล่าวว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จขององค์กรท่ีเป็นเลิศ  ร้อยละ  79.6  
มาจากความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ของผูน้ าระดบัสูง  ร้อยละ  76.3  มาจากการท่ีผูน้ าระดบัสูงตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมอย่างจริงจงั  ร้อยละ  49.5  เป็นเร่ืองของการส่ือสารท าความเข้าใจกับเกณฑ์ให้
บุคลากร  และร้อยละ  48.9   ข้ึนอยู่กบัความเห็นชอบร่วมกนัของทุกคน  ผูน้ าสูงสุดจึงเป็นกุญแจ
ส าคญัท่ีสุดในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  กล่าวคือ  ความเป็นเลิศขององคก์รเร่ิมจากผูน้ าสูงสุด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Greg (1994) และพนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย ์ (2540)  กล่าวว่า  ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมี
ความมุ่งมัน่และมีความผูกพนักบัการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัท่ีสร้าง
ความเป็นเลิศให้กบัองค์กร  คือการให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล  เน่ืองจากความส าเร็จของ
องค์กรไม่ไดข้ึ้นกบัผูห้น่ึงผูใ้ดแต่ข้ึนกบับุคลากรทุกคนในองค์กร  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบการน าองค์กรเน่ืองจากเป็นช่องทางการถ่ายทอดค่านิยม  และแผน
ระยะสั้น -  ระยะยาวขององคก์รสู่การปฏิบติั  และการท างานเป็นทีมเป็นปัจจยัท่ีท าให้ค่านิยม  แผน
ระยะสั้ น -  ระยะยาว  และผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัได้รับการปฏิบติัอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี
โรงเรียนท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างระบบปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ
ดว้ย  การออกแบบการจดัการ  การปรับปรุงระบบงาน  กระบวนการท างาน  กระบวนการจดัการ
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เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่นักเรียน  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท าให้โรงเรียน
ประสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยนื 
การพฒันาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล  ผูว้จิยั
ได้น าองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากลมาออกแบบ
ระบบการบริหารคุณภาพเป็น  6  ระบบ    1)  ระบบการน าองคก์ร  2)  ระบบการวางแผนกลยทุธ์    
3) ระบบบริหารจดัการท่ีเนน้ผูเ้รียน  4)  ระบบการวดั  สารสนเทศและการจดัการความรู้  5)  ระบบ
การพฒันาบุคลากร  6)  ระบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  และ  7)  ผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ 
Kathryn  Eggleston และคณะ(2007)  ศึกษาเร่ือง  รูปแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของวทิยาลยัริชแลนด ์ 
(Richland  College  Performance  Excellence  Model)  โดยใชเ้กณฑ์โดยใชเ้กณฑ์การจดัการศึกษา
เพื่อการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Malcolm  Baldrige Education  Criteria  for  Performance  Excellence)  
พบวา่  ทีมน าองค์กร  ใช้ระบบการวางแผนกลยุทธ์  วิธีด าเนินการ การปรับปรุงการปฏิบติังาน  ท่ี
สะทอ้นถึงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ค่านิยม  เป้าหมาย  และ วิธีด าเนินการ  แนวทางการด าเนินงาน  การ
เรียนรู้  การบูรณาการ  ท่ีประสบความส าเสร็จ  ทา้ทาย  และเป็นโอกาสในการปรับปรุงพฒันา  อนั
จะเป็นแนวทางให้คนอ่ืนน ารูปแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศไปปรับใชไ้ด ้ ซ่ึงประกอบดว้ย  วิสัยทศัน์  
พนัธกิจ ค่านิยมร่วม  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศประกอบดว้ย 1)  การน าองคก์ร 
(Leadership)  2)  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  3)  การมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  และตลาด  (Student , Stakeholder , and  Market  Focus)  4)  การวดัผลและการจดัการ
ความรู้  (Measurement  and Knowledge  Management)  5)  การมุ่งเน้นคณาจารย์และทีมงาน  
(Faculty and Staff  Focus)  6)  กระบวนการบริหารจดัการ  (Process  Management)  และ  7)  การ
มุ่งเนน้ผลลพัธ์  (Results  Focus)  ซ่ึงจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายเชิงกลยทุธ์  4  ดา้น  คือ   
1)  ความรับผิดชอบต่อชุมชน (Response to  Community)  2)  ผลส าเร็จของผู ้เรียน  (Student  
Success)  3)  ผลส า เร็จของพนัก งาน   (Employee Success)   4)  ประสิท ธิผลของสถาบัน 
(Institutional  Effectiveness)  
จะเห็นไดว้่าการบริหารและการจดัการเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายคือดา้นผลลพัธ์ แต่จะบริหารและจดัการอยา่งไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น  ผูบ้ริหาร
เป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุดเพราะผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งหลายล้วนเป็นผูน้ าทางวิชาการ  มีความคิดริเร่ิม  มีวิสัยทศัน์  มีความรอบรู้  มี
ความสามารถในการจดัโครงสร้างและจดับุคลากรให้เหมาะกับศกัยภาพ  ส่งเสริมให้มีการจดั
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถ่ิน  ส่งเสริมพฒันานวตักรรม  พฒันาบุคลากร พฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์รอบด้านทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ส่ิงส าคญัอีก
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ประการหน่ึงท่ีท้าทายความสามารถของผู ้บริหาร  คือ  ท าให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าท่ี ท่ี
รับผดิชอบ ท าอยา่งไรจึงจะท าให้ครูทุกคนรักในงานสอน  มีการท างานและเก็บงานอยา่งเป็นระบบ  
เพื่อให้เกิดสารสนเทศท่ีมีความหมายน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และปรับปรุงพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน อยา่งต่อเน่ือง  อนัจะน าไปสู่การยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
1.1 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศเป็นผูน้ า 
ในการขบัเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ  ตั้งแต่การน าองคก์ร  การวางแผน
กลยทุธ์  การบริหารจดัการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  การพฒันาบุคลากร  การวดั สารสนเทศ และการ
จดัการความรู้  การจดัการเรียนการสอน  ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อการพฒันาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของบุคลากรใหมี้ความพร้อมต่อการปฏิบติังาน  และมีการนิเทศติดตามอยูเ่สมอ 
1.2 โรงเรียนมีการจดัทีมงานท่ีมีผูน้ าในระดบัต่าง ๆ  เช่น  ระดบัโรงเรียน  ระดบั 
กลุ่มบริหาร  ระดบังาน  หรือระดบัการปฏิบติั  เพื่อขบัเคล่ือนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพโดยจะตอ้งสร้างความภกัดีของบุคลากรท่ีมีต่อโรงเรียน  อาจมีการเสริมแรงด้วยการให้
รางวลั  หรือการสร้างขวญัก าลงัใจอยา่งต่อเน่ือง 
1.3 โรงเรียนมีการจดับรรยากาศในการปฏิบติังานท่ีอ านวยความสะดวก ปลอดภยั 
ต่อผูเ้รียน  บุคลากร  โดยใหก้ารสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์  ส่ือเทคโนโลยอียา่งเพียงพอ 
 1.4  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อให้การด าเนินนโยบายการยกระดบัคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลประสบความส าเร็จ
ควรมีรูปแบบในการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนและคณะท างานเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายสู่ 
2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพโรงเรียนสู่ 
ความเป็นเลิศในระดบัสากล 
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บันทกึการสัมภาษณ์   รหัส  DA-01 
 ผู้สัมภาษณ์  :  ท่านมีหลกัในการบริหารคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอยา่งไรบา้งครับ  ขอความ
กรุณาอธิบายครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์  :  ท าตามขั้นตอนของการพฒันา  ตามรูปแบบท่ีก าหนด  มีการสร้างความเขา้ใจให้
ทุกคน  ทุกกลุ่มงานทราบทั้งเป็นทางการและไม่ไม่เป็นทางการ  ทั้งกลุ่มใหญ่  กลุ่มยอ่ย  ใหทุ้กคน
ค่อย ๆ  เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั 
ผู้สัมภาษณ์  :  .ในทรรศนะของท่านองคป์ระกอบของการปริหารคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ระดบัสากล  มีอะไรบา้งครับ 
ผู้ให้สัมภาษณ์  :  1)  ก าหนดผลลพัธ์ผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง  ตามนโยบายส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  “เป็นเลิศทางวชิาการ  ส่ือสารสองภาษา  ล ้าหนา้ทางความคิด  ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์ ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก”  เป็นเลิศทางวชิาการวดัโดยคะแนน  O-NET  ,  
PISSA   ส่ือสารสองภาษาวดัการใชภ้าษาองักฤษ  ภาษาจีน  ญ่ีปุ่น  ภาษาอาเซียน  ล ้าหนา้ทาง
ความคิดจดัการเรียนการสอนวชิา  IS  (Independent  Study)  วเิคราะห์คะแนน  O-NET  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เพื่อก าหนดวสิัยทศัน์  แกปั้ญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้ ทุกกลุ่มสาระร่วมคิด
ร่วมท า  ทุกระดบัชั้น  ทุกกลุ่มสาระจดัท าแผนกลยทุธ์  2)  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  3)  ระบบการบริหารจดัการคุณภาพ  TQA  ทั้ง  7  หมวดจะด าเนินการตามคู่มือ 
ผู้สัมภาษณ์  :  แต่ละองคป์ระกอบท่านมีกระบวนการหรือกิจกรรมในการด าเนินการอยา่งไรบา้ง
ครับ  
ผู้ให้สัมภาษณ์  :  1)  การพฒันาหลกัสูตร  มีการจดัท าสาระการเรียนรู้การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  
มาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  จดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม  2  รายวชิา
ต่อเน่ืองกนัและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  จดัวชิาเพิ่มเติมภาคเรียนละ  1  รายวชิา  ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้   IS1  เรียน  ชั้น  ม.2  IS2  เรียนในชั้น  ม.3  เป็นโครงงาน และ  IS3   โครงงานปฏิบติัการสู่
ชุมชน  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  ตอนตน้   IS1  เรียน  ชั้น  ม.5   IS2  เรียนในชั้น  ม.6  เป็น
โครงงาน และ  IS3   นกัเรียนท าวจิยัเป็นกลุ่ม  ๆ  มีการประกวดวจิยั  สู่หอ้งเรียน  สู่จิตสาธารณะ  




การแสวงหาความรู้  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มีทกัษะ
ชีวติ  ร่วมมือกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี  ตอนตามบนัได  5  ขั้น   คือ  ขั้นท่ี  1 ตั้งค  าถาม   ขั้นท่ี  2  
สืบคน้ความรู้   ขั้นท่ี  3  สร้างองคค์วามรู้  ขั้นท่ี  4  การส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ  
ขั้นท่ี  5  การบริการสังคมและมีจิตสาธารณะ   3)  การบริหารจดัการความเป็นเลิศของโรงเรียน  
เร่ิมตน้จาการน าองคก์ร   หมวด  1  การน าองคก์ร  เร่ิมจากการท าวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน  การทบทวน
โครงสร้างการบริหาร  มีการสอนงาน  และสร้างผูน้ าในโรงเรียนหลากหลายระดบั  เช่นระดบั
โรงเรียนมีผูอ้  านวยการโรงเรียน  ระดบักลุ่มบริหารมีรองผูอ้  านวยการ ระดบังานมีหวัหนา้งาน   
กระบวนการในการก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยมตอ้งบรรลุความเป็นเลิศตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนด  
วสิัยทศัน์ท่ีดีตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจ  การออกแบบการน าองคก์ร  ตอ้งมีการทบทวนโครงสร้าง  
ก าหนดผูรั้บผดิชอบ  มีแนวทางการบริหารจดัการ  ออกแบบปฏิบติัการของโรงเรียน  เป็น  
ระบบงาน  และกระบวนการท างาน  กระบวนการท างานของโรงเรียนแบ่งเป็นสองกลุ่ม  คือ  การ
เรียนการสอน  และสนบัสนุนการเรียนการสอน หมวด 2  การวางแผนกลยทุธ์ มีการวางแผนกล
ยทุธ์  มีกรอบในการก าหนดแผนกลยทุธ์ระยะยาว  ระยะสั้น การวางแผนท่ีใชข้อ้มูลจริง มุ่งเนน้การ
มองไปในอนาคต ครูทุกกลุ่มสาระมีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกภาคเรียน  หวัหนา้กลุ่ม
สาระท า  MOU  กบัผูอ้  านวยการ  ครูทุกคนท า  MOU  กบัหวัหนา้กลุ่มสาระ   หมวด  3  ระบบการ
มุ่งเนน้นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มุ่งสร้างความเป็นเลิศท่ีนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
จดับริการสนบัสนุน  ประเมินความพึงพอใจ  จดัหลกัสูตรและกิจกรรมท่ีเหมาะสม  สร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความภกัดี  การรับฟังเสียงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะของนกัเรียนและ
ผูป้กครอง  การสร้างความผกูพนัของนกัเรียน โดยสร้างความเขา้ใจใหค้วามรักความเมตตา  หมวด  
4  การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ เป็นระบบท่ีมีความส าคญัมาก  ท าใหโ้รงเรียนมีการจดัการท่ีมี
ประสิทธิผล  มีการปรับปรุงการท างาน  ประเมินขีดความสามารถในการใชข้อ้มูลจริง  ผูบ้ริหารมี
ขอ้มูลสารสนเทศ  มีการวดัผลการด าเนินการ  มีประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานของโรงเรียน  
ระบบการวดัผลมีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน  หมวด  5  การมุ่งเนน้บุคลากร  มีการจดัการดา้นขีด
ความสามารถและอตัราก าลงัของบุคลากร  พฒันาหวัหนา้งาน  สอนงาน  จดัท าคู่มือปฏิบติัการของ
ครู  นิเทศติดตามการท างาน  ใหข้วญัก าลงัใจ  เช่นมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดี  มีสวสัดิการของ
โรงเรียน  ก ากบัติดตามผา่นหวัหนา้งาน  เพื่อปรับปรุงงาน  มีการรายงานผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรแต่ละคน    หมวด  6  การมุ่งเนน้กระบวนการปฏิบติังาน  จดัหาบุคลากรรับผดิชอบงาน  
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี  จดัทีมงานและการสอนงาน  มอบหมายภาระงาน  ออกแบบขั้นตอนการ
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ปฏิบติังาน  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม  ส่งเสริมขวญัก าลงัใจใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  
เช่น  อนุญาตใหล้าศึกษาต่อ  การอบรมพฒันา  ประเมินผลการปฏิบติังานจากรายงานการปฏิบติังาน  
ประชุมทบทวนการปฏิบติังานสม ่าเสมอ 
 






































         ตาราง 4  บนัทึกขอ้มูลการสนทนากลุ่มของผูป้ฏิบติัเพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาระบบ 
        การบริหารคุณภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 





 โดยภาพรวมประกอบดว้ย   
1.  บริบทและความทา้ทาย             
2.  ระบบการน าองคก์ร 
3.  ระบบการวางแผนกลยทุธ์ 
4.  ระบบการบริหารจดัการท่ี
เนน้ 
     ผูเ้รียน 
5.  ระบบการพฒันาบุคลากร 
6.  การวดั  สารสนเทศ  และการ
จดัการความรู้ 
7.  การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 














ภาษา  ICT  สามารถจดัให้
ครูด าเนินการได ้ การเรียน
การสอนไดม้าตรฐาน  
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        ตาราง  4   (ต่อ) 















ความส าคญั  มีการนิเทศ
ติดตาม  ถา้เด็กมีพื้นฐานจาก
หลกัสูตร  เตม็เวลา  เตม็
ความสามารถ  เตม็หลกัสูตร
จะกา้วสู่สากลได ้ การสอน






เหมาะสม  สามารถน าไปใช้
ได ้
 
 ระบบการน าองคก์ร -เรียงล าดบั  วสิัยทศัน์       
พนัธกิจ   เป้าประสงค ์
-ค่านิยมหลกัโรงเรียน





           ตาราง 4   (ต่อ) 





ระบบการน าองคก์ร -ระบบการน าองคก์รมีความ

































          ตาราง  4   (ต่อ)   








โครงสร้างทั้ง  5  ระบบ 
-มีความเหมาะสม    สามารถ
น าไปใชไ้ด ้




น า  PDCA  มาใชห้รือไม่ 
-ความเช่ือมโยง  5  ระบบ
หลกั  สุดทา้ยจะไปออกท่ี




จริงปลายปี  ระบบท่ี  6  เป็น
ตวักลางในการเก็บรวบรวม
ส่ิงดี  ๆ  ในฐานะผูป้ฏิบติั
ระบบปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
จะตอ้งท าตั้งแต่ระบบท่ี  1 
เช่นเร่ืองนกัเรียน  ครู  ระบบ








           ตาราง  4   (ต่อ) 
















































ในวนัท่ี  17  ตุลาคม  2557  เวลา  13.00  น  ถึง  16.00 น.   
ณ  หอ้งศรีตรัง  3  โรงแรมศรีตรัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
 
ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง 
 1.  ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย ์     อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2.  ดร.พิธาน  พื้นทอง ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  ดร.รังสรรค ์ มณีเล็ก    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.  รศ.ดร.สุพกัตร์  พิบูลย ์ นกัวชิาการ 
 5.  ดร.พรจนัทร์  พรศกัด์ิกุล นกัจดัการงานในพระองคช์ านาญการพิเศษ 
 6.  ดร.ดรุณี  จ  าปาทอง อาจารยม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 
7.   ดร.ศกัด์ิสิทธ์ิ  ขติัยาสุวรรณ อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยัสถาบนัรัชตภ์าคย ์
8.   ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี ผูอ้  านวยการโรงเรียนภูเขียว 
9.   ดร.ธญันนัท ์ แกว้เกิด นกัวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
10. นายสมพงศ ์ แสงศรี อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยัสถาบนัรัชตภ์าคย ์
11. นายสมควร  วรสันต ์ ขา้ราชการบ านาญ  (ผูเ้ช่ียวชาญ) 
12.  นายไตรรงค ์ มณีสุวรรณ ขา้ราชการบ านาญ  (ผูเ้ช่ียวชาญ) 










ในวนัท่ี  21  เมษายน  2558  เวลา  13.00  น  ถึง  16.00 น.   
ณ  หอ้งเกียรติยศ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั๒  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   
 
ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง 
     1.  ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย ์                      อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.  นายธนู   นูนนอ้ย  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต  15 
3.  นายก่อศกัด์ิ  ศรีนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ 
4.  วา่ท่ี ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ   พืชมงคล     ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์
5.  นายศุภณฐั   เพชรรัตน์ ขา้ราชบ านาญ(อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียน) 
6.  นายเกษม  ทองปัญจา ผูอ้  านวยการโรงเรียนสะเดา  “ขรรชยักมัพลา
นนทอ์นุสรณ์” 
7.  นางถนอมทรัพท ์ นูนนอ้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
8.  นางธนชพร  ตั้งธรรมกุล ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 9.  นายสรยทุธ  หนูเก้ือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวทิยาลยั  
สตูล 











ช่ือ สกลุ   นายอุดม   ชูลีวรรณ 
รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ 5320130008 
วุฒิกำรศึกษำ 


















ต ำแหน่งและสถำนทีท่ ำงำน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์   
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